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3KUNTIEN TALOUS 1984 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä va­
roista ja veloista vuoden 1984 tilinpäätösten mukaan kunnittain*) 
Kunnat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään 
läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. 
Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. 
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai 
eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia hoitaa Ti las­
tokeskuksessa tiedotus- ja markkinointitoimisto. Tilauksista pe­
ritään Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista an­
netun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokit- 
tain ja osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on l i ­
säksi esitetty eräi lle  momenteille kirjattujen menojen ja tulo­
jen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vas­
taavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen uudis­
tamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuositusta^). Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä s iirtoja rahastoihin että si irtoja rahastoista, on t i l a s ­
toon otettu ainoastaan nettosi irto rahastoihin tai rahastoista. 
Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettou- 
tettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mai­
nitun talousarviotil i in lukuja yhdistetty.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja 
kunnista sekä kuntien menoihin ja tuloihin l i i t ty v iä  tunnusluku­
ja.  Asukasluku 31.12.1984 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuo­
den 1984 lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytet­
ty nimenomaan tätä väestömäärää, ei s i i s  henkikirjoitetun väes­
tön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu 
ikäryhmä 15 - 64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Ve­
rotustiedot, esim. veroäyrimäärä 1984, veroäyrin hinta 1984 ja 
maksuunpano 1984, koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista 
toimitettua verotusta. Koska vuonna 1985 toimitettu verotus )^ 
kohdistui vuoden 1984 tuloihin, on veroäyrimäärä 1985/asukas 
laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1984.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten- 
mukaan 31.12.1984. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan tasesuosituksen^) mukaisesti.
1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja ve­
loista kuntamuodoittain ja lääneittäin julkaistaan Suomen v i ­
rallisen tilaston sarjassa XXXI ("Kuntien talous"). Ennakkotie­
toja kuntien taloudesta vuonna 1984 on julkaistu tilastotiedo- 
tuksessa JT 1985:5.
2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan 
talousarvioasetelma. Suositus n:o 18.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Terveydenhuol­
lon ja sosiaalitoimen talousarvioasetelma. Suositus n:o 24.
3) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
4) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan tase. 
Suositus n:o 22.
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4Taulukko 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on lyhytaikaisiin 
velkoihin luettu t i l i v e la t ,  varainhoitovuoden verovelat ja kas­
salainat. Pitkäaikaiset velat sisältävät myös ennakkotuloksi 
kirjatut lainat mutta ei nostamattomia lainoja. Lainakustannuk­
siin on luettu kunnan menoksi kirjatut korot, indeksikorotukset, 
leimaverot, kurssitappiot ja muut vastaavat lainakustannukset. 
Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa asuvan 
väestön määrää 31.12.1984 ja veroäyrimääränä vuonna 1985 vuoden 
1984 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimää­
rää .
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1984 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgSngar och skulder enligt 1984 8rs bokslut 
enligt kommun 1). Kommunerna har grupperats länsvis s81unda att 
städerna i länet anges först i alfabetisk ordning, sedan de öv- 
riga kommunerna. Denna Publikation har inga länsvisa eller and- 
ra sammandrag. Statistikcentralen kan p8 bestallning ge mera de- 
taljerade eller  p8 annat sätt grupperade uppgifter. Statistik­
central ens informations- och marknadsföringsbyrä tar emot be­
stall ningarna, för vilka uppbärs ersättning i enlighet med för- 
ordningen för avgifter om Statistikcentralens prestationer.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje hu- 
vudtitel har darutöver framlagts total beioppet av utgifter och 
inkomster som bokförts p8 vissa moment. Statistikens huvudtit- 
lar ,  kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa avvi- 
kelser, kommissionens för reformering av det kommunala räken- 
skapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppstäl1ning2). 
Ifall det i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel har 
ing8tt b8de överföringar t i l i  och fr8n fonder, har endast netto- 
överföring t i l i  eller fr8n fonderna medtagits. Fondöverföringar 
som ing8tt i kapitalhushäl1ningens huvudtitel har angivits t i l i  
s it t  nettovärde p8 motsvarande sätt. P8 kapitelniv8 har nSgra av 
budgetmodel lens kapitel sammanslagits.
I tabell 35.4 ing8r vissa uppgifter rörande inv8narantal och 
beskattning för kommunerna samt relationstal i anslutning t i l i  
kommunernas utgifter och inkomster. Invänarantalet 31.12.1984 
avser den i landet bosatta befolkningen i slutet av §r 1984. Vid 
uträknandet av relationstalen har denna folkmängd använts som 
divisor, inte alltsä den mantalsskrivna befolkningen i början av 
8ret. T i l l  befolkningen i arbetsför 81 der räknas 15 - 64 -8ringar 
som vid 8rets slut är bosatta i landet. Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 1984, skattörets pris 1984 och debiterad 
kommunalskatt 1984 gäller den beskattning som 1984 verkställts 
för föreg8ende 8rs inkomster. Eftersom den beskattning som verk­
ställts  8r 1985 gällde 1984 8rs inkomster har antalet skattören 
1985/invSnare beräknats med inv8narantalet 31.12.1984 
som divisor.
1) Sammandrag över kommunernas utgifter och inkomster samt 
tillg8ngar och skulder enligt kommuntyp och län publiceras 
i Serien Finlands off ic ie l la  Statistik XXXI ("Kommunernas 
ekonomi"). Prelimi närä uppgifter om kommunernas ekonomi 
1984 har utgetts i statistisk rapport JT 1985:5.
2) Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
det: Kommunens budgetuppstäl1ning. Rekommendation nr 18.
Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
det: Budgetuppställning för häl sovSrden och socialväsendet. 
Rekommendation nr 24.
3) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas tillgSngar och skulder framlagts 
enligt balanserna 31.12.1984. Uppgifterna har grupperats enligt 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets balansrekommendationl).
Tabell 55.4 innehäller vissa relationstal rörande kommunernas 
tillgängar och skulder. Vid uträknandet av relationstalen har 
kontoskulder, räkenskapsärets skatteskulder och kassalän in- 
räknats i de kortfristiga skulderna. He längfristiga skulderna 
omfattar även de 13n som bokförts som inkomstförskott, men inte 
olyfta län. T i l l  länekostnader har räknats räntor, indexför- 
höjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga motsvarande 
länekostnader vilka bokförts som kommunens utgift.  Vid 
uträknandet av relationstalen har som invänarantal använts 
den i landet bosatta befolkningen 31.12.1984 och som skattörebe- 
lopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning som är 1985 
verkställts för 1984 ärs inkomster.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala
räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendation nr 22.
TAULUKOITA -  TABELLER
8KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  1000  MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  NK
. UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU' JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL t K A P IT E L  OCH MOMENT
H ELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER




0 YLE ISH ALLIN TO ALLHAN f o r v a l t n i n g 178741 94148 5261 15743 10607 4235
S I IT Ä : DARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT l ö n e r  OCH a r v o o e n 58032 35223 2041 6891 4803 1821
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 43735 16936 1012 2891 1984 694
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVASENDET 144231 27453 4603 9246 5039 1641
SI ITÄ : OARAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RAODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 73943 17372 4007 7274 3847 1118
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 54575 17904 2800 5660 3469 530
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 17751 94 306 315 225 136
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1184 211 58 101 0 545
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 1723726 266990 27753 69773 44961 12415
S IIT Ä S OÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j ö h Al s o v Aro 18489 2123 454 1010 519 165
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 940709 130110 18183 33424 23161 2388
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 711317 125436 8994 33667 19326 9718
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 649285 80483 10765 19263 15035 0
OSUUOET ANDELAR 397006 120543 8639 32828 16690 12175
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1346 2377 13 220 603 138
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVASENDET 1366168 279615 28085 73367 44132 20071
S I IT Ä : OARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 53808 13855 1442 2858 881 502
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 66292 8984 415 2397 2363 151
KOTIPALVELU HEMSERVICE 85503 14374 2289 5128 3051 124 2
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 480062 131681 11379 19444 16101 6421
LAITOSHOITO ANSTALTSVARO 245588 45060 6011 21566 9064 7438
TOIMEENTULOTURVA u t k o m s t s k y o d 183870 25908 2885 7444 4259 965
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­ ANDELAR AV T ILLA G G S - OCH
OSUUS B0STA0SBIDRAG 153378 24435 2387 9322  'w  4566 2268
LOMALAUTAKUNTA SEME STERNAHNDEN 0 0 0 566 3 531
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 492948 115262 13532 27672 18184 $878
OSUUDET ANDELAR 158151 35210 3479 14155 62 30 2948
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 194375 29078 3115 7898 4624 1116
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVASENDET 1107090 423474 32296 108428 58661 27538
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 498042 231991 16898 51356 36202 17008
LUKIOT GYMNASIER 122134 50137 3000 11378 5588 3464
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1022B6 45780 898 18782 1879 587
KIR JASTO B I8 L I0 T E K 59634 20831 1322 427 5 2548 1336
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 144945 34515 2237 11859 4463 1441
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 449680 213028 16571 57425 31053 14952
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 79471 9034 603 552 2966 629
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 88268 16769 484 4183 1544 493
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
618114 116371 8845 38666 14115 5936
S I IT Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH A LLH . ARBETEN 46909 14203 1701 1543 2041 1358
KAAVOITUS f MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OHRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 86145 45919 1649 9704 3711 1212
L IIK EN N  EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 426826 40392 3360 22537 6007 2438
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 157136 53331 3548 11065 5606 1835
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 2164 63 204 264 168
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 167 926 8 136 0 144
6  K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 259577 72242 4785 17887 10767 14168
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 146378 60429 3961 16519 10313 13749
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 34075 19026 1896 3402 1688 1193
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 2666244 144592 42608 39142 17774 9044
L IIK E LA IT O K S E T AFFARSVERK 2529996 120262 39930 26139 13571 5287
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 136248 24330 2678 13003 4203 3757
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 523719 26966 5254 9|M3 3167 1458
9KARKKILA KAUNI­
AINEN
KERAVA LOHJA LO V IISA PORVOO TAMMI­
SAARI




KERVO LOJO LO VISA BORG* EKENÄS VANDA ARTSJÖ INGA K A R IS -
LOJO
3995 5029 11329 5989 5870 9785 4861 96515 944 1894 2187 607
1644 1959 4427 2684 2649 3807 1919 35341 469 778 1036 270
733 1024 2405 1273 869 1629 1083 15061 133 307 446 99
2134 1384 7636 4708 5225 6361 5440 23013 381 645 1234 362
1493 684 6392 4099 4133 4448 4363 13107 156
\
294 758 172
1339 366 4232 2792 3089 3508 2 909  ‘ 14879 210 370 564 161
91 629 11 173 219 582 240 451 15 21 64 22
29 65 1 2 225 0 297 272 0 6 63 39
20834 12747 48804 21419 12973 27395 17784 264624 1825 5014 7154 1750
460 134 864 310 . 342 1681 130 5239 43 0 2 24
13064 6475 26984 6640 6797 7721 4271 124885 764 2195 2343 451
7291 6115 20869 14371 5832 17891 13225 122727 1018 2813 4809 1275
7901 2458 15014 1 19 0 0 84216 38 0 14 0
7071 6030 18278 21076 12910 27004 17450 95087 1541 4811 6929 1720
0 2 68 74 0 33 141 6444 0 30 0 3
16794 13761 52566 26630 22449 43980 27482 270990 5181 8307 10700 1926
750 147 3032 41 1384 1398 1069 15002 160 446 361 16
99 556 1651 2401 398 1006 215 11091 16 66 106 93
1295 774 2777 1726 1163 3 755 1400 21362 268 598 640 100
<3082 5057 22926 8495 8697 15170 10031 112045 269 1572 2688 138
6222 5297 11540 7076 5555 12868 0997 44271 1823 3523 4319 631
1416 661 5868 2303 1673 2506 1597 32461 83 263 631 136
2562 930 2891 3198 2473 4847 2956 16212 531 799 1492 390
682 0 35 8 0 0 166 38 1466 630 278 236
6481 5824 22642 11253 10006 19895 13210 119588 2570 4330 4658 437
3300 1634 5415 4416 2975 5982 3772 24123 826 1145 1746 1019
1448 972 5993 2424 1848 2732 1764 36295 84 303 644 148
18 704 36420 68864 40961 37079 67381 31673 396566 3104 12579 10541 1467
11266 18665 41916 21076 21714 32831 16302 240669 2 326 8718 7667 1061
1891 6828 8917 6060 4372 11747 2 807 44363 67 1367 305 53
1087 6Q8 1830 2214 641 2805 4360 30136 241 1019 519 93
774 1902 2568 1488 1691 3636 2133 15433 158 403 475 92
1324 4045 6493 2449 2794 6172 1052 28591 89 426 311 88
10786 17390 35764 24948 18469 35396 15518 198458 1426 6209 3498 520
647 654 2327 2946 645 3861 1985 7903 676 1423 2195 446
238 1665 2069 1296 744 1514 862 14496 45 59 476 12
4577 4935 15230 7900 11378 14046 6953 144593 263 1157 1646 210
1382 T30 4607 1060 1281 734 945 6821 115 244 909 0
579 93« 3030 1538 2159 4919 1083 47495 l 52 7 9
1581 2620 4640 3807 6127 5401 3055 74679 114 72 2 732 144
1927 1 «08 7393 4460 3525 6584 2306 52336 104 251 426 3
176 52 74 130 2 29 264 759 18 184 303 88
49 0 58 22 0 0 194 2706 50 85 253 9
2017 5813 17482 11920 8439 11812 10563 116143 270 1547 1899 335
1983 5807 10669 11755 6390 11295 9520 111630 267 1507 1871 326
348 370 2288 1247 1779 573 479 15040 31 175 335 32
17144 802« 68316 1 0444 25638 64357 25127 159917 346 1137 790 265
15515 5138 61112 6288 24028 58975 23550 135134 346 1035 791 265
16 29 2886 7203 4156 1610 5382 1578 24783 0 102 0 0
3372 l« 2 5 8744 1803 4289 8652 2722 18605 54 113 83 16
KUNTIEN TALOUS 198* -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 -4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS
UUDENMAA» - HYLANDS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT
H ELSIN KI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER PÄÄ
HELSING­ ESBO HANGÖ HYV1NGE TRÄSK- KAR1S
FORS ÄNOA
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 262136 24764 6344 9255 6324 4095
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT r An t o r 84107 9284 5483 6429 5547 2896
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 13 0 29 8 0 0
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERF0RINGAR T IL L  FONDER 81509 5 819 0 148 194 1000
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKRIVNINGAR 32700 31 0 2 21 8
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS I ER ING 63620 9617 861 2378 561 190
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER  SAMMANLAGT 8326027 1449649 160580 381507 212380 99143
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 2451498 566600 58407 140871 83005 31667
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKRI VN INGAR 1301519 134367 9958 57538 17322 10302
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 868552 190695 14448 50945 30945 16752
AVUSTUKSET UND ERSTÖD 288250 49590 3761 12727 6821 2495
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 1659615 443632 35245 94439 85843 18716
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 44200 20500 360 6000 4457 1180
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNAOSVERKSAMHET 314440 225066 6364 34049 37932 6422
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 216405 99709 4356 13135 11776 2991
IRTA IN  OMAISUUS LÖSE GENDOM 29576 8481 2222 3474 2118 634
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 683947 47452 11887 2 0619 5749 1904
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 4729 12101 755 1846 7214 1017
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 2
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 29791 10461 908 1545 2230 400
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖR1NGAR T IL L  FONDER 93700 7033 0 2371 5102 500
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 35083 12 509 5937 8900 5554 3666
ANTOLAINAT UTLÄNING 188244 0 456 2500 3709 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 9985642 1893281 195825 475946 298223 117859
TULOT INKOMSTER
0 YLEISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 6555 9333 485 334 8 82 760
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S Ä FT N . 4812 2156 0 249 80 30
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 43866 6654 1430 2573 1965 236
SI IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 9937 2736 1240 1805 1214 63
YHTEISSUMMASTA: AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 254 97 212 185 72 121
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 533125 57159 9835 16632 13687 44
S I ITÄ : DÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 140857 16370 2089 3450 2304 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 0SPEC1F1CERAD HÄLSOVÄRD 351000 37586 7733 12371 11069 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 353538 37617 7777 12674 11498 44
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 513483 96840 14251 30204 20095 10570
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 13079 2207 415 510 409 131
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNOERVISNING 68851 16451 1927 2151 3568 1231
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRD 37478 4855 1733 473 5 1896 2447
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 24931 4619 536 1366 827 354
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 0 0 0 521 2 535
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPECIFICERAT  SOCIALVÄSEN 328935 64948 9084 19899 13160 5659
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 333974 65854 9210 20516 13276 6181
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 400450 160481 16191 54302 27888 18157
S I ITÄ : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 202732 105694 11655 29944 19693 13207
LUKIOT GYMNASIER 51550 21924 1799 6326 2599 2622
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 57724 29794 6 11720 49 0
K IR JASTO B IBLIO TEK 30973 9132 906 2713 1725 557
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 24930 6164 329 1881 841 157
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
































LOHJA LO V IIS A PORVOO
















































































810 325 636 329 619 760 329 9572 131 78 280 93
365 0 101 36 0 168 6 1713 66 0 1 0
353 71 2006 2036 975 1601 2681 6251 167 251 372 155
38 0 1710 1777 731 1009 2080 2691 77 95 97 60
155 9 283 501 356 213 600 666 135 205 272 87
7209 2058 17110 615 10 76 6 86506 82 72 330 0
2295 168 3816 0 0 0 0 11210 82 72 287 0
6889 1660 12671 93 0 76 0 70556 0 0 63 0
5036 1660 12671 93 0 76 0 70895 50 0 63 0
7698 5001 26557 12967 9557 20266 13023 126118 3016 6791 6660 669
172 195 620 270 99 505 178 3660 30 60 105 12
622 712 3689 1306 1616 2265 1797 17576 71 650 620 30
979 1060 1685 l l l l 1211 2622 1968 8560 305 671 860 23
376 88 776 508 232 630 315 6655 1 76 85 18
663 0 29 5 0 0 166 53 1356 830 266 229
6766 2953 16971 8860 6206 13627 8366 85577 989 2606 2520 228
5693 2953 17096 8952 6612 13782 8606 87263 2310 3527 2791 666
10725 18680 33512 27636 21098 35739 15008 186027 1715 7288 3963 563
7306 12696 23630 15230 13897 19601 8 536 120617 1519 5756 2896 663
1260 3732 5880 5131 3007 9666 1676 22626 0 983 0 0
687 0 13 235 0 0 2686 18520 0 0 0 0
570 635 1771 1016 623 1395 610 9387 121 290 279 70
360 1021 921 196 5 76 1061 103 5861 30 116 205 11
9280 11026 30306 20381 16172 26096 13602 159230 1630 6719 3613 685
12
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KA P IT E L  OCH MOMENT
H ELSIN KI ESPOO HANKO HYV1NK&* JÄRVEN­ KARJAA
TULOT INKOMSTER PÄÄ
HELSING­ ESBO HAN GO HYVINGE TRÄSK- KAKIS
FORS ÄNOA
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING a v  o m r a d e n  OCH
ALLMANNA ARBETEN
149503 18196 1387 5709 4383 1323
S I IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TOIOEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 11423 4091 62 205 821 385
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 42633 4419 243 79 7 1009 155
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 65886 8325 615 3149 2045 479
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER S A T T N . 0 497 402 323 173 126
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 304548 56472 4063 17257 10646 9260
S I IT Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 160615 50939 3144 14487 9920 8222
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 175774 10367 2926 4722 3161 4400
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 117839 41712 1055 11180 6957 3171
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 2446830 89971 45390 28398 16034 6802
L IIK E LA IT O K S ET a f f a r s v e r k 2316524 69257 43517 15496 12157 4157
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 130306 20714 1873 12902 3878 2646
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 4933073 1209713 78622 237798 165997 56313
S I IT Ä : DÄRAV:
' 170783KOROT RANTOR 25218 816 6674 5193 407
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 787798 54562 4602 13384 7708 5200
S IIRRO T RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 3901438 1128924 72900 217706 153001 50501
S I IT Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 3885257 1124616 72003 216697 152303 50231
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 9331433 1724819 171654 393207 261577 103465
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUOET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 1019379 260127 32567 83293 49499 21002
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2398087 130696 46034 31958 24026 9352
S IS Ä IS E T  TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 546547 81167 6964 28106 13810 7340
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 688797 164511 24174 80259 37710 15967
S I IT Ä : . OÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 114414 76006 1889 23698 10010 7545
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 82174 20936 0 11937 2539 940
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 12904 4343 1380 4876 234 305
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 3 44 92 0 . 55630 5781 16656 7182 2567
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFORBUND 0 285 0 0 601 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 82
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 182 23
SIIRRO T RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 91714 0 14920 •2002 4 16205 4505
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 21935 3676 204 2571 383 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 19671 6808 2305 4420 2804 2926
POISTOT AVSKRIVNINGAR 514923 79786 5356 44074 9614 5102
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10020230 1889330 195828 473466 299287 119452
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIO NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 484263 152929 12114 38432 26216 8353
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 8EF0LKN . I A R 8 .AIDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 343162 108276 8102 26674 18169 5442
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984  ( 1000 ST) 24097251 6809378 406720 1256666 845495 265529
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985  (1 0 00  ST) 26754155 7678464 444763 1409453 989843 293163
VEROÄYRIN HINTA 1984 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1984  (P ) 1 5 .0 0 1 4 .5 0 16 .50 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖKETS P R IS  1985 (P> 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .5 0 15 .50 1 5 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 0 0  MK) 3614565 987300 67103 194769 131051 43812
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 4013123 11133 77 73386 218465 153426 49838
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985  ST/INVÄNARE 55247 50209 36715 36674 37757 35097
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 17193 9479 13256 9927 8101 11669
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVANARE 3427 2901 2909 2457 3274 2241
VALTIONOS. JA  -KO RV . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄ TTN . M K /IN V . 2146 1745 2879 2282 1995 2865
1 ) ML. LIIKELAITOSTEN TULOT TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN 
MUILLE HALLINTOYKSIKÖILLE.





KERAVA LOHJA LO V IIS A PORVOO TAMMI­
SAARI




KERVO LOJO LO VISA BORGA EKENÄS VANOA a r t s j O INGA K A R IS -
LOJO
1259 664 3440 1681 1482 2753 911 17752 25 156 78 74
22 5 20 40 65 31 5 0 775 4 0 19 0
57 107 434 252 181 531 93 4421 12 2 0 0
319 706 1625 941 979 1553 626 11357 9 156 59 52
99 53 617 439 165 181 32 538 12 6 39 0
2167 5192 10235 3079 8495 14403 9676 83299 253 984 786 215
1712 4977 9418 2260 6206 11638 7949 77928 239 958 533 202
1823 1139 1924 2822 1807 4874 3087 10691 233 736 213 205
137 4053 8157 45 5119 8807 5243 68514 0 235 395 0
16799 5540 67943 8887 21868 68081 24389 96340 125 432 522 85
15347 3580 61898 6601 20975 63853 23122 72593 125 429 522 85
1451 1960 6046 2286 893 4228 1268 23747 0 3 0 0
45252 82553 178572 94720 73614 131669 77840 1024358 8590 21047 32520 6156
331
i
12408 1561 733 3531 478 606 19256 165 179 530 105
1828 4208 17741 6419 3459 7593 4566 68157 289 909 1678 151
0 0 0 0 2004 0 0 0 0 0 0 0
43015 64644 158997 86866 64481 123416 72402 913750 7113 18946 30067 5792
42634 64241 158328 86469 63888 122516 71910 909503 7079 18843 29870 5753
92272 120284 338007 151950 137518 275324 143663 1632223 14082 35099 43291 8010
20613 15701 61074 30400 23134 40573 23045 320144 4958 10457 6793 1036
18249 6845 65009 11099 24350 64532 28926 140558 513 1597 2369 324
3345 5934 26165 3736 9019 21655 8749 118288 106 496 747 25
8023 7249 44419 15977 23393 28805 14006 237908 2965 6380 3656 2316
1058 3782 13261 7438 4180 8149 5865 47382 586 2395 2115 793
0 246 672 0 2105 177 0 58972 34 297 74 30
7 46 2832 0 794 1459 164 21334 21 128 414 20
1861 2 742 11163 1381 6083 10794 4390 41871 197 669 300 211
121 0 4 946 89 0 110 201 0 0 676 197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 250 0 30 0 1992 171 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4650 0 13057 5727 10000 8057 2980 53199 1950 2871 50 1065
6 432 593 133 0 138 38 11755 7 0 27 0
0 0 1839 1015 820 2294 785 28136 0 782 98 0
1730 5225 18660 2585 10905 12173 6975 102126 806 2594 2022 506
100295 127533 382426 167927 160911 304129 157669 1870131 17047 41479 46947 10326
8358 7716 25878 14588 8757 19505 11207 141991 1869 4130 4234 1225
5583 5478 18013 10091 5883 13172 7337 102465 1269 2675 2719 749
235660 4 18100 900574 496254 336963 680867 391140 5394139 40406 103075 156650 31704
262096 471552 1017690 543406 365579 741611 423785 6087684 47050 116429 173613 34657
1 6 .5 0 1 4 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 4 .0 0 15 . 50 16 . 00 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
38880 58531 139579 79400 57280 112343 64536 809120 6868 17006 23497 5073
43246 66017 157742 86945 62148 122366 69925 913153 7999 19211 26042 5545
31359 61114 39326 372 50 41747 38022 37814 42874 25174 28191 41004 28291
10746 12157 11560 9426 15603 12813 12036 10605 7160 8164 8793 5836
1128 4352 3223 2084 2793 2742 . 1981 2573 1643 2119 1896 2003
2466 2035 2431 2153 2735 2198 2126 2453 2653 2721 1626 846
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITELi KAPI TEL  OCH MOHENT
K IR KKO - L A P IN -  L IL J E N -  LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRV I DAL KUNTA
KYRK - L A P P - LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FORVALTNING 9951 1590 670 6651 841 4520
S I IT Ä :
1
OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4162 711 288 2634 423 1703
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1946 273 124 1419 151 1091
i  JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 5277 1063 379 2672 466 1904
S I IT Ä : OÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 3384 780 222 1618 2 24 874
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2726 369 106 930 265 . 958
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 273 50 37 976 31 31
AVUSTUKSET • UNOERSTÖO 420 25 8 0 4 8
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 26646 4683 1804 2099 7 2394 24179
S I IT Ä : OÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO MILJÖHÄLSOVÄRD 303 93 43 381 52 688
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 10819 2419 1000 7032 1216 15981
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUK.VÄRDSANSTALTER 15260 2170 760 13364 1120 7336
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 5 0 9323
OSUUDET ANOELAR 26033 4632 1786 20216 2263 7198
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 149 2 1 220 3 145
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 45058 7404 3018 33769 4515 25110
S I IT Ä : OÄRAV:
HALLINTO AOHINISTRATION 2018 171 104 2024 12 0
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 922 233 9 898 183 1515
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2182 560 159 2507 371 2613
PÄIVÄHOITO J A  OPETUS OAGV&RO OCH UNDERVISNING 21664 1214 905 6965 465 6964
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 10114 2158 750 11124 1681 7311
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 3265 291 55 2165 91 1303
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T IL LÄ G G S - OCH
OSUUS BOSTADSBIORAG 3204 . 957 425 3346 573 2542
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄHNOEN 124 1526 539 438 677 2272
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 19466 3512 1173 13305 2516 12778
OSUUDET ANOELAR 5331 1393 600 4991 683 3589
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3505 299 98 2392 101 1600
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄS ENDET 67802 11966 2312 47003 3409 31263
S I ITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKULOR 46071 8450 1585 32405 2573 20002
LUKIOT GYHNASIER 4996 1511 92 3539 128 2967
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI SNING 2638 264 70 2564 260 1810
K IR JASTO B IBLIO TEK 4681 317 207 2237 66 1419
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 2734 665 115 1377 162 1046
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 30737 5629 719 21903 1018 15511
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1996 794 489 6336 928 1540
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3179 306 115 886 123 1016
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 10047 1040 501 8177 611 5101
ALLMÄNNA ARBETEN *
S I IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 3513 282 0 2262 146 1317
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN.
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 1908 163 125 1271 30 1424
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 3484 457 335 3059 425 2013
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4218 232 5 3444 88 1744
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1357 134 154 457 253 807
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 435 143 73 188 30 514
6 K iIN T E IS T Ö T FASTIGHETER 13508 4028 801 130 3 1021 7340
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 12320 4014 789 824 1010 5934
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2716 361 65 58 169 1150
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 10091 1281 276 8324 484 41113
L I IKELAITO KSET AFFÄRSVERK 7743 1061 93 6840 484 39928
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2348 220 183 1484 0 1185
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:










2635 8176 4867 1715
974 3307 1577 607
443 1600 1087 304
1014 4415 2036 1022
519 2715 1289 628
511 2664 1106 451
73 230 75 178
8 163 50 17
7353 38976 17060 4570
109 530 374 184
2435 18539 8194 2044
4809 17222 6443 2291
0 12202 0 0
7149 17094 15155 4497
0 970 0 29
12969 43544 26642 10063
139 1630 26 211
468 389 1063 65
891 3020 1707 419
1625 13725 5264 2338
5670 14457 9063 4915
396 2142 1987 283
1717 4892 4363 1202
1223 940 3052 423
6122 17826 12165 4725
2323 7533 5914 1583
395 2266 2567 323
14845 56832 33021 7600
10606 37294 21586 5483
1574 4562 3388 331
466 4958 1519 379
763 3142 991 689
291 2995 2512 140
6946 27773 15944 2555
795 2866 1628 1646
83 2626 370 336
950 12053 6664 1473
270 3065 1447 426
11 946 487 89
551 7089 2731 793
229 3270 2449 303
177 1663 328 286
167 31 220 157
2634 4026 3107 1575
2515 3320 2775 1293
58 629 679 270
890 65445 6180 1029
822 61493 5131 832
68 3953 1049 195










4740 1556 9114 1061
2004 609 3117 529
506 190 2472 118
1022 545 3651 312
723 219 1938 167
360 272 1400 146
83 69 326 7
118 7 38 1
7485 3086 26704 1364
98 0 447 36
1821 1092 8812 509
5466 1969 17305 818
0 17 0 0
7380 2990 26379 1323
100 25 140 1
12940 6058 49336 4140
67 32 1720 10
776 294 713 179
884 419 3664 167
3495 1290 14432 297
4723 2473 16041 1947
704 132 4432 111
1487 537 5486 499
206 667 1103 902
6059 3218 18965 2239
1928 730 8031 656
764 164 4898 111
11488 6050 60801 3060
8361 4728 39452 2201
251 164 2885 66
497 302 3513 284
741 303 3156 111
312 186 3658 111
4319 2940 24804 1353
2300 513 10474 660
361 110 2123 46
1649 920 13692 383
650 248 2639 61
23 125 2021 75
737 448 7798 224
594 197 3348 46
65 84 3656 95
69 125 2794 84
5052 107 10866 1062
5034 96 10762 1026
376 1 1556 208
4417 227 10891 207
4217 227 9643 207
200 0 1247 0







1464 453 5338 2383
573 213 2122 1010
2 86 67 1397 361
650 251 2942 1025
311 96 1926 421
277 112 1418 370
120 38 44 358
0 0 51 6
3933 1507 28599 4926
106 23 466 49
1659 523 13388 1306
2162 961 10961 3542
0 0 8744 0
3385 1507 9114 4642
6 0 928 29
8536 1697 27325 8882
112 70 2500 349
276 12 211 118
524 150 1815 640
2205 323 8553 2472
3156 434 9101 3622
201 24 1180 416
922 320 2727 686
614 364 307 200
4275 670 10862 4146
1068 766 4373 1115
275 24 1383 477
7134 1657 37679 8978
4775 1256 25221 5973
369 62 2746 421
418 52 2338 392
375 133 1590 582
330 48 1959 691
2634 564 17292 2810
1430 535 2556 2080
324 5 2067 474
1360 173 6564 1193
219 0 2604 367
68 50 234 64
999 116 3160 659
199 0 2339 263
458 63 596 322
35 36 498 95
739 119 7498 1974
719 97 7460 1943
46 22 1052 335
1593 75 6929 1259
1249 75 5619 1259
344 0 1310 0
323 16 700 65
16
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOHNUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU' JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
KIRKKO­ L A P IN ­ L IL J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK - L A P P - LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 6530 2115 394 3829 716 3934
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2742 939 303 3175 688 1700
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 200 0 0 0 0 0
SIIRRO T RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  f o n d e r 3081 961 73 232 0 1930
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRI VNINGAR 42 0 0 0 6 0
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 465 215 19 421 22 303
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTG IFTER SAHMANLAGT 194910 35170 10155 132725 14457 144464
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 65819 11010 2502 43662 4497 47172
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 18545 4010 690 9367 1305 13887
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 37015 7276 3192 34504 4309 14287
AVUSTUKSET UNOERST0D 7864 872 300 3715 264 3283
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 60970 4006 3167 25144 4802 35224
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KOP a v  FAST  e g e n d o m 1533 125 70 1733 1889 2849
TALONRAKENNUSTOIMINT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 30969 475 1916 9706 1365 14380
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 7290 384 120 3803 281 3423
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 2433 40 37 1309 0 111
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET ' 3652 57 201 1108 248 7234
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALF0RBUNO 6571 941 132 1065 413 3037
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 70 16 0 211 0 108
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1018 231 111 26 0 15
SIIRRO T  RAHASTOIHIN OVERFÜRINGAR T I L L  FONDER 3049 0 0 0 0 328
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 4385 1438 599 5505 606 3028
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 300 0 676 0 430
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 255880 39176 13342 157869 19259 179688
TULOT INKOMSTER
,
0 YLE ISH ALLIN TO ALLNÄN FÖRVALTNING 592 17 19 1561 21 326
S I IT Ä : DÄRAV:
t >
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 50 0 0 20 8 0
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 845 347 121 363 144 651
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 390 219 61 , 2 90 241
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 181 314 106 161 118 398
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 40 0 9 403 130 9519
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 204 72 2152
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPECIFICERAO  HÄLSOVÄRO 40 0 9 130 57 . 7310
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 40 0 9 130 58 7334
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 18766 4168 1655 15254 2582 13631
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HENSERVICE 207 44 14 365 28 141
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 4213 310 208 1483 88 1317
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 1025 343 84 2700 363 1484
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 575 47 27 579 12 351
LOMALAUTAKUNTA SENESTERNÄHNOEN 124 1499 530 424 657 2128
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 12433 1840 780 9066 1255 8108
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN: <
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 12608 3236 1314 l 9746 1973 10361
4 S IV IST YST O IM I B ILO NINGSVÄSENDET 25259 8078 1089 22612 1243 17507
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 19590 6443 940 16876  ‘ 1088 13307
LUKIOT GYMNASIER 2361 1094 0 1310 0 1779
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 272 0 0 4 0 11
K IR JASTO B IB L IO T EK 1285 240 107 1200 64 947
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 356 114 17 143 39 151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:

























2680 7450 4912 1149 2609 1017 5365 1281 855 466 3374 1349
1208 3683 3269 930 2200 427 3881 356 796 122 2097 1131
0 0 0 6 0 0 200 0 0 0 0 0
1453 3270 973 150 300 571 53 738 0 307 954 0
0 3 177 1 0 0 1 157 35 15 69 1
19 494 493 62 109 19 1231 30 24 22 254 217
45970 240919 106489 30196 51402 19566 190420 12870 26264 6398 126248 31969
14905 75702 34602 9218 13998 7259 54354 4548 8327 1597 44539 9070
5489 20068 10800 2764 5354 828 11606 710 2527 0 12043 1978
10960 31207 24187 8516 12357 4576 51338 2859 6747 2976 16082 8878
653 6158 3406 887 1856 453 10367 277 640 88 4936 1103
7937 58556 18163 8009 17027 4507 47903 3702 4618 1713 25915 7916
200 5000 1149 2766 99 281 3318 100 1222 500 744 200
3242 15257 1072 911 2929 1243 22802 1263 1011 92 12897 3606
40 6637 2736 378 494 750 6044 210 172 93 1858 393
0 3697 420 1008 0 364 406 71 16 0 1209 710
1440 16266 3163 800 1102 570 3443 595 83 207 2795 157
1309 964 1707 548 819 430 5604 324 989 682 2000 1115
0 224 0 1 800 0 210 35 0 0 0 0
7 987 15 311 6025 200 0 621 71 0 432 237
139 622 344 96 213 66 1312 35 0 29 390 0
1560 5976 5096 1178 2546 603 2764 448 1050 110 3590 1498
0 725 504 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
53907 299475 124652 38205 68429 24073 238323 16572 30882 8111 152163 39885
329 650 210 297 1000 43 382 134 132 5 574 199
7 92 53 62 575 2 1 15 23 0 29 0
416 950 397 411 580 252 856 166 165 50 477 230
146 98 38 215 444 114 514 107 59 0 189 15
321 310 191 332 451 194 694 145 121 24 330 137
83 9595 780 0 30 24 0 0 255 0 9 532 23
0 2200 0 0 0 24 0 0 0 0 2847 23
83 7144 746 0 30 0 0 0 254 0 6457 0
63 7223 746 0 30 0 0 0 254 0 6457 0
7157 17690 13820 5328 6550 3515 21332 2604 4488 723 11788 4561
154 332 133 67 169 50 295 51 43 23 210 68
426 2960 1099 401 758 347 2651 83 457 99 1741 469
2231 3390 2462 1497 931 441 2178 494 628 15 1376 550
104 327 368 130 156 41 511 13 52 0 231 112
1180 908 2962 396 20  0 549 1020 866 573 363 331 140
2868 8943 6548 2743 4183 2008 14514 1074 2515 213 7693 3087
4159 10125 9519 3193 4568 2563 15578 2016 3166 576 8079 3222
8012 24874 17489 3534 5125 3450 20165 1644 3044 714 17426 2944
6122 19336 13160 3014 4122 3175 16463 1437 2645 628 14019 2550
1003 832 1683 0 0 0 0 11 0 0 991 0
0 2772 0 0 0 0 0 0 20 0 12 0
362 1395 830 366 431 182 1229 91 266 69 910 244
36 165 506 31 97 27 250 38 17 5 206 61
7247 22352 14993 3114 4632 3253 17762 1479 2670 682 16150 2693
2 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OOH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K AP ITEL  OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT
INKOMSTER
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FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 73 5 0 112 1 49
KAAVO ITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 205 0 18 97 1 57
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 294 65 1 892 32 593
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 69 3 12 96 3 86
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 8944 2834 579 1227 745 72 77
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 1751 1498 164 467 600 4719
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 5794 1292 388 567 0 1253
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 5457 856 216 4973 98 39031
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 4493 809 42 4123 98 38451
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 964 46 174 850 0 580
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 149355 19342 6761 99195 9846 65258
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 3639 142 97 1459 103 1006
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 4248 882 143 4433 351 2647
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 140908 18198 6482 91597 8933 61456
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMHUNALSKATT 140302 18110 6437 91203 8884 61231
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SANMANLAGT 210179 35781 10484 147045 14843 153899
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 36053 10247 2445 27726 3498 34490
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 13041 1860 399 9288 845 39340
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 7870 1481 583 3048 0 5972
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 35 542 3805 2993 17001 4468 25352
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  IALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 12253 2360 886 3705 625 9099
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 2174 92 68 0 94 2779
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 3804 369 124 5 21 728
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 5557 494 110 3691 362 8263
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 5 0 0 122 44
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 300 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 178
SIIRRO T RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 10876 470 1800 7706 3244 2290
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMOR TERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 300 15 5 20 0 61
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 3698 0 0 236 5 342
POISTOT AVSKR1VNINGAR 14297 3145 548 4930 953 11256
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 245721 39586 13477 164046 19311 179251
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V lS S A  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 22524 3450 1408 16988 2026 122 73
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB .ALO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 15722 2183 888 11686 1310 8122
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 11000 ST) 825638 92218 36415 538125 47631 32 75 86
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 941410 101847 42289 614715 53406 367620
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984 (P ) 1 4 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 15 .00 1 7 .0 0 1 6 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 ( PI 1 4 .5 0 1 7 .0 0 16 .00 15 .25 1 7 .0 0 16 .50
MAKSUUNPANO 1984 (1 0 00  MK) D E B IT . KDMM.SKATT 1984 (1 0 00  MK) 119709 15676 5825 8 0 7 1 8 ‘ 8096 54048
MAKSUUNPANO 1965 (1000  MK) D E S IT . KDMM.SKATT 1985 (1000  MK) 136504 17314 6766 93744 9079 60657
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVANARE 41796 29521 30035 36165 26360 29954
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0RIFTSUTG1FTER MK/1NVANARE 8653 10194 7212 7813 7136 11771
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG IFT  ER MK/INVANARE 2707 1161 2263 1480 2370 2670


























82 2135 997 27 124 15 1463 45 T6 1 561 63
34 54 74 17 15 3 660 4 4 0 51 0
0 137 0 0 0 0 100 0 0 1 5 0
48 1451 184 7 73 12 598 41 72 0 464 63
33 371 783 3 84 4 25 i 12 0 79 9
1736 3854 2617 1181 3371 65 9725 787 726 531 6416 1467
1450 3324 2250 843 2988 37 6859 713 483 150 5927 1370
1473 678 1569 357 2612 41 2163 494 390 152 1163 289
19 3093 393 507 406 0 7152 65 120 0 4785 1109
370 64104 4664 320 2892 176 4718 65 618 63 4910 1142
302 61723 3907 254 2694 158 3801 65 514 63 3906 1142
68 2381 758 65 198 18 917 0 104 0 1004 0
27983 141117 67365 20243 32962 13209 162159 7988 17555 5115 77754 22602
836 1341 1246 174 627 144 4845 120 22 39 111 160
1201 4003 3924 1089 1722 20 6234 0 693 0 3046 934
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25337 135068 61569 18585 30251 12912 146789 7596 16637 5040 74176 21089
25199 134517 61234 18457 30066 12663 145669 7531 16500 5020 73640 20967
46168 264969 108339 31341 52634 20749 220800 13433 27059 7202 129438 33231
12080 40490 26293 6904 10367 6016 34480 3857 6446 1282 31148 6105
1893 66779 6740 1845 4604 944 10656 756 1756 576 8483 2205
375 11408 2238 976 1248 55 9430 169 395 6 9270 1426
9297 38611 16392 7119 15536 3103 18920 3236 4918 451 20403 6433
4510 9109 3402 1107 2322 839 7244 614 1652 42 5974 2583
24 47 1154 181 , 143 67 0 0 431 0 1159 0
422 1724 547 1159 40 213 25 16 37 0 958 341
453 15720 3548 483 2543 201 3306 128 724 96 3217 991
720 101 0 0 0 0 145 27 95 43 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 69 0 3224 0 0 867 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0
3164 11809 5240 4170 6355 1567 8000 1068 1960 270 9072 2500
0 71 68 10 409 0 200 0 19 0 5 0
554 1689 54 634 2993 241 37 0 126 48 565 1663
4289 16068 6879 1676 3631 805 5373 709 1832 0 9000 1043
55465 303580 124731 3 8460 68170 23852 239720 16669 31977 7653 149841 39664
5322 24061 13417 3667 5511 2640 20074 1638 3418 1081 13744 3906
3424 16524 8854 2386 3615 1684 13498 1028 2293 653 9297 2676
1384  72 799970 343679 96148 162149 65569 888226 38768 91966 28704 440582 122907
153337 911478 379943 104334 174680 74696 913267 45995 101935 33389 499190 136078
1 6 .0 0 1 4 .7 5 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
1 6 .0 0 1 4 .7 5 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
22153 117996 54988 16342 27565 11146 137675 6396 14715 4305 66087 19049
24534 134443 60791 1773 7 29696 12698 141556 7819 16819 5008 74879 21402
28812 37882 28318 28452 31697 28294 45495 2 8080 29823 30887 36321 35350
8638 10013 7937 8235 9327 7411 9486 7857 7684 5919 9186 8185
1491 2434 1354 2184 3090 1707 2386 2260 1351 1585 1886 2027
2374 1761 1964 2110 2424 2370 1719 2355 1923 12 30 2307 1989
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  NK
TORUN JA PORIN- - 
ÄBO-BJÖRNEBORGS
PÄÄLUOKKA, LU K U 'JA  NONENTTI HUVUOTITEL, KA P IT E L  OCH NONENT
TENHOLA TUUSULA V IH TI TURKU HARJA­ H U IT T I­
MENOT UTGIFTER VALTA NEN
TENALA TUSBY V IC H - Abo
T IS
0 YLEISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 1291 8309 7935 55616 3973 4206
S I IT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVOOEN 486 2982 3103 21299 1871 1740
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 270 1860 1362 14905 830 768
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENOET 1166 6417 3602 29543 2051 2409
SI IT Ä ; OÄRAV: r
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄNPNING AV OLUESKAOOR 770 4737 2152 20136 1483 1722
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 409 3743 1999 17393 1140 1518
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 56 262 184 3436 138 97
AVUSTUKSET UNOERST0O 47 88 0 73 0 66
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4107 42602 30744 354274 12505 9846
S I IT Ä : OÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j ö h ä l s o v ä r o 4 725 526 4268 196 259
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 943 19658 17550 201861 3519 4L84
SAIRAANHOITOLAITOKSET S JUKVÄRO SANS TALTER 3097 18453 11844 137412 8655 5288
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: -
PALKAT JA  PALKKIOT LÚNER OCH ARVOOEN 1 13 524 11108 143150 0 0
OSUUOET ANDELAR 4010 15934 11600 95626 11097 8341
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 4 385 3 2333 131 109
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 6996 44468 35894 384996 19406 14700
S I IT Ä : OÄRAV:
HALLINTO ADMI N ISTRATION 268 1344 1600 14520 448 273
SO SIAALITYÖ SOCIALAR BETE 0 1189 616 9407 596 648
KOTIPALVELU HEMSERVICE 309 2471 2176 48031 1038 1376
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 1052 16113 14581 117402 5055 3858
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 3680 13500 5650 82879 7608 2578
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 129 3243 3126 38108 1674 1205
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T ILLÄ G G S - OCH
OSUUS BOSTAOSBIORAG 1036 4155 3329 51468 1859 2437
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 297 400 1136 263 98 1783
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3585 18870 15356 147921 8023 5398
OSUUOET ANOELAR 1354 6560 5450 52091 3110 5439
AVUSTUKSET UNOERSTOD 140 3566 3482 43440 1885 1306
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 6782 59559 58654 415893 24898 44302
SI ITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5448 40124 31298 193541 14951 13299
LUKIOT GYMNASIER 122 5330 3106 44600 2240 4190
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISN1NG 130 2153 14138 52092 1039 21233
K IR JASTO B1BLIOTEK 298 2941 2415 20940 872 917
URHEILU J A  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 174 3243 3191 2834  7 1281 1585
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3485 32214 27109 208449 13589 20397
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 521 2936 2373 492 5 1423 643
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 186 1716 4232 17176 549 4657
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 665 12141 7881 211582 5611 6492
ALLMÄNNA ARBETEN
S I ITÄ : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH A LLN . ARBETEN 129 4327 3210 7133 1425 856
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 59 2652 694 123331 1441 1111
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 404 3936 3457 48583 1396 3294
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 104 5069 2624 96239 3084 1644
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 225 599 363 899 21 286
AVUSTUKSET UNOERSTOO 80 321 328 232 36 176
6 K IINTEISTÖ T FASTIGHETER 2102 11267 5007 117234 4856 5796
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 2033 9686 4652 106786 4780 5689
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 183 1548 673 7202 920 518
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 416 12699 5693 737372 7929 4814
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 410 11080 4279 679398 7678 4663
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 6 1619 1414 57974 250 151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 25 1612 800 165440 846 545
21
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3575 6280 3916 3927 7870 4507
1541 2582 1704 1843 3084 1923
650 1090 704 627 847 893
2430 3220 1740 2540 3494 5459
1578 2277 959 1922 2622 4496
1405 2143 1063 1611 2084 3225
16 127 190 25 201 81
45 0 0 12 0 10
20518 14252 20160 9518 13113 14136
383 332 321 160 264 261
16432 5301 12455 4309 6267 5088
3666 8619 7066 5047 6457 8781
8609 0 7462 0 0 0
3415 13183 6143 9322 11848 13966
46 0 197 2 125 5
13790 23174 20001 12712 24944 24058
575 848 369 640 1099 819
187 449 660 530 375 215
1437 1323 1659 1003 1428 1815
3523 5540 5694 4767 10533 7206
2077 5759 4747 1487 6573 9242
745 1809 1203 933 899 733
2015 3166 3037 2321 2431 2812
2286 2668 987 152 29 313
5172 10682 7969 4585 10478 9793
3573 4659 5097 3926 4443 3632
1421 1972 1553 1346 1280 1007
30297 38747 24628 25027 32160 30141
15476 24125 14511 9627 19478 202 70
2712 3732 4025 3433 3328 3127
6126 1337 1064 7790 472 623
809 1554 1270 872 1271 1102
819 3530 1364 900 3017 1810
15074 19285 12957 14294 13145 15570
515 1360 1288 912 592 776
782 1183 527 188 889 1145
5188 8101 4366 5179 8715 7780
916 875 1141 753 1365 600
957 3561 1035 1259 1625 2517
2736 2779 1662 2407 2044 3523
1314 3077 1902 1836 4658 2459
165 266 113 18 177 697
954 124 296 24 118 490
3740 5105 942 2174 8141 1918
3693 4531 884 1987 7081 1841
243 32 7 127 257 1253 305
2305 4621 3347 7370 50700 7126
1731 3349 2321 5556 43506 5828
574 1272 1026 1814 7194 1299
279 923 258 1305 9382 1152





3832 38420 9011 13680 6686 8364
1463 13101 3374 5013 3021 3660
719 6443 1468 2593 1621 1292
1851 21191 4900 9917 4828 7249
1161 15861 3710 7759 3423 5912
1156 11808 3286 5611 3014 32 57
54 1934 122 577 30 239
14 152 0 33 76 53
92 59 167646 26276 40444 22949 14246
133 3729 394 917 495 266
4776 103541 16165 15984 7341 5162
4327 56574 8716 23543 15062 8817
0 64922 8240 0. 0 0
9076 54968 8317 36018 22524 14000
23 150 288 0 51 0
14144 155846 38149 57274 39096 31790
219 6917 1899 2465 1447 545
456 5015 1230 1567 956 1179
1281 14074 2725 5500 2497 1603
3845 44293 17812 17294 10675 13630
2971 31928 6838 12336 10792 6835
920 18923 2654 5508 3429 2693
2180 18739 2765 8409 6944 2805
1747 801 32 16 166 764
7078 63699 19392 25025 16401 14323
2689 27043 4070 10990 8756 3957
1015 20913 2734 5965 3833 2800
23026 266357 56930 88249 58509 41893
14726 123296 23428 45827 31225 24251
2937 21722 4245 8880 5843 4008
525 60512 17172 3892 7546 3637
1027 12882 2451 4473 2608 2768
1092 16949 4586 9415 5266 2659
13515 138432 26710 42834 30578 21089
518 1647 1607 2446 1831 1572
225 10366 5666 9819 512 1440
4993 63124 13197 23520 12213 13200
1123 4714 5588 3379 1037 991
1092 14934 2257 9457 4117 3368
2376 26959 3048 6448 4436 6919
l  897 27433 5870 10889 5469 3863
246 102 191 64 58 70
132 435 485 31 41 217
3176 61770 16248 11122 8307 4021
309.5 55117 15843 10273 5974 2956
466 8932 2255 3075 1618 1015
3158 278845 37878 115412 32449 39370
2299 248273 24558 107580 23360 33795
659 30572 13320 7833 9089 5574
743 56055 6847 17490 4373 5424
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
TURUN JA PORIN - 
ÄBO-BJÖRNEBORGS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­ H U IT T I­
MENOT UTGIFTER VALTA NEN
TENALA TUSBY VICH- ABO
TIS
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1807 6835 6227 46044 1000 6591
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 810 4290 3379 2 8749 648 2543
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 307 7 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 600 1650 1654 6912 199 3948
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKR1 VNINGAR 0 0 99 4696 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 397 895 1095 2610 152 100
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 25332 204297 161637 2352554 82229 99156
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 8278 79562 62773 807093 29483 31760
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 114* 19586 14092 200129 7012 12259
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6436 30029 21332 172556 16650 15794
AVUSTUKSET UNDERSTOO 458 6409 8102 65723 2601 6362
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3921 50493 47540 517978 13001 15158
S I IT Ä : OÄRAV:
K IIN TEÄN  OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 300 1170 2607 24993 500 999
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 900 11813 15209 129564 4053 2718
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 97 10565 7073 71815 3313 2734
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 0 1814 2231 32988 972 511
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 306 3882 4651 18533 0 2024 1590
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Or b u n o 352 6147 4983 11776 1198 1479
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 133 156 0 292 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 2192 2994 4795 0 221
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 600 5813 1664 0 89 244
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1213 6941 5407 40225 771 4662
ANTOLAINAT UTLÄNING 20 0 200 16200 80 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 29253 254790 209177 2670532 95230 114314
TULOT INKOMSTER
0 YLEISH ALLIN TO ALLHÄN FÖRVALTNING 190 715 1112 3352 319 526
SI IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 0 84 34 117 14 60
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 520 1941 1283 9643 179 940
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄNPNING AV OLJESKADOR 314 1123 507 4437 46 608
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 418 296 711 883 55 715
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 0 11830 9861 125992 429 744
S I IT Ä : OÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 0 2447 1775 21276 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAD  HÄLSOVÄRO 0 9093 7992 90768 429 728
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 9129 8069 92042 429 744
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 3406 19346 18689 155768 9580 6321
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 28 378 175 6877 2 07 176
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 253 3618 3617 15810 727 702
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 552 3196 1014 14439 3749 24
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 45 567 452 7232 498 381
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 295 370 1126 259 98 1740
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 2202 10514 10718 107612 4039 3006
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 2561 12398 12087 10982 8 4702 4804
4 S IV IST YST O IM I BILONINGSVÄSENOET 3968 27375 36071 20963 5 11401 34084
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3458 20670 19059 110049 8071 9548
LUKIO T GYMNASIER 0 3975 1894 27945 1110 2643
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 11897 37406 0 19274
K IR JASTO BIBLIO TEK 214 1518 1323 11860 719 751
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 51 226 588 4918 218 335
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 3903 23866 32935 163317 10719 30672
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1 K A A L I-  KANKAAN- KOKEMÄKI
NEN PÄÄ









































































































385 603 347 436 2300 343 226 7240 802 2733 1090 1137
118 149 124 73 27 29 62 954 164 175 17 819
1272 1283 777 1334 1347 2652 790 10157 2556 3282 1096 3089
895 910 385 1183 716 2302 444 8860 1957 2849 595 2652
1081 980 513 620 103 1312 592 4346 1142 255 316 1593
10569 550 7266 3 339 0 68 65853 9440 1601 0 197
3380 0 1486 0 0 0 0 17619 1522 0 0 0
7181 550 5780 0 339 0 68 46649 7918 1552 0 0
7488 550 5914 0 339 0 68 48625 7918 1552 0 150
7524 11716 9531 5354 8474 11726 7402 69038 19564 22770 16066 14889
128 103 267 144 219 346 99 1548 263 802 315 257
790 8 72 1089 868 1719 1288 841 5941 3808 3113 2035 2432
292 1074 778 49 836 2324 625 5458 1327 2957 2260 1068
90 318 211 182 186 191 141 3330 679 1359 668 128
2235 2593 967 138 26 290 1716 638 52 11 178 671
3635 6329 5196 3586 5404 6951 3783 48634 12105 13626 9423 9773
5928 9171 6579 3812 5430 7248 5714 51796 12712 14657 9673 10600
19554 20968 14192 16115 11171 18116 14747 149981 35765 35065 31673 21936
10688 15607 102 75 6482 7954 13449 10233 74542 16018 23702 19712 15567
1669 2221 2115 2660 1390 2338 2135 12187 2465 4741 3364 2419
5533 0 0 5378 0 0 20 47141 13879 1 4247 1449
664 1004 817 560 501 848 652 6926 1419 2213 1356 1095
89 654 2 62 60 288 263 160 3142 783 783 664 117
18179 18579 13255 14018 9215 16592 13672 131263 32760 31341 26236 20240
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONNUNERNA S EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
TURUN JA PORIN - 
ÄBO-BJÖRNEBORGS
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l , k a p i t e l  o c h  m o m en t
TENHOLA TUUSULA V IH TI TURKU HARJA­ H U IT T I­
TULOT INKOMSTER




5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV ONR&OEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
36 2081 1845 116214 1418 1251
S I IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV. OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 15 197 203 794 170 132
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 174 288 83307 240 252
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 19 1152 849 21745 551 616
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 1 238 389 683 286 204
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1893 4940 3438 101413 4854 3464
SI ITÄ : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1745 4600 3075 81781 4609 2632
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 471 1747 2437 38869 1861 2192
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1209 2427 561 56401 2899 6 50
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 194 7868 2782 766693 7443 2882
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 194 6569 1787 709827 7284 2759
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1299 995 56866 159 123
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S1ERING 15886 147476 107603 1122656 54699 50488
S I ITÄ : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 113 1788 1521 40479 885 969
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 563 6914 3516 65354 3403 2857
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 14966 138179 102263 990360 50229 46234
S I IT Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 14851 137776 101781 9 7546 7 50004 46012
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIF  TSINKOMSTER SAMMANLAGT 26093 223572 182684 2611368 90322 100700
SI IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 7083 46011 54422 369293 16213 37215
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1222 17340 11452 743739 10060 6971
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1414 6106 2696 286962 4408 1473
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3215 30241 24214 23269 5 4885 13448
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUS8YGGNAD 1061 11877 8875 43241 1987 5284
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 6 214 1334 1907 206 1663
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 29 42 2243 3041 1 688
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 116 6144 2821 125500 2222 2959
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 1130 275 965 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 493 449 0 4 191 0
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 8411 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 1480 8302 8354 40554 0 2526
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 30 35 64 4939 0 128
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 468 1732 2108 21753 281 98
POISTOT AVSKRIVNINGAR 580 12673 10579 114779 3608 9404
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29308 253813 206898 2844063 95207 114148
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ  TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH R ELÄTIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 6 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 . I 9 6 A 2957 24641 18862 162282 8957 9507
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I AR8.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 A 1839 17196 12647 111793 6257 6369
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198A 11000 STI 78521 82 7326 566984 5911688 293696 247805
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 I 1000 ST) 86884 945733 672245 6475859 325948 272594
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR I S 198A IP ) 1 7 .0 0 1 4 .7 5 1 5 .0 0 15 .00 1 5 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS 1985  (P ) 1 7 .0 0 1 4 .7 5 1 5 .0 0 15 .00 1 5 .5 0 17 .00
MAKSUUNPANO 1984 (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 198A HOOD MK) 13348 122030 88340 886695 45523 42123
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) D E S IT . KOMM.SKATT 1985 11000  MK) 14770 13 94 96 100837 971379 50522 46341
VEROÄYRIMÄÄRÄ.1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARH 29382 38380 35640 39905 36390 28673
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFTSUTGIFTER  MK/INVÄNARE 8567 8291 8569 14497 9180 10430
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPIT ALUTG1FTER MK/INVÄNARE 1326 2049 2520 3192 1451 1594
VALTIONOS. JA  -K O K V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄ TTN ., M K /IN V . 2554 1938 2997 2410 1841 3925
25
IK A A L I ­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN
NEN PÄÄ
IK A L IS KUMO NÄOENDAL PARGA5
869 2907 1060 1250 2246 1046
57 26 172 0 0 5
164 1801 138 175 300 464
568 673 409 919 524 421
327 662 344 23 1033 0
1860 4357 1632 3045 9036 1490
1652 3894 909 2279 6576 1254
1268 2762 582 1975 3620 1033
388 1129 445 772 3645 379
1094 3777 1190 4808 45681 4829
644 2574 1008 3463 40600 4138
450 1203 182 1345 5081 692
40714 66891 46711 43309 77437 67902
449 613 1072 400 453 647
2629 4644 2177 1767 9166 4809
0 0 0 0 0 0
36768 61079 45322 40726 66974 62166
36571 60855 45108 40531 65344 60866
83841 113072 84706 75654 158031 108104
33129 30091 26729 18546 16147 25191
4972 6874 5776 6926 44637 8545
1180 4612 918 2477 13514 2291
30054 16035 11158 129 74 31953 16043
15991 5161 3989 3137 8714 4264
982 1074 156 255 1068 158
855 25 145 0 2 84 599
1189 3054 1155 3153 14776 625
0 0 0 33 0 0
0 0 0 0 -0 0
383 40 164 0 12 421
0 0 0 0 0 0
10041 6380 5234 6360 6536 9357
343 301 115 32 505 530
4760 1425 198 238 780 16
8332 4687 3618 53 70 17151 2269
113895 129107 95864 88628 189984 124147





1512 21285 3508 4443 3723 1922
365 2060 109 7 26 222 5
115 5580 535 380 979 291
755 8851 854 2094 2517 904
406 2371 76 985 402 146
2151 61904 15907 10467 9049 3895
1909 51085 14789 6491 4776 2506
1042 11308 3204 5556 5998 1877
817 37519 6284 0 1632 1160
2055 286626 30726 114616 21651 39528
1390 263954 17646 106815 13279 33921
665 22672 13078 7803 8372 5606
37919 490401 120296 191955 128183 90922
598 8297 939 1373 644 1767
1797 38845 4802 10681 7333 5292
93 0 0 0 0 0
35190 436562 111910 178847 118045 82110
34994 433794 110509 176366 117515 81417
66670 1162485 238564 386934 212531 177515
20535 253198 54913 49038 37230 34363
4218 266173 28291 103473 21122 37984
2110 118913 28147 27536 15491 9424
31631 160170 31228 71453 31230 36273
5812 24802 11960 9571 6679 9338
531 563 965 1062 372 3632
551 1463 0 2428 2376 1196
1458 60736 10459 32302 11665 8659
0 422 324 101 0 3
0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 20 33
0 0 0 5654 0 0
22899 55206 5835 19638 9188 11525
230 6591 4 26 2 2 1476
4630 4631 3367 1589 950 1052
2714 69388 10602 40304 17263 17185
98501 1322655 269792 458387 243761 213788
8183 13682 9764 6937
5373 9368 6304 4631
197115 328017 244605 20 872 7
2210 /1 368853 271760 230649
16*00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17*00
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
31535 55758 41613 35480
36477 62705 46199 39210
27016 26959 27833 33249
10403 7844 8498 10220
34 72 1598 1266 2456
4630 2303 2758 2708
10017 11469 8773 78933
6903 7413 5944 54733
407909 339495 194650 2378938
439944 370023 219652 2644564
1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 17 .00
15. 00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
61186 56016 32113 404397
65992 61054 37341 449576
439 20 32263 25037 33504
153 55 8495 7736 13857
3477 2055 3620 3189
1690 2197 2866 3269
19325 30964 20201 14004
13877 21422 13682 9546
632403 1007063 660692 459557
711854 1105673 733870 506215
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
98016 161119 105710 75822
110337 176908 117419 83525
36836 35708 36328 36148
10935 12104 9682 11717
2889 26 11 2150 3575
3016 1635 1890 2529
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL  3 0 .4  -  UTG1FTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT





0 YLE ISH ALLIN TO ALLMAN FÖRVALTNING 5523 1664 507 122 0 2272 4577
SI IT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2269 820 201 539 1052 1897
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDEL AR OCH ERSÄTTNINGAR 1239 282 56 181 375 880
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 5086 680 206 701 885 1828
SI IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RADONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKAHPNING a v  o l j e s k a o o r 3992 313 115 409 487 1063
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 29X7 356 28 325 413 687
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 69 43 68 21 79 494
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 81 0 0 22 15 6
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 16601 4247 951 3143 6224 20900
SI IT Ä : OARAV:
y m p ä r i s t ö t e r v e y d e n h u o l t o NILJÖHÄLSOVARD 362 57 14 70 13 408
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5519 2035 265 1324 3093 13150
SAIRAANHOITOLAITOKSET S JU K vAr d s a n s t a l t e r 10604 2115 672 1730 3117 7282
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 10 2 7257
OSUUDET ANOELAR 16044 4171 929 306 5 6001 7262
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 89 39 0 19 1 19
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 30343 7404 1743 4788 10569 19694
S I IT Ä : OARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 316 306 13 68 347 359
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 1023 27 142 198 78 661
KOTIPALVELU HEHSERVICE 2306 864 115 882 903 2210
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS o a g v Ar d  OCH u n d e r v i s n i n g 7107 1602 325 1847 2938 5996
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 10336 1630 522 413 4083 4329
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKTOD 1739 294 16 151 461 1179
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T IL LA G G S - OCH
OSUUS BOST ADSBIÜRAG 4124 1214 230 732 1445 2792
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n Am n d en 2099 1048 230 403 29 1114
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 12962 3418 540 1906 4866 7769
OSUUDET ANDELAR 6592 1711 786 1173 1663 4083
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1988 447 29 174 462 1296
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVASENOET 40982 7598 1142 3990 11553 24321
SI IT Ä : DARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 25151 5737 873 2744 8240 15837
LUKIOT GYMNASIER 4428 150 43 216 290 2720
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 5354 351 62 165 336 1163
K IR JASTO B IB L IO T EK 1631 310 76 286 706 979
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 1526 205 31 182 374 1637
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 21320 4035 444 1392 5301 11493
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1502 466 257 997 957 1114
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 560 163 15 86 339 1410
5 KAAVOITUS JA  YLE ISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA a r b e t e n
7467 1016 121 920 1069 4635
SI IT Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 417 167 10 147 437 937
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 3168 94 23 89 63 803
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 3152 575 84 532 468 2526
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3328 136 0 133 327 1250
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 412 64 13 86 197 161
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 201 192 20 70 177 343
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 7580 2060 313 600 2834 4399
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 7284 1999 311 450 2754 3 860
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1035 64 38 14 307 563
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 7828 1584 135 1224 894 8336
L IIK E LA IT O K S ET AFFARSVERK 5982 1515 135 1224 694 7483
SISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1846 69 0 0 0 853
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1159 77 1 74 150 760
27
EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ IN IÖ JÄ M I­ KAARINA KALANTI K AR1N A I- KARVIA KEMIÖ
JO KI KARI KYRÖ JÄRV I NEN
EURA- HO UT SK ÄR TAVAST- ST . KA- KIM1T0
Am in n e KYRO RINS
2166 3721 1677 478 3076 358 1559 5436 1419 1161 1244 1818
1041 1533 787 271 1286 215 668 2212 653 582 581 771
411 592 170 73 707 29 163 1225 260 186 238 385
1216 1329 695 287 2035 86 627 3196 836 580 1083 605
661 736 456 86 1174 39 238 2339 355 262 651 307
585 564 305 154 1043 17 397 1516 413 195 477 293
27 323 4 5 27 28 8 214 42 87 19 57
231 0 5 0 2 79 0 0 0 21 2 16 0
7260 8682 2277 1155 11391 311 3009 15010 3693 2667 3101 4892
367 236 45 0 218 0 2 0 67 66 79 0
2399 3204 774 302 6089 128 1267 6290 1258 1142 1178 2760
4494 5242 1447 854 5084 183 1699 8720 2315 1459 1812 2121
0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7259 8467 2164 1156 11368 311 2674 15010 3628 2662 2839 4881
0 0 6 0 0 0 0 0 52 0 23 0
12625 18538 6501 1256 17441 474 4923 29711 7835 2990 7054 7397
577 68 41 106 759 8 19 943 59 149 48 271
9 705 264 0 154 0 371 442 218 4 204 60
1100 1098 492 260 1683 99 648 2219 721 310 366 1044
3536 4699 941 293 4249 80 879 14768 2082 880 921 1627
3908 7477 2091 291 3969 129 211 4928 2671 666 2690 2496
704 798 178 3 755 0 70 2614 271 127 211 218
1770 2458 651 217 2797 82 638 2191 981 773 ,929 1205
815 820 1663 77 2344 76 1909 117 666 0 1550 471
5715 8355 3688 416 8618 177 2699 13470 3818 935 3610 3324
2247 2987 850 508 3988 201 929 3323 1200 1534 1187 1639
1001 934 186 29 911 0 129 2625 404 139 216 216
16593 19214 6985 1384 25787 402 5622 36066 7924 11546 8816 10841
11333 12498 4469 1122 17322 321 4201 23680 5724 7845 6819 7361-
2363 2150 1602 12 2868 0 99 2991 214 1891 250 1191
438 915 87 42 1180 14 162 950 408 147 217 394
657 944 207 92 1145 36 214 1422 584 169 232 361
548 876 207 19 1081 2 438 3130 280 216 687 287
8430 10542 3917 620 135 82 230 3 000 18043 2826 6634 4201 6046
544 977 140 153 1111 40 296 2139 1395 159 600 299
190 296 102 42 360 9 139 663 279 86 84 399
1584 3315 645 227 4730 99 1030 12121 1296 788 741 1484
480 1068 272 21 692 0 233 2751 428 212 176 399
100 49 1 14 495 0 72 1951 77 14 9 238
877 1670 530 184 3076 97 720 6041 695 411 437 571
348 761 220 1 1004 6 187 3958 293 180 174 509
231 115 360 155 311 2 59 76 121 44 185 290
88 255 0 19 181 52 415 162 l i i 112 174 204
612 1060 1112 356 2395 101 525 2217 1155 1160 1457 1341
558 911 1090 345 2237 LOI 490 2073 925 1101 1365 1323
133 84 74 46 125 42 58 270 172 79 127 127
2093 3241 722 13 6114 153 402 22727 741 585 530 385
1482 2665 689 13 7602 153 393 21300 740 550 529 385
611 376 33 0 512 0 9 1429 0 35 0 0
213 318 81 0 518 114 31 1695 77 0 100 4
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA« L U K U 'JA  MOMENTTI HUVUOTITEL« K AP ITEL  OCH MOMENT




8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 5187 1273 294 804 1017 2410
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 2979 917 232 706 949 1866
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTQR 157 0 0 0 0 0
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 1939 253 40 69 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 4 22 15 0 13 5
MUU RAHOITUS ÜVRIG F IN AN SIER IN G 108 81 7 29 55 539
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTG IFTER SAMMANLAGT 126597 27526 5412 17390 37317 91300
S I IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV
LONER OCH ARVODEN 44990 8906 1252 4395 12418 31676
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 16102 3605 443 2609 2194 11573
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2 5982 6737 2109 5543 9297 14294
AVUSTUKSET UNDER STÖO 3009 841 71 415 1019 3149
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 32072 8558 1650 4689 8047 12062
S I IT Ä :
K IIN TEÄ N  OMAiSUUOEN OSTO
DARAV:
KOP AV FAST EGENDOM 2700 2121 407 447 1 800
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1600 ' 3668 199 1532 3668 2156
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENDOM 6327 354 303 336 409 2593
IR T A IN  OMAISUUS l Ose g e n d o m 375 150 75 55 30 1051
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSAHHET 4097 238 56 716 1110 2143
KUN TAIN LIITO T - KOMMUNALFÖRBUND 2544 850 263 387 818 734
MUUT YHTEISET LAITOKSET äVRIGA GEMENSAMMA INRATTN1NGAR 0 0 0 0 15 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 2700 0 3 0 428 1
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 7593 86 * 0 0 . 0 113
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 3961 1044 344 1216 1568 2280
ANTOLAINAT u t l An in g 0 27 0 0 0 192
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 158669 36084 7062 22079 45364 103362
TULOT INKOMSTER
*
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 179 89 5 65 561 440
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 33 39 0 3 31 10
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 2116 291 86 271 391 300
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄNPNING AV OLJESKADOR 1706 93 44 140 140 25
YHT EISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 1614 219 59 220 2 76 199
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 371 20 12 90 51 7833
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 86 0 2998
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HÄLSOVARO 229 20 12 4 51 4825
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 369 20 12 4 51 4965
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 14145 4016 700 1999 5292 8395
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 306 170 13 197 132 330
p ä i v ä h o i t o  j a  o p e t u s DAGVARD OCH UNOERVISNING 1190 300 85 370 490 1268
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 1798 149 5 0 831 622
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 391 95 2 . 63 85 150
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 2043 1007 220 385 20 1075
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 8065 2029 289 980 3658 4838
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 10508 3117 509 1364 3878 6136
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSV ÄSENDE T 23972 5221 576 1796 5798 11826
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 15851 4574 495 1508 4802 9118
LUKIOT GYMNASIER 2428 0 0 0 0 1213
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2961 0 0 .0 0 0
K IR JASTO B IBLIO TEK 1283 215 62 174 392 635
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 313 53 5 41 67 127
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:























1620 4237 1489 96 3413 99 899 2073 1209 412 532 1157
945 2337 963 69 2073 71 779 1542 1172 361 392 427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 1628 340 25 1092 0 112 100 0 0 102 654
0 0 16 0 46 26 0 4 0 0 16 16
328 73 170 3 202 0 8 426 37 51 23 60
45769 63337 22303 5252 78382 2083 18596 128557 26108 21889 24558 29920
16465 22157 9119 1508 26176 801 7040 41164 8252 8606 9270 11074
3787 6406 1988 241 10158 0 1120 21628 2926 1701 2794 968
10719 13730 3688 2050 17580 611 4129 25025 6646 4672 5073 7551
1527 1504 480 90 1805 61 1005 3450 918 421 605 917
16001 17620 16553 799 17467 175 3481 49928 7629 4027  . 5147 8636
1018 316 2805 75 500 0 320 250 1070 200 50 200
6036 10351 11176 407 4219 0 1650 20723 1445 500 2961 4200
991 1151 439 52 1555 0 147 11208 197 390 687 496
221 530 45 0 1108 0 165 2237 119 0 29 737
2715 709 723 0 2299 0 0 10625 1319 1225 101 725
268 1773 186 105 1341 46 302 1415 1710 343 400 870
0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0
1177 57 0 0 2308 0 12 401 2 630 50 460
149 0 52 16 238 0 48 130 0 0 0 0
1376 2733 999 137 3899 129 837 2420 1293 739 649 948
2050 0 100 7 0 0 0 519 150 0 220 0
61770 80957 38856 6051 95849 2258 22077 178485 33737 25916 29705 38556
413 298 178 3 156 26 184 94 80 23 110 172
58 12 55 0 33 23 72 0 22 0 45 72
321 318 401 176 838 56 290 733 434 128 537 2 55
11 60 154 59 459 28 127 402 160 27 346 104
162 180 356 129 615 45 258 163 293 106 489 205
303 99 234 0 96 0 226 575 6 0 142 0
0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 99 179 0 95 0 155 569 6 0 140 0
303 99 179 0 96 0 154 569 6 0 140 0
5886 8438 4373 546 8669 206 3182 14486 3999 829 4108 4117
131 87 50 21 177 3 88 115 106 27 26 134
669 966 187 43 955 3 182 2982 551 228 200 322
698 1508 522 24 674 11 2 1208 547 0 602 974
174 241 34 0 171 0 5 517 31 16 19 41
603 792 1629 77 2320 76 1867 52 696 0 1511 536
3378 4811 1892 380 4173 113 985 9344 2042 554 1697 2106
4302 5613 3604 453 6672 190 2872 9522 2823 558 3371 2623
8546 11251 5177 990 14622 307 3684 18406 3452 8927 5543 7406
6668 8376 3408 870 11037 256 3122 13553 2986 5900 5088 5534
1237 1375 1378 1 1599 0 0 1644 0 1891 0 1006
0 0 0 8 0 14 0 171 7 0 5 0
402 653 217 77 689 28 168 1041 253 141 247 242
75 112 69 12 174 1 240 820 27 20 64 154
8015 10524 4615 983 12846 301 3464 16507 3319 6735 5196 6369
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K AP ITEL  OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1503 66 4 110 212 561
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a l l m ä n n a  a r b e t e n
OARAV:
FtjRVALTNING a v  p l a n l ä g g n i n g  
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 0 1 0 11 204 76
KAAVO ITUS, HITTAUS JA  
RAKENNUTT AH1NEN
p l a n l Ag g n in g  AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 286 0 0 11 0 128
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEO ER 1047 65 4 88 8 317
YHTEISSUNHASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN . 162 0 0 31 100 114
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 5574 1614 253 32 8 1810 3015
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 4612 1340 93 257 1535 2056
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 593 0 101 0 187 535
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIHINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4220 511 35 313 543 5525
L IIK E LA IT O K S E T AFFARSVERK 3057 509 35 313 543 5010
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1163 2 0 0 0 515
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 84912 18186 3887 12759 25609 53388
S I IT Ä :
KOROT
DARAV:
RÄNTOR 933 944 5 113 142 189
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 4237 877 98 638 864 2954
SIIRRO T  RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  FRAN FONOER 0 0 0 0 0 658
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 79323 15937 3734 12000 22007 49566
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
KOMMUNALSKATT 79005 15867 3662 11894 21419 49338
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 136992 30014 5558 17731 40267 91283
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 35280 8209 1114 3330 9940 22434
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 8091 1499 222 1086 1783 7591
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2292 94 101 95 1310 4836
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 17050 6070 1509 4530 4389 13175
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 10998 1747 451 1254 1041 3856
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 1063 251 98 188 45 1284
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1305 85 84 219 81 795
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 3527 1284 115 958 291 3867
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 19 19 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  f r An  f o n o e r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARV IOLAINAT b u o g e t l An 56 2425 575 1850 2905 3100
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 100 259 0 56 24 71
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 1550 40 25 119 103 189
POISTOT AVSKRI VN INGAR 11866 2723 345 1972 1331 8638
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 154042 36064 7067 22261 44656 104458
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVANAPE 3 1 .1 2 .1 9 8 A 15888 3520 818 2668 4389 9619
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 8EF0LKN . I ARB .ALDER  3 1 .1 2 .1 9 B A 10618 2245 518 1697 2760 6457
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B4 I 1000  K PL) ANTAL SKATTÖREN 198A (1 0 0 0  ST) 425124 66234 18420 64916 120050 261665
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 466462 94320 21603 73215 126760 309832
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR I S 198A ( P l 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 16 .00 1 7 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1965 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P ) 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 16 .00 1 7 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1964 (1 0 0 0  MK) DEB1T• KOMM.SKATT 198A (1 0 00  MK) 72265 14229 3131 10386 20406 450 63
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 79299 15563 3673 11714 22183 49573
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 S T /IN V A mARE 29359 26795 26410 27442 28881 32210
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTG IFTER MK/INVANARE 7968 7820 6616 6518 8502 9492
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVANARE 2019 2431 2017 1757 1833 1254




a h i n n e
HALIKKO HONKA- HOUTS­
JOKI KARI














123 274 38 13 835 40 241 1784 166 91 2 325
10 6 1 0 44 0 29 132 108 0 2 86
10 0 0 0 16 0 2 264 11 0 0 0
103 206 21 11 666 40 210 564 47 85 0 15
36 24 11 11 345 40 190 771 107 4 2 224
1011 1936 923 277 1950 101 509 2396 658 755 831 1323
329 760 656 276 1543 101 251 1756 513 615 516 1175
317 817 666 194 1570 45 251 1586 410 618 509 379
165 0 0 73 0 56 8 677 120 0 0 681
962 1722 302 11 5764 194 51 12689 338 234 389 274
496 1572 302 11 5397 194 50 11983 338 234 390 274
466 149 0 0 367 0 1 706 0 0 0 0
34446 43137 11522 3865 47679 1288 10264 95593 18609 11246 15315 18470
221 652 398 25 538 27 221 1213 41 95 294 444
630 1576 469 1*>7 2267 0 271 4864 766 405 790 533
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33122 40092 6796 3112 43694 1007 8943 87666 17745 10570 12893 17418
32950 39802 8748 2982 43446 914 8897 86617 17620 104 75 12818 16963
52013 67473 23148 5881 80609 2218 18631 146756 27742 22233 26977 32342
12878 16452 10051 1954 20690 1045 7619 27532 6577 7406 10515 9493
2703 5477 1244 117 6994 32 707 16930 1673 800 1308 2320
1148 450 172 73 1686 56 104 2723 172 44 98 798
10764 14608 15809 170 15181 0 3412 30081 6100 3492 5266 5806
2296 5318 11656 111 4038 0 2075 5778 1785 688 2653 3368
317 895 139 51 1291 0 139 3754 256 154 91 2
251 441 232 0 584 0 47 1100 432 0 66 398
1214 2080 501 0 42 35 0 213 15970 562 797 153 351
38 233 40 0 0 0 0 46 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
0 0 0 0 64 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6089 5603 3120 0 4847 0 840 2253 2974 1568 2276 1680
200 36 31 8 120 0 10 158 39 16 7 8
893 1302 2296 51 379 0 735 454 15 0 613 2880
2957 4628 1521 86 7894 0 850 16768 2161 1297 2003 435
62777 82081 38957 6051 95790 2218 22043 176837 33842 25725 32243 38148
5881 8175 2502 748 9122 262 2444 15716 3697 2345 3586 3504
3780 5423 1619 431 6134 154 1585 11021 2322 1470 238 7 2136
148696 211761 46931 15813 238000 5081 46351 494746 89894 62369 69987 90268
228565 243406 52 596 18449 266336 5794 53823 561696 99202 68404 75670 99337
16*00 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16. 50 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .0 0 16*50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16. 50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
23789 33874 7978 2688 39267 863 7978 76685 15281 9355 11198 14892
34285 40162 8941 3136 43945 985 9150 87063 16864 10261 12486 16887
38865 29774 21022 24664 29197 22115 22023 35740 26833 29170 21102 28350
7783 7748 8914 7021 8593 7950 7609 8180 7062 9334 6848 8539
2721 2155 6616 1068 1915 668 1424 3177 2064 1717 1435 2465
2342 2172 4935 2680 2310 3989 3500 1781 1783 3158 3103 3531
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 .MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA« LU k1j  JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL» KA P IT EL  OCH MOMENT
KIHN IÖ  K IIK A LA  K I IK O I ­ KISKO  K IU K A I­ KODIS­
MENOT UTGIFTER NEN NEN JOKI
0 YLEISH ALLIN TO ALLHÄN FÖRVALTNING 1395 914 814 931 1931 331
SI IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 712 393 425 408 938 213
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 181 141 92 128 303 38
I JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 705 404 260 392 1080 L 12
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 389 174 71 159 622 88
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 349 201 154 222 467 40
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14 15 34 24 150 11
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 11 27 2 21 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2878 2651 1987 2709 5767 834
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
HILJÖHÄLSOVÄRO 61 47 34 5 81 15
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 1787 1054 682 769 1520 352
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar o s a n s t a l t e r 1030 1550 1271 1910 4171 467
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 27 12 0 0 2
OSUUDET ANDELAR 2809 2415 1672 2668 5293 753
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 1 24 15 0
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 5525 3916 2394 3753 7972 1060
S I IT Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 185 13 111 13 101 92
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 45 191 14 222 222 3
KOTIPALVELU HEHSERVICE 423 482 32 5. 313 773 104
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 1023 598 249 798 1314 209
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 1972 863 543 645 2626 274
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 437 150 102 274 416 46
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T ILLÄ G G S - OCH 
B0STA0SB10RAG 602 650 382 605 1280 157
LOHALAUTAKUNTA SEHESTERNÄHNDEN 769 948 659 667 838 146
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2542 1543 987 1400 2366 331
OSUUDET ANDELAR 789 1462 945 128 5 2014 270
AVUSTUKSET UNO ERSTÖO 476 179 134 382 467 53
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 8714 3708 1851 3088 10932 963
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 5496 2779 1347 2290 7858 754
LUKIOT GYHNASIER 94 151 71 117 1066 24
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERV1 SN ING 2012 214 36 153 348 55
K IR JASTO BIBLIO TEK 281 200 97 78 428 43
URHEILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 230 114 97 109 280 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4637 1445 789 1396 6273 344
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 281 672 355 598 400 310
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 185 139 57 33 66 39
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 625 274 241 681 . 775 52
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN OCH A L LN . ARBETEN 280 83 32 400 378 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN, 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 15 47 48 13 76 6
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 291 133 151 209 292 41
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 198 80 25 371 302 4
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 121 44 42 47 28 22
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 119 75 65 66 100 4
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1164 289 204 608  ■ < 606 20
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1129 175 193 579 555 13
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 41 38 21 0 80 0
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAHHET 539 300 90 268 . 1449 12
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 518 300 90 265 1435 12
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN.SERVICEVERKSANHET 21 0 0 4 14 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 16 10 2 0 138 0
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A IT IL A LA PP I LAVIA LEMU LIETO LOIHAAN
KUNTA
KORPO GUSTAVS KJULO LUNDO LOIMAA
KOMMUN
1064 1281 932 1037 963 1736 4285 1440 1367 911 5255 2688
556 61S 433 470 476 758 1748 701 658 469 2337 1028
76 202 130 99 131 2 50 700 249 185 69 858 493
473 613 379 576 269 680 2484 654 543 543 1806 1109
258 280 142 306 147 275 1556 322 268 238 1015 474
269 306 192 252 106 327 1151 386 326 272 997 456
8 13 12 19 29 86 72 16 43 42 49 474
0 2 70 9 26 47 0 30 0 34 25 7
1281 2719 1979 1134 2134 4464 10235 3859 3415 813 9181 8752
0 53 24 50 45 107 111 82 79 20 209 135
421 1324 817 522 726 1866 4807 1467 1338 314 4568 3307
860 1333 1119 553 1317 2437 5226 2293 1998 474 4404 5310
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
1270 2670 1814 1125 2038 3 745 9858 3374 3048 799 9035 8610
0 8 19 9 0 47 91 17 0 5 0 0
2069 6551 4284 2383 3643 5364 20423 6921 5535 1971 16708 14061
99 254 208 38 223 325 19 22 264 128 300 186
3 121 26 98 35 29 1047 431 11 13 641 346
323 592 381 238 300 669 1355 487 927 170 1664 1280
985 976 617 437 780 1514 4669 1436 939 529 7267 2952
144 2490 1662 371 841 634 5795 2766 608 386 2705 2483
101 160 217 56 207 156 843 266 237 74 903 897
306 897 467 424 554 1009 2606 1031 768 232 1718 2425
107 936 457 128 562 921 1441 392 1455 264 655 2382
1086 3404 2196 977 1293 2410 9719 3210 2658 793 6804 4811
450 1137 783 858 1049 1791 3322 1273 1421 633 4304 5222
111 211 227 61 294 184 850 268 261 116 1076 1120
3962 9962 3249 1657 2646 7191 42640 6958 7943 1557 28155 13149
3428 6829 2483 1062 1900 5312 16648 5434 5350 1094 19677 9837
19 1617 55 55 98 289 2675 455 1594 102 3022 353
57 242 230 48 256 457 18055 337 151 107 1125 795
162 331 119 91 146 379 901 269 274 83 1459 577
65 419 54 194 82 263 1729 155 205 104 793 490
2007 5316 1189 516 1111 3765 18281 2619 4755 546 14756 6364
84 297 615 371 580 740 610 1607 241 374 731 1261
84 . 247 112 39 65 202 5771 324 56 75 387 495
578 674 586 647 287 1044 4063 936 776 281 4852 1816
37 216 217 95 63 437 1054 308 177 36 1182 769
28 67 49 0 7 28 474 40 103 75 1581 105
457 355 238 364 150 519 1623 572 403 77 1525 801
4 148 181 97 60 341 1497 227 170 66 1839 547
37 51 35 250 54 227 395 93 64 26 231 242
233 129 59 59 50 100 254 150 152 37 358 530
515 1150 483 1215 527 1920 5018 551 600 71 997 796
507 1098 424 1204 505 1863 4820 479 535 40 928 761
125 83 88 126 35 181 167 42 17 0 74 122
11 770 499 363 135 1059 4097 717 1069 194 2623 I4 8 6
11 672 415 363 135 1058 2902 658 1069 193 1763 1486
0 98 84 0 0 1 1195 60 0 0 860 0
0 15 114 23 2 130 664 44 108 4 960 0
3 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K AP ITEL  OCH MOMENT
KIH N IÖ  K IIK A LA  K I IK O I ­ KISKO  K IU K A I­ KODIS­
MENOT UTGIFTER NEN NEN JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1363 698 287 781 1400 140
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 828 623 173 506 1331 117
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 ■ 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 335 10 91 156 2 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 42 0 3 0 23 0
MUU RAHOITUS ÜVR1G F IN AN SIER IN G 158 65 20 118 44 23
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 22908 13154 8128 1321 i 31932 3524
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 8495 3737 2415 3797 10574 934
KOROT JA  POISTOT RÄNTQR OCH AVSKRIVNINGAR 2195 696 374 714 1974 66
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4195 4790 3156 4750 8186 1404
AVUSTUKSET UNDERSTOD 828 433 259 539 651 103
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 7359 4096 1885 2117 4502 305
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO k Op  a v  f a s t  e g e n d o m 2640 174 267 0 174 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2147 1912 133 35 146 101
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 267 66 0 289 169 0
IR T A IN  OMAISUUS LOSE GENOOM 342 378 7 8 553 44
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSANHET 160 195 171 75 648 23
KUNTAINLIITOT k o m n u n a l f Or b u n d 285 509 862 507 662 28
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 357 66 8
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 22 0 4 10 154 0
S IIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 50 10 27 47 101 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 1446 852 361 789 1689 101
ANTOLAINAT UTLAN1NG 0 0 54 0 115 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 30267 17250 10013 15328 36434 3829
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÜRVALTNING 74 44 67 53 248 128
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 46 3 0 5 32 39
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 403 219 136 131 423 12
SI ITÄ : DÄRAV:
PALO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 264 82 42 54 181 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 368 87 126 91 329 11
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 30 129 266 4 2 34 44
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 87 108 4 0 16
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O S P E C IF ICE RAO HÄLSOVÄRO 30 42 126 0 234 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 30 42 128 0 234 28
3 SO S IA A LITO IM I ' SOCIALVÄSENOET 3318 1763 1194 1638 3736 483
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMS ERVI CE 48 127 35 24 132 13
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNOERVISNING 197 123 50 140 307 47
l a i t o s h o i t o ANSTALTSVÄRO 353 15 6 0 372 43
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 69 10 15 33 54 1
LOMALAUTAKUNT A SENESTERNÄMNDEN 753 904 649 632 812 145
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF I CERAT SOCIALVÄSEN 1865 562 434 793 2017 232
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONUSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 2704 1478 1081 1427 2873 378
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENOET 6318 1751 1171 1637 6148 411
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4248 1530 987 1491 4728 356
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 675 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1678 0 4 0 0 0
K IR JASTO B IB L IO T EK 232 132 73 64 298 33
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 68 33 29 27 65 10
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 5812 1596 1101 1568 5786 387
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ
KORPO GUSTAVS KJULO
192 1472 802 486 840 642
148 712 626 263 554 503
0 0 0 0 0 0
40 660 102 100 281 66
0 0 0 0 0 0
4 80 74 123 5 73
10145 25192 13193 9498 11444 24100
4047 9887 4393 2461 3083 7912
0 1950 965 1396 396 2051
1927 4370 3389 2722 3881 6839
434 626 515 196 466 633
2094 5634 2978 4366 3237 6804
200 450 100 1035 0 400
1341 513 720 1415 1384 1909
2 540 156 538 84 229
0 49 68 196 26 615
103 1051 200 550 8 1463
111 311 218 106 418 630
0 0 0 0 0 0
141 1576 50 124 81 604
0 0 0 29 543 0
196 1140 1316 366 693 833
0 0 150 7 0 101
12239 30826 ¿6171 13664 14681 30904
169 163 34 94 81 169
102 0 21 48 5 11
305 264 228 268 90 351
175 105 96 127 41 102
270 213 178 189 66 274
6 16 66 0 0 351
0 0 0 0 0 0
6 16 66 0 0 351
6 16 66 0 0 346
1298 3622 2327 999 1575 2472
15 119 86 29 37 61
186 187 144 78 173 340
0 506 331 15 10 30
32 55 32 21 27 16
108 911 448 128 601 870
956 1817 1174 542 675 1077
1064 2717 1668 683 12 75 2004
3362 7315 1496 794 1211 4252
3077 5648 1341 659 1063 3827
4 1280 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
149 196 96 84 85 289
30 33 13 12 23 46
3134 5955 1352 727 1120 4121




7366 855 930 484 3058 3044
2425 833 664 479 2317 1065
0 0 0 0 0 0
3777 3 112 0 615 1927
0 2 0 0 2 0
1164 17 155 5 124 52
100811 22891 22178 6825 72635 46903
33227 T229 8692 2171 27769 13328
7616 1922 1573 462 3391 3191
14959 6812 5002 1943 15764 16570
7097 823 518 267 1990 2152
29853 4329 3144 1385 26  532 12452
1385 125 458 245 5649 300
5734 1736 375 34 4665 1946
2662 366 124 136 3166 1049
500 143 91 46 1287 591
2296 279 95 107 4475 1745
393 152 613 252 2851 1825
0 0 0 0 0 0
205 7 258 0 143 1259
831 0 6 0 256 178
6257 1229 1079 564 3806 2959
7470 0 0 0 0 600
130664 27220 25322 8210 99167 59355
253 69 71 30 717 148
0 0 0 27 189 20
1132 235 348 275 581 270
577 90 183 106 328 0
752 200 313 170 452 173
118 230 235 1 44 0
0 0 0 0 0 0
118 230 235 1 44 0
118 230 235 0 44 0
11594 3337 3492 884 7576 5863
144 60 178 10 282 102
1011 332 157 153 1477 629
2483 705 17 2 570 130
209 87 66 12 216 29
1360 378 1432 251 567 2284
5411 1756 1502 3 57 4175 2312
6814 2268 2955 604 4889 4494
32806 2750 6329 760 16728 7700
11656 2422 4549 686 12965 6892
1628 0 1427 0 1724 0
17103 0 6 0 469 0
662 223 199 53 699 445
275 31 40 5 56 84
28038 2639 5430 749 15041 7141
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 -4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA■ LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT I I E L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
KIHNIÖ  K IIK A LA  , K I IK O I ­ KISKO  K IU K A I­ KOOÎ S -
TULOT INKOMSTER NEN NEN JOKI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 73 8 1 88 63 0
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLAN1ÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 4 0 0 18 44 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERK&AMHET 0 3 0 0 0 0
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 69 5 1 41 39 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 2 3 0 35 45 0
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 870 830 244 484 681 25
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 830 279 170 45 5 405 25
S ISÄ ISET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 41 0 0 23 0
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 235 151 32 141 541 6
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 214 151 32 140 541 6
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 21 0 0 1 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 11967 10472 6158 10123 19083 2236
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 281 139 143 10 111 31
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 586 226 85 19 8 450 22
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 9906 9842 5319 9702 18419 2153
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 9841 9791 5281 9619 18318 2142
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 23288 15367 9269 14299 31177 3345
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10222 3249 3020 3146 9299 843
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAA 779 928 233 373 1618 114
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 126 49 26 31 212 86
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6473 2153 1142 1375 5260 342
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 3244 738 178 56 2 825 80
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 0 4 32 63 44 7
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 390 152 32 12 345 21
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 350 172 92 171 851 4
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 1 21 0 0 9 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 115 193 237 0 0
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2431 951 500 33 0 3158 230
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 17 0 115 0 28 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 394 165 0 5 298 8
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1610 471 288 514 1521 45
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29761 17520 10411 15674 36437 3687
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 A 2886 2105 1428 2135 4088 558
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. 1 ARB .ALDER  3 1 .1 2 .1 9 8 * 1912 1314 878 1328 2627 . 328
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 198* I 1000 ST) 53168 49544 26744 49823 101210 11964
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 1985 (1000  ST) 58169 54976 2930 5 56257 111098 12724
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P) SKATT0RETS P R IS  198* (P ) 1 6 . 75 1 7 .0 0 1 8 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1965 (P ) SKATTÜRETS P R IS  1985 (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 198* (1 0 00  MK) 8905 8422 4815 8469 16699 1914
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 9689 9346 5275 9564 18331 2036
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1985 ST/INVANARE 20156 26117 20522 26350 27177 22803
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 7938 6249 5692 6166 7611 6315
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVANARE 2550 1946 1320 992 1101 547
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSANU. OCH -ER SA T T N . M K /IN V . 3678 1622 2115 1476 2348 1525
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A IT IL A LA PP I LA V IA LEMU ■ LIETO LOIMAAN
KUNTA
KORPO GUSTAVS KJULO LUNOO LOIMAA
KOMMUN
77 75 132 13 25 217 775 75 132 59 1118 111
1 0 44 0 0 131 26 11 1 1 33 19
0 36 46 0 0 0 9 0 2 0 587 18
76 37 10 10 25 86 224 64 129 21 418 65
73 38 59 1 0 47 389  8 34 37 429 13
686 908 886 781 507 788 5902  660 591 49 1035 1021
670 828 354 763 460 672 5585  354 2 59 37 649 779
633 835 250 617 388 343 1479  214 260 47 883 589
17 0 106 155 69 324 4204  138 0 0 0 212
43 444 333 137 107 512 2322  402 531 19 2155 1004
43 443 217 137 107 512 1468  402 531 19 1718 1004
0 0 116 0 0 0 654 0 0 0 437 0
5980 14174 8208 6990 9355 16947 50033 15675 12572 4796 56730 34717
43 299 111 119 130 113 3540  89 161 4 400 570
0 507 225 338 229 53 8 2700  413 388 88 1905 779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5685 13161 7837 6309 8584 16204 42529  14649 10682 4651 54373 32776
5692 13100 7795 6187 8549 16134 42286  14559 10620 4612 53936 32 594
11928 26981 13710 10076 12951 26059 104935  23433 24301 6873 86684 50834
4649 8939 3357 1758 2480 6807 36124  5345 10036 1587 21067 11841
317 1443 1242 473 456 1117 6595  1762 1262 240 4654 2245
17 137 237 205 131 591 5493  230 221 0 1159 417
312 3676 2530 3876 1877 4830 25932  3804 2843 1372 13441 8193
312 948 596 1401 255 1340 3222  1217 755 3 73 2909 3152
0 239 72 440 8 43 810 157 230 34 106 30
0 58 55 118 0 228 513 168 0 102 1390 279
0 474 2 58 309 89 622 2390  559 573 346 1280 1090
0 1 0 0 17 0 0 23 0 0 87 0
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0 280 0 0 0 125 0 0 0 0 1 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1592 1446 1560 1059 2350 13242 1680 1152 511 6901 2046
0 192 5 4 24 5 974  0 13 5 767 1466
302 120 159 516 78 3 71 559 t/  381 32 0 344 495
0 1441 742 1058 167 1512 4915  1508 1181 374 1486 2413
12240 30857 16240 13952 14828 30889 130667  27237 27144 8245 100125 59027
1144 2886 1777 1233 1867 3445 9199 3416 2865 1069 10705 6645
713 1862 1149 793 1199 2280 6070 2140 1808 696 7291 4315
30614 72033 38985 33008 43573 84942 230853 79353 54121 23932 294641 178134
34925 82795 44146 35829 48532 94911 254220 89286 59939 29684 332548 199410
1 6 .5 0 1 6 .5 0 17 .00 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
5050 11885 6627 5527 7403 14440 38090 12695 9470 3828 47139 28499
5763 13661 7726 6001 8250 16135 41946 14732 10789 4749 53208 31906
30529 28688 24843 29053 25995 27550 27636 26138 20921 27768 31065 30009
8868 8729 7424 7703 6130 6996 10959 6701 7741 6384 6785 7058
1830 1952 1676 3541 1734 1975 3245 1267 1097 1296 2478 18 74
4328 3139 1979 1846 1370 2 084 3988 1676 3514 1485 2000 1856
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KUNTIEN TALOUS 1984 * KQHMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  1000  NK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER E fT ER  KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  NONENTTI 
MENOT
0 YLE ISH ALLIN TO  
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUOET JA  KORVAUKSET
1 JÄR JESTYSTO IM I 
S I IT Ä :
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I IT Ä :




PALKAT JA  PALKKIO T
OSUUOET
AVUSTUKSET
3 SO S IAALITO IM I
S I IT Ä :
HALLINTO 
SO SIAALITYÖ  
KOTIPALVELU  
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS 
LAITOSHOITO 
TOIMEENTULOTURVA 




PALKAT JA  PALKKIO T
OSUUDET
AVUSTUKSET
4  S IV ISTYSTO IM I





URHEILU  JA  ULKOILU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO 




PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K IIN TE ISTÖ T  
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA
L11KELA  ITOKSET 
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
HUVUOTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
LUV IA  MARTTILA MASKU M ELL ILÄ  MERIKAR­
UTGIFTER VIA
SASTMOLA
ALLM iN  FÖRVALTNING 1425 1166 1727 1056 2034
D iRAV :
LONER OCH ARVOOEN 660 512 719 492 918
ANOELAR OCH ERS iTTN IN G AR 267 164 288 113 305
ORONINGSViSENOET 674 . 539 862 326 964
D iRA V :
BRAN OS KY DOS—  OCH R iDDNINGSVERKS. 
SANT BEK iM PNING  AV OLJESKADOR 331 258 414 129 600
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 254 197 397 138 439
ANOELAR OCH ERS iTTN INGAR 118 115 72 20 35
u n d e r s t o o 0 0 0 20 0
H iLS O V iR O 4360 . 2684 3836 2281 4451
D iRA V :
MILJÖH iLSOVÄRO 74 49 141 25 75
f o l k h Al s o a r b e t e 1833 1009 1450 922 2075
s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 2322 1626 2194 1313 2294
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1063 0 0 0 0
ANOELAR 2129 2684 3734 2226 4070
UNDERSTOO 33 0 51 21 7
S0C1ALV iSEN DET 7054 6140 6620 2641 9103
D iR A V :
ADMINISTRATION 76 255 317 133 278
SOCIALARBETE 345 18 173 7 23
HENSERVICE 412 472 593 208 589
DAGVARD OCH UNDERVISNING 1688 724 3269 442 1584
A N S IAL TSVAro 2542 2 503 732 566 3969
u t k o m s t s k y o o 266 226 282 63 250
ANOELAR AV T I L L iG G S -  OCH 
BOSTAOSBIORAG 954 692 803 474 1104
s e m e s t e r n a m n d e n 363 1018 263 511 882
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3403 2703 2808 925 4122
ANOELAR 1163 994 1616 937 1828
UNDERSTOD 267 228 427 62 251
b i l d n i n g s v a s e n d e t 5459 3465 7555 2731 10201
D iR A V :
GRUNOSKOLOR 4131 2362 4774 1884 5534
GYHNASIER 343 205 549 95 1456
YRKESUNDERVI SNING 309 105 305 126 211
B IBLIO TEK 227 185 365 173 416
IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 198 244 487 201 1252
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1953 1317 2559 1048 5911
ANOELAR OCH ERS iTTN INGAR 1704 934 1610 557 228
UNDERSTÖD 185 73 443 63 59
p l a n l k g g n i n g  a v  o h r a o e n  o c h 729 530 2661 256 1299
ALLM iNNA a r b e t e n  
DiR A V :
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV ONRAOEN OCH A LLN . ARBETEN 117 164 726 100 602
PLANLÄGGNING AV OMRiOEN. 
M iTNING  OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 103 16 212 17 0
TRAF1KLE0ER 427 322 1652 103 573
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 118 119 457 75 339
ANOELAR OCH ERS iTTN INGAR 85 30 275 50 125
UNOERSTOD 60 121 309 47 107
FASTIGHETER 183 1264 1958 465 3347
D iRA V :
BYGGNADER OCH LOKALER 114 1259 1935 464 3024
AV TQTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 54 130 98 21 368
a f f Ar s -  o ch  s e r v i c e v e r k s a m h e t 1135 439 1486 346 1558
a f f a r s v e r k 1135 439 1372 346 1558
INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 114 0 0
AV TQTALSUMMAN:
































































1950 6506  1816
55 301 31









922 1210  668
789 1970  331
101 117 53
492 812 360
377 1313  146
1160 3435  800
553 1067 697
111 122 54
2390  7578 2168
1710 5086  1556
136 1169 75
79 268 146
82 367  89
93 260  117
846 3859  717
490  300  534



































































NQOR- N 0U S IA 1 - ORIPÄÄ 
MARKKU NEN 
NQRR- NOUSI S 
MARK
2360  1667 916
986 713 469
488 290 104





7200  4684  1472
126 71 26
3196 1439 641
3776  3174  796
0 0 0
6580  4661  1400





2776  2130  446
2389  1227 1689
431 215 66
1513 769 440
485 630  665
4319  2418  1951
2173  1997 486
492 319 73
12627 14757  2292
9143  10664  1674
589 2657  87
571 265 110
461 357 149
1165  330  94
5837  7743 696
1162 332 543
383 126 98
2822  1155 356
1099 310 64
153 126 16







2425  1623 155
1919 1548 67
506 75 88
502 26  1





















































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI
MENOT
HUVUDTITEL1 K AP ITEL  OCH MOMENT 
UTGIFTER






S I IT Ä :
FIN AN SIER IN G
DARAV:
599 785 875 726 2612 404
KOROT RANTOR 577 397 784 643 2404 369
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 258 50 62 0 0
VEROJEN POISTOT SKAT TEAV SKRI VNINGAR 0 9 0 1 4 0
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER IN G 22 121 41 20 204 36
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I IT Ä :
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT
d Ar a v
21618 17012 27580 10828 35569 4883
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH a r v o d e n 7605 5015 7091 2756 12345 1419
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2027 1497 3226 816 3978 242
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 5486 4921 7696 4001 6591 1751
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 549 544 1236 251 424 82
9 PÄÄOMATALOUS 
S I IT Ä :
K A P It a l h u s h Al l n i n g
DARAV:
3610 3243 8318 2353 13767 3687
KIIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 327 301 778 324 264 615
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 503 506 2549 343 6321 1*73
JU LKINEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 898 715 1038 5 82 995
IRTAIN  OMAISUUS LÖSE GENDOM 136 26 120 24 597 45
L I I  K E - JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSANHET 579 423 1050 315 1876 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 152 308 728 402 598 153
MUUT YHTEISET LAITOKSET ' ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 349 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 367 3 256 3 0
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 0 55 111 0 4 20
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 1015 542 1571 684 4022 485





25228 20255 35898 13181 49336 8570
0 YLEISH ALLIN TO a l l m An f ö r v a l t n i n g 235 136 282 84 279 7
S I IT Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SA T T N . 41 0 43 0 236 0
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVASENDET 128 176 310 173 545 66
S I ITÄ : DARAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RAODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT b e k Am p n in g  AV o l j e s k a d o r 24 50 69 75 328 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA TTN . 94 98 191 132 482 41
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard ■ 996 0 19 0 240 20
S I IT Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 138 0 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 0 S P E C IF I CERAD HALSOVARD 858 0 19 0 240 20
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA TTN . 861 0 19 0 240 0
3 S0S1AAL ITOIMI SOCIALVASENDET 3336 3225 2601 1250 5468 576
SI ITÄ : d Ar a v :
KOTIPALVELU HEMSERVICE . 55 83 36 19 90 13
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISN1NG 362 144 700 74 353 70
LAITOSHOITO a n s t a l t s v a r d 616 584 6 14 1474 12
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 59 53 40 19 63 0
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n a n n o e n 345 986 268 495 892 227
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVASEN 1715 1349 1519 560 2304 253
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSA TTN . 2170 2414 1780 1052 3604 463
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVASENOET 2020 1568 2450 1219 7037 553
SI ITÄ : d Ar a v :
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1766 1302 2068 993 4531 455
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 1115 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI SNING 0 0 0 12 22 0
KIR JASTO B1BLI0TEK 184 155 222 122 354 79
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 27 45 60 40 245 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:




















23$ 904 536 1825 1843 1044 1729 945 578 4214 2 549 1416
179 695 276 1655 1626 509 1223 446 419 3023 1663 1362
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55 184 168 52 54 450 404 462 116 1114 488 0
0 0 0 0 44 44 26 0 0 0 0 4
1 25 92 118 119 41 76 37 43 76 397 50
9767 26025 8271 52370 48954 10815 40456 32972 11518 82756 62826 20601
2597 11115 2237 19562 17099 2951 13080 11570 3532 31445 18158 5592
615 2571 512 4363 5316 0 4170 3548 963 0 14289 846
3168 3113 3066 11088 12416 3447 10646 7497 2698 15191 11681 7757
733 277 211 1297 1323 334 1097 628 234 6154 1315 682
2401 4429 2640 8302 7622 1377 7779 9049 5133 22603 10320 7433
243 0 337 600 50 225 228 200 839 344 1950 140
711 253 93 2023 1513 113 802 5850 2554 5456 783 3106
54 529 561 1176 758 122 2021 623 244 1131 1474 196
125 212 0 110 520 9 168 187 99 933 303 52
365 1402 617 1433 1588 25 2159 807 327 1088 1095 127
291 225 321 714 1041 156 520 801 264 1056 908 744
0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 1449
211 742 0 0 150 0 0 0 15 47 1202 48
35 60 0 52 0 100 0 96 31 223 378 459
365 1006 467 2194 1987 627 1881 485 593 12100 2227 1049
0 0 0 0 0 0 0 0 167 225 0 60
12168 30454 10911 60672 56576 12192 48235 42021 16651 105359 73146 28034
47 128 96 29 98 105 325 67 159 648 479 108
7 28 0 8 63 66 58 22 0 0 23 0
79 364 119 514 167 196 227 262 242 267 438 108
22 207 25 277 3 39 63 112 66 21 129 0
34 253 71 335 111 146 144 179 116 127 292 85
30 2812 38 0 429 59 216 11 31 80 85 7
0 494 0 0 207 59 0 0 0 0 0 1
30 2271 38 0 222 0 216 11 31 80 85 0
30 2297 38 0 222 0 216 11 31 80 85 0
1540 3913 842 7428 5005 982 4403 2594 2316 8069 7155 2426
26 62 26 86 156 25 123 51 52 201 164 38
183 227 151 602 583 47 502 459 93 1549 694 522
233 770 0 2107 933 0 661 0 601 1320 1212 0
9 23 12 95 157 2 106 29 0 351 104 79
372 1261 151 1146 559 134 479 613 635 930 987 606
716 1492 478 2855 2533 773 2224 1246 933 3679 3889 1173
1085 2776 637 4149 3331 916 3024 1848 1643 4595 5022 1774
966 4202 798 15015 8261 2358 6250 11105 997 28243 9413 2214
662 3125 693 7581 6395 2055 5617 8548 875 9859 7075 1975
0 732 0 2087 1044 0 0 2104 0 2073 1239 0
0 0 0 3794 0 36 0 0 0 14561 0 1
66 246 74 434 392 180 325 222 98 593 447 126
15 26 11 166 257 39 214 49 8 284 100 47
901 3864 757 12900 7261 2254 5750 8420 959 24534 8525 2101
42
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 -4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 -4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHUUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA• LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT 
INKOMSTER





5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT 
S I IT Ä S
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN
PLANLÄGGNING a v  OMRADEN OCH 
a l l m ä n n a  ARBETEN
DARAV:
FÖRVALTNING a v  p l a n l a g g n i n g
87 97 310 18 293 20
TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS* MITTAUS JA
AV OMRADEN OCH A LLM . ARBETEN 
PLANLAGGNING AV OMRADENff
0 0 61 9 61 1





79 96 166 9 139 15
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 2 13 9 78 1
6 K IIN TE ISTÖ T  
S I IT Ä :
FASTIGHETER
OARAV:
629 1109 2009 957 3977 191
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER OCH LOKALER 
AV TOTAL SUMMAN:
89 1100 1960 907 2922 71
VUOKRAT HYROR 109 839 286 959 1675 115
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 220 1683 0 1291 5
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSAMHET 316 233 538 295 719 92
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 316 233 933 295 719 92
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 105 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI 
S I IT Ä :
F IN AN SIER IN G
DARAV:
15318 11916 21358 8331 19711 9381
KOROT RANTOR 99 206 57 168 61 19
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 939 386 716 2 2 5 989 131
S IIR RO T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR f r a n  f o n o e r 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT
S I IT Ä :
SKATTEINKOMSTER 
DARAV:
19698 10933 19912 7621 16369 9229
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 19557 10382 19656 7601 16190 9159
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 
S I IT Ä :
d r i f t s i n k o m s t e r  s a m m a n l a g t
OARAV:
23060 17905 29877 11777 37719 5856
VALTIONOSUUDET J A  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 5097 9051 9392 250 3 13319 1032
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 2090 1035 1950 390 2939 262
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 192 959 2130 63 1379 8
9 PÄÄOMATALOUS 
S I IT Ä :
k a p i t a l h u s h a l l n i n g
OARAV:
3395 2838 6015 1383 11251 2683
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 899 959 1922 561 9019 982
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 251 196 678 51 116 0
IRTAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 68 13 287 19 311 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFAR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1097 365 1560 113 912 279
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖR8UND 0 11 19 1 3 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 7 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALUUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1075 1137 1980 500 5888 1921
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 
YHTEISSUMMASTA:
AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 
AV TOTALSUMMAN:
5 207 12 13 8 7 0
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 198 76 8 0 2086 532
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1593 1112 2510 590 2990 111
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 26905 20793 35892 13160 98965 8539
TAULUKKO 3 5 .9  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .9  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 9 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3915 2269 3857 1990 9209 912
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 9 BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 2298 1919 2700 966 2693 607
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1989 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 11000 ST) 69568 55320 111372 38790 81979 20361
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 00  ST) 97689 63799 127683 92133 86998 23807
VEROÄYRIN HINTA 1989 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984 ( P l 1 5 .5 0 1 6 .5 0 15 .50 17 .00 1 7 .5 0 1 6 .2 5
VEROÄYRIN HINTA 1965 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985  ( P l 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 17 .00 1 7 .5 0 1 6 .2 5
MAKSUUNPANO 1989 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 0 0  MK) 13107 9127 17261 6599 19257 3308
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MKJ 15192 10526 19791 7163 15575 3869
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVANARE 28606 28178 33109 28277 21195 26109
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O RIFTSUTG IFTER MK/INVANARE 6330 7519 7151 7267 8951 5359
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP IT ALUTGIFT ER MK/INVANARE 1057 1932 2157 1579 3271 9093
VALTIONOS. JA  -KO K V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄ TTN . M K /IN V . 1536 1823 1191 1680 3659 1715
43
M IETO I­ MOUHI­ MUURLA MYNÄMÄKI
NEN JÄ RV I
13 296 74 88
0 77 3 4
0 0 63 0
13 221 8 72
8 191 61 5
141 991 143 778
99 307 88 595
142 209 84 641
0 140 0 0
118 428 90 843
118 248 90 819
0 180 0 24
8165 12601 7208 30812
182 186 91 319
202 617 138 2834
0 0 0 0
7658 11343 6809 27202
7613 11259 6763 27003
11099 25737 9408 55507
2065 9666 1564 17397
594 1836 370 3558
7 1204 113 231
1391 5108 1569 5475
132 1608 411 1249
5 46 28 135
57 271 9 18
358 604 148 913
0 0 0 0
0 0 0 0
4 291 0 0
0 0 0 0
820 2070 965 3150
16 17 8 10
0 643 91 173
410 1929 374 1529
12490 30845 10977 6 0982





710 26 417 80
15 0 189 6
140 0 8 0
458 10 220 55
217 0 146 8
1202 257 586 976
708 85 218 912
504 83 109 477
2 8 2 0 131 395
882 124 962 807
863 124 752 744
19 0 210 63
32532 7302 27381 18782
311 58 279 145
1298 0 1062 903
0 0 0 0
30520 6931 25593 17468
30360 6794 25447 17343
49286 11409 40767 34684
11205 3532 9338 10559
3255 435 2406 1089
742 0 641 936
7197 865 7467 6604
2361 6 2280 2512
743 0 687 333
218 0 98 134
1490 22 1294 970
0 2 0 1
0 0 0 0
1 22 0 0
0 0 0 0
2367 738 2940 2577
20 75 11 58
185 0 233 832
4024 0 3111 2646
56483 122 74 48234 41288
0R1PÄÄ PAIM IO PERNIÖ PERTTEL1
PEMAR BJXRN&
31 1206 271 94
0 117 3 1
0 144 0 10
31 350 268 83
1 652 5 8
1686 8 54 2927 542
1371 440 2273 512
777 604 2251 239
611 2 35 255
234 2112 850 326
152 2112 742 326
82 0 108 0
7578 45265 31916 18340
144 168 1103 341
293 0 1283 264
0 0 0 0
7007 44366 29351 17307
6974 44033 29169 17211
13274 86744 53534 24165
2750 29988 13976 3994
961 7256 3744 1115
880 602 1011 324
3405 16863 19382 3824
1634 1675 12575 425
0 0 148 84
0 8 484 58
139 333 1231 405
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 400 0
0 0 0 0
1483 14830 4433 2758
148 18 100 82
660 1194 263 124
670 0 13009 581





1 6 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0








3864 42 68 870
150853 1788 77 37228
168898 193257 41426
1 6 . 00 15. 50 1 7 .0 0











1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0











1 5 . 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0








KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK 
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTIT E L , K A P ITEL  OCH MOMENT
P IIK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN
MENOT UTGIFTER LAIDUN RANTA MLK
P IK I S PAMARK RAUMO LK
0 YLE ISH ALLIN TO a l l h ä n  f g r v a l t n i n g 2669 1354 1506 LO IS 1882 2758
S I IT Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIO T IÖNER OCH ARVOOEN 1251 590 735 456 636 1166
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 420 203 310 159 255 670
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 1032 1313 795 358 990 1263
SI IT Ä : OXRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANOSKYDOS- OCH RXODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKXMPNING a v  o l j e s k a d o r 625 929 391 146 613 784
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÜNER OCH ARVOOEN 531 381 314 172 354 393
o s u u o e t  j a  k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSATTNINGAR L48 54 86 26 14 702
a v u s t u k s e t UNOERSTÖO 0 0 37 3 228 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o HALSOVARD 7273 3056 4465 2495 4382 8923
S I IT Ä : OARAV:
y m p ä r i s t ö t e r v e y d e n h u o l t o M IU Ö H A i SOVARD 96 113 132 30 66 244
k a n s a n t e r v e y s t y ö f o l k h Al s o a r b e t e 3412 1226 1785 651 2014 3523
s a i r a a n h o i t o l a i t o k s e t s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 3710 1717 2544 1805 2269 5145
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 2 0 0 0
OSUUDET ANDELAR 6721 2773 4212 2415 4349 7127
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 53 0 2 9 33 13
3  SO S IA A LITO IM I SOCIALVASENDET 10603 6176 11030 3956 6740 13946
S I IT Ä : DARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 174 366 377 54 267 619
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 662 104 49 204 3 172
KOTIPALVELU HEHSERVICE 769 484 813 323 359 1159
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVARD OCH UNOERVISNING 3994 1311 2118 983 1514 3888
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 2302 2075 4333 1065 2101 4666
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 566 220 289 124 303 542
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­ ANDELAR AV T IL LA G G S - OCH
OSUUS 8OSTA0SBI0RAG ■ 1518 681 1234 727 1023 1703
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNAHNOEN 206 595 1708 378 1051 348
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 4519 3230 6032 1269 3425 6164
OSUUOET ANOELAR 2362 924 1758 1147 1309 2440
AVUSTUKSET UNOERSTOO 667 295 389 180 313 576
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVASENDET 11107 7731 10804 4189 6191 27981
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 8355 4948 7463 3136 3860 21306
LUKIOT GYMNASIER 440 1703 1789 183 348 3093
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN ING 241 167 263 194 359 805
K IR JASTO B IB L IO T EK 387 189 279 197 474 811
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 370 150 307 121 629 679
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 5693 4379 5987 1367 2072 13802
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 767 213 370 1036 1329 913
AVUSTUKSET UNOERSTOO 252 102 143 66 406 367
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV ONRADEN OCH 2363 1956 1172 549 1291 4027
ALLHANNA ARBETEN *
S I IT Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OHRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 804 382 333 108 279 850
KAAVOITUS# MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OHRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN m At n i n g  OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 602 57 199 0 78 166
LIIKEN N EVAYLÄT TRAFIKLEO ER 745 455 482 406 677 1620
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 859 1179 276 17 374 1844
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 233 118 78 167 130 327
AVUSTUKSET UNOERSTOO 112 139 256 51 133 245
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 922 2000 1798 340 1579 761
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 883 1949 1649 309 1465 739
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 180 181 200 35 100 111
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1808 929 1154 491 1213 3119
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 1082 775 1154 470 1180 2611
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 726 154 0 21 33 508
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:





SAUVO S11 K A I -  SUODEN- SUOMUS- SÄKYLÄ S Ä R K I -  T A IV A S - TARVAS- ULV ILA
NEN NIEMI JÄRV I SALO SALO JO KI
SACU FIN BY TOVSALA ULVSBY
VAHTO
1377 1041 1388 1387
466 518 551 603
178 136 198 144
441 43 8 465 764
221 172 221 323
218 234 253 380
108 34 13 5
0 0 19 0
3593 2304 2588 2401
76 33 83 106
1921 1328 776 853
1523 913 1729 1425
715 0 0 5
1622 2183 2461 2128
11 0 0 17
3959 3686 6242 5906
243 43 309 27
55 138 8 354
2 88 272 326 621
2192 1002 750 625
383 1410 2896 2269
122 134 228 137
440 558 753 599
146 291 712 1184
1903 ’ 1937 3058 3381
829 765 1007 684
142 144 242 205
4623 3086 4329 6173
3420 2312 3031 4942
303 152 164 85
218 123 103 184
2 25 135 214 308
166 84 152 218
1646 928 1080 3243
1043 1065 1200 289
93 56 67 102
1185 369 790 685
263 164 172 243
73 13 125 15
797 159 442 389
161 137 162 189
230 23 254 112
105 92 51 161
589 376 1190 1376
536 357 881 1320
58 91 154 103
700 111 422 542
700 108 389 359
0 3 33 183
0 6 6 71
797 746 3147 586
423 361 1224 318
96 99 430 73
463 289 1300 218
197 144 869 135
211 70 597 64
86 132 168 35
4 0 2 25
2127 1871 4993 1168
79 - 97 124 23
845 653 2230 394
1202 1109 2545 751
0 0 0 0
2030 1859 4819 1168
1 12 94 0
2547 2 649 8950 2553
138 150 692 198
19 10 53 4
303 470 778 263
295 496 3886 270
336 573 903 1242
51 71 590 42
402 446 1089 351
972 319 536 99
1277 941 3906 1288
766 1024 2142 494
53 74 667 82
1945 2214 14797 1367
1340 1452 8682 1001
70 167 2857 56
32 139 668 103
109 99 396 73
134 114 586 28
929 839 8333 543
327 506 582 276
35 136 346 76
2 84 42 5 2338 101
63 157 986 0
8 138 127 3
198 97 988 81
47 107 724 6
65 6 0 6
71 38 191 52
988 591 1405 158
950 562 1361 149
155 20 83 1
252 263 3739 321
252 263 3613 266
0 0 126 55
23 29 196 51
1262 939 3990 657
540 523 1655 258
143 126 988 93
1531 446 1442 220
1252 221 830 85
667 199 597 91
18 43 300 50
12 33 32 0
2062 1859 14307 1317
59 38 194 0
843 808 5907 555
1160 993 6067 762
0 0 23 0
2062 1764 12964 1257
0 4 112 2
5136 2705 18645 2033
167 32 142 97
0 142 1159 24
281 226 1576 204
750 618 4969 711
2596 675 5032 276
123 45 1839 129
687 490 2347 254
407 444 197 308
2716 1033 6106 973
812 1115 3212 574
186 47 1893 131
5765 3216 29715 1830
4839 2208 19989 1432
40 135 2541 78
159 67 1649 92
149 184 1113 55
120 290 2157 52
2757 1075 14119 619
209 618 1962 544
94 333 275 36
602 471 6949 584
144 198 2108 224
55 15 286 47
311 233 3675 281
106 156 2022 198
133 48 84 15
68 100 55 35
331 664 7465 218
309 629 7345 85
9 0 810 7
615 575 7464 820
615 556 6815 820
0 19 649 0
57 3 1264 0
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN
MENOT UTGIFTER 1 LAIOUN RANTA MLK
P IK 1 S PÄNARK
1
RAUMO LK
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1272 2147 2420 510 791 1799
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1039 1372 1606 329 558 1596
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFtjRINGAR T IL L  FONDER 213 296 634 130 87 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVN1NGAR 5 10 0 5 0 83
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 15 469 180 46 146 120
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTG IFTER SAMHANLAGT 39049 26662 .3 5144 13907 25059 64579
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 13567 10023 13643 3349 6988 23718
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1973 3003 2842 1323 3442 6918
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10651 4285 6821 4950 7386 12179
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1134 546 829 309 1613 1216
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 9982 3675 9934 3953 6882 10146
SI ITÄ : DÄRAV:
K IIN T EÄ N  OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 500 42 65 223 1150 1675
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 1538 923 4919 2039 1652 2799
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 1602 93 329 497 1138 1504
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 362 86 289 71 0 588
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1802 417 441 268 588 1657
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFdRBUNO 2236 403 661 157 430 443
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 100 0 0 7 16 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 25 0 552 207 950 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 147 63 100 55 91 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1655 1648 2578 429 867 1479
ANTOLAINAT UTLÄNING 15 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 49031 30337 45078 17860 31941 74725
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 262 91 77 33 130 195
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 13 3 34 10 0 0
1 JÄRJESTYSTO IM I 0RDN1NGSVÄSENDET 247 637 324 97 476 264
S I IT Ä : DÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 67 474 146 41 268 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOT AL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 145 60S 255 69 332 161
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 43 184 140 38 0 507
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 18 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPECIFICERAO  HÄLSOVÄRD 0 184 140 20 0 507
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 35 184 140 20 0 . 507
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 4833 4065 6287 1863 3581 5768
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 65 51 82 34 30 148
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 861 266 451 244 334 686
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRD 968 363 1046 179 492 827
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 207 35 81 39 66 141
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 208 578 1624 438 929 333
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 2471 2724 2950 912 1705 3493
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 2732 3311 4753 1345 2673 3859
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 5176 5421 6949 1711 2639 15265
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4603 3717 5331 1442 2255 12231
LUKIOT GYMNASIER 0 1435 1156 0 0 2203
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR JASTO BIBLIO TEK 329 158 233 127 250 513
URHEILU  J A  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 53 30 51 26 51 79
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:













680 755 1363 1269 933 324
305 741 843 903 323 204
0 0 0 0 0 21
317 0 445 85 213 75
12 5 0 0 0 0
45 9 75 281 397 24
17147 12366 18777 20503 10336 9372
5169 3853 5264 7975 3065 2367
1952 23 1902 1688 756 579
4297 4206 5154 3362 3370 3632
413 294 403 604 202 262
5409 1770 3884 4613 2397 2394
1460 320 294 95 1 21
1729 20 195 295 789 649
926 192 355 225 212 104
239 52 57 318 33 234
325 72 1094 1474 22 561
218 189 470 425 309 387
0 27 0 0 0 0
6 0 0 0 217 4
59 48 105 0 169 75
447 850 1282 1781 645 304
0 0 32 0 0 55
22556 14136 22661 25116 12733 11766
25 63 67 217 42 42
0 2 17 197 0 8
114 126 204 359 268 115
28 46 80 124 105 38
51 62 137 292 214 77
786 31 0 163 58 34
116 31 0 0 0 0
670 0 0 163 58 0
670 0 0 163 58 16
1793 2018 4032 3651 1505 1130
30 17 23 30 17 122
566 216 204 128 63 87
2 299 739 422 39 20
17 14 70 37 1 16
140 267 712 1121 947 308
1035 1202 2118 1856 427 555
1163 1502 2845 3064 1410 873
1608 1494 1862 4309 1102 993
1395 1241 1608 3941 925 846
0 0 0 0 0 0
0 45 0 2 9 0
148 113 124 210 85 83
26 23 36 77 30 24
1517 1425 1789 4098 1051 937
SÄKYLÄ s ä r k i ­ T A IV A S - TARVAS­ U LV ILA VAHTO
s a l o SALO JO KI
FINBY TÖVSALA ULVSBY
1629 270 919 353 6615 337
1099 111 757 265 3468 311
0 0 0 0 0 0
378 150 149 77 2500 0
0 0 0 0 53 2
152 9 13 11 594 23
42298 6742 18223 11228 96592 8016
15063 2273 6855 2989 28601 2146
6728 339 2454 1234 14245 863
8328 2052 3377 3714 19510 2533
1359 235 395 570 2381 219
12990 1665 5475 3086 21476 2470
1911 101 2521 281 2575 152
5097 362 405 502 998 868
904 314 354 443 5467 55
485 26 596 51 586 0
961 30 421 1029 2395 488
1113 194 126 174 1441 225
0 0 0 0 0 0
540 300 150 79 1064 167
163 150 125 36 360 0
1816 186 771 491 6340 515
0 0 0 0 250 0
55288 8407 23698 14314 118068 10486
91 19 113 42 318 19
10 0 16 0 113 1
442 48 745 249 265 115
240 13 578 92 34 36
335 20 245 132 163 73
0 1 0 59 430 24
0 1 0 57 0 24
0 0 0 2 430 0
0 0 0 2 430 17
3836 1213 2777 1167 8232 994
72 ' 44 31 40 203 28
816 70 152 170 1090 144
0 298 510 25 1061 0
77 13 34 14 512 10
513 95 408 439 187 268
2145 692 1614 465 4505 516
2 746 801 2019 926 5170 783
8866 615 3221 1332 14654 940
5639 533 2993 1155 11139 848
2018 0 0 0 1644 0
0 0 0 0 13 0
330 57 119 113 616 52
70 6 17 27 261 12
7910 558 3004 1255 12874 899
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL. K A P IT E L  OCH NONENT
P IIK K IÖ POMARKKU PUNKA- ' PYHÄ­ PÜVTYÄ RAUNAN
TULOT INKONSTER
P IK I S PAMARK
LAIOUN RANTA NL K
RAUNO LK
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 257 765 180 4 200 967
S I IT Ä :




FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 6 43 62 0 0 6
KAAVO ITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 8 0 0 0 8 26
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLED ER 144 43 114 4 60 195
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 17 8 12
4
0 135 711
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 816 1352 2051 258 1356 792
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 228 662 1290 90 1319 172
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 408 24 71 0 0 *229
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAMHET 1176 407 509 108 467 893
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 903 346 509 89 467 709
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 273 61 0 19 0 184
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 30538 14994 21343 10487 .17944 39601
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 127 290 217 87 377 290
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 584 1264 1085 272 1013 1800
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 29320 13125 19583 10068 16259 37317
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 28997 13056 19482 9821
t
16160 36871
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKONSTER SANMANLAGT 43348 27916 37860 14599 26793 64252
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 7861 9296 11783 3035 5604 18347
NAKSUT JA  KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 2716 1683 2621 799 1296 2926
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKONSTER 958 261 244 24 192 700
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5710 3452 7233 3337 5095 10834
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1976 1476 2805 830 1900 3589
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 0 116 110 94 296 588
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 50 101 98 139 257 446
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1115 496 613 371 1019 1671
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 5 0 0 0 17
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 574 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2533 949 3474 1795 793 3976
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LÄN 36 13 36 8 256 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 26 22 1674 154 282 157
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1390 1741 1757 1052 2432 5118
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 49058 31368 45093 17936 31888 75086
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ' 5604 3035 4456 2303 3540 8642
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3826 2025 2867 1482 2304 5959
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 <1000 STI 1613X8 63160 100418 54670 90866 212941
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985  <1000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 1985 <1000 STI 178314 69970 110664 58738 106589 241682
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS P R IS  1984 <P) 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 16 .50 1 6 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 <PI SKATTÖRETS P R IS  1985  < P). 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1984  <1000 MKI D E B IT . KOMM.SKATT 1984 <1000 MK) 25811 11368 17071 9021 1453 7 34068
MAKSUUNPANO 1985 <1000 MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 28530 12595 19366 9692 17054 38669
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985  ST/INVÄNARE 31819 23054 248*35 25505 30110 27966
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFTSUTGIFTER  MK/INVÄNARE 6968 8785 7887 6039 7079 7473
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 1781 1211 2229 1716 1944 1174













S ä k y l ä SÄRKI­
SALO
FINBY








40 37 28 93 6 83 124 0 83 95 931 67
i 0 5 4 0 66 6 0 0 73 85 32
24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 199 6
15 17 23 63 6 17 118 0 75 19 436 29
28 3 7 49 1 9 10 0 41 2 91 20
235 506 552 1402 602 577 923 216 176 377 5684 113
234 503 434 895 601 502 796 204 114 319 5631 39
70 312 468 663 579 385 639 211 125 280 1880 95
161 194 0 226 0 77 0 0 0 44 3509 0
368 209 254 278 75 160 1821 108 269 96 4668 132
368 209 254 131 72 160 1821 60 269 96 4353 132
0 0 . 0 147 3 0 0 48 0 0 314 0
14182 9584 13302 11487 72 34 7049 29922 5453 10660 8703 64066 6452
244 238 185 366 95 105 448 97 149 139 554 148
485 0 911 437 310 226 1782 102 507 296 3573 181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13363 9182 11692 8695 5797 6471 27206 5161 9776 8193 59719 5916
13212 9092 11770 8641 5765 6443 27080 5131 9669 8112 59412 5864
19151 14068 20301 21959 10892 10183 46025 7673 18044 12120 99448 8856
3504 3144 5008 9817 3622 2026 11171 1379 5425 2317 18901 1803
1089 731 958 1210 167 525 2998 457 1184 396 7509 396
184 257 61 375 40 114 91 40 139 184 4779 0
3199 511 2316 3152 1838 1578 9248 753 5796 2203 18162 1196
1175 60 980 1083 427 292 2727 75 1065 810 6929 356
400 8 256 28 45 0 388 6 95 41 2 539 133
287 0 0 275 28 113 430 0 687 1 450 11
456 83 256 390 160 201 2224 164 456 443 3875 694
0 52 0 0 0 37 0 0 0 6 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
0 0 0 0 229 10 0 0 0 0 741 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850 260 824 1170 792 925 3400 500 3476 896 3383 0
8 8 0 166 13 0 36 8 17 0 39 0
135 0 0 326 0 80 28 0 115 176 867 0
1470 23 992 1249 443 353 4951 238 1946 937 10670 682
22350 14579 22617 2 5111 12730 11761 55273 8426 23840 14323 117610 10052
2544 1820 2567 2494 1526 1369 5268 889 2031 1768 12077 1371
1701 1109 1571 1625 968 856 3612 528 1283 1069 8416 904
71469 47942 61624 43537 29722 34936 163749 28299 51840 44823 339167 31802
83213 52366 70642 4862  0 32821 38981 176698 28976 60588 49974 382797 35256
1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
11078 8149 10475 783 7 5052 5764 25381 4669 8813 7395 54263 5244
12898 8902 12009 8752 5580 6432 27388 4781 10300 8246 61248 5817
32710 28773 27519 19495 21508 28474 33542 32594 29832 28266 31696 25716
6740 6795 7315 8221 6773 6846 8029 7584 8972 6351 7998 5847
2126 973 1513 1850 1571 1749 2466 1873 2696 1745 1778 1802
1430 1727 1951 4067 23 74 1538 2126 1551 2728 1410 1637 1315
4 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL  3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  n o n e n t t i  h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  o c h  n o n e n t
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
NENOT UTGIFTER 4 KALA FJÄRD
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 925 1359 247 1104 459 1397
S I I T Ä !
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 462 584 134 587 284 599
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 140 210 13 121 64 175
1 JÄ R JESTYS  TO INI ORDNINGSVÄSENDET 642 640 114 473 99 582
S I IT Ä :
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS• 
SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 371 373 22 203 51 352
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 299 296 63 225 40 295
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 62 96 11 55 17 162
AVUSTUKSET UNOERST0D 42 0 0 27 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1903 3356 126 2205 940 2612
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
M ILü OHÄLSOVARD 84 79 0 85 0 60
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 834 1560 35 1114 468 1043
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRD SANS TALTER 951 1694 91 1003 472 1480
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 2 12 0
OSUUOET ANDELAR 1869 3327 126 2187 920 2603
AVUSTUKSET UNOERSTOD 34 23 0 0 0 9
3 SO S IA A LIT O IM I SOCIALVÄSENOET 4333 4774 443 2865 2275 4762
S I IT Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 207 273 3 51 117 53
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 17 3 103 233 0 223
KOTIPALVELU HENSERVICE 365 527 101 221 85 308
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 328 799 31 640 437 1406
LAITOSHOITO ANST ALTSV&RD 1801 1059 68 378 1259 832
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 105 156 23 86 9 169
L IS Ä O S A -  JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T IL LÄ G G S - OCH 
BOSTADSBIDRAG 550 989 46 513 261 740
LOMALAUTAKUNTA SEME STERNÄMNDEN 945 874 68 690 52 925
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2440 1843 171 1296 1199 1987
OSUUOET ANOELAR 837 2131 119 934 424 1717
AVUSTUKSET UNOERST0D 106 177 23 108 44 170
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄSENDET 3817 6024 372 2752 1445 6539
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 2905 4906 262 1771 1090 5269
LUKIOT GYMNAS1ER 105 168 16 201 13 90
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 236 133 0 243 63 191
K IR JASTO BIBLIO TEK 233 277 25 174 107 338
URHEILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 148 131 4 134 10 96
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1646 3185 194 872 636 3159
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 593 392 40 753 343 361
AVUSTUKSET UNOERST0D 56 34 1 177 38 198
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 465 1086 52 549 95 972
SI IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 93 214 0 155 6 404
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 15 169 10 8 0 68
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 282 647 39 315 72 470
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 91 235 3 117 1 320
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 67 303 0 23 25 157
AVUSTUKSET UNDERST ÖD 122 141 1 137 64 138
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 781 1601 34 483 io o 1245
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 735 1583 34 470 94 1184
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 130 287 1 121 0 39
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAMHET 258 879 108 575 0 300
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 231 879 108 566 0 300
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 27 0 0 9 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 12 51 40 58 0 6
51
AHVENAHMAAN -  ¿LANDS
ÄETSÄ NAARIAN - 
HAMINA 
M A R IE - 
HANN
BRXNOO ECKEHO FINSTRÖM FOGLO
3012 5003 408 496 602 354
1364 2422 257 222 286 210
542 850 43 68 163 41
1103 4665 160 172 563 223
691 3906 94 97 354 128
420 2743 72 24 216 96
157 564 11 103 221 5
7 102 5 0 0 56
6986 16041 827 1011 3269 657
138 309 9 15 51 i i
2280 5337 201 262 881 210
4416 10395 615 728 2231 432
0 0 0 0 0 0
6834 14068 825 849 2703 563
136 0 1 6 107 15
12316 25813 716 1036 3360 766
210 755 48 42 129 62
358 580 0 7 9 3
1148 1751 185 75 282 130
3708 11062 126 365 1663 62
3596 7443 197 219 360 96
408 1654 0 61 321 147
1779 1745 154 188 447 202
894 0 0 0 0 0
5824 8823 285 282 1196 142
2835 2702 154 289 823 323
486 2146 2 92 462 155
16377 32080 1800 1340 5111 1926
10183 19422 1616 1148 3957 1746
1729 841 32 35 138 36
483 946 15 34 107 22
753 2236 78 52 241 62
1104 3814 0 10 316 13
6279 14898 869 477 1882 436
577 1941 188 381 1356 184
375 547 12 44 376 24
2658 13339 345 182 444 158
GETA HAMMAR- JOMALA KUNLINGE KflKAR LENLAND
LANO
225 436 1191 235 139 530
130 228 516 139 61 286
31 86 212 28 18 80
79 259 664 110 63 251
40 190 436 41 35 134
16 26 251 22 23 134
23 70 52 27 19 23
23 120 190 45 10 45
641 1877 3747 829 238 1210
7 26 68 7 4 21
145 451 1175 112 66 394
489 1400 2504 709 159 793
0 0 0 0 0 8
432 1397 3265 752 208 1086
0 0 0 1 9 2
677 1570 4333 517 371 1866
29 7 199 36 14 124
92 82 56 1 0 9
117 194 443 144 138 267
85 443 1964 76 14 814
209 331 837 94 117 102
24 149 240 11 24 167
121 333 566 137 61 250
0 0 0 0 0 0
209 426 1191 162 113 500
219 593 1101 218 178 408
24 153 458 46 38 221
956 2574 6228 1134 745 2176
832 2172 4747 987 649 1691
30 65 171 25 21 66
15 50 136 6 4 51
36 98 180 59 46 67
14 100 782 3 0 74
427 658 2200 554 323 591
249 736 1624 108 104 738
21 119 296 40 11 262
122 445 1279 105 103 348
841 1561 18 0 0 18 0 151 236 1 0 63
73 2399 0 0 3 0 3 0 68 0 0 1
1477 3510 301 167 363 117 108 225 853 62 68 205
752 6243 6 0 32 IZ 12 35 174 18 0 48
355 0 17 36 115 26 5 207 299 16 13 42
58 0 0 6 7 2 0 32 10 0 0 1
3519 3375 100 6 235 220 81 76 743 55 63 28
3486 2251 97 0  . 233 220 81 14 743 55 63 19
416 588 0 0 75 39 0 46 114 18 28 3
3660 33085 70 0 0 312 0 15 1436 0 12 205
3133 30704 70 0 0 312 0 15 1436 0 12 205
527 2381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 4518 0 0 0 9 0 0 133 0 0 17
52
KUNTIEN TALOUS 1964 -  KONNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JATK«
TA8ELL 3 0 .4  -  UTG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUOTITELt KA P IT E L  OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­
MENOT UTGIFTER KALA FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 644 2054 38 414 351
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RANTOR 520 641 33 , 381 332
LASKENN ALLISET  KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 0 0 0 0 0
S IIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR t i l l  f o n d e r 92 65 0 21 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 26 1 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 32 1122 4 12 19
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER  SAMMANLAGT 13768 21773 1534 11420 5764
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
o Ar a v
LONER OCH ARVOOEN 5080 6461 608 3278 2172
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1247 2145 45 832 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3568 6460 309 4103 1793
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 360 453 26 456 146
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 2687 5860 860 2379 670
S I IT Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDON 160 0 14 0 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 187 2667 364 130 142
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDON 43 246 17 386 126
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 16 35 4 24 20
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1406 711 0 368 0
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 302 165 56 300 188
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA CEMENSAMMA INRATTN1NGAR 0 0 0 0 11
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 50 20 362 180 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN o v e r f o r i n g a r  t i l l  f o n d e r 45 i 0 0 39 50
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 478 1890 43 92 5 333
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 125 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 16455 27633 2394 13799 6634
TULOT INKONSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMAN FORVALTNING * 61 116 25 84 9
S I IT Ä : o Ar a v : * •
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSA TTN . 0 93 20 34 8
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVASENDET 262 355 79 190 43
S I IT Ä : o Ar a v :
PA LO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RAODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 161 199 13 92 17
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 238 211 65 148 28
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 31 109 0 9 32
S I I T Ä : o Ar a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 0 109 0 0 25
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAD  HALSOVARD 31 0 0 0 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SA T T N . 31 0 0 9 7
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVASENDET 2 508 1798 221 1466 1256
S I IT Ä : DARAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 44 47 5 29 7
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVARD OCH UNDERV1SNING 52 172 6 152 96
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 336 5 0 14 352
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 11 55 9 18 6
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNOEN 889 781 65 676 52
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVASEN 1158 730 136 556 745
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 2068 1505 204 1232 824
4  S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVASENDET 1848 3539 248 1197 864
S I IT Ä : o Ar a v :
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR. 1629 3242 191 940 767
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1 SNING / 0 0 0 32 0
KIR JASTO B IBLIO TEK 131 223 21 143 71
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 36 26 2 19 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
























































BRÄNDÖ ECKERÖ F1NSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR—
LAND
JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLANO
3966 6263 143 53 130 491 139 153 1896 64 44 163
1130 5390 19 47 84 461 134 146 1822 54 0 171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2634 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 142 0 0 27 0 0 0 0 0 41 1
202 491 124 6 19 30 5 7 74 26 3 11
53597 139844 4569 4296 13714 5107 2920 7405 21517 3069 1778 6797
172 52 40235 1489 1005 3687 944 794 1619 4579 913 568 1587
6806 15345 0 0 0 1058 0 0 646 0 0 0
11311 20125 1238 1726 5422 1142 959 3089 6583 1149 540 2377
1101 2825 21 148 952 261 68 424 963 137 69 531
9365 31029 1214 597 2065 1524 498 833 4206 421 1577 2555
250 2700 0 21 0 0 10 83 68 114 75 0
640 6730 1029 147 400 6 55 200 261 74 1332 1735
1400 1715 71 227 826 666 22 4 174 152 107 50 0
541 586 27 0 315 0 0 0 76 14 104 83
2979 9018 0 0 0 19 0 0 768 0 0 216
858 1095 11 152 485 74 50 25 2 676 30 16 224
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2
17 560 71 1 0 4 0 0 1 29 0 1
234 134 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2256 7377 4 47 56 748 159 124 2196 51 0 294
190 1094 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0
62962 170873 5783 4893 15799 6631 3418 8236 25723 3490 3355 9352
175 587 84 61 82 2 58 61 51 3 1 43
3 28 79 0 0 0 0 0 2 0 0 3
215 2003 86 50 234 95 18 26 189 47 22 97
20 1853 69 31 148 59 14 4 63 18 16 52
122 541 83 40 168 85 14 2 79 42 17 69
250 3332 94 83 377 42 150 312 222 187 13 131
0 765 0 . 0 0 11 0 17 0 0 0 14
250 907 79 69 265 30 35 199 222 165 13 55
242 907 79 69 265 30 35 199 222 165 13 55
5599 13093 340 412 1414 261 305 598 1793 226 142 955
137 163 8 5 14 13 3 10 37 11 10 16
636 2186 17 70 191 0 20 117 406 11 0 . 191
788 1395 42 4 32 0 64 17 133 11 13 0
158 625 0 18 16 22 0 37 99 2 0 26
854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2989 8347 271 267 1068 223 218 356 1113 188 119 585
3944 8458 271 275 1073. 224 218 379 1193 188 119 589
7969 13945 1326 694 2367 879 446 1175 3003 727 538 848
5628 9317 1247 613 2090 812 406 1071 2538 648 500 724
937 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 959 70 58 159 44 34 82 150 55 36 57
223 979 0 3 13 11 0 5 288 3 0 54
7269 11217 1270 618 2173 842 387 1105 2240 644 511 810
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  L000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER QCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT
VANPULA VEHNÄÄ VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN- y l a n e
TULOT INKONSTER KALA f j Aro
KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN QCH 19 195 37 100 0 74
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 13 5 0 61 0 22
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 126 7 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 6 60 30 30 0 52
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 13 94 28 16 0 6
K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 422 740 33 404 119 995
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 284 477 24 323 116 677
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 118 192 0 0 0 5
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 30 362 86 90 0 215
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 25 362 86 90 0 215
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 5 0 0 0 0 0
RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 10153 15218 1204 7732 4377 12017
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 355 321 13 30 48 246
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 377 485 28 189 0 425
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 37 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKONSTER 8950 13912 891 7230 4259 10967
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMHUNALSKATT 8909 13809 874 7196 4149 10880
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 0RIFTS1NK0MSTER SANNANLAGT 15334 22432 1933 11272 6700 20080
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 4492 5455 756 2754 1646 6121
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 477 840 57 449 444 811
S ISÄ IS ET  TULOT INTERNA INKOMSTER 168 253 34 85 2 162
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2289 5308 464 2644 399 2463
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 678 1176 274 602 79 1247
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 42 160 124 56 20 86
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 86 28 0 55 0 35
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 325 663 11 475 0 24  2
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUND 0 101 5 9 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 134
S IIRRO T RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 50 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1150 2932 0 1250 300 320
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 9 48 0 0 0 19
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 117 75 46 36 99 0
POISTOT AVSKRIVNINGAR 872 1656 18 644 0 1247
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 17623 27740 2397 13916 7099 22563
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V1SSA UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 2072 2840 174 1846 906 2502
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 1344 1827 101 1187 522 1596
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984  (1000  ST) 45300 72391 4219 38628 21041 57630
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985  (1 0 00  ST) 50059 80845 5023 45457 22894 62166
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984  (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985  (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .7 5 1 7 .2 5 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984  (1000  MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 0 0  MK) 7928 12305 696 6374 3576 9795
MAKSUUNPANO 1985  (1000  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 6760 13744 829 . 7614 3949 10568
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985  KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 24160 28467 28868 24625 25269 24847
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 6645 7667 8816 6186 6362 7554
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 1297 2063 4943 1289 960 1436
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 2224 1947 4609 1511 1926 2446
55
AHVENANMAAN -  ¿LANDS
ä e t s s MAARIAN- BRÄNDÖ
HAMINA
M AR IE -
HAMN
ECKERÖ FINSTRÖN FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLAND
556 6381  130 27 113 80 51 196 473 71 68 109
110 486 0 0 0 0 0 119 219 0 0 0
0 1066 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
298 1266 122 27 59 64 51 50 204 49 63 79
104 860 108 27 89 49 51 50 204 49 60 55
2460 2415 170 10 120 139 89 96 496 55 17 23
2371 1497 170 0 101 137 89 12 495 55 17 23
1574 1080 169 3 95 70 89 12 344 47 17 22
851 796 0 0 0 60 0 0 150 0 0 0
1682 33967 45 0 0 55 0 5 884 0 11 104
1299 31471 45 0 0 55 0 5 884 0 11 104
363 2496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35335 69677 2875 3321 10527 32 71 2111 5540 14575 1979 1332 4886
12 57 589 74 16 227 28 1 2 96 3 17 4
1707 4095 0 0 0 445 0 0 235 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31439 64558 2626 3222 10251 2677 2110 5524 13822 1917 1026 4810
31300 58753 2379 2991 9700 2514 1981 5166 12797 1736 931 4480
54241 145600 5150 4658 15234 4824 3228 8009 21686 3295 2144 7196
11992 2204  7 1980 1029 3768 1298 705 1767 3940 1138 1001 1592
3377 35787 79 117 348 82 158 339 2127 67 37 418
1640 10460 1 0 107 67 50 0 482 0 0 11
9512 27525 565 117 736 1575 190 305 4899 146 1201 1972
2990 7251 0 0 46 542 0 5 182 0 582 1194
173 876 0 62 469 410 0 0 0 0 0 0
364 452 0 0 103 39 0 0 41 0 0 32
3520 6772 0 0 0 206 0 0 579 0 0 82
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1590 11762 562 0 117 377 190 300 4095 100 269 664
41 409 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
55 3143 0 59 472 544 0 0 61 0 582 867
5099 11249 0 0 0 614 0 0 414 0 0 0
63753 173125 5715 4775 15970 6399 3418 8314 26585 3441 3345 9168
5822 9824 546 748 2145 605 464 1235 2831 457 293 1099
3908 6773 339 475 1390 346 275 797 1857 269 165 686
233680 324226 13980 17164 59055 14117 10013 2 7789 72975 10179 5351 25778
172606 356302 15467 19028 63581 15373 10108 31015 82770 11250 6180 30105
1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
36249 53491 2097 2746 8858 2329 1702 4446 10946 1476 774 3 866
28480 58790 2397 3044 9537 2 53 7 1769 5117 12416 1744 927 4817
29647 36269 28328 2 5439 29641 25410 21784 25113 29237 24617 21092 27393
9206 14235 8368 5743 6393 8441 6293 5996 7600 6716 6068 6185
1609 3158 2223 798 972 2519 1073 674 1486 921 5382 2325
2069 2564 3626 1455 1977 3045 1519 1431 1413 2490 5403 2237
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KONHUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN - 1 0 0 0  MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PXXLUOKKA, LUKU JA  HONENTTI HUVUDTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT
LUMPAR­ SALTV IK SOTTUNGA SUND VÄRDÖ













S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
OKRAV:
LONER OCH ARVOOEN 65 243 79 210 83 6145
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 21 122 14 70 25 3851
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVXSENDET 86 496 168 161 125 9627
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKA
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OXRAV:
8RAN0SKY0DS- OCH RXDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 70 297 86 L 112 98 7032
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 18 187 103 32 31 5059
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 14 54 12 47 13 489
AVUSTUKSET UNDERSTOD 45 165 2 56 14 89
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVtRO 397 2133 288 1150 658 59215
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OXRAV:
MILJO h XLSOVARD 6 33 4 18 6 1019
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 118 571 61 334 111 18709
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 272 1526 223 797 539 39487
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET ANOELAR 332 1815 216 1149 472 55894
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1 3 0 1 2 0
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 378 2327 188 1387 626 86148
S I IT Ä :
HALLINTO
OXRAV:
ADMINISTRATION 71 78 51 106 69 4362
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 1 11 0 0 2 4496
KOTIPALVELU HEMSERVICE 87 323 57 194 131 5304
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVXRO OCH UNOERVISNING 42 581 9 303 61 21229
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 69 583 22 395 189 26129
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYOO 13 223 18 102 36 8416
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T I L L AGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 94 459 31 278 84 10802
LOMALAUTAKUNTA SENESTERNXMNDEN 0 0 0 0 0 163
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 111 441 80 349 147 32100
OSUUDET ANOELAR 163 914 53 439 169 15653
AVUSTUKSET UNDERSTOD 49 368 18 109 43 9063
4  S IV IST YST O IM I BILDNINGSVXSENDET 718 2943 388 2113 1013 125635
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OXRAV:
GRUNDSKOLOR 599 2381 311 1657 818 53719
LUKIOT GYMNAS1ER 17 87 11 45 . 36 10117
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISN ING 5 68 3 39 5 23665
K IR JASTO B IB L IO T EK 41 90 30 93 43 7868
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 25 149 0 151 13 12713
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 303 978 178 • 774 477 62165
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 147 896 65 562 178 5067
AVUSTUKSET UNOERSTOD 43 186 6 156 13 11447
5 KAAVOITUS J A  Y LE IS E T  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRAOEN OCH 41 549 16 230 161 34528
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y LE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a l l h x n n a  a r b e t e n
OXRAV:
FORVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OHRAOEN OCH A LLH . ARBETEN 1 156 0 43 0 2533
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OHRAOEN. 
NXTNING OCH BYGGNADSVERKSANHET 0 2 0 0 0 9059
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 27 340 8 171 146 17863
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 1 91 0 16 40 10514
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 9 79 3 51 12 10
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 1 34 4 107
6 K IIN TE ISTÖ T FAST.IGHETER 141 455 63 188 180 24777
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 141 455 63 177 174 21766
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 6 65 0 31 10 5346
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFXRS - o c h  SERVICEVERKSAMHET 16 76 12 0 0 131608
L IIK E LA IT O K S E T AFFXRSVERK 15 76 12 0 0 121354
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 10254
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 3 0 3 0 0 12694
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FORSSA LAH TI Mä n t t ä NOKIA
LAHT1S
10830 59592 4543 7028
3712 25030 1974 2439
1731 8084 747 1956
4975 19666 1810 5673
3424 11804 1437 4577
3199 10734 291 3960
55 3602 1326 157
1 50 8 0
23507 229057 9084 41263
379 5158 219 556
7312 153977 2566 2 803 8
15473 64129 6300 12006
0 102667 0 16446
21998 44014 8954 11170
343 0 0 169
39465 187538 16914 48265
1528 6651 331 2255
733 5069 1154 353
2357 15302 “ 1015 3928
11509 57915 7080 14963
10415 43597 3588 14394
3479 23208 727 3446
5864 24252 1628 6202
1015 101 53 704
15566 69565 7693 21331
8139 33273 3322 8470
3991 24235 889 3683
83201 358628 27528 59039
29598 132522 12563 33600
6956 23242 2962 5347
32032 105880 5205 6970
2144 14817 998 2532
3677 27733 2454 5827
34843 169852 13987 30970
1594 12617 829 949
9377 33985 242 1222
13987 89563 7250 15819
2143 4906 765 105 8
2423 42374 2093 3019
4819 28853 2180 5837
5261 32890 3056 7936
148 0 199 98
156 127 19 212
18564 42999 9792 3000
17865 39332 9618 2821
5033 12356 1286 351
57138 349534 9627 23377
50319 318533 5655 18528
6819 31001 4171 4849
7847 43413 3394 3113





TO IJA LA VALKEA­
KOSKI
10721 8006A 3676 9345
3773 26641 1474 3793
2255 13978 629 1952
6061 45525 1287 5310
4783 30868 922 3985
4405 22182 759 3628
48 2396 108 30
10 9 15 1
34266 333227 13197 38807
596 5328 752 1515
8850 187122 6391 21352
24525 133079 5908 15142
0 127009 4291 12838
29532 111140 5911 14415
295 2976 81 55
37805 355325 16615 36982
471 15024 436 358
2255 3680 386 1648
2415 26299 958 2863
10406 118273 3669 9039
10245 86992 6535 12957
4034 32184 1014 3416
5248 55742 2733 4322
347 842 223 1071
16191 144089 6553 16709
7228 67377 3380 6103
4101 33773 1194 3529
63961 421064 17490 57130
27292 201458 11409 29303
7062 33853 2119 4922
12594 47427 663 7315
2223 20775 1086 3350
6726 55200 453 4325
33230 191437 9737 33450
2079 7422 768 3015
1978 37347 345 1582
16888 177640 4878 15598
1690 13083 1247 679
6697 23700 914 4882
4861 91821 1381 5607
7856 59521 2633 7477
209 537 138 67
149 432 9 261
15355 155304 534 10809
14963 148428 426 9729
I8 6 0 29506 2 1509
32782 753513 5079 53849
14918 630951 3791 49794
17864 122562 1288 4054
11393 149236 1311 7248
VIRRAT AS IKK A LA HATTULA HAUHO
VIRDOIS
5141 3145 3037 1705
1976 1187 1287 719
703 666 594 341
1961 1786 1471 893
1076 1089 587 435
1006 1059 725 480
177 45 49 31
6 0 0 0
17890 10577 9677 4892
535 198 175 90
12922 4684 3194 1484
4024 5624 6304 3318
7471 0 0 0
2712 10163 8920 4892
4 71 4 0
22152 18091 13421 9876
768 655 321 88
343 2 89 412 327
1848 1395 925 524
5498 4402 2997 1057
6231 5739 5239 4222
957 630 560 411
2749 2724 1726 1139
3067 1875 999 1828
11054 8263 6030 4749
3564 3992 2683 1494
1062 646 955 488
24303 22392 20450 8043
15768 14255 14114 6001
2322 2464 2337 235
704 1083 648 434
1040 738 765 383
1689 1980 612 279
12586 10789 11100 3874
734 1110 601 666
446 195 263 242
5765 4322 2341 1243
1716 775 843 374
306 760 308 201
2651 2407 961 352
1873 1355 759 489
110 271 209 85
730 212 510 92
7139 2506 6745 1821
6865 2204 6639 1760
811 2 54 873 109
9911 5997 2951 639
9195 5479 2460 622
716 518 491 17
940 468 412 52
58
KUNTIEN TALOUS 198* -  KOHHUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TASELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
HÄMEEN -  
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA, l u k u  j a  m o m e n t t i
MENOT









S I I T Ä :
F1NANSIERING
DÄRAV:
106 638 175 265 166 9366
KOROT RÄNTOR 76 632 22 213 80 5630
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKVLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 2915
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFORINGAR T IL L  FONDER 0 0 160 0 0 631
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 5 2 13 0 3 0
MUU RAHOITUS OVRIG F I NANS IER ING 25 5 0 33 61 3 70
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I IT Ä :
O RIFTSUTG IFTER SAMMANLAGT 
OÄRAV
2008 9875 1627 5896 3055 697816
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 523 2005 663 1612 768 136023
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 98 12 0 0 261 72813
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 686 3880 363 2318 870 81033
AVUSTUKSET UNOERSTOD 138 722 28 356 76 20738
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
KAPITALHUSHÄLLNING
OÄRAV:
258 1565 988 831 1659 131576
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 0 0 0 0 0 11200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 121 150 807 0 1192 30165
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 6 306 30 312 136 25632
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 113 12 0 2968
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 38 0 0 0 32685
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 63 625 16 196 56 5829
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHNA INRÄTTNINGAR 1 0 0 . 0 0 300
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 620
SIIRRO T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONOER 0 0 0 21 0 15670
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTER1NGAR PÄ BUOGETLÄN 68 668 22 293 77 6108
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 0 0 639
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2266 11660 2615 6725 6516 629390
TULOT INKONSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÜRVALTNING 2 22 0 18 2 3066
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 2 0 0 0 395
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 17 261 162 53 62 2296
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 11 99 71 60 35 1195
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 11 129 85 63 30 319
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 56 231 63 136 195 1328
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5 53 0 15 27 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HÄLSOVÄRO 31 160 63 60 166 1328
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 31 160 63 60 168 1328
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 117 793 80 686 227 39952
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HENSERVICE 7 33 0 36 65 931
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERV1SNING 0 69 2 68 10 3696
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ar o 0 116 0 50 5 6656
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 6 8 0 0 0 1509
LOMALAUTAKUNTA SEME ST ERNÄMNOEN 0 0 0 0 0 156
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF I CERAT SOCIALVÄSEN 103 555 77 332 133 25090
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 106 555 77 332 133 25799
6 S IV ISTYSTO IM I BILD N IN G SVÄSENDET 360 1256 211 1100 586 69005
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 321 1117 180 997 511 33699
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 2 8321
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV ISN ING 0 0 0 0 0 18627
K IR JASTO B IBL10TEK 27 75 17 61 62 3657
URHEILU J A  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 1 7 0 7 2 2199
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 335 1226 207 950 572 61612
59









3563 4182 1358 1390
6592 21833 2625 2574 6334 15123 2024 6846 3329 3918 1172 449
98 3424 141 100 0 27282 0 1968 0 0 0 0
827 370 222 1750 368 569 0 227 110 138 100 767
1 33 29 0 61 0 47 99 0 0 0 16
189 1542 83 200 2220 8096 1053 442 124 126 86 157
259373 1363779 89848 208088 226822 2372732 65880 237412 97825 72998 61451 30502
75467 466569 31681 86546 78762 749621 26761 86652 37717 23395 21186 10472
21712 105469 7217 18715 12710 269506 4148 20228 15571 9070 5283 2568
33665 102504 15377 22910 41357 203343 10936 25585 8000 16247 13488 7509
14025 58984 1200 5373 7245 75072 1662 5515 2491 1363 1732 822
41632 216149 17798 39931 59498 524329 21292 53321 20347 8549 16390 7182
847 4117 712 3500 4044 24962 999 500 2215 494 2698 1871
6290 59192 3758 11365 23927 240162 6476 10282 1988 454 5097 1892
4816 34715 4336 7509 8749 59598 5080 10501 4675 1873 2914 450
927 0 235 2521 189 0 150 685 942 213 891 261
12828 46832 2827 8482 3256 121536 4317 12245 2206 1967 1824 1060
3455 4774 1777 911 5079 9372 703 1617 539 369 1116 622
0 3 0 0 0 46 0 1000 0 0 0 0
495 1319 35 0 3765 5791 89 170 1897 0 208 265
1980 18916 586 980 371 872 0 8525 230 193 200 90
9194 29981 2586 4664 9218 54982 3467 7714 4917 2986 1442 571
800 16300 906 0 900 6469 0 0 738 0 0 100
301005 1579928 107646 248019 286320 2897061 87172 290733 118172 81547 77841 37684
1033 16861 197 685 206 20799 907 878 9*7 279 199 139
26 1279 6 25 110 483 26 128 148 43 0 2
985 6732 260 1974 1946 15748 207 2209 789 629 474 452
485 2452 155 1546 1427 9654 24 1513 539 340 201 169
418 863 45 71 408 1132 17 489 692 530 359 332
494 96488 52 14501 1309 102600 3862 11821 8899 336 200 373
0 22838 0 4417 0 22193 756 2339 1731 66 0 0
494 69352 52 10008 1309 74235 2968 9304 7075 270 184 126
494 71349 52 10042 1309 76045 2980 9524 7204 265 184 126
16552 86593 8181 20987 17511 145474 7189 17586 12462 8874 6872 6042
193 1824 113 488 393 6187 169 337 251 172 72 44
1761 12014 1675 3261 2397 20474 688 1752 1013 991 670 275
2018 8524 602 2745 1619 20721 1380 2327 999 852 807 683
555 3838 233 1118 902 6891 164 962 196 215 188 152
981 91 32 627 331 716 188 1039 3005 1801 1043 1796
10494 59044 4983 12267 11223 87019 4435 10657 6756 4747 4061 3055
11629 62087 5187 13007 11619 90229 4685 12368 9929 6578 5083 4782
53468 201490 14186 29633 37254 183984 9637 30124 15095 11389 11222 4890
16239 80873 7561 19503 18266 108397 7232 19546 11445 8449 8230 4289
4771 10067 1684 2629 5176 19491 1171 2913 1404 1287 1603 0
28114 86770 2969 3480 8797 28518 0 2822 33 0 3 65
1339 8443 540 1527 1762 11644 632 1600 829 581 504 379
381 3458 380 1072 1216 9621 59 788 254 154 72 56
47422 167227 12750 26716 33206 161489 8971 27961 13878 10846 10591 4561
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1 0 0 0 -MK -  FORTS.
HAMEEN -  
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NONENTTI HUVUOT1 T E L , K A P IT E L  OCH NOHENT
LUMPAR­ SALTVIK SOTTUNGA SUND v Ar d ü HÄMEEN­
TULOT INKOMSTER LAND LINNA
TAVASTE-
HUS
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT p i a n l a g g n i n g  AV o m rAd e n  OCH 
a l l m An n a  a r b e t e n
13 101 3 70 100 4809
S I IT Ä : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 0 0 0 3 0 69
KAAVO ITUS, NITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN m a t n in g  OCH b y g g n a d s v e r k s a n h e t 0 . 0 0 0 0 1332
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 11 91 0 67 99 2096
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSA TTN . 5 68 1 46 95 263
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 102 287 72 318 63 19185
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 102 287 72 239 61 14344
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VUOKRAT HYROR 101 286 66 200 43 13897
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 6 35 0 1142
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 9 21 12 0 0 130843
L IIK E LA IT O K S ET AFFARSVERK 9 21 12 0 0 123609
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 7234
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1452 7426 977 4526 2073 276453
S I IT Ä : OARAV:
KOROT RANTOR 1 3 18 4 1 9820
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 86 0 0 0 144 16754
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 1352 7416 935 4268 1775 250799
S I IT Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMNUNALSKATT 1259 7072 903 3979 1677 249735
KÄYTTÖTULOT y h t e e n s ä O R IFTSINKONSTER SAHMANLAGT 2126 10376 1540 6709 3288 548913
S I IT Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 496 2127 420 1471 1108 90163
NAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 31 330 15 260 129 132645
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 3 0 6 35 0 24295
9 PAAOMATALOUS K A P It a l h u s h A l l n i n g 94 1220 882 77 1228 81654
S I IT Ä : OARAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 12 27 209 10 744 21083
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 2 155 0 39 14 8044
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 29 3 34 2563
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 23 0 0 0 37266
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 0 0 0 24 0 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 80 1015 495 0 140 11052
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET ÄHORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 0 0 0 0 0 1443
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  rKORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA TTN . 0 61 238 42 655 3157
POISTOT AVSKRI VN INGAR 12 12 0 0 97 56057
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2220 11596 2422 6786 4516 630567
TAULUKKO 3 5 .*  -  ERÄ ITÄ  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .*  -  V IS S A  UPPG IFTER OCH RELÄTIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 * ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 314 1561 147 940 386 42461
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 * BEFO LKN . I AR8 .ÄLDER  3 1 .1 2 .1 9 8 * 193 975 90 586 242 29150
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* (1 0 0 0  KPL> ANTAL SKATTÖREN 198* (1 0 00  ST) 6998 38205 5384 21407 9014 1393042
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 7779 42860 5761 24255 10163 1559847
VEROÄYRIN HINTA 198* ( P l SKATTÖRETS PR I S 198* (P ) 16*00 16*50 1 5 .0 0 17*00 15*50 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985  (P ) 16*00 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 198*  (1 0 0 0  MK) O EB IT . KOHM.SKATT 198*  (1000  MK) 1120 6303 808 3639 1397 222887
MAKSUUNPANO 1985  (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  NK) 1245 7286 864 4123 1626 249576
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985  KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVANARE 24774 2 7457 39190 25803 26329 36736
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O RIFTSUTG IFTER  MK/INVÄNARE « 6395 6326 9707 6270 7915 11724
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 822 1003 6721 884 3780 3099













A S IKKALA HATTULA HAUHO
3608 30151 2648 8188 3769 98606 1706 2 867 1665 112 600 162
656 366 11 1109 95 5464 95 138 350 2 5 10
199 15757 112 1152 513 9041 122 466 53 29 13 0
1261 9589 630 2536 1151 60109 606 773 551 64 341 24
62 1707 94 1920 383 1373 698 535 363 2 260 126
17679 43618 8219 4176 16420 156564 586 7453 4190 2162 5648 1248
16662 30559 8115 2678 15504 132710 358 6727 3515 1370 4997 1173
6188 23559 5687 2724 4421 38437 453 3540 2811 1206 1463 1017
.10836 8277 1656 787 11376 81157 66 3385 732 239 3317 166
58883 351859 8530 19512 29800 737869 3335 47235 6186 4060 868 22 9
52605 320855 4942 15019 12220 611809 2375 43977 5496 3698 717 229
6678 31004 3585 6493 17580 126060 960 3259. 690 362 151 0
118666 592913 54570 134222 166671 1171192 46940 138905 47608 42496 39294 19740
3221 15153 560 1532 2136 56329 676 2510 1634 319 484 313
5669 36095 3400 8129 2929 153990 1418 6202 3606 2183 1463 743
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108072 532301 49612 123896 136051 958143 44651 129545 41661 39450 37334 18678
107573 529695 49431 123385 137538 956368 44407 129064 41436 39134 37094 18566
270968 1424925 96643 233878 252886 2632636 74369 259078 97821 70337 65377 33275
61494 304947 18857 51781 47154 334547 17377 51212 32443 18308 16477 9931
56125 346628 7569 27817 24650 696569 5966 46768 9980 6074 3760 1453
25570 126495 8844 12491 28107 352532 2198 15677 3834 1408 3793 317
30829 156190 9055 17211 32167 267958 13440 32390 20461 12068 10910 3797
9942 53822 3346 6263 5424 135499 4546 1501 10685 4377 3764 2080
337 5612 135 220 597 3708 312 3544 1870 1119 0 142
314 148 31 453 227 228 7 107 279 487 363 13
11756 49259 2427 6120 9178 90688 1731 14622 4294 2992 1950 159
270 0 0 0 0 0 59 0 0 0 44 84
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 464 0 26 Ó 1310 1056 1220 0 0 0 180 190
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 31050 2957 3617 13898 31590 5150 12314 3217 3055 4439 924
544 15160 160 15 1533 4329 415 146 104 39 0 202
552 2605 933 781 1087 22136 2580 2208 1183 50 691 196
16260 69464 3825 10588 9782 115475 2724 14011 11965 6889 3819 1825
301797 1581115 105698 251089 2650 53 2900594 87809 291468 118282 82405 76267 37072
20028 94347 8168 24150 24292 168150 8027 22616 9528 8506 7863 4093
13632 65686 5678 16623 16695 117229 5376 15592 6272 5577 5305 2700
576880 3033568 286392 736637 778425 5829185 233571 714709 214739 216657 212095 103265
641778 3324345 310966 818179 875508 6385031 254698 802020 234630 244756 239815 116095
1 6 .7 5 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 15 .75 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
1 6 .7 5 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .7 5 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
96627 485341 44391 110469 122602 874377 38 536 117920 37579 34664 32874 16521
107498 531895 51309 122727 137893 957755 43299 132333 41060 39161 37171 18575
32044 35235 38071 33879 36041 37972 31730 35463 24625 28775 30499 28364
12951 14455 11000 8616 9337 14111 8207 10498 10267 8582 7815 7452
2079 2291 2179 1653 2449 3118 2653 2358 2135 1005 2084 1755
3098 3260 2423 2176 1986 2121 2486 2362 3529 2158 2 209 2474
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHNUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  1000  MK 
TA8ELL  3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUS­ HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
MENOT UTGIFTER JÄRV I KALA NEN
JO C K IS
JOKI
0 Y LE ISH ALLIN TO ALLHÄN FÖRVALTNING 4403 6487 881 5942 2351 1226
S I IT Ä ; DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1602 2530 398 2302 1138 537
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 652 1364 224 1583 462 176
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 1573 3846 560 2918 885 411
S I I T Ä ; OÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS•
Ö LJYVAHINKO JEN  TORJUNTA SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 954 2765 303 1902 456 219
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 868 2491 270 1786 536 224
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 117 198 64 199 95 8
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 11 17 0 0 11 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 10084 20992 3769 26527 6142 2464
S I IT Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO HILJÖHÄLSOVÄRO 177 434 61 538 117 65
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3085 8136 1363 13694 2403 906
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v ä r d s a n s t a l t e r 6720 12422 2329 11528 3551 1465
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 1170 0 7988 0 0
OSUUOET ANOELAR 9775 16636 3582 10375 5970 2436
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 102 4 16 122 71 0
3 S O S IA A LIT O IM I SOCIALVÄSENDET 12756 33374 5728 27394 10122 6652
S I IT Ä : OÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 794 1565 209 176 0 88
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 325 632 31 741 477 316
KOTIPALVELU HEHSERVICE 1146 2716 243 2090 523 297
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 2791 11407 650 7222 2711 133 2
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 3670 7058 2185 7797 3264 2761
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 674 2993 152 2374 549 205
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­ ANDELAR AV T IL LÄ G G S - OCH
OSUUS BOSTAOSBIDRAG 2067 3216 947 4205 1424 791
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 892 1574 1071 1753 1040 634
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5232 14957 2595 12035 4599 3129
OSUUOET ANDELAR 2851 4501 1419 5035 1804 1010
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 775 3054 156 2454 569 208
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄS ENDET 18524 40303 3994 36265 13229 3860
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 11455 26704 2479 23059 9455 2611
LUKIOT GYHNASIER 1638 3107 248 3639 524 209
AMMATTIOPETUS YRKE SÜNDERVI SNING 583 2344 256 1278 620 260
K IR JA STO 8 IB L IO TEK 893 1665 228 2137 414 318
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 488 2047 316 248 5 576 229
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 9777 21314 1414 17405 6410 1437
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 835 3824 1098 1479 1273 771
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 131 880 177 696 198 53
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
3024 6727 630 8910 2391 649
S I IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖ10EN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH A LLH . ARBETEN 1065 1876 191 2518 636 226
KAAVO ITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 297 953 42 798 193 98
L I i k e n n e v Ay l ä t TRAFIKLEDER 808 3173 365 4712 626 293
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1452 2697 179 2724 578 152
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 137 444 60 414 107 62
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 119 426 42 244 100 108
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 5843 7778 620 12795 3477 1276
S I IT Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 5340 7545 609 12734 3401 1016
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1352 606 131 3449 793 226
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 4017 3605 524 26758 2669 1190
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 2792 1996 524 23948 2549 1190
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1226 1609 0 2811 119 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 765 1279 96 4469 174 57
63
KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
1662 6468 943 569
744 2300 478 271
262 1443 162 74
838 4051 364 189
487 ,3053 144 76
432 2175 195 30
35 65 51 87
15 67 0 49
4473 21807 3292 1429
155 375 34 17
1736 6816 2013 352
2582 14560 1237 1060
0 0 0 0
4211 21152 2863 1412
0 56 8 0
7854 33490 4382 1813
539 743 37 1
22 995 160 124
419 3002 306 167
1373 8918 579 120
3392 11315 1287 607
316 2879 113 31
930 3940 709 340
667 1171 1055 325
3969 15488 1978 537
1258 5623 966 990
316 2926 123 44
7823 47272 4127 1279
5821 32361 2861 829
153 5394 213 76
288 1586 288 106
449 2518 163 130
446 2096 218 31
3977 26536 1621 520
529 1806 790 282
104 746 186 51
1314 10767 707 297
341 2377 226 0
53 2578 23 0
533 4604 312 169
553 4477 279 79
70 331 99 24
120 262 70 31
717 4405 686 308
693 4050 669 289
141 1392 143 34
1400 9831 311 0
691 8602 311 0
509 1229 0 0






1668 1818 1370 2038
712 714 677 760
299 203 173 399
659 751 536 1033
300 373 200 477
419 374 294 433
32 98 58 51
47 0 5 3
3461 4848 3284 7146
83 90 60 86
1059 3069 1417 3411
2319 1689 1796 3602
0 0 0 0
3344 4748 3273 6938
0 0 11 40
7790 7915 5179 10848
665 282 46 221
67 15 242 346
571 693 319 582
1701 1082 573 2075
2713 3172 2 079 4173
338 583 226 379
1009 1019 792 1705
447 927 739 1008
3607 3364 2492 4887
1499 1369 1023 2557
356 591 227 428
8339 8514 4808 11387
6295 6128 3720 7612
286 106 94 1181
181 137 215 481
371 402 410 421
418 735 115 1018
4360 3953 1945 5706
461 323 1069 638
216 . 126 66 97
867 837 610 2591
316 241 219 470
45 13 7 79
409 521 336 1301
263 187 178 817
62 88 138 541
131 272 51 86
2985 3097 622 871
2901 2976 556 836
433 308 14 146
1140 481 376 1918
1049 481 376 1574
91 0 0 343
119 27 19 239
LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI LUO PIO I­
NEN
2462 5882 3364 1290
899 2303 1277 593
489 993 604 186
992 2434 1216 491
488 1566 640 219
458 1469 637 239
115 299 59 10
0 62 0 101
6956 14235 8745 2708
202 210 31 41
3321 6 099 3790 771
3395 7926 4848 1880
0 0 43 0
6467 13995 7666 2611
38 0 75 16
14942 24211 13378 7349
403 126 139 198
145 1323 505 8
666 2571 956 453
3691 6767 2473 668
4838 7159 4746 4020
495 1531 506 250
1931 3053 2095 779
2338 973 1356 861
7279 10695 5717 3692
2494 4013 3037 971
500 1630 544 262
15473 35477 15796 5576
10422 24781 11960 4244
2179 3530 *681 156
203 1217 510 241
637 1310 625 261
736 1684 576 244
8753 17434 7331 2775
275 1703 1193 395
360 417 167 176
2017 10421 1733 705
763 2132 482 271
146 1496 79 58
908 4417 973 324
633 3686 447 220
178 1209 119 43
133 45 338 70
2912 3447 1439 1726
2781 3134 1066 1654
327 721 237 117
1349 6606 1743 757
1350 5486 1186 757
0 1120 556 0
98 1020 428 80
64
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 30 .4 . -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL«  K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
MENOT UTGIFTER JX R V I KALA NEN
JO CK IS
JOKI
6 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 2391 11191 680 3915 1636 779
S I IT Ä : DXRAV:
KOROT r Xn to r 1331 2953 223 2627 998 563
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ö v e r f ö r i n g a r  T IL L  FONDER 86S 7705 252 860 2 79 120
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 56 0 0 88 66 39
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER IN G 160 533 5 339 111 57
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 62615 136303 17186 151626 62700 18509
S I IT Ä : DXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 21068 67066 5083 52158 16235 5762
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5267 0 921 15933 6776 1235
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 16367 27289 6667 19121 9711 6683
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1221 6396 600 3526 962 616
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 10776 36329 5196 29966 9325 2593
S I IT Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DXr a v :
KÖP AV FAST EGENOON 1370 1766 750 572 0 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3083 10999 3011 9327 396 306
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDGN 1373 7091 630 3228 2383 636
IRTA IN  OMAISUUS l Os e g e n d o m 123 2016 176 1276 223 28
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 906 3501 0 . 6856 986 732
KUN TAIN LIITO T KONNUNALFÜRBUND 610 1978 500 1292 1096 273
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMNA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 60 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 600 758 0 5625 2659 5
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER • 171 0 0 310 • 122 0
TALOUSARVIOLAINOJEN  LYHENNYKSET AHORTERINGAR PA BUDGETLAn 2031 5626 329 3660 1321 598
ANTOLAINAT u t l An in g 710 800 0 200 366 15
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER-SAMMANLAGT 73391 168632 22382 181390 52025 21102
TULOT INKOMSTER ■
r
0 YLEISH ALLIN TO ALLHXN f o r v a l t n i n g 370 1222 6 317 278 88
S I IT Ä : DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 36 155 2 83 77 62
1 JÄRJESTYSTO IM I QRONINGSVXSENOET 567 1663 158 383 333 153
S I IT Ä : OÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RKDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAHT BEKXMPNING AV -OLJESKADOR 310 1037 26 36 28 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN: >
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SX T T N . 385 296 120 260 198 113
2 T ERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 296 2519 79 7067 66 61
S I IT Ä : d Xr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 0 0 0 1988 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HXLSOVARD 296 2166 79 5056 66 61
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN . 296 2166 79 5056 66 61
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVXSENDET 6103 18018 < 3062 12387 5199 3505
S I IT Ä : DXRAV:
KOTIPALVELU HENSERVICE 73 266 60 356 68 60
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVXRD OCH UNDERVISNING 519 2609 130 1376 573 230
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ar d 1059 1611 863 1610 1237 621
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYDD 196 576 53 636 95 66
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNXHNOEN 632 1521 1051 1706 1060 602
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPECIFI CERAT SOCIALVXSEN 3260 10339 907 6753 2166 1926
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN . 6207 12120 1952 8666 3257 2586
6 S IV IST YST O IM I BILONINGSVÄSENOET 9658 22060 _ 1706 17078 7639 1827
S I IT Ä : d Xr a v :
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7687 17320 1369 12770 6327 > 1556
LUKIOT GYNNASIER 916 1689 0 2006 0 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNINC 0 0 0 2 0 0
K IR JASTO B IBL IO TEK 691 1169 188 -912 371 198
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 62 200 58 317 86 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:










KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI LUO PIO I­
NEN
1573 5027 1318 173 1116 1717 393 2841 1512 3297 2155 791
1472 2666 571 161 902 953 332 945 920 2986 1209 605
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1571 708 0 0 668 14 1746 545 110 623 0
0 69 0 0 2 35 0 79 0 0 0 0
101 519 39 12 212 59 47 71 47 201 324 186
27654 143116 16130 6057 26025 29978 17178 40673 48615 106010 49571 21393
9997 53505 4718 1473 9913 6927 5619 12991 18447 37328 16259 7719
1982 14704 1281 143 1962 4003 1223 3379 4182 11319 4555 2030
6365 32477 4931 2869 5697 6829 5734 11124 10018 22212 12715 4216
608 4067 414 190 827 1191 360 673 1073 2455 1198 660
4246 28918 2759 1350 3590 4812 2641 6738 11019 27971 7652 4093
63 4140 475 565 20 339 350 120 2076 1231 399 50
265 4651 665 86 706 2044 705 1249 2845 10852 2193 876
645 52 90 82 77 2 89 379 32 1214 812 3611 515 223
196 496 18 1 93 68 100 113 192 688 17 86
450 3582 232 0 295 0 255 983 2375 4385 341 1402
473 4760 235 239 480 362 612 525 437 1333 1023 467
37 0 0 0 0 0 0 0 67 0 15 0
0 1254 0 17 143 5 0 456 19 338 202 188
80 552 151 12 0 374 55 131 155 329 146 50
2039 3781 901 258 953 1241 532 1722 1502 4985 2680 742
0 200 0 95 610 0 0 225 533 219 0 0
31902 172036 18889 7407 31615 34790 19819 47411 59634 133981 57223 25486
175 283 16 9 288 124 92 236 375 664 332 117
0 3 0 0 26 65 15 8 110 5 15 1
292 789 163 53 230 400 212 174 426 585 514 274
147 366 66 17 70 219 15 24 175 239 212 115
248 289 138 29 173 333 140 121 270 217 348 223
253 930 364 17 37 5 183 262 206 115 557 31
124 0 ! 301 0 0 0 62 0 0 0 189 0
71 143 62 17 37 5 47 262 206 115 341 31
71 143 64 17 37 5 47 2 62 206 115 341 31
4078 15529 2439 598 3803 4798 2615 5036 8638 11196 5925 3994
65 357 66 14 60 63 27 46 72 248 129 72
313 1783 133 25 379 223 144 456 689 1316 489 135
654 2307 299 1 588 1661 548 783 1357 1028 705 696
54 553 38 4 70 90 54 97 137 506 63 0
546 1128 1037 315 429 873 722 954 2463 914 1312 844
2354 9356 781 228 2245 1833 1115 2636 3870 7044 3011 2245
2909 10440 1857 538 2785 2768 1963 3594 6288 7956 4383 3179
4465 25376 1902 667 4470 5776 2220 6313 9995 17207 8786 3414
3974 19781 1621 561 4004 4992 1934 4868 7499 13746 7645 3100
0 2673 3 0 3 0 0 747 1464 1682 0 0
75 209 3 0 0 43 34 0 0 0 0 0
248 1343 137 65 221 302 166 342 418 836 461 162
55 211 21 7 46 203 34 210 144 136 104 68
4089 23600 1698 628 4145 5108 1981 5726 8348 15500 8169 3107
5 461488S
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KANTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  J A T K .
TABELL  3 0 .4  -  UTGIFTER OCU INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI HUVUDTITEL, KAP ITEL  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I ­ JUUPA­
TULOT INKOMSTER JÄRVI KALA NEN
JOCKIS
JOKI
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN OCH 975 1125 66 1590 397 50
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 228 240 0 122 24 20
KAAVOITUS t MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 5 68 8 276 6 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 222 573 58 980 261 29
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 430 262 15 131 60 20
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 4541 8663 595 10847 2587 1877
S I  ITÄ:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 3020 1363 415 372 7 900 617
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKONSTER 368 6666 123 6762 1342 97
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERV1CEVERKSAHHET 3029 4649 257 23705 769 1105
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1962 3759 257 21761 769 1105
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 1067 890 0 1944 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER ING 40442 94808 13485 88788 26975 10654
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 525 1130 547 751 2 74 393
LASKENNALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1707 0 271 4010 1177 362
S IIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÜRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 37571 91013 12318 63110 25478 9852
S I  ITÄ:
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 37352 90564 12250 82720 25356 9772
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRI F TSINKOMSTER SAMMANLAGT 65959 154487 19392 162162 44223 19300
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 14714 35061 3844 30006 10549 4654
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3949 11634 1254 25755 2254 2617
S ISÄ IS ET  TULOT INTERNA INKOMSTER 2869 8641 142 11877 1682 490
9 PÄÄOMATALOUS KAPI TALHUSHÄLLNING 6895 14341 3102 24263 7584 1499
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3217 3128 446 10203 2388 557
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 14 1226 174 1914 584 0
IRTAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 295 349 1 896 9 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSANHET 1112 1883 240 4814 1720 455
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 602 0 0 0 319 46
S I IRROT  RAHASTOISTA ÖVERFÜRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1359 7661 2225 5890 2550 316
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTER1NGAR PÄ UTGIVNA LÄN 222 94 0 306 0 5
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 48 895 22 1 0 0
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3540 0 651 11916 3594 855
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 72854 168628 22494 186425 51807 20799
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELÄTIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 4 AN TAI INVÄNARE 3 1 .1 2 . 1 9 S A 7365 18143 2732 14889 5316 2494
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 . 1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 4 4796 12496 1779 10183 3556 1568
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000  ST) 197494 511785 67822 460377 139360 55802
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 219171 582689 74181 505239 154442 .62496
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS P R IS  1984 (P ) 16 .5 0 15. 50 16 .0 0 15 .75 1 6 .5 0 16 .00
VEROÄYRIN HINTA 1965 (P ) SKATTÖRETS P R (S  1985 (P ) 17 .0 0 1 5 .5 0 16 .5 0 16 .25 1 6 .5 0 16 .0 0
MAKSUUNPANO 1964 (1 0 00  MK) D EB IT .  KOMM.SKATT 1984 11000 MK) 32586 79326 10851 72509 22992 892 7
MAKSUUNPANO 1965 (1000  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 37259 90317 12240 82101 2 5483 9999
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 29758 32116 27153 33934 29052 25059
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 8502 7402 6291 10170 8032 7421
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER  MK/INVÄNARE 1463 1892 1902 2013 1754 1040
VALTIONOS. JA  -KO RV .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . M K / IN V . 2004 1982 1415 2015 1984 1866
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KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE- KURU KYLM Ä- KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI LUO PIO I­
ALA LAHTI VESI KOSKI NEN
378 1264  168 50 206 207 72 728 296 3776 192 23
7 20 31 0 17 51 23 12 124 114 35 20
3 64 0 0 0 0 0 0 24 1164 4 0
136 888 5 0 110 136 49 190 148 814 148 3
240 352 116 50 119 36 5 440 103 1631 44 15
841 2398 458 416 2511 2047 479 898 2541 3199 1386 1719
359 1769 372 146 2191 1957 336 742 2252 2805 597 1307
174 1315 192 140 1036 1721 369 484 1953 1381 494 1324
173 437 119 0 1142 165 0 193 356 1476 93 0
547 4790 153 0 632 165 205 1160 1181 4026 894 278
507 4310 153 0 617 165 205 890 1181 3194 534 278
40 480 0 0 16 0 0 270 0 832 360 0
17089 97893 10976 4777 16991 15518 12117 26421 29956 72866 32953 12358
617 770 107 47 115 126 197 118 460 1307 446 343
358 3863 324 78 464 1139 589 836 1061 2857 1368 459
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15854 92966 10494 4552 16082 13942 11306 24650 27865 68515 30807 11182
15774 92521 10444 4527 15996 13876 11254 24489 27741 68245 30683 11117
28118 149254 16639 6587 29168 29040 18195 41228 53614 113634 51539 22208
7557 34831 3880 1362 7600 8667 4151 10154 15358 25450 13342 6850
2237 10224 774 343 1946 2029 997 2854 3957 7901 2967 1362
223 1404 236 2 1469 252 77 835 720 4003 638 186
4413 22826 2354 741 2851 5580 1631 6500 6748 20519 6056 3308
1591 7938 662 247 1093 3723 443 1743 3249 5797 2848 1787
219 2 509 115 4 0 0 46 330 369 1674 178 120
344 175 76 0 51 175 147 252 312 1292 29 254
741 4954 231 0 5 85 284 196 1139 593 3654 671 458
30 13 0 0 0 0 2 0 63 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 170 333 164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1454 7050 1260 490 1032 1345 700 2807 2112 6955 1650 524
34 169 10 0 91 52 97 42 48 784 250 1
278 1803 0 0 11 0 11 314 42 1598 10 60
1620 10843 959 64 1518 2664 636 2542 3124 8461 3188 1572
32531 172080 18993 7328 32019 34620 19826 47728 60362 134153 57595 25516
3505 20072 2260 1088 3223 3236 2597 5188 5902 13415 6817 2612
2317 13449 1464 701 2076 2075 1669 3328 3872 9020 4453 1717
89978 552286 58725 24991 88860 74342 63489 131236 154839 381875 169751 61169
100686 625634 63441 2 7491 99798 81584 69054 148589 170554 414579 185453 67878
1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .7 5 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 16. 50 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
14395 82642 9396 3998 14216 12638 10158 21652 24387 61100 27157 10093
16110 93845 10151 4536 16467 13669 11049 24517 27289 66333 29672 11200
28726 31169 28071 25267 30964 25211 26590 28641 28898 30904 27204 25987
7890 7130 7137 5567 8695 9264 6615 7840 8237 7902 7272 8190
1212 1441 1221 1241 1114 1487 1017 1299 1867 2085 1122 1567
2235 1825 1717 1252 2361 2678 1603 2018 2609 2016 1959 2645
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  LOOO MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUk Jj JA  HOHENTTI HUVUDTITEL, K A P IT E L  OCH HONENT
LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI PADAS­ P IRKKALA PÄLKÄNE
MENOT UTGIFTER MÄKI JOKI
BIRKALA
0 YLEISH ALLIN TO ALLMXN FÖRVALTNING 1026 7152 2912 2442 5595 1700
S I IT Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH a r v o o e n 486 2391 1292 890 2516 761
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 162 1194 639 351 830 279
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVXSENDET 344 2709 1371 1049 1727 816
S I IT Ä : DÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 8RAN0SKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS•
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 89 1998 756 666 1186 292
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 194 1662 888 376 1128 473
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 28 91 34 51 104 9
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 9 0 0 1 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v a r d 3016 28743 10796 5131 11157 3772
S I IT Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO HILJOHÄLSOVÄRD 58 375 248 100 198 67
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1241 20987 5129 2550 5230 1099
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 1715 7284 5416 2453 5540 2606
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN: *
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 11465 0 0 3182 . 0
OSUUOET ANOELAR 2928 5749 10483 4740 5347 3630
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 2 1 3 28 147 0
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 5144 27 076 17814 9709 17837 11390
S I IT Ä : DÄRAV:
HALLINTO ADHINISTRATION 348 905 676 63 796 105
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 7 496 152 347 413 361
KOTIPALVELU HENSERVICE 567 1800 658 618 1245 552
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 540 8090 4164 2269 6911 1433
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 1862 6704 6503 3814 4366 5930
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYOD 196 2985 675 294 1744 702
L IS Ä O S A -  JA  ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T ILLÄ G G S - OCH
OSUUS BOSTADSBIORAG 791 2990 3104 1278 1715 1002
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄHNOEN 638 1169 1132 655 193 1246
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2545 10810 7560 455 7 9063 5318
OSUUDET ANOELAR 994 4715 3857 2025 2286 1177
AVUSTUKSET UNDERSTOD 198 3008 689 295 1785 734
A S IV IST YST O IM I B1LDN1NGSVÄSENDET 3777 38209 22815 12021 28031 11430
S I ITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 2634 24813 14492 864 7 19267 6575
LUKIOT GYHNASIER 209 2455 2818 1227 2614 2130
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING . 221 2345 870 482 805 392
K IR JASTO B IBL IO TEK 211 2385 904 554 1192 351
URHEILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 176 2619 1017 486 1405 326
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT ■ LÖNER OCH ARVOOEN 1519 19534 13060 6028 14899 6604
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 815 2663 836 627 1111 295
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 155 621 510 70 572 213
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 
ALLHÄNNA a r b e t e n
695 8321 5190 1965 6199 1670
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN . FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OHRÄOEN OCH A LLH . ARBETEN 77 611 1061 371 1051 517
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 0 1404 533 219 867 103
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 347 5085 2165 690 3268 662
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 280 1911 1847 707 2089 641
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 119 600 786 227 23 123
AVUSTUKSET UNOERSTOO 178 345 185 50 0 192
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 808 5543 3318 3399 2043 1236
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 460 5461 3166 3187 1929 1152
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 19 990 375 466 611 73
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAHHET 390 7361 3340 432 10780 1200
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 390 6841 2823 432 9133 1196
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 520 517 0 1646 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:













URJALA V ES I­
LAHTI














2887  13585 2400
55 302 38
987 10105 841
1845  2909  1521
0 6612  0





.2 64  973 250
789 2478  1010
2037  4458  478
86 839 263
618 2 066  611
633 2082  456
2479 6692 1417
828 3105  1104
117 913 292






1979 8354  1723
799 702 634
73 429 145
818  2854  783
984 431 129
734  471 137
90 68 7
0 50 2
21653  6860  2125
546 116 58
14596 2182  1063
6365 4524  1004
8748 70 0
6082 6009  2065
112 58 0
17314  10332 4021




4693 3719  1877
516 280 147
3312 1780 516
3567  1691 379
7731 4982  2053
4422 2516  635
676 411 152
23388  15209  2715
15574 10294  1985
2396 517 133
916  2361 87
1010 549  123
1498 367 84
12222 6872  1101
926 1023 514
643 339  103


































597  1068 268
501  1228 327
210  62 32
0 32 0
9317  13887 3739
166 410 55
2560  6457  967
6591  7014  2613
0 0 0
8905  13498 3595
0 6 84











































































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT- JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
LÄNGEL­ NASTOLA O AIVESI PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE
HENOT UTGIFTER MÄKI JOKI
B IRKALA
8 RAHOITUSTOIMI '  " F1NANSIER IN G 1009 2928 1902 1641 2216 909
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 377 2783 1650 944 2004 382
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 36 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 611 134 122 678 0 433
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 0 0 0
MUU RAHOITUS 0VR IG  F IN AN SIER IN G 21 11 130 18 176 94
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 16209 128042 69458 37789 85585 34123
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 5076 49969 25630 13061 34744 13949
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1 VNINGAR 1257 15219 6324 4421 10507 3406
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5049 15058 16635 8054 9817 5513
AVUSTUKSET UNDERSTOD 592 4204 1463 469 2530 1144
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6476 22821 11965 5251 17403 5369
S I I T Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO K0P AV FAST EGENOOM 100 500 1200 172 1200 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 4970 5432 2172 990 5128 932
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B LIK  EGENDOM 295 4025 2530 1144 2941 686
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 159 479 766 714 748 500
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 2257 1652 238 2310 730
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 248 1243 725 330 586 362
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATTN INGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 4400 260 0 1448 208
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 248 0 0 0 288 30
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 456 4312 2660 1630 2473 620
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 173 0 0 222 800
HENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 22685 150863 61423 43040 102988 39492
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 46 2024 172 198 457 96
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 0 195 0 40 64 0
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 163 469 305 303 300 423
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄ0DN1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 38 113 36 138 164 122
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 126 200 196 22 5 141 306
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 25 11549 137 191 2430 54
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 2587 0 3 375 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF I CERAO HÄLSOVÄRD 25 8952 137 188 2053 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 25 9108 137 188 2102 54
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 2688 12 507 8136 4701 8158 6428
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 76 143 164 69 241 46
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVARD OCH UNDERVISNING 113 1499 954 327 1743 295
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 313 1142 1489 726 949 1056
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 18 543 285 53 448 232
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄNNDEN 589 1120 1098 612 190 1183
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 1441 7601 3867 268 5 4459 3595
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 2006 9015 5067 3564 4935 4816
4 S IV ISTYSTO IM I S1LDNINGSVÄSENDET 1926 18716 14186 7086 13473 7708
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1650 14647 10004 5960 10173 4774
LUKIOT GYMNASIER 0 1405 1962 654 1398 1560
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR JA STO B IB L IO T EK 167 1012 592 321 760 290
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 56 338 92 62 205 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V E S I­
LAHTI
V IIA L A V ILPPU LA YLÖ JÄRVI YPÄJÄ
653 3711 770 3414 2009 641 1921 533 1083 3278 3862 744
560 1944 626 1598 1808 386 1847 421 1038 2946 3384 474
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9 1750 109 1678 73 248 22 100 15 13 37 249
4 0 9 0 0 0 0 0 . 0 0 263 0
80 17 27 138 128 7 52 12 ' 27 319 178 21
16853 57836 13744 75963 41164 13469 50428 18932 40274 59649 124094 19036
5694 25447 4479 31545 140 39 4008 18550 7410 15670 17045 41145 5876
1194 3571 194 3804 4002 1020 4480 495 3722 7869 13034 1634
4975 6841 4502 12583 10611 3377 11501 5524 8039 13293 20797 6058
274 2161 567 1855 1300 347 1397 470 1114 1264 2917 389
5200 19268 3010 24782 7135 2445 7573 3730 5647 19343 31908 5420
0 1640 130 2271 1280 20 777 100 0 549 2707 955
2709 12389 0 12286 1304 503 781 1314 177 10340 6854 545
44 693 153 899 398 196 515 345 1481 770 7910 476
30 306 31 178 195 20 523 22 492 39 520 65
119 824 746 1590 530 61 877 750 800 2039 7801 798
255 332 317 1551 840 155 821 261 500 1010 1296 748
0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
557 200 7 975 2 249 266 56 327 641 1257 903
0 137 0 0 139 117 132 100 0 160 25 0
913 2455 1382 2417 2447 1107 2 609 761 1870 3674 3193 629
246 291 0 2600 0 0 72 0 0 0 338 99
22053 77104 16754 100745 48299 15914 58001 22662 45921 78992 156002 24456
131 32 192 123 125 125 284 94 153 367 678 93
0 0 0 0 0 9 28 0 3 0 165 0
269 1205 185 310 326 88 269 238 234 497 513 275
120 940 31 23 112 6 77 100 159 206 37 102
206 615 37 131 233 46 184 194 199 368 250 213
80 6443 0 8961 361 27 0 4 39 592 25 30
0 1278 0 2647 165 0 0 0 0 193 0 0
62 5165 0 6308 216 27 0 0 39 216 25 ‘ 30
80 5165 0 6310 216 27 0 0 39 216 25 30
2719 8228 1493 8803 5159 1898 7754 4115 5404 7229 14275 2073
30 77 22 205 34 26 45 38 51 117 161 44
195 428 203 427 336 136 453 142 396 634 2751 148
460 1200 13 861 670 390 1074 543 862 6 76 1442 0
20 266 60 173 82 35 106 15 101 233 403 56
643 2060 441 3492 1666 355 2037 1141 168 961 588 1082
1357 4001 734 3457 2368 947 4030 2232 3645 4361 8707 725
2042 6112 1161 6865 4083 1353 6062 3366 3821 5461 9599 1802
2144 10153 1626 13466 8222 1233 10870 3172 7588 8299 18495 3036
1920 7553 1399 10242 6012 1066 6083 2695 5660 7094 13913 2726
0 1405 0 1439 0 0 1117 0 1050 0 1603 0
0 0 0 3 1559 0 433 0 0 8 0 0
108 475 126 636 363 102 443 237 355 496 950 197
52 76 47 306 95 22 104 27 47 100 931 37
2013 9575 1509 11660 7289 1105 9963 2872 6606 7899 16331 2899
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
LÄNGEL­ NASTOLA O RIVESI 1PAOAS- PIRKKALA PÄLKÄNE
TULOT INKONSTER MÄKI JO KI
BIRKALA
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLAN U G G N IN G  AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
223 1651 1216 591 733 356
S I IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 0 9 20 44 ■ 42 13
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLSGGNING AV OMRAOEN«
RAKENNUTTAMINEN HATN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 255 100 22 41 57
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 1 843 341 57 380 74
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SA T T N . 222 365 736 464 253 265
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER .261 5289 2924 2444 1966 1183
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT b y g g n a o e r  OCH LOKALER 246 4952 2532 1631 1599 956
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 252 2043 2322 1563 1199 778
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKONSTER 0 616 236 0 0 173
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 124 4775 2170 362 6668 513
L IIK E LA IT O K S ET AFFARSVERK 124 4599 1719 362 5247 513
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 176 451 0 1439 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 10904 73049 44677 21204 55396 18913
S I IT Ä : OARAV:
KOROT r An to r 167 896 622 500 946 v 430
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 255 4004 2481 1146 2481 834
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 227 0
VEROTULOT SKATTEINKONSTER 10224 68050 41361 19558 51456 17377
S I IT Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMNUNALSKATT 10176 67717 41154 19442 51248 17295
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IF  TS INKONSTER SAMMANLAGT 16360 130029 73923 37060 89601 35674
S I IT Ä : OARAV:
1 8 8 1 3\ JVALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 4408 36295 11271 20184 12222
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 684 11432 5092 2392 8352 2577
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKONSTER 85 5361 1034 162 3358 299
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6236 22151 8112 5193 12755 4025
S I IT Ä : OARAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3305 11014 3190 2954 4049 2048
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 206 2581 482 355 1773 133
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 130 794 245 747 540 430
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 235 4123 1503 306 3986 839
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFäRBUNO 0 0 382 25 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARV10LAINAT BUDGETLAN 2300 3126 2148 « 758 1534 473
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 59 166 155 49 115 25
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
37 JVALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 2362 837 562 981 560
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1005 11212 3846 3276 8026 2572
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 22616 152180 82035 42273 102356 39699
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A  -  V IS S A  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 * ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 2206 14329 9041 4569 10552 * 3885
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 * BEFO LKN . I ARB .ALO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 * 13 63 9781 5972 3029 7270 2513
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198*  (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198*  (1 0 00  ST) 54416 393074 232266 111812 317467 97133
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 58246 438642 259357 123057 357069 107253
VEROÄYRIN HINTA 198* (P ) SKATTÖRETS P R IS  198*  (P ) 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 16 .00 1 4 .5 0 1 6 .2 5
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (P ) 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 16 .00 1 4 .5 0 1 6 .2 5
MAKSUUNPANO 198*  (1 0 0 0  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 198* (1 0 00  MK) 9522 60926 37163 17889 46035 15784
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 10193 67990 41497 19689 51775 17429
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985  KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST /IN V iN ARE 26403 30612 28687 26933 33839 27607
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER HK/INVÄNARE 7348 8936 7683 8271 8111 8783
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUTGIFT ER MK/INVÄNARE 2936 1593 1323 1149 1649 1382
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 3069 2591 2085 2590 2006 3290
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RENKO RUOVESI SAHA­ SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V ES I­ V IIA L A V ILP P U LA  V LO jäR V I YPÄJÄ
LAHTI LAHTI
94 756 155 756 48 13 167 36 818 719  1246 36
3 24 0 56 1 10 26 0 0 6 51 1
16 0 18 0 0 0 11 0 0 0 53 9
32 228 66 244 22 0 118 36 233 195 892 26
58 491 88 465 1 0 20 1 528 45 316 0
469 2766 144 1646 1013 2000 22 79 509 1531 3345 11093 1542
381 2026 141 835 766 1574 1945 307 1495 2745 10372 1198
118 2056 141 581 717 233 1640 222 1074 1390 1411 1071
269 0 0 304 39 1326 217 104 310 1344 9047 134
192 480 489 649 457 73 729 14 1319 4118 10136 356
192 480 489 559 456 73 612 14 855 3974 7904 340
0 0 0 90 1 0 117 0 464 144 2232 18
12224 30418 10947 50868 27480 7994 30483 12834 24456 37223 78058 13438
159 237 12 1846 260 35 384 286 236 1008 233 266
279 1447 0 1781 1053 248 1269 264 978 2182 3145 411
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11623 27696 10731 47104 26054 7476 28667 11410 23232 33504 74526 12725
11566 27512 10691 46845 25926 7424 28554 11352 23122 33349 74248 12666
18322 60481 15231 85582 43211 13451 52835 21016 41542 62389 134519 20881
4399 22439 2795 25642 11864 2690 16293 7108 11196 14512 26726 4976
940 4208 853 5689 2171 994 3027 1069 2533 6236 13116 995
382 555 12 876 204 1443 687 194 1002 2420 13172 256
3764 16769 1543 12747 5523 2623 5665 1640 4845 16656 26848 3431
725 4106 326 2960 3588 751 3087 554 2259 4176 4782 1390
24 92 0 1 107 23 212 0 167 809 2248 58
92 258 0 29 295 60 152 10 167 271 928 4
475 664 196 483 741 187 942 55 1153 4025 5876 760
0 0 111 34 0 0 1 4 0 0 70 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 1 0 0 60 0 180 455 0 300 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918 11646 910 8115 700 1600 894 500 1064 6827 12871 1135
16 0 0 1101 32 3 197 56 0 248 71 21
287 1730 0 642 42 0 31 0 90 2140 39 25
916 2122 194 2024 2951 776 3214 232 2746 5685 9890 1223
22086 77250 16774 96329 48734 16074 58500 22656 463 87 79045 161367 24312
2320 6333 2008 10033 5570 1594 6279 3011 5117 6852 15494 2851
1523 4110 1332 6598 3651 991 4094 1940 3448 4530 10712 1835
58065 147812 61948 260240 139118 40777 148098 59070 127115 179394 436585 67262
67608 163942 69547 287714 154297 42 798 165271 67632 139033 196029 501408 76023
1 6 .0 0 1 6 .5 0 15 .25 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .2 5 1 6 .5 0 1 5 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
9290 24386 9446 4033 7 22256 6524 25176 10335 21608 29600 63301 11434
10986 27050 10606 46034 25845 7062 28509 11836 23636 33325 72704 12924
29141 25867 34635 28677 27701 26849 26321 22462 27171 28609 32361 26665
7264 9132 6645 7571 7390 8450 8031 6288 7871 8705 6009 6677
2241 3042 1499 2470 1281 1534 1206 1239 1104 2823 2059 1901
2020 3816 1392 2620 2138 1686 2600 2361 2206 2430 1727 1754
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1984
t a u l u k k o  30 .4  -  m e n o t  j a  t u l o t  k u n n i t t a i n  -  1000 m k
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
KYMEN -  1KYMMENE
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KA P ITE L  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA
MENOT






R IK S -
HAMN
5053 26255 24593
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 4919 4009 2098 8891 9199
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2495 1683 816 3168 4662
1 JÄR JESTYSTO IM I o r o n in g s v a s e n d e t 6180 2654 4109 9953 19022
S I I T Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKO JEN  TORJUNTA
DARAV:
BRANDSKYDDS- OCH RADONINGSVERKS. 
SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 4402 1327 3107 7413 15765
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4000 1411 2583 6396 10040
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSSTTN1NGAR 66 130 298 109 912
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 124 33 20 1
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 34380 42364 12757 65596 132956
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
h i l j Oh Al s o v Ard 711 819 246 1570 2512
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 14681 30141 6171 3300 3 83506
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 18068 10375 6293 30178 42724
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 261 17957 0 19320 50724
OSUUOET ANOELAR 30477 9048 11829 27962 37844
AVUSTUKSET UNOERST0O 260 58 6 301 309
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVASENDET 49459 35779 24466 58993 117198
S I I T Ä :
HALLINTO
DARAV:
ADMINISTRATION 1904 1071 937 2286 421
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 1683 620 587 2303 7705
KOTIPALVELU HEMSERVICE 4766 3269 1767 6406 12379
PÄIVÄHOITO  JA OPETUS OAGVARO o c h  UNOERVISNING 16891 6380 5315 1536 7 36729
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ar d .9622 12870 10613 14399 25172
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 4118 2090 1768 5332 13763
L IS Ä O S A -  JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T IL LA G G S - OCH 
BOSTAOSBIORAG 6992 5278 2511 8694 14491
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n Am n o en 75 3577 12 497 493
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 18733 16982 10072 24656 44422
OSUUDET ANOELAR 9551 7140 3890 11653 19564
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 4466 2170 2155 6077 14601
4 S IV IST YST O IM I BILONINGSVÄSENDET 106434 61074 30461 102736 189104
SI IT Ä : 
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 41349 40306 17141 50399 93178
LUKIOT GYMNASI ER 11327 3789 2825 11657 16940
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVI SNING 16354 5252 1315 7981 30930
K IR JASTO B IB L IO TEK 5637 2718 1460 5664 8334
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 14250 4754 2413 11584 14431
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 48065 30827 15269 49260 84350
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2695 1258 2098 3540 2423
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 5794 915 539 2412 7718
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLAGGNING AV o m r Ad e n  OCH 25638 16877 10319 33100 61839
SI ITÄ :




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 5972 3 707 3276 1379 8888
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN» 
NATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 5984 1882 1722 11043 6779
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 10525 7707 3205 15213 30564
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 10465 6246 5217 12194 22926
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 327 1 122 100
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 290 0 137 127
6 K I INTEISTOT FASTIGHETER 36076 19929 3105 28279 40678
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 35104 19558 2962 26640 34206
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1864 2696 427 4013 5995
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA AFFAR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 36958 18676 57255 60902 219795
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 13954 15650 53957 41258 190121
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 23004 3026 3298 19644 29674
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:






















































LA PPEEN - ELIM ÄKI I IT T I
RANTA
V ILLM AN -
STRANO
29533  4063  4087
10076  1639 1529
4528  620 623
11569  1226  1333
8058 790 830
6563  467 529
1019 112 195
33 O O
114596  16732 16432
3829  424  450
67200  11325 10372
40624  4350  5077
43253  7511 6658
37031 3761 4215
448  208 63
93792  18477 16360
1352 64 682
5891 887 208
8703  2016  1574
27681 4605  3305
22720  4981  4666
8726  639 544
11676  2118 2534
2562  2801 2442
38624  9245  7864
14504 3112 3104
11978 832 599
161170  21882  17658
77027 13684 11759
17930  1869  1784
9065  680  860
8025  1232 841
21094  2155  777
77556  11010 10043
3760 717 569
18825 860 313
45437  3661 3454
5313  772 755
9055  356 330
15005  2037  1210
20559  850 1535
362 473 302
779 192 248
28123  3117  8143
25771 2720  7858
6020  112 818
195126  3931 1670











































































































PAR IK— PYHTÄÄ RAUT­
IA L A  JÄRVI
PYTTIS
2598  2810  3381
1111 1247 1275
4 49  398 604
931  748  1121
455  328 686
4 64  374 647
63 58 51
O 42 2
7845  6926  13304
238  309 332
3 414  4667  6484
4 193  3707  4082
O 1904  5343
7226  3292  3892
O 12 O
11496  10262  10594
461  421 499
19 146 213
1165 630  1202
1762 2243  1675
3 454  3619  2597
399 332 622
1724  1564 1865
2006  475 1605
5644  4377  4756
2252  2011  2169
399  346 742
15032  13199  13746
10303  9686  10168
1971  629 502
185 839 453
492  670  712
346  501 449
8477  4781  7061
235  1606 786
114 397 312
1252  3080  1915
442  996  467
140 86 95
5 10  1239  803
418  1052 864
102 197 187
152 96  176
3549  4397  2191
3 493  4331  2026
317  1122 269
3780  2049  2435
3741  1608 2321
39 441 114
267  218  16723129
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JÄ T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
KYMEN -  KYMMENE
PÄ ÄLU O K KA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. K AP ITEL  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­




8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 9235 5403 4902 15934 45613 12412
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 5050 4054 4371 10362 22188 * 3876
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 13 0 0 2448 443 119
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 2350 553 351 1079 5000 8029
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 3 78 0 302 4700 3
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 1819 718 180 1743 13282 384
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 317779 213073 152427 401748 850798 219989
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 101457 82701 47420 139351 271514 75124
KOROT JA  POISTOT . RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 29352 30649 15424 37066 132650 24805
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45333 19600 19019 4660 7 65527 33458
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 10570 3660 2840 12189 23358 5632
9  PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 61377 33195 43760 81260 139630 42838
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOH 4453 2497 700 6400 3874 7000
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 30709 10972 9310 22818 29849 1 7 l9 3
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 9011 5657 6893 11566 16303 5556
IR T A IN  OMAISUUS LÖSE GENDOM 1456 1149 458 3278 4242 923
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 3952 . 8029 18644 16294 . 49996 7212
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÖRBUNO 1345 338 1000 2479 3010 814
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 200 0 36 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2048 528 300 1500 2437 1200
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 2317 0 299 496 9924 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA 8U0GETLÄN 5444 3426 6156 11548 17095 2749
ANTOLAINAT UTLÄNING 642 399 0 4845 2900 190
MENOT YHTEBISÄ U TG IFTER•SAMMANLAGT 379156 246268 196187 483008 990428 262827
TULOT INKOMSTER
0 YLEISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 1886 1319 515 3155 1999 1686
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 214 294 54 936 378 136
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 2006 320 542 3835 8385 532
S I IT Ä : OÄRAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄNPNING AV OLJESKADOR 892 23 264 3086 7648 35
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 321 202 122 789 3662 145
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1368 16746 114 18686 53918 6832
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 3820 73 5086 15017 1026
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAO  HÄLSOVÄRD 1326 12329 0 . 13174 36876 5805
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 1200 12708 0 14955 36923 5960
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 21006 17488 12711 26040 55565 19605
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERV1CE 1076 693 271 1260 1488 489
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 3033 1423 996 3090 5288 2538
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 1633 2682 2668 3438 4151 2701
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 830 569 355 1111 3059 230
l o m a l a u t a k u n t a SEME STERNÄMNDEN 72 3480 1 469 365 170
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 13612 6361 8047 15547 . 40213 13010
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 14234 L2412 8461 18154 40796 13765
4  S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 47268 29027 13195 47548 , 97703 24861
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 21859 20078 8025 29553 56422 18384
LUKIOT GYMNASIER 6747 2734 1707 6981 9731 2741
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 11067 2487 18 3044 19638 0
K IR JASTO B IBL IO TEK 2569 1387 771 2750 4669 1604
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 2303 1124 325 1394 2174 * 787
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




V ILLH A N -
STRANO
ELIM ÄKI I IT T I JAALA  JOUTSENO LEH I LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ






19417 3555 1371 746 7508 975 1946 788 200 2088 1573 2694
12424 1334 1143 652 3385 852 497 634 177 837 956 1469
736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 1590 0 2 4075 40 1222 82 1 1108 495 636
13 21 23 12 0 0 0 0 0 24 0 0
5822 610 206 78 48 83 227 72 22 119 122 589
698763 76644 70508 16489 141529 19588 50689 22723 10575 48571 47044 51363
225780 31736 29332 4996 48107 6689 19265 7469 3338 16698 15078 20421
67662 8155 4195 1419 14604 1301 4825 2363 824 5072 4789 4090
61427 8795 9070 4132 13731 5539 7391 5649 2168 10421 7562 7691
32646 2148 1576 387 1889 405 1476 905 244 858 915 1576
137037 14568 10188 5361 23161 5895 11536 3972 1707 7281 7594 8801
8000 2000 974 774 1020 0 666 287 0 1200 1208 300
28190 5749 3331 2729 6101 3700 5843 236 830 1044 1156 3762
22404 545 993 198 2439 53 319 751 93 1609 2137 1685
3904 1070 1483 27 1020 466 231 101 39 29 248 366
35603 1693 1667 474 5996 310 1260 447 0 940 720 507
1809 385 280 138 334 96 168 228 45 971 161 209
0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 29
3577 170 0 300 1815 262 530 950 416 16 31 1
12193 235 0 51 348 0 143 0 0 169 98 146
16824 2532 1260 670 4084 699 718 958 284 1106 1835 1604
4533 189 200 0 0 60 1335 0 0 0 0 170
835800 91212 60696 21850 164690 25483 62 225 26695 12282 55852 54636 60184
2872 432 549 99 940 136 270 177 229 207 328 483
85 98 2 0 214 32 106 39 43 90 0 235
5053 441 317 243 446 232 443 329 104 416 225 407
3781 207 18 55 79 88 172 129 88 194 20 239
2627 347 195 148 2 08 175 349 281 97 315 95 307
41336 7555 6222 729 7501 245 - 4754 340 1152 348 2619 5091
9957 1540 1693 44 1529 0 1145 268 18 0 240 1409
30204 5516 4429 684 5972 77 3549 72 1134 348 2350 3674
30313 5522 4480 684 6204 77 3673 75 1136 345 2350 3745
42475 10280 8562 2407 14481 3530 5922 2966 1460 6774 4709 5436
702 341 227 82 230 126 117 84 105 189 81 114
3773 1052 630 111 1038 245 361 143 66 411 567 405
3897 753 897 607 5071 482 1188 1 6 1125 785 731
2364 124 227 33 504 19 91 20 3 118 117 127
2524 2939 2430 511 1297 1034 2051 1574 824 1996 456 1537
27973 5030 3872 1047 5845 1620 2054 1039 335 2675 2537 2514
30914 7892 6338 1756 10362 2700 4240 2653 1183 4780 3000 4021
73947 11571 10155 1571 16805 2502 7377 4453 1153 10942 5523 7436
49955 8769 7669 1359 11415 2039 5848 3966 949 7703 5046 6341
11299 1192 1073 0 1442 0 808 0 0 1751 0 6
3369 37 343 0 1986 0 0 0 0 0 0 9
3988 631 504 127 936 221 437 293 91 434 350 390
1137 290 89 31 98 S I 110 61 48 92 45 86
66555 10827 9159 1535 15418 2332 7019 4066 1097 9608 5101 7056
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA, l u k u  JA  NGNENTTI HUVUOTITEL. K AP ITEL  OCH NONENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
TULOT INKONSTER KOSKI FRED -
R IK S -
HANN
KOSKI
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH
a l i m Anna  a r b e t e n
4079 3601 2227 9937 14553 3030
S I IT Ä : DÄRAVt
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNINC AV PLANLÄGGN1NG
TÖIDEN HALLINTO AV OHRADEN OCH ALLM . ARBETEN 271 1192 683 0 2908 103
KAAVO ITUS. MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  a v  o m rAo e n .
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 650 140 177 2846 915 1055
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 2847 1030 982 4781 4066 1535
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHANs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SA T T N . 68 1411 332 1329 3483 554
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 34715 15160 8461 26457 33237 13704
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 33492 14254 7355 24851 28549 13190
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 8242 4880 2136 6422 13847 9203
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRES INKONSTER 25916 9452 5815 19076 9788 4036
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAHHET 33226 9342 64066 53612 214030 15370
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 12391 6775 61845 34606 187156 7909
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 20835 2567 2241 19206 26874 7462
8 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 198978 111852 68420 225198 374845 141028
S I I T Ä : DARAV:
KOROT RÄNTOR 2824 579 162 3166 6531 3306
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 11119 7466 6160 12664 39563 6753
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOHSTER 183753 103595 62093 206558 324788 130348
S I IT Ä : DÄRAVS
KUNNALLISVERO KOHMUNALSKATT 182933 103129 60917 205807 319373 129853
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKONSTER SAHHANLAGT 344532 204855 170271 414668 854235 226648
SI IT Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 57886 53000 20271 79792 166123 43792
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTN1NGAR 26184 15045 63586 52020 189471 15993
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKONSTER 49166 15525 11406 45695 91844 14041
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 40487 38944 24267 65792 144356 37225
S I IT Ä : OÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDON OCH HUSBYGGNAD 15896 16516 4293 14694 31206 15882
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDON 1549 2959 1400 5016 16986 1628
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 1414 1232 3 865 3014 767
L I I K E -  JA. PALVELUTOIM INTA AFFAR S- OCH SERVICEVERKSAHHET 6434 8605 9643 16240 60433 7582
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUND 25 132 1 0 24 95
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 . 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 121 1 0 500 205
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVI0LA1NAT BUOGETLÄN 13297 6656 8480 26076 29044 8482
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 627 169 95 1233 1483 1253
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSA TTN . 1665 4114 4560 4708 11218 593
POISTOT AVSKRIVNINGAR 18231 23165 9264 2440 5 93527 18053
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAHHANLAGT 385019 243799 194538 480460 998591 263873
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVAn ARE 3 1 .1 2 . I9 8 A 31644 19859 10276 35412 59474 22301
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 A 22298 13412 7173 24617 40998 15465
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198A IIOOO ST) 1108915 601686 345760 1140728 1826840 740260
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 1985 (1 0 00  ST) 1219052 668536 378127 1253970 1997201 840180
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  198A (P ) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (P ) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.S KATT 198A (1 0 00  NK) 166337 96263 55322 168220 301429 118441
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 182858 106966 60500 206905 329538 134429
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 38524 33664 36797 35411 33581 37675
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFT SUTGIFTER HK/INVÄNARE 10042 10729 14833 11345 14305 9865
p ä ä o m a m e n o t  m k/ a s u k a s KAPITALU TG IFTER  MK/INVANARE 1940 1672 4258 2295 2348 1921






ELIM ÄKI I IT T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ






14201 386 781 44 1359 106 239 1 42 288 587 472
198 225 88 1 233 17 74 1 28 83 8 2
2127 9 10 0 200 0 0 0 0 0 86 0
4560 152 136 43 739 33 86 0 14 136 163 235
7259 234 574 26 463 60 119 0 28 124 396 237
25975 2475 5824 1665 7717 576 3632 1215 240 2961 4451 1609
20259 1996 5100 1061 6919 439 3352 709 189 2615 4154 1456
10649 1975 2446 563 3494 301 2255 622 120 2440 1096 1384
14605 260 2700 509 3519 113 1084 43 70 271 3086 4
194057 2089 848 67 25264 217 2810 149 76 2597 968 1927
183913 1645 488 67 23659 164 2610 85 76 2551 631 1857
10144 444 3 60 0 1605 53 199 64 0 46 337 70
346604 44517 41853 10151 66470 12084 28502 13419 6757 26380 27354 28483
7691 1672 401 196 322 137 985 144 53 1014 463 169
25799 2296 1916 256 3133 324 1172 589 222 1182 1198 1462
0 0 1877 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309497 40488 37552 9686 61755 11205 25992 12267 6043 23565 24914 26585
308040 40273 37354 9636 61416 11125 25846 12166 6015 23426 24608 26452
746520 79746 75111 16976 140983 19628 53949 23049 11213 50913 46764 51346
137970 2 4920 20759 4163 32896 5684 15526 7509 3884 15276 10945 15715
185310 5354 4902 1355 27069 1185 3 857 928 304 4043 2769 3955
49208 1194 4112 619 9875 246 3056 251 23 2 1102 3831 1050
92316 10739 6159 4948 24819 5755 7764 3545 1366 5455 7821 9033
33055 6154 2552 2599 5942 1747 3063 1492 784 2226 2414 2883
3418 1030 335 6 2099 ■ 22 2 22 0 0 402 61
2992 539 441 119 1045 327 355 144 71 60 201 354
30484 1652 794 243 5690 397 1006 348 45 2020 1064 1214
1 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 0 0 133 45 0 246 300 2 0 0 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18790 1283 1709 1826 7654 3121 2760 1133 400 960 3702 3937
1971 70 72 21 76 100 329 17 63 40 16 82
10179 1934 1022 1266 1335 1330 177 31 297 98 160 765
41862 5864 2279 1122 11476 975 3654 1775 602 3691 3593 2629
838836 90485 81270 21924 165802 25383 61713 26594 12579 5636 8 54565 60379
53966 6401 7707 1986 11873 2902 5717 3067 1248 5607 5378 5832
37485 5642 5132 1272 8065 1862 3732 2021 834 3666 3532 3879
1668492 22 72 59 211839 51346 348047 59310 143149 67360 32391 130168 139180 147850
1858300 252188 234139 56484 402048 66019 158636 73544 35281 143043 156124 160396
1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
275301 36359 33894 8727 55688 9784 22901 11450 5263 21478 22266 23654
3 066 20 40350 37462 9602 64328 10893 25414 12502 5733 23602 24980 26465
34435 30019 30380 26441 33862 22749 27783 23979 28270 255 12 29030 27503
12948 9123 9149 8303 11920 6750 8866 7409 8474 8663 8747 8811
2539 1734 1322 2699 1951 2031 2018 1295 1368 1299 1412 1509
2745 3197 2626 2734 2883 2417 2747 2458 3350 2742 2069 2826
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KUNTIEN TALOUS 1984 - . KGMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITELi K A P IT E L  OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI S A V IT A I­ SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU­
MENOT UTGIFTÉR LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
0 YLE ISH A LL IN TO ALLNXN FÖRVALTNING 3498 1315 2339 814 1874 550
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
OXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1487 542 1044 445 599 290
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 562 184 402 71 368 51
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVXSENDET 1811 358 922 332 834 270
S I IT Ä :
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OXRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RXDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV OLJESKADOR 1260 160 407 158 428 68
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 579 129 509 163 461 147
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN1NGAR 35 61 26 8 40 15
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 0 0 8 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 12994 2 733 6716 1379 6578 687
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OXRAV:
N1LJÖHXLS0VXR0 303 75 329 3 174 28
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 6910 1074 2787 368 3229 273
SAIRAANKO ITOLAITOKSET s j u k v x r o s a n s t a l t e r 5269 1567 3600 1008 3067 386
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4435 0 0 2 1353 0
OSUUOET ANDELAR 4721 2240 6288 1054 2746 621
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 SO S IAALITO IM I S0C1ALVXSENDET 14003 4424 9702 2654 7824 1224
S I I T Ä :
HALLINTO
OXRAV:
ADMINISTRATION 191 263 104 106 289 10
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 404 0 303 2 24 132
KOTIPALVELU HEHSERVICE 992 464 821 205 407 189
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVXRD OCH UNDERVISNING 2048 572 1420 383 2297 65
LAITOSHOITO ANSTALTSVXRD 5451 442 2688 1136 2645 . 234
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 598 85 537 102 287 61
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T IL LX G G S - OCH 
BOSTADSBIORAG 1797 499 1450 253 886 198
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNXMNDEN 2342 2030 1961 411 855 331
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6548 2 524 5193 1347 3887 543
OSUUDET ANDELAR 2472 819 1772 452 1140 432
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 631 85 600 104 329 65
4  S IV ISTYSTO IM I B1LDN1NGSVXSENDET 15090 3429 14543 2016 7762 1591
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
D&RAV: 
GRUNDS (COLOR 11803 2439 10395 1499 5356 1179
LUKIOT GYMNASIEN 278 127 1535 44 561 21
AMMATT10PETUS YRKESUNOERVISN1NG 555 67 328 27 350 35
K IR JASTO B1BL10TEK 709 290 449 127 4S3 108
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL1V 359 211 207 104 255 51
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7905 1510 8105 89 7 2667 670
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 854 333 372 227 1978 231
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 191 110 245 53 253 28
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRXOEN OCH 3862 517 1884 347 1858 116
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLNXNNA a r b e t e n  
OXRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 582 331 569 38 497 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRADEN. 
HXTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 203 31 40 101 72 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAF I RLE OER 1912 145 958 118 1143 77
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1488 247 538 74 405 29
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 559 23 144 47 437 44
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 339 70 264 49 250 B l
6  K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 3227 1143 4626 453 857 269
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA , HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 3049 1106 4239 393 792 261
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 430 < 168 493 81 149 ' 23
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFX R S - o c h  s e r v i c e v e r k s a h h e t 4226 1002 2487 81 2168 195
L IIK E LA IT O K S E T a f f Xr s v e r k 3971 979 2292 81 2161 91
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 255 23 195 0 7 104
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 258 110 264 28 298 35
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4342  4611  1967
1653 1649  894
611 956  277
1918 2353 852






3639  6160  2767
6282  7120  2441
O O O
9269  12758  5301
0 4 0
22747  25389  9535
260 918 101
954 458  362




2477  3048  1313
2545  1971 1536
10938 12421 4882
3796 4092  1959
941 1636  298
27517  32701 11997
20353  21900  7364
2056  2768  1830
707 1902 597
987 1468  770
1303 2409  417
13812 15389  6103
894  3026  779
537 649 247
7921 6 590  1303
1192 1444 624
885  789 68
4345  3176  430
2330  2127  504
366 221 169
746 892 173
4002  5230  2357
3890  4841  2300
674 171 454
4634  5238  356
2789  4554  347
1845 684 9
828 610  32







































































2637  6690  551
1353  2611 150
3912  8259 468
2929  6172 166
2504  4669  266
O 479 8
O 97 O
17487  34874  1810
279  1512 29
6134  10313 665
11028 23049  1111
O 1749 O
14754  29240  1628
14 O 5
25407  54975 4009
759 1902 171
454  1810 3
2238  4309 195
7295  15892 758
7 794  15301 1675
2202  4430 159
3415  6637 376
11 1889 648
8982 23961 2179
4553  8495 485
2527  4840  169
37799  96125  3761
18256  42068  2251
5762  11871 216
4298  21051 51
1798  3461 427
3891  4714  348
20291  45320  1632
1269  2491 651
490  12356 100
9506  22403  559
1952  1641 173
2548  6665 3
3515  10055 264
3997  9311 160
34  167 43
99 623 134
8667  22384  1206
6784  20181 1046
1960  1991 218
35373  76303  491
30123  68933  491
5249  7370  O
4 325  10353 71
ENON­
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KUNTIEN TALOUS 1984 — -KOMNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT




SAARI s a v i t a i ­
p a l e
SUOMEN­
NIEMI




8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1975 487 972 372 1565 275
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RANTOR 1220 388 912 222 948 61
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKTLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 734 87 0 117 493 187
VEROJEN POISTOT SK AT TE A V SKR I VN IN GAR 0 1 0 10 10 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 21 11 60 24 114 27
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER  SAMMANLAGT 60686 15408 44191 8448 31320 5177
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DARAV
LÖNER OCH ARVODEN 23130 5230 16146 303 7 9819 1737
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5601 1356 3903 391 2997 346
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9325 3660 9004 1859 6710 1394
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1478 470 1194 225 1030 169
9 PÄÄOMATALOUS K A P It a l h u s h A l l n i n g 16919 2365 7349 972 3915 1701
S I IT Ä :
K IIN TEÄN  OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
k o p  a v  f a s t  e Geno o m 900 147 500 0 329 156
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 8210 329 3190 48 604 563
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 1519 49 1229 90 618 325
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 2350 63 214 0 62 319
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1389 490 961 139 765 20
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 311 499 300 119 133 195
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 550 10 0 0 211 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 0 0 0 0 0 12
TALOUSARVIOLAINOJEN  LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 1684 543 874 542 1193 111
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 235 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 77605 17773 51540 9420 35235 6878
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLHÄN FORVALTNING 612 85 351 49 54 86
SI IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 382 40 179 39 22 42
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVASENDET 861 186 515 214 317 184
S I IT Ä : OARAV:
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 559 101 213 131 137 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 690 136 397 166 238 110
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4644 282 106 146 1962 42
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 896 7 0 0 280 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HÄLSOVÄRO 3746 275 106 146 1682 42
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 3749. 275 106 146 1730 42
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 7888 3054 5687 1727 3922 633
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 112 100 156 17 34 51
PÄIVÄHOITO  JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 521 109 391 58 504 20
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 1752 0 642 275 627 0
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 157 22 95 29 45 10
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 2305 1970 1900 393 754 323
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 3035 852 2194 922 1926 228
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 5581 2812 4427 1367 2803 568
4 S IV IST YST O IM I BILONINGSVÄSENDET 9311 2113 10888 1 2 1 i 3089 931
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 8132 1752 8313 1046 2646 735
LUKIOT GYMNASIER 0 0 1116 0 0 0
AMMATT10PETUS YRKESUNDERVISNING 0 26 0 0 0 0
K IR JASTO B1BLIOTEK 515 195 389 94 286 63
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 65 51 59 32 45 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 8846 1973 9768 1124 2977 800
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HARTOLA H AU KI-
VUORI
3387 2331 875 551 11473 5732 2981 22547 322 765 1690 741
1711 1635 724 499 6317 4016 1499 7626 289 658 995 557
0 0 0 0 42 1163 407 1278 0 0 0 0
1418 407 75 6 1151 0 418 10771 11 46 562 116
102 42 6 0 254 4 1 1 0 0 1 0
156 247 70 46 3709 548 656 2871 22 61 132 68
86704 98025 34809 15722 390649 206372 148020 353692 13908 19664 37013 22515
31247 3392 5 13207 5620 110424 55392 44696 104044 5077 7632 12781 9341
7326 11036 2067 1500 51251 24170 17101 43074 1165 2457 2778 1268
15331 21175 8540 3351 45141 27511 21970 43512 2973 3170 8480 4422
2291 3254 844 362 15690 5700 3191 18650 481 387 1218 632
15601 15778 3247 1174 125076 44687 36650 83724 2040 6252 11124 6021
1348 500 534 180 5494 582 1715 1471 50 0 60 300
4471 5513 89 0 32551 16651 10356 21707 475 1163 7265 2943
870 2671 276 14 16269 4783 9111 6396 180 380 275 420
787 867 0 0 3996 1796 646 2742 54 0 42 195
2962 2235 661 39 41249 13629 8004 20744 364 360 811 384
510 1073 286 106 5406 1511 807 4080 236 239 642 525
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 187 32 1 3013 316 1167 2832 74 500 451 100
300 320 319 0 3500 0 3192 9526 39 34 149 246
2269 2209 982 781 7980 5016 2078 14124 568 964 1179 644
1600 150 0 0 5618 346 1000 100 0 2592 67 0
102305 113803 38056 16896 515725 251059 186670 437416 15946 25916 48137 28536
409 913 304 199 1869 1172 1204 1687 78 86 123 281
18 7 29 45 13 162 132 425 51 70 0 104
789 465 300 216 4092 1819 1839 4107 2 25 404 599 348
400 175 142 90 2960 1406 1476 3291 76 229 251 189
576 327 263 165 1689 161 1083 2324 173 317 416 312
500 330 130 1346 1144 678 1316 3620 0 29 198 0
0 0 0 116 0 0 0 0 0 29 0 0
500 330 130 1084 1144 678 1316 2069 0 0 196 0
500 330 130 1084 1144 678 1316 2177 0 0 196 0
11881 12557 5580 1720 24184 15860 12197 27192 2580 3815 5888 4568
215 249 76 16 769 369 329 990 33 61 102 111
1196 1102 264 102 2597 2229 1301 2608 150 158 350 148
1371 2394 935 0 2050 1774 1928 4437 360 507 865 674
204 227 103 42 680 1400 543 417 50 91 163 33
2397 1905 1474 1131 7 5 6 1821 614 1414 2012 1441
6419 6564 2683 427 17018 9460 7718 15824 1345 1312 2316 2139
8795 8741 4384 1540 17255 10421 6084 19135 2050 2772 4633 3705
15765 15452 6514 1902 54128 22758 21214 55424 1839 4368 7162 5065
12743 12186 4528 1670 27346 16956 11710 25901 1547 3985 5499 3910
1400 1931 1389 0 9266 3273 3722 8374 0 8 0 730
0 0 0 0 ■ 11352 0 2764 16826 0 0 0 17
858 846 382 94 2735 1127 1310 2178 188 174 379 241
109 217 80 47 1020 699 568 390 41 83 62 49
14831 13878 6051 1769 48782 19192 19496 51648 1690 3909 6431 4549
84
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  1000  NK -  JA T K .
TABELL '3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» KA P IT EL  OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI S A V IT A I­ SUOMEN­ TA IPA L­ UUKU­
TULOT INKOMSTER LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMR&OEN OCH 931 141 245 1 125 262 36
S IIT Ä S





a v  OMRAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 60 109 129 1 137 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV 0NRÄ0EN,
MÄTNING o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 4 0 59 70 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 337 31 48 3 125 0
YHTEISSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 404 79 177 124 149 26
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 3138 876 3556 463 540 240
S IIT Ä S
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
0 ÄRA Vs




HYRQR 958 579 1808 200 355 208
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1854 142 1358 0 0 • 18
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 2397 392 1458 42 1322 133
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 2312 389 1285 42 1322 36
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 85 3 173 0 0 97
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ER1NG 34378 8952 22202 4860 18819 3833
S IIT Ä S
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 812 218 561 66 40 130
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1936 305 1197 111 631 86
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 31104 7070 20408 4466 17717 2916
S IIT Ä S
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 30925 7021 20260 4446 17607 2902
k ä y t t ö t u l o t  y h t e e n s ä D R IFT S INKOMSTER SAMMANLAGT 64160 16081 45008 6837 30287 6118
S IIT Ä S
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 19652 6575 15260 3071 8103 2147
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 5018 595 2248 599 2629 99
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 3041 397 2192 12 154 164
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄ LLN1NG 14326 1650 6906 489 4416 694
S IIT Ä S
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 4674 591 1860 407 1981 377
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 926 31 232 10 171 90
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 762 43 297 17 193 19
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 2390 461 976 0 1078 74
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 30 6 0 0
MUUT YHTEISET  LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 12 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 5242 428 3222 50 833 0
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 332 33 289 0 11 0
YHTEISSUMMASTAs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 4165 22 358 10 156 268
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3661 1052 2706 280 2368 262
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 78486 17731 51914  1 9326 34703 6812
TAULUKKO 3 5 .Ä -  ERÄITÄ  TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN ,
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 6478 2056 4973 i0 3 5 4022 737
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 4373 1387 3296 707 2666 ‘  453
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1 0 00  ST) 174498 38080 114150 24406 99319 14646
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985  (1 0 00  ST) 192480 42149 128152 27798 113012 15096
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR1S 1984  (P ) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 16 .00 1 5 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985  (P ) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1000  HK) C E B IT .  KOMH.SKATT 1984 (1 0 00  HK) 27917 6474 18262 3904 15392 2489
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  HK) O EB IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 30 797 7165 20504 4448. 18082 2566
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 19B5 ST/INVÄNARE 29713 20500 25770 26858 28098 20483
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9368 7494 8886 8162 7787 7024
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 2612 1150 1478 939 973 2308
VALTIONOS. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 3677 . 32 09 3141 2977 . 2053 3277
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1920 1162 198 42 15379 2579 2570 4517 138 117 400 129
43 17 64 2 29 45 72 203 41 7 261 20
34 52 2 14 1852 891 406 682 0 0 41 1
778 657 40 16 6299 1543 1781 2328 36 57 98 42
28 419 67 14 7792 97 622 1450 91 59 43 70
4008 5825 2227 997 30223 17885 8760 22059 1108 1730 1730 865
3775 4996 1958 8 75 24911 15400 5433 17473 582 411 1392 620
987 1818 667 621 10608 3227 4337 6716 482 411 1100 495
2840 3203 1220 228 18031 12209 3111 12842 103 0 255 209
2676 2874 53 92 115542 58972 32000 66561 123 417 874 297
1176 2475 53 79 106356 53474 27601 59337 123 417 874 197
1500 399 0 13 9166 5497 4199 7224 0 0 0 100
55640 62182 19565 8446 189927 92161 85728 164845 7678 9232 20542 12252
1117 196 19 81 4582 3364 2 827 1020 36 145 304 379
1876 4700 568 335 13483 5210 5047 11731 329 562 707 299
0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0
51617 56793 18659 7797 170570 83015 76878 150892 7312 7361 18506 10379
51368 56055 18479 7738 169995 82595 76551 150195 7236 7315 18420 10315
93588 101760 34871 14960 436488 213884 166828 350012 13769 20198 37516 23805
25455 23736 10992 4727 76799 30958 31035 78333 4074 8428 11726 9763
5432 6178 1665 614 120050 57572 31397 68452 1224 2130 2501 1358
5517 5003 1478 32 2 32290 25480 12227 25204 123 291 746 439
132 57 12658 3057 1995 79419 35995 21525 88741 2187 4107 10616 4613
4192 3969 1107 1053 15152 12061 7231 24730 753 1185 1913 2572
903 835 35 41 908 73 463 3064 40 114 33 32
362 787 159 17 3653 1907 575 1944 56 152 37 19
3385 2300 249 185 27061 12608 7961 20859 304 1012 1122 302
12 0 0 0 108 36 37 415 28 0 0 85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 164 3 0 206 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3044 0 0 0 0 0 0
4084 4710 1480 684 31034 5693 4394 37178 860 1182 6909 1570
197 41 27 17 548 154 444 279 146 7 91 33
681 300 25 0 2176 1640 859 2124 87 353 16 1550
5445 6338 1496 1167 37771 18960 12053 31342 836 1895 2074 969
106845 114418 37928 16955 515907 249879 168353 438753 15956 24305 48132 28418
10912 12588 4328 1930 29345 16030 14315 28575 1827 2105 4402 2904
7350 8556 2776 1276 20302 11166 9935 19628 1237 1350 2968 1924
269607 334225 101885 44794 920405 482393 425487 799421 38914 39517 98602 56396
320389 372145 112818 49113 1020695 536074 467450 877004 44280 43439 108250 60954
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 16 . 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 .00
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
46338 53476 16809 7166 151867 77183 68078 135902 6419 6717 16762 9586
51262 59543 18615 7858 168415 85772 74792 149091 7306 7385 18403 10362
29361 29563 26067 2 544 7 34783 33442 32655 30691 24236 20636 24591 20990
7946 7787 8043 8146 13312 12874 10340 12378 7612 9342 8408 7753
1430 1253 750 608 4262 2788 2700 2930 1117 2970 2527 2073
2395 1910 2546 2449 2691 2034 2228 2816 2278 4171 2 667 3896
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KUNTIEN TALOUS 1964  -  KOMNUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
PXXLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT






0 YLEISH ALLIN TO ALLMXN FÖRVALTNING 2938 3333 1933 2879 4458 1278
S IIT Ä S DXRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1239 1219 809 1217 1722 571
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 440 429 231 478 691 127
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVXSENDET 1425 1483 1132 1340 1599 466
S I IT Ä : OÄRAVS
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RXODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKXHPNING AV OLJESKAOOR 966 832 684 716 974 280
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 503 792 477 793 927 208
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 402 16 22 41 16 74
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 4 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 6104 14975 3327 7996 8858 2239
S I IT Ä : DXRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j ö h ä l s o v A ro 163 342 44 174 322 43
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 3339 11207 1455 3139 4645 713
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVARDSANSTALTER 2602 3124 1828 4652 3891 1483
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 6360 0 0 0 2
OSUUOET ANOELAR 5724 2228 2933 6246 7792 1906
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 161 0 31 0 0
3  SO S IA A LITO IM I SOCIALVXSENDET 11988 10818 6769 13475 21717 4232
S I IT Ä : DXRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 537 103 139 276 490 257
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 9 476 184 334 263 2
KOTIPALVELU HEHSERV1CE 763 961 571 784 1653 397
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVXRO OCH UNDERVISNING 2723 2278 541 2092 4425 552
LAITOSHOITO ANSTALTSVXRD 4194 2285 2699 4562 4896 1277
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 493 421 197 662 1611 142
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T ILLX G G S - OCH
OSUUS BOSTADSBIORAG 1589 1515 809 1735 1969 489
LOMALAUTAKUNTA SEHE STERNAHNDEN 1344 2450 1598 2756 5444 1015
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 5791 5477 3688 7068 10248 1494
OSUUDET ANOELAR 2196 1923 1103 1966 2979 766
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 725 559 202 663 1751 166
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 12424 17347 7554 14673 22806 3790
S I IT Ä : DXRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 9473 11334 5939 10188 15125 2725
LUKIOT GYMNASIER 317 1810 121 492 2470 60
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SN ING 435 60 12 2 432 349 51
KIR JASTO BIBLIO TEK 731 676 539 653 1059 270
URHEILU  J A  ULKO ILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 498 1551 300 1182 1123 282
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5200 9221 3903 7590 12383 1628
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1903 20 241 687 527 374
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 345 431 210 326 932 65
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH
a l l h Xn n a  a r b e t e n
2877 1867 771 1810 3746 309
S I IT Ä : DXRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OHRADEN OCH A LLH . ARBETEN 945 551 249 545 887 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OHRADEN.
RAKENNUTTAMINEN HXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 399 41 5 142 623 13
LI1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1383 987 372 980 1752 268
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 925 530 267 444 1322 1
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 477 228 112 109 200 115
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 159 483 125 212 391 96
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 556 4220 1413 2456 8211 1345
S I ITÄ : OXRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 477 3244 1304 1973 6997 1291
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 93 687 276 466 904 107
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFXRS - OCH SERVICEVERKSAHHET 2117 1201 597 11775 2942 619
L IIK E LA IT O K S E T AFFXRSVERK 1884 565 597 11495 1801 619
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 233 636 0 280 1141 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:






KERIM ÄKI MI KKEL IN 
MLK
S T . M IC- 
HELS LK
1269 3445 3220 4726
636 1212 1117 1758
142 567 512 1085
620 1369 1004 1785
254 795 483 694
284 795 626 912
30 22 52 74
27 0 0 206
2315 17262 7271 13925
5 653 176 271
827 12153 3056 5081
1465 4402 4039 8530
0 7003 0 0
1673 4576 6584 12844
18 5 0 43
4993 14571 14814 19953
236 513 110 998
13 155 431 262
345 1322 1016 1337
475 2917 2691 4688
2270 4306 4326 5144
236 789 790 1349
512 1687 1769 2632
725 2629 2603 3160
2480 7212 7606 8622
673 2125 2303 3347
324 962 823 1370
3961 18030 20097 34225
2905 12529 13602 24937
102 1836 22 52 1126
85 186 351 761
256 671 1145 1117
194 753 770 3780
1948 9994 10660 16401
294 212 565 2243
85 293 104 405
350 4272 1281 5387
186 471 397 2372
11 80 42 505
117 1255 737 2016
127 2331 366 1879
25 132 118 449
59 484 145 675
934 3414 3264 3167
866 3065 2840 2889
208 391 290 431
231 1889 2503 6105
231 1518 2056 5328
0 371 447 777





P IEK S Ä ­
MÄEN MLK 













1762 588 1552 752
1073 361 877 408
897 285 948 398
33 58 27 47
2 0 0 7
988 7 2 841 7244 5493
296 68 384 84
4956 1473 2111 1726
4578 1299 4749 3662
0 0 0 0
8782 2763 6060 4867
27 0 0 11
18734 6448 16339 10415
364 227 33 395
188 28 584 27
1375 479 1082 918
3862 1056 3834 2783
7009 1944 6092 2006
716 152 618 484
2224 736 1409 1134
2555 1771 2324 1511
8703 3418 7379 4065
3257 932 2812 2743
786 177 892 641
20991 5995 18763 13550
13835 4486 13444 9820
2181 99 416 1715
395 106 611 252
1533 314 826 639
1105 266 687 416
9883 3151 9760 7275
565 340 1143 362
400 83 274 158
5354 754 2804 1293
817 359 788 439
458 18 58 84
2300 307 937 616
1687 246 1456 365
307 57 192 167
457 175 348 170
9192 2024 4309 1997
7927 1908 4100 1696
1756 153 604 42
9763 689 4622 1525
7706 665 3217 1380
2057 3 1404 145
1692 75 505 232
PUUMALA RANTA­ R IS T I IN A SAVON­
SALMI RANTA
2658 6425 2839 1296
1221 1342 1214 579
298 371 437 127
1264 1204 1085 701
715 761 502 416
614 573 652 354
7 16 36 8
32 40 8 0
3612 5791 6111 1654
298 79 221 40
1874 2081 2292 727
1436 3585 3583 887
0 0 0 0
3328 4970 5712 1383
4 33 15 0
8484 13531 11640 4394
313 260 175 264
31 281 205 8
692 1154 817 736
1929 2390 3337 434
2165 3334 3512 1544
602 730 528 121
873 1289 1418 489
1661 3951 1451 720
4390 6990 5937 2094
1161 1704 1853 683
675 893 613 141
12867 13509 16333 3618
8014 8877 10863 3043
1504 1750 1880 0
212 213 290 47
571 526 663 136
950 339 811 124
6496 7716 8531 1575
233 204 263 504
166 266 528 102
978 2146 2109 794
383 488 422 184
60 13 188 7
317 704 1240 231
322 1016 595 411
4 114 751 40
184 333 246 79
4237 2267 1858 589
3783 2178 1651 411
575 162 302 87
445 2290 2172 445
132 2290 1557 412
313 0 615 33
137 70 333 47
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -U T G I F T E R  OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NONENTTI HUVUDTITEL. K A P IT E L  OCH NOMENT






8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1959 2245 1512 4039 4098 625
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RANTOR 1072 456 1182 2881 1950 298
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 143 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 716 1644 320 0 0 164
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 1 0 5 0 12
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN AN SIER IN G 28 145 10 1153 2146 151
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTG IFTER  SANMANLAGT 42388 57489 25008 60443 78435 14923
S I I T Ä : OSRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 14067 24500 9488 19538 28097 4028
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3744 5395 2029 3667 9178 1585
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 11423 4844 4642 9527 '1 2 2 0 7 3362
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1286 2230 794 1319 3424 666
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 7740 10707 5215 9292 15393 4081
S I IT Ä : DARAV:
à 02K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO k Op  a v  f a s t  e g e n o o n  - 413 850 101 2177 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 1814 2222 1202 872 5767 2129
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOON 746 786 117 831 3442 30
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 217 1377 103 522 461 142
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 539 2950 1491 727 . 715 493
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 420 268 477 494 1325 153
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRATTNINGAR 0 4 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VARDEPAPPER 29 31 20 100 135 226
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFORINGAR T I L L  FONOER 332 0 65 145 0 35
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA BUDGETLAN 2736 695 1589 3285 3048 421
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 1320 50 43 0 150
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 50128 68196 30223 69735 93828 19004
TULOT INKONSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 320 420 197 325 402 64
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 78 81 127 42 103 41
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 662 856 576 682 986 187
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANDSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT 6EKÄMPNING AV CLJESKAOOR 417 537 363 373 734 92
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 520 735 462 432 634 156
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 296 8119 0 961 320 67
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1620 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 0SPECIF1CERAD  HÄLSOVÄRD 289 6492  ' 0 962 320 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 289 6788 0 962 320 56
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENOET 6208 6922 4469 8286 14046 2561
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU  . HEMSERVICE 69 126 100 * 77 194 26
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 656 463 131 368 890 76
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 809 596 626 1305 1136 193
TOIMEENTULOTURVA u t k o m s t s k y o o 209 116 61 209 256 73
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄHNOEN 1304 2326 1597 2679 5029 1013
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I 0SPEC IF1CER AT  SOCIALVÄSEN 3093 3022 1934 3623 6161 1162
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 4580 5574 3609 6156 11446 2151
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENOET 5399 11964 4865 9050 15989 2009
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4729 8948 4428 7830 12048 1752
LUKIOT GYMNASIER 0 1110 4 0 1643 5
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 5 0 0 0 1
K IR JA STO BIBLIO TEK 442 470 282 5Ö3 769 125
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 103 369 59 129 299 47
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
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R IS T IIN A SAVON­
RANTA
740 4030 2712 3741 2818 1212 1640 1191 1878 1703 3508 728
664 3019 2158 2089 2076 792 1023 909 1142 1207 1287 639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 151 0 1465 350 407 411 235 467 23 2117 72
0 0 0 0 5 3 0 6 0 13 0 0
32 860 554 187 387 10 206 41 269 460 104 17
15433 68282 56166 93014 82913 22324 60193 38675 36423 48866 47655 14219
5710 29325 21185 30603 26291 8107 21679 13568 13755 17871 17564 5147
1096 5016 5030 9718 11759 2271 5213 3201 3411 4303 4040 942
2837 7634 10134 20042 13578 4343 10973 8590 5031 7413 9052 2745
570 2496 1364 3505 2348 753 2102 1107 1284 5231 1625 444
2518 11614 8399 22861 15667 4856 10846 10109 10043 11289 9905 4387
10 908 252 500 1041 0 600 3100 950 934 300 0
554 2618 2931 9595 5910 2126 4363 2976 4998 2186 3371 2721
591 721 606 4385 1525 761 1394 358 646 9 55 532 174
50 786 180 673 223 20 292 145 588 266 250 0
336 621 522 1359 1853 450 2211 693 0 123 1056 62
157 898 621 2059 919 239 449 730 341 396 940 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30 1149 175 1091 0 96 100 492 2210 35 100
0 155 0 270 184 56 165 101 87 0 1500 35
814 3883 2138 3703 2919 1204 1177 1906 1728 2642 1921 1075
0 979 0 141 0 0 26 0 I 210 1268 0 0
17951 79896 64565 115875 98580 27180 71039 48784  / 46466 60155 57560 18606
135 369 347 330 162 61 65 219 187 244 645 55
56 68 75 135 85 39 49 95 136 60 51 0
263 836 578 640 752 427 704 360 686 599 532 299
141 518 263 241 441 284 413 159 337 375 214 202
227 691 3 79 458 577 378 504 286 570 519 405 228
374 8667 168 568 588 30 792 355 230 631 187 180
0 1485 0 0 0 30 0 0 22 23 0 116
374 7182 168 513 581 0 660 355 208 500 187 0
374 7194 168 568 581 0 660 355 208 497 187 0
2900 9835 8698 11347 10702 4377 9243 5347 5440 9319 7086 2777
53 136 131 186 157 38 67 161 58 95 118 320
108 586 697 1031 681 233 709 635 367 411 568 75
548 1316 1208 1646 1702 530 1767 32 450 684 900 260
49 266 218 259 260 48 228 126 118 237 162 9
691 2559 2268 3102 2513 1766 2222 1464 1619 4073 1392 673
1392 4903 3748 4991 5172 1732 4183 2329 2727 3769 3906 1403
2190 7397 6200 8457 7707 3445 6410 3999 4510 7799 5438 2068
2160 13344 13177 19843 12942 4017 13133 8884 8080 10230 10021 2030
1821 10431 10349 17616 10167 3550 10771 7061 5795 7372 7618 1741
0 1302 1236 0 1383 1 0 1163 1070 1308 990 0
0 0 3 0 8 0 108 0 5 59 0 65
142 576 527 957 639 215 579 393 366 432 448 133
52 107 158 526 109 70 82 82 159 93 175 31
2060 12512 11958 18305 12232 3862 11815 8411 7636 9570 9129 1710
90
KUNTIEN TALOUS 1-984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI HUVUOTITEL. K AP ITEL  OCH NONENT






5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING a v  OMRÄOEN OCH 421 425 151 201 772 11
ALLMÄNNA a r b e t e n
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 123 30 4 7 217 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 18 0 0 0 75 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLED ER 205 217 61 160 201 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 127 149 69 35 262 1
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 323 3474 955 2315 4924 1534
S I IT Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 295 1814 687 1281 4406 816
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 323 1099 516 1217 4016 467
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 759 82 164 470 307
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 910 . 792 215 10858 1696 495
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 859 379 215 10764 1202 495
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 51 412 0 94 494 0
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 29363 29027 14170 29025 41259 7536
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 321 1478 335 202 984 84
LASKEN N ALLISET  KOROT K ALKYL ER AO E RÄNTOR 1131 1316 521 1469 2701 413
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT S KATTEINKOMSTER 27476 24600 11641 26623 36643 6808
S I IT Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 27348 24491 11524 26486 36425 6773
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 43902 61999 25598 61703 80394 14464
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10458 24538 10437 16309 28001 4440
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2677 4502 1476 13019 4426 1391
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 311 1541 204 955 1523 539
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6641 6359 4629 8098 13437 4495
S I I T Ä : DÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK• FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 2898 4271 1264 2340 5531 1481
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 332 32 47 270 891 26
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDDM 531 1128 226 56 318 251
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 818 428 422 981 1291 388
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 84 100 0 0 4 100
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 23 0 121 0
SIIRRO T RAHASTOISTA ÜVERFÜRINGAR ERÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVI0LA1NAT BUOG ETLAN 1965 8 2590 4373 4986 2234
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 13 45 51 76 197 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 282 916 90 14 946 831
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2616 4080 1507 2401 6477 1172
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 50543 68358 30227 69801 93831 18959
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 5719 5673 2949 6292 8826 1775
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3916 3752 1950 4130 6026 1158
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 11000  KPLI ANTAL SKATTÖREN 1984 (1 0 00  ST) 152365 134516 64162 144658 200540 34808
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  K PL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 173725 146669 67764 162114 220171 39854
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984  (P ) 16*00 16*50 1 7 .0 0 16 .50 1 6 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P ) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 00  MK) 24375 22195 10906 23866 33085 5916
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) D E S IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 2 7796 24200 11520 26749 36328 6775
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 30377 25854 22979 25765 24946 22453
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O RIFTSUTG IFTER  MK/INVÄNARE 7412 10134 8480 9606 8887 8407
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGI FTER MK/INVÄNARE 1353 1887 1768 1477 1744 2299














P IEK SÄ ­
NEEN HLK 






R IS T I IN A SAVON­
RANTA
42 1871 207 713 1625 50 1026 252 174 693 461 395
1 0 4 112 119 2 207 88 6 51 66 0
0 11 0 95 108 0 54 0 11 0 30 3
16 223 106 463 414 47 228 160 138 107 180 55
2 1597 106 256 949 6 588 81 20 520 184 344
1050 1881 2402 2385 8566 1570 3443 2229 2605 2794 1967 1032
681 989 1414 1793 6543 1262 2949 1306 2296 2067 1539 400
443 934 1374 1848 3344 1270 2642 1413 2110 1997 876 457
192 49 62 0 3197 0 180 19 67 67 618 0
108 1373 1981 3647 7070 240 4132 956 327 1691 907 214
108 1071 1495 3071 4944 233 3010 899 132 1691 474 214
0 302 466 576 2126 7 1122 57 195 0 433 0
8537 32199 27781 60170 41430 13194 31854 22532 18477 22418 28288 7974
113 848 455 545 1286 192 601 279 426 268 260 93
545 1332 1283 2483 2848 464 1298 814 1324 1018 1088 519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7391 28919 25615 56983 37071 11028 29484 21068 16565 20665 23304 6698
7353 28742 25391 56681 36851 10954 29365 20921 16457 20557 23156 6647
15589 70375 55339 99643 83837 23966 64392 41134 36206 48619 50094 14956
5343 30166 19183 28281 22662 8900 20027 13299 13430 19367 15486 4995
1179 5654 4396 7017 7879 1425 4668 2900 1434 3696 2795 1204
292 866 973 1094 7293 77 2538 261 270 761 2126 133
2424 9508 9330 16315 14593 3267 6831 7651 10295 11518 7584 4362
792 4412 3705 6635 5536 1856 3626 2288 5917 4059 2573 1672
55 67 227 107 1182 3 0 68 80 269 150 32
0 456 191 575 318 27 104 154 619 272 130 0
135 711 970 3394 4042 422 1391 878 7 1438 1021 118
0 27 32 59 9 12 16 0 19 14 85 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 251 53 260 0 36 514 568 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 3487 4015 3963 3033 70 1375 4107 2347 3770 3375 2529
95 267 190 92 358 218 59 76 336 126 133 0
179 626 294 179 187 1 353 78 3115 367 681 1316
549 3683 3753 7234 8912 1807 3911 2389 2087 3286 2959 424
18013 79883 64669 115958 98430 27233 71223 48785 46501 60137 57678 19318
1850 7448 6252 13163 8163 2657 6534 4731 3650 5378 5359 1673
1172 5010 4100 9013 5514 1722 4412 3154 2456 3573 3679 1149
38965 154523 132145 314420 206904 56025 164891 114247 87184 113092 132064 34832
42490 173148 148037 349543 223623 61203 180315 126032 97670 124515 138252 39913
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 16 . 00 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0
6818 26266 21804 50307 33105 9523 26383 18849 15257 18660 21130 5746
7436 29435 25166 55927 35780 10405 28850 20 795 17092 20545 22120 6985
22968 23246 23678 26555 27395 23035 27596 26640 26759 23153 25798 23857
8342 9168 8984 7066 10157 8402 9212 8175 9979 9086 6893 8499
1361 1559 1343 1737 1919 1828 1660 2137 2752 2099 1848 2622
2985 4137 3115 2162 2799 3350 3119 2828 4533 3669 3017 3772
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTIT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
SULKAVA SYSMÄ V IR T A - JOENSUU L IEKSA  
SALMI
NURMES
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 2721 3345 1279 21050 8090 5634
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1175 1069 671 7795 2988 2004
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 329 447 151 3778 1528 1378
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 940 1210 525 12159 4087 4839
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 610 773 261 9142 2593 3894
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 434 513 327 6561 2503 2439
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 13 131 3 531 217 5
AVUSTUKSET UNOERST0D 11 0 0 45 2 0
2  TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 5186 6578 1719 102009 41773 11920
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRD 152 309 6 3060 a 1498 407
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 2733 3320 596 57247 26641 9649
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2302 2915 1117 39691 13586 5849
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:,
LONER OCH ARVODEN 0 1 0 1 35085 19072 0
OSUUOET ANDELAR 4692 5683 1510 34976 6204 10429
AVUSTUKSET UNDERSTOD 3 34 0 41 24 15
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 10335 14443 4119 90197 41210 28437
S I IT Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 103 557 60 3746 36 87
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 495 4 103 1026 1714 1850
KOTIPALVELU HEHSERVICE 950 710 318 7197 2914 2397
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNOERVISNING 2135 1785 658 35057 9223 7237
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD '  3258 5653 1879 17323 13940 7761
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYDD 432 382 86 930 5 2802 1210
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T IL LÄ G G S - OCH 
BOSTADSBIORAG 928 1900 440 10673 4642 2876
LOMALAUTAKUNTA SEME STERNÄMNDEN 1735 2794 554 133 3795 3210
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5213 7069 2290 36364 19080 14996
OSUUDET ANDELAR 1251 3129 559 14975 6632 4204
AVUSTUKSET UNDERSTOD 937 402 88 9884 2977 1286
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄSENDET 13568 15781 2864 159318 60031 35035
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 9409 11808 2028 60012 37136 21295
LUKIOT GYMNASIER 1690 1592 53 14316 4506 2429
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 107 495 98 21918 5178 4 670
K IR JASTO B IBLIO TEK 507 664 235 7747 3193 1173
URHEILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 363 381 120 14573 3422 1726
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 7290 7979 1391 77891 31872 19590
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 95 643 430 2926 567 253
AVUSTUKSET UNDERSTOD 230 163 22 3457 1137 913
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1417 1510 472 51770 22086 9139
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH A LLN . ARBETEN 596 658 160 1303 1047 693
KAAVOITUS« MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 103 247 18 31276 4077 1800
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 585 365 283 12185 6933 3716
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 552 564 108 20856 11682 3677
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 140 6 180 39 309 161
AVUSTUKSET UNDERSTOD 246 165 57 38 433 310
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 5001 3127 1382 48906 16305 11973
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 4581 2978 1366 41246 15916 10778
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 419 118 131 4644 1879 2140
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1312 3421 187 184402 11325 6295
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 1238 2960 184 160573 5992 4678
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 74 441 3 23629 5333 1617
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:









K IIH T E ­
LYSVAARA
4909 5269 4717 3405 2101 2267
1915 2316 1705 1501 894 682
707 790 798 596 239 204
3558 2719 1737 1834 952 854
2896 1917 1092 1048 482 554
2367 1600 925 1066 494 371
57 128 15 32 9 5
0 0 2 0 0 0
12010 16873 9387 21253 3389 2875
155 350 205 551 63 53
5206 12378 5377 17006 1278 1077
6645 4117 3747 3636 2046 1745
0 7361 0 10010 1 0
10387 3439 8501 3018 2864 2 597
4 0 58 39 2 0
23325 17929 17968 16156 6938 6526
726 46 45 666 389 200
634 769 1018 134 27 113
1487 1687 1463 1682 513 572
6642 3217 4051 3002 1364 1648
3814 5278 3756 2807 2566 1864
2982 1426 1146 1478 131 266
2478 1773 1967 2017 740 557
2254 1869 3171 3501 982 1203
9679 6935 9004 7397 3507 3340
3982 2368 2958 3051 1163 728
3150 1429 1639 1480 173 324
29495 28790 28407 2 5381 9961 6540
19743 21265 20984 19910 7214 5368
2673 2454 2645 1966 131 93
127 161 79 182 65 31
1581 1251 1005 934 440 433
2328 1417 1256 666 305 211
1S188 16064 15251 13543 5180 3449
433 250 416 188 201 186
300 182 263 259 114 ,95
0815 3698 6749 6448 1123 1775
1126 1193 1033 747 2 55 297
626 261 327 129 1 150
1726 1653 2369 850 321 316
5534 1366 3520 43 86 587 984
141 116 154 25 2 96 159
81 510 521 330 89 95
9576 3030 3828 1880 2196 1370
9409 2688 3716 1588 1777 1179
1162 418 328 417 376 84
19901 4869 3143 3700 574 658
17040 3306 2108 3443 503 372
2861 1563 1035 337 71 286
3523 1413 600 617 82 144
K IT E E  KONTIO­ L IP E R I PO LV I­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
LAHTI JÄ R V I SELKÄ
5324 4823 5750 3135 2769 2359
1860 1914 2153 1140 1214 942
672 658 788 437 408 256
2240 1625 2714 1504 1481 966
1367 894 2018 1027 902 551
1180 680 1537 871 772 516
91 158 32 9 33 11
5 4 0 0 0 0
11458 173 75 2133 2 6462 4720 3968
585 385 846 36 110 76
4456 10773 13173 2397 1529 1517
6263 6174 6629 4029 3081 2375
0 6056 8213 0 0 0
10143 5523 5465 5864 4387 3951
154 0 9 0 0 0
26878 17242 20616 15585 12278 10950
683 560 106 0 544 420
556 300 769 652 11 124
2063 1366 2509 1078 641 789
5745 6746 6217 1914 4438 1940
6107 3490 8164 5344 2739 2995
1432 890 1275 642 550 397
3044 1509 2617 1647 1097 1122
5436 1656 5892 3631 1852 2371
12030 8689 15237 7818 5238 5113
4061 2067 3751 2234 1591 1550
1517 1004 1647 696 611 402
35359 28734 28705 16706 16380 10432
23999 19809 21318 12003 11639 8195
3375 2869 2518 1906 1990 150
321 209 221 99 65 80
1869 1473 1126 727 517 571
2 744 1426 968 303 839 385
18033 14166 15790 9804 9104 5064
469 472 460 228 120 431
497 673 299 102 114 243
10827 5770 4022 2718 1964 3462
1388 661 816 616 456 391
591 273 517 50 411 17
2 807 1036 1438 482 1006 341
5859 3694 1761 1709 55 3 2300
234 190 321 141 54 148
496 368 394 168 117 151
5902 6086 4611 4431 1395 3246
5558 5885 4440 4242 1226 3158
681 754 501 501 318 400
8484 1661 3293 2766 2345 2126
5326 1287 2968 2613 1988 1941
3158 374 325 153 357 185
1397 206 351 472 270 16
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KQMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER DCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT 
UTGIFTER
SULKAVA SYSMA V IR T A -
SALMI
JOENSUU LIE KSA NURMES
8 RAHOITUSTOIMI 
S I IT Ä :
F IN AN SI ERING 
DÄRAV:
828 1412 873 20759 5629 4769
KOROT RÄNTOR 608 1008 391 14063 4261 3497
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 760 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN 0VERFORINGAR T I L L  FONOER 120 270 304 3525 10 1024
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKR IVNINGAR 22 39 0 0 0 2
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 78 95 178 2412 1358 246
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä
S I IT Ä :
D R IFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV
41308 50827 13420 690570 210536 118041
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 15321 17819 4940 220030 92937 46042
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4767 7391 1173 79288 19117 14652
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 6520 10039 2833 57895 15518 16452
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1792 900 244 13861 5314 2787
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHXLLNING 6814 7621 2031 159900 36277 30508
S I IT Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 1748 2600 235 11240 1965 2786
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1158 1063 428 23512 7843 13514
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENDOM 331 556 197 25934 7466 2880
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 547 42 0 7722 441 2305
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFX R S - OCH S ER V IC EVERKSAMHET 390 612 55 37623 7867 1267
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 390 1205 119 4099 903 996
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 60 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 1126 24 417 3562 2537 159
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÜVERFOKINGAR T IL L  FONDER 0 121 32 4677 159 263
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PX BUOGETLXN 1124 1398 548 15593 4592 6138
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 0 25925 2350 200
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 48122 58448 15451 850470 246813 148549
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMXN FÖRVALTNING 282 410 96 3376 667 324
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 86 104 71 472 106 253
1 JÄRJESTYSTO IM I DRONINGSVASENDET 484 538 293 7240 1878 2950
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 296 253 164 5711 1392 2640
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 405 366 269 3678 1508 2560
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 314 490 218 33769 21826 950
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 8032 2803 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HÄLSOVÄRD 314 490 132 24594 17988 922
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 314 490 133 25797 17990 950
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 6945 8004 2725 43938 23632 18342
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 153 186 33 817 300 338
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 356 411 127 5755 2041 1597
LAITOSHOITO ANST ALTSVXRD 1058 1331 457 7028 2292 2361
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 104 109 15 1614 349 387
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1683 2710 587 116 3753 3136
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF IC ERA T  SOCIALVXSEN 3413 3218 1487 27459 14507 9411
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 5370 5938 2064 29615 18320 13987
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄSENDET 9111 8892 1845 80119 37429 23895
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6793 6995 1565 35753 25438 15828
LUKIOT GYMNASIER 1224 1037 0 827 5 3168 1683
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2 51 59 16140 3840 3499
K IR JASTO B IB L IO T EK 373 441 129 4002 1560 1006
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 90 58 17 2008 707 511
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SX T T N . 8477 7948 1633 71317 33646 23291
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6298 2145  4091 2581 1706 769
1781 1383 1539 1377 747 642
0 0 0 0 0 0
3979 166 2169 948 829 140
39 0 0 0 0 2
439 596 383 256 130 5
117827 85342 80027 82718 28940 23654
39368 39478 31333 38937 11121 9254
11916 7951 6837 5025 1814 1278
15787 7093 12862 7137 4613 3879
3841 2384 3154 2373 473 716
13818 9890 21055 12968 4572 6297
479 360 1000 900 75 751
4964 1863 9829 4388 1820 2118
1027 854 1609 1667 164 117
794 996 1952. 1245 505 134
2079 875 1492 1706 50 507
860 327 497 333 418 641
0 0 0 0 0 0
750 1449 510 200 292 1075
69 820 1941 150 60 50
2031 2093 2155 2323 1156 904
765 255 70 0 0 0
131645 95232 101082 95686 33512 29951
759 1060 319 461 350 337
81 485 65 227 70 73
1924 1446 704 1052 552 606
1731 1106 508 663 337 415
1140 958 649 868 465 520
907 8853 530 11639 281 178
0 2178 0 23 75 0 0
907 6442 530 9233 281 178
907 7262 530 9234 281 178
12824 11038 11317 10733 5507 4502
171 199 99 157 70 19
1253 717 789 591 286 271
1411 1090 708 806 757 817
389 279 332 376 56 61
2206 1803 3122 3450 954 1190
6753 5967 5848 4991 3300 2096
8944 8165 9001 8449 4491 3262
16535 17976 19666 16935 6645 4526
12625 14293 15416 13864 5097 4145
1837 1320 2119 1471 0 1
0 2 5 0 0 0
793 738 850 659 256 235
343 464 168 120 115 54
14997 16272 18171 15589 5909 4260
K IT E E  KONTIO­ L IP E R I p o l v i ­ PYH Ä - RÄAKKYLÄ
LAH TI j ä r v i SELKÄ
2464 2743 3492 3406 2619 1579
967 1242 2306 1320 2171 743
2 0 0 0 0 0
1360 1398 912 2000 363 641
7 0 0 3 0 1
128 103 274 84 84 194
108936 86059 102535 56713 45951 39068
41840 36453 45543 22315 17477 14351
13415 7741 7928 3539 4138 3580
15870 9068 11023 6913 6604 6347
3138 2425 2846 1496 936 1010
14722 19189 16356 9863 14037 6596
1800 1208 1558 98 365 600
3374 9733 3873 4678 6011 1880
3622 2065 697 320 745 562
523 737 723 61 458 200
2453 1249 2638 1362 795 648
830 478 489 599 1066 629
0 0 0 0 0 0
545 633 0 526 533 704
0 209 212 32 0 68
1562 2502 5616 1852 4064 1260
0 275 250 334 0 5
123658 105248 118891 66596 59988 45684
818 510 925 254 457 381
130 140 197 27 180 107
1090 665 1575 947 868 461
763 471 1195 681 598 317
803 619 1307 800 706 418
656 6985 9070 356 220 234
0 997 1441 0 7 0
648 5839 7515 356 213 231
648 5841 7672 356 213 231
16069 10853 18080 10170 7849 7094
111 127 396 98 64 65
1221 1255 1333 323 877 330
943 1247 1718 1363 343 947
266 141 170 148 128 62
5367 1571 5744 3588 1817 2272
7337 6212 8114 4557 4568 3093
12563 7951 14006 8134 6477 5265
22058 17446 18729 12004 11067 6431
17080 13907 14981 9311 8492 5784
1991 1468 1415 1225 1295 3
0 0 0 0 2 0
926 858 946 4 90 429 361
351 148 241 65 207 62
20507 15656 17719 11332 10321 6000
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FOATS.
POHJOIS-KARJALAM - NORAA KARELENS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ VIRTA* JOENSUU L IEKSA NURMES
TULOT INKOMSTER SALMI
5 KAAVOITUS JA  YLE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 38« 252 195 33007 10562 3283
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 160 16 46 «7 78 161
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 100 22 24920 915 335
L I  i k e n n e v Ay l At TRAFIKLEOER 185 127 29 5698 1799 491
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 272 111 159 1181 7479 1418
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER «016 2145 894 «8941 14731 9623
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 16«6 1577 786 11756 368« 4095
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1««5 0 0 31523 9911 4320
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 5«7 2 5«1 98 187353 10665 4939
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 5«« 2238 98 163729 501« 3577
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3 303 0 23622 5651 1362
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 20868 26018 7386 305397 96269 56887
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR «37 282 43 10146 1358 2427
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1506 1958 334 29853 7975 3622
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 17391 23758 6284 263483 86683 49941
S I IT Ä :
k u n n a l l i s v e r o
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 17269 23640 6250 262784 86165 49668
k ä y t t ö t u l o t  y h t e e n s ä DR IF TS INKOMSTER SAMMANLAGT «2951 49 290 13750 743140 217679 121193
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 16220 15063 4861 133921 79298 44187
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2630 4166 644 188996 17661 9188
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1738 1311 44 93604 17358 5228
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5255 9106 1706 107362 28809 25797
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 3089 4726 1385 17396 10338 12103
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 3« 125 8 1256 3951 2058
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM «75 274 57 5083 158 1814
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 85« 1240 90 45834 3954 2617
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÖRBUNO 50 22 13 0 23 42
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 150 600 560 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 682 2420 3 28940 9358 5533
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTER1NGAR PA UTGIVNA LAN 22 25 0 4289 «68 114
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 717 301 3 7136 5750  . 5081
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3259 5«33 637 49420 11143 11030
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT «8206 58396 15456 850502 246488 146990
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄ ITÄ  T IETO JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 l.1 2 .1 9 B A ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 4218 5847 1596 4635« 18707 11507
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .  198* BEFOLKN. I ARB.ALDER. 3 1 .1 2 .1 9 8 * 2857 3876 1034 32226 12781 7797
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* (1 0 0 0  K P L i ANTAL SKATTOREN 198*  (1000  ST) 93694 135517 34452 1405738 467655 2&2940
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1985 (1 0 00  ST) 102714 151817 35374 1549901 519073 289228
VEROÄYRIN HINTA 198* (P J SKATTdRETS P R IS  198*  (P ) 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 16 .75 1 7 .0 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1 9 8 5 . (P ) SKATTORETS P R IS  1985 (P ) 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 198*  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 198* (1 0 0 0  NK) 15928 21680 5856 235461 79501 46014
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK> 17461 24291 6014 259608 68242 50615
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1985  ST/INVANARE 24351 25965 22164 33436 27748 25135
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 9793 8693 8409 14898 11254 10258
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVANARE 1615 1303 1273 3450 1939 2651


















5534 1059  5230 4237 549 991 6045 3497 1526 1245 527 2297
315 388 573 15 2 19 822 42 155 19 80 48
87 150 0 0 62 134 202 2 70 0 100 0
771 215 721 254 114 26 361 346 314 72 333 55
3668 782 2198 4168 405 949 4441 2914 1043 1075 130 2030
8170 2574 4283 3148 1770 997 4913 7009 3121 5329 1674 2793
7527 1816 2845 1357 983 705 4025 5314 2472 4463 1439 2725
5882 1640 1929 923 936 761 1973 2276 2504 2161 650 1178
1657 7 1159 540 67 * 0 1753 3255 0 2311 789 1296
19668 3242 2159 2703 621 418 6900 1225 2384 1947 1381 1642
17078 1686 1596 2314 609 206 4061 836 2104 1768 1053 1511
2590 1357 563 389 12 212 2839 389 280 179 328 132
51343 39033 41597 34043 15280 10527 50700 42710 45991 28100 23674 18235
988 199 785 679 286 447 1249 621 758 463 549 300
4481 2031 2226 1171 639 269 3337 2105 2163 1615 1030 911
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45416 35414 37594 29215 13170 9705 45973 39079 42821 19951 21639 12484
45199 35231 37449 29030 13108 9653 45743 38915 42571 19786 21508 123 74
117664 86281 83885 84951 31555 23082 109249 91102 101401 60350 47717 39588
29799 34670 30725 41121 12068 9349 39134 33134 41958 25666 18528 18082
20375 5904 5277 6657 2252 1225 9191 5816 7414 3296 2670 2970
7486 3020 2658 2536 551 421 6024 5297 1354 3767 1646 2444
13211 8952 16351 10233 2849 6577 14113 14391 14408 6337 13286 6037
5381 4620 2254 3206 1334 3120 7466 6496 4662 1851 1999 2127
473 462 1180 516 5 21 1524 621 171 0 569 161
693 373 714 593 381 277 686 756 903 198 439 248
2941 1635 1555 1862 186 181 2495 994 1839 1112 1035 978
18 0 50 35 0 0 1 4 0 0 22 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2627 2 0 10 0 0 0 0 171 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2405 1677 7684 3982 900 2674 1632 5480 6723 3143 9001 2307
588 22 112 27 44 151 200 40 110 25 50 45
1155 620 517 872 328 2342 1233 2 559 783 719 525 489
7617 5922 4617 3854 1175 1009 10080 5640 5765 1926 3113 2668
130875 95233 100236 95184 34404 29659 123362 105493 115809 66667 61003 45625
9884 8311 8547 7663 3177 2356 11485 9136 10962 6048 5615 3914
6638 5786 5861 5295 2149 1604 7674 6176 7235 4025 3665 2548
250793 194406 202124 149916 69660 51495 258449 209426 228565 104520 113256 67723
267750 219690 219520 168736 77337 55791 284070 236279 256929 117120 128773 74475
1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 .00 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
42631 33049 34361 26235 11842 8754 41352 34552 38856 17766 19252 11511
45518 37347 37318 29529 13147 9484 45451 38986 43678 19910 21891 12661
27089 26434 25684 22020 24343 23680 24734 25862 23438 19365 22934 19028
11921 10269 9363 10794 9109 10040 9465 9420 9354 9377 8184 9987
1398 1190 2463 1692 1439 2673 1282 2100 1492 1634 2 500 1685
3132 4246 3655 5480 3902 4962 3515 3907 3899 43 63 3393 4745
7 461488S
KUISTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
98
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA » LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IIS A LM I
MENOT UTGIFTER JÄRV I VAARA
IDEN -
SALM1
0 YLEISH ALLIN TO ALLMÄN FÜRVALTNING 3380 2111 2489 956 38124 9341
S I IT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 1518 972 1034 437 13190 3544
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 489 204 279 66 5966 1846
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENOET 2542 625 1038 538 19645 6763
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKTOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 2005 487 593 388 14050 4168
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1094 502 533 234 10544 3727
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 365 21 33 6 818 379
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 11 15
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOV&RD 7070 3595 3582 1089 155925 24515
S I IT Ä : OÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO n i l j Oh ä l s o v ä r o 195 69 137 31 3186 549
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2913 2013 1775 545 84240 9082
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJU KVAROSANSTALTER 3961 1513 1657 513 67688 14883
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 51255 0
OSUUDET ANOELAR 6580 3477 3308 1089 60066 24001
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1 0 2 0 450 2
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 15858 7824 10794 2089 162959 42524
S I IT Ä : OÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 509 199 78 30 4703 1364
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 187 230 544 96 7864 1247
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1313 993 791 304 16149 3210
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS d a g v Ar d  OCH UNOERVISNING 3087 1115 1589 398 56861 9571
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 4263 1998 3128 338 28459 11964
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 783 333 388 44 16605 3393
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­ ANOELAR AV T ILLÄ G G S - OCH
OSUUS BOSTAOSBIORAG 1716 769 1049 278 15776 5220
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN ; 3201 2009 3037 554 2903 4840
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 7839 3847 5560 963 707 14 19843
OSUUDET ANOELAR 2027 1048 1410 336 18973 6732
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1218 500 434 82 19924 3591
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 21996 9131 11895 2060 241789 61106
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR L3901 6697 8553 1341 107733 34313
LUKIOT GYMNASIER 2526 192 1342 93 25765 6035
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 175 62 19 17 30853 5565
KIR JASTO BIBL  IOTEK 852 466 681 106 12408 3032
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 1931 253 420 221 17607 4551
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 11218 5027 6401 913 120801 32121
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 294 150 144 378 4240 904
AVUSTUKSET UNOERSTOO 354 189 274 20 16727 2551
5 KAAVOITUS JA  YLE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
2182 1044 3804 347 46419 21424
S I ITÄ : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 635 475 568 192 5340 1945
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 451 55 7 2 21608 4576
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 856 409 862 104 11662 12631
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 816 359 2230 170 23301 5218
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 115 54 117 13 324 184
AVUSTUKSET UNOERSTOO 216 249 349 87 523 943
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 3630 2137 2327 2178 46810 9171
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 3365 1803 2204 769 35855 7378
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 633 472 349 459 6155 1952
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 3136 713 3908 0 256140 59779
L I  IKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 2297 696 3639 0 224671 51865
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 838 17 269 0 31467 7914
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 484 10 532 0 40609 10606
99
SUONEN- VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E LE
JO KI KOSKI
4333 11438 3402 2577 1839 2073
1564 4474 1396 1191 804 813
686 2057 544 369 267 246
1651 7081 658 895 798 1053
1055 5675 418 374 3 55 539
839 4783 496 551 481 521
44 30 36 19 12 28
1 0 0 0 0 0
9695 27226 6915 5133 4153 3596
231 1348 477 0 74 270
4234 9695 2993 2631 1878 1806
5230 16183 3445 2502 2186 1520
0 0 0 0 1 0
9315 26345 6767 5058 4094 3551
0 86 0 0 13 0
18575 52534 18667 12924 7136 9239
787 2287 455 602 441 336
707 1697 379 94 152 13
1164 3603 1350 780 805 504
4134 20205 4053 2166 914 1760
5676 10758 4815 4769 1859 3255
1137 4103 953 804 455 307
2690 5575 1546 1208 848 975
1430 195 3523 2324 1409 1942
8587 21677 9608 6550 3420 5020
3112 7917 2205 1507 1114 1115
1210 5346 1070 815 490 325
23340 96058 20855 13909 10001 8472
14946 33948 15316 11102 6735 6533
2869 6207 2189 231 1231 109
266 35237 177 189 98 88
911 2862 853 523 390 532
1959 5771 482 409 323 707
11601 46212 11745 7613 5670 3974
588 604 344 235 62 369
229 8733 165 295 215 73
7123 19561 2767 1898 1004 1069
824 1580 558 587 185 177
1104 9237 391 54 76 74
1558 5536 1086 788 310 452
4142 10160 1105 778 443 458
227 206 88 95 60 62
265 24 255 592 99 128
9396 11747 5220 3621 2085 2048
9338 10245 4928 3478 1945 1935
746 877 1125 370 237 4
5130 26324 3067 772 1483 4146
3562 13105 2349 772 1339 3978
1568 13219 718 0 144 168
1111 9382 731 71 130 309
KIU RU -
V ES I
LA P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -
VIRTA
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­
VESI
6988 3228 5703 2341 4131 3978
2095 1160 2011 1105 1473 1479
853 603 972 305 658 622
2437 1297 1806 929 1114 1409
1384 718 1051 534 570 828
1554 721 993 506 636 716
46 49 70 17 11 47
0 0 0 14 4 0
25491 7732 26873 4017 8478 7077
1134 0 730 161 575 241
18457 3970 19015 1235 3606 3668
5856 3697 6769 2621 4297 3168
10817 0 12059 5 0 0
4783 7407 5478 3471 8478 7077
0 65 173 0 0 0
31401 16412 20365 11218 18540 20976
61 141 48 436 713 240
1150 649 957 17 182 698
2244 1191 1611 586 1777 2051
6664 3066 4812 1740 3466 2650
6887 5194 3971 4 014 4122 6536
1323 956 1892 275 1305 887
2908 1735 2507 1003 1832 1888
8645 2984 3909 2831 4021 4719
16334 8253 9431 5928 9891 11201
3568 2110 3319 1340 2677 2366
1537 957 2126 336 1233 904
32762 18443 32123 12474 22672 20950
22905 12025 21522 10077 16197 14318
2972 2830 2581 181 2035 2766
394 112 2395 48 205 127
1359 1019 1572 545 1311 1081
2024 500 1086 394 469 644
18472 10539 17189 6334 12184 10476
411 205 697 264 416 200
446 425 680 190 249 98
8006 2184 8223 1818 2651 3641
862 390 1567 462 899 1081
241 428 312 102 206 93
1130 1090 2259 470 1286 1043
5364 607 4477 870 904 1835
186 102 111 98 135 244
509 293 582 226 254 284
4172 3748 4790 2050 4610 7694
4076 3712 4440 2024 4467 7604
316 182 871 364 471 1810
4562 4613 4062 1282 2327 2039
2466 4771 3570 1200 1631 1353
2096 42 492 82 693 666
1369 637 801 140 356 397
100
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KQMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
KUOPION - KUOPIO
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL, KA P ITE L  OCH  MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO. VÄRTSILÄ KUOPIO IISA LM I
MENOT UTGIFTER JÄRV I VAARA
IOEN-
SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 2 OOS 1850 2225 470 42952 6227
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1180 1232 732 215 26992 4319
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 2 0 0 0 7572 251
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFÜRINGAR T IL L  FONOER 590 467 900 34 5216 1324
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 0 9 0 653 1
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 233 151 584 221 2518 333
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR1FTSUTGIFTER SAMKANLAGT 61799 29230 42062 9727 1010763 240850
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT l ü n e r  o c h  a r v o o e n 23602 11189 16639 3176 336569 77011
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 7044 2292 4699 777 157871 34348
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH e r s ä t t n i n g a r 9870 4954 5291 1888 90791 34074
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2104 1152 1516 196 39498 7403
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 10509 5922 7905 2788 268567 73243
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM ‘ 842 450 330 13 4100 5^41
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 2971 1215 4987 1503 77682 11665
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B LIK  EGENDOM 844 469 487 43 7 30861 14175
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 1155 594 548 156 11345 3109
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f ä r s -  o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 2385 700 147 0 47598 22069
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÖRBUNO 375 197 310 196 6206 2769
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSANMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 7 345 0 1 16766 1412
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERFÜRINGAR T I L L  FONDER ' 128 157 76 0 0 606
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 1785 1466 1019 480 45692 7303
ANTOLAINAT u t l A n in g 0 200 0 0 26098 3850
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 72308 35152 49967 12515 1279330 314093
TULOT INKONSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLNÄN FÜRVALTNING 609 385 546 204 6142 1179
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R SÄTIN* 252 145 403 6 1021 331
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 1551 532 442 343 9485 3018
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1331 348 275 266 6942 2374
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 1409 474 386 257 4811 1986
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 326 75 167 39 52774 230
SI IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 10437 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAD  HÄLSOVÄRO 313 75 167 35 41245 227
YHTEISSUMMASTA? AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 326 75 167 35 42056 227
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 10566 5455 7327 1377 81620 24925
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU  ■ HEMSERVICE 147 27 75 50 2979 525
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 618 219 328 77 7570 1569
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 1526 619 835 59 6028 2489
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKVOO 145 69 178 2 4223 1199
LOMALAUTAKUNTA SEME STERNÄMNOEN 3161 2219 3037 540 2766 4822
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I -O SPECIF I CERAT SOCIALVÄSEN 4701 2241 2847 647 54536 . 13512
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 8351 4444 6083 1173 59018 19431
4  S IV ISTYSTO IM I B ILONINGSVÄSENOET 13629 6248 8437 1042 133208 38598
S I ITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9261 4953 6619 856 71526 24326
LUKIO T GYMNASIER 1254 8 1137 0 15843 4583
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 23807 4095
K IR JASTO B IB L IO T EK 596 326 444 77 6482 2107
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 1289 93 90 53 3370 303
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 12781 5804 8082 958 122966 36181
101
SUONEN­ VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA KE IT ELE
JO K I KOSKI
4486 15216 1019 3012 742 2204
2109 7009 1392 958 547 2063
0 2 0 0 0 0
2300 6263 0 1865 180 0
0 1 0 6 6 0
79 1941 427 183 9 141
83731 267185 63570 44741 29243 33900
28590 97611 26206 17124 11186 11099
12338 24067 62 57 3570 2781 5070
13972 37172 9985 7283 5614 5371
1968 14298 1738 1909 983 691
13120 69097 12694 3862 3650 8011
1000 3010 70 123 310 71
2362 36373 4361 2037 968 4321
2037 9664 566 243 348 216
588 3284 594 0 3 0
1640 5380 952 90 132 432
655 2390 1042 284 333 463
0 0 0 0 0 0
300 562 384 0 604 3
1000 717 75 92 49 200
3518 6492 3536 993 883 2164
0 350 300 0 0 139
96851 336282 762 64 48603 32893 41911
451 2247 375 524 379 175
69 632 132 258 130 8
640 5099 480 525 416 503
411 4524 248 245 215 241
518 2529 415 455 337 411
210 356 86 0 28 472
0 0 0 0 0 444
210 356 86 0 26 22
210 356 86 0 26 28
10650 27170 12166 8823 44 74 6014
107 362 300 114 163 43
743 4228 837 409 201 372
1297 2429 914 1930 323 769
218 1178 251 76 93 66
1395 169 3400 2283 1340 1897
6300 17900 5628 3904 2294 2770
7879 19644 9599 6896 3777 4897
13588 67615 13562 9582 7026 5271
9998 25175 10471 8194 4918 4678
1535 4922 1441 0 998 0
0 30652 0 31 10 52
688 2335 613 420 342 302
261 1078 158 147 90 140
12641 62052 12843 9166 6483 4692
KIURU - l a p i n ­ L E P P Ä -  MAANINKA N IL S IÄ  P IE L A ­
VESI l a h t i VIRTA VES I
4327 2517 5766 1652 3815 3079
3954 2267 2532 1435 1859 1678
0 0 0 0 0 0
271 180 2867 0 1617 0
3 0 0 23 96 1
99 70 367 194 243 1400
120146 60374 109711 37781 68338 70843
56321 22099 47835 15252 25915 27914
6638 5422 9313 4061 5547 5907
9847 10476 10654 5495 12375 10576
3246 2037 4342 975 2050 1839
27801 21985 25104 12780 20146 6397
935 500 1000 0 2400 1179
13272 15794 13470 8317 6668 960
1881 808 2573 130 2009 515
3180 161 1529 1173 165 48
2885 660 1332 574 1614 869
817 840 173 508 740 548
0 0 0 0 0 0
630 0 1048 403 505 4
271 300 83 0 0 0
3784 2902 3569 1675 2 764 2275
0 0 45 0 179 0
147947 62359 134815 50561 88484 77240
803 280 840 94 609 314
195 47 181 66 130 3
1228 714 828 535 613 594
912 477 490 333 318 340
1047 651 674 440 501 501
13 584 143 13474 320 82 0
2732 0 2410 0 0 0
10551 143 10821 320 82 0
10943 143 10827 320 82 0
21464 10665 12340 8292 12206 13137
230 105 162 74 194 158
735 523 787 228 658 529
993 919 1049 671 764 833
354 271 428 98 381 164
8571 2930 3852 3220 3942 4528
10110 5734 5841 3818 5774 6540
18492 8695 9624 6985 9971 11057
24342 13450 20321 7842 15165 14607
19076 10012 14974 6893 11852 11073
2057 1942 1312 0 1357 1787
335 0 1792 0 0 0
1031 671 916 359 687 612
564 104 133 81 140 77
22176 12982 18443 7428 14540 13422
102
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KÖMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  N0NENTT1 HUVUDTITEL# K A P ITEL  OCH NONENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOP10 IISA LM I
TULOT INKOMSTER JÄRV I VAARA
IOEN-
SALM1
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
626 169 2038 110 13916 4064
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FtiRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH A LLH . a r b e t e n 72 88 13 18 813 813
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDENi
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 170 0 0 0 3049 303
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 286 37 128 49 6959 2729
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 108 64 1750 67 1079 199
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 2489 3090 2190 2352 45581 6881
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1813 2049 1587 449 30237 5064
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1183 1945 1176 350 25954 4609
S ISÄ IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 219 2 401 0 5989 1412
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 2274 408 2337 0 252933 55452
L I IK E L A IT  OK SET AFFÄRSVERK 1564 408 2056 0 222400 48096
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 709 0 279 0 30532 7356
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERIN G 26972 14263 17545 4299 520850 124474
S I IT Ä : OÄftAV:
KOROT RÄNTOR 404 454 338 28 ■ 14000 2014
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAUE RÄNTOR 1914 977 1057 164 51193 6917
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAn  FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 23593 10938 14358 3735 450287 115190
.SI IT Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 23494 10862 14249 3723 448690 114752
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 59042 30625 41029 9766 1116509 258821
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 24458 12773 18472 278 5 2322 71 58811
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 4138 2 382 3279 2312 242918 51185
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1763 293 1598 179 61582 15350
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 13106 4634 8587 2531 158352 55458
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HOSBYGGNAO 4711 1313 2812 1775 34397 11618
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 414 78 206 390 2894 7120
IRTAIN  OMAISUUS LÖSEGENDQM 695 584 603 122 5304 1922
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1677 564 1611 8 8 5744 17487
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÜRBUNO 12 2 5 7 1021 1
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 99 0 3 1989 283
S IIR RO T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 347 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 4544 1815 2935 226 22329 15758
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 208 73 46 0 2702 452
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 1667 906 1319 1576 3464 3122
POISTOT AVSKRIVNINGAR 5132 1316 3641 591 106673 27429
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 72148 35259 49616 12297 1274861 314279
TAULUKKO 3 5 .*  -  ERÄITÄ  TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .*  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 61*3 2975 3899 950 77371 23409
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 i . 1 2 . I 9 8 4 BEFULKN . I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3952 2001 258* 597 5369* 15827
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000  ST) 128042 58575 7576* 20161 2345*73 605838
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1985 (1000  ST) 141572 6*395 65422 21333 26365*5 661732
VEROÄYRIN HINTA 198* (P ) SKATTÖRETS PR IS  1984 (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 .5 0 16 .00 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1965 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 16 .50 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 198* (1 0 00  MK) D E B IT . KQMM.SKATT 1984 (1000  MK) 21767 9957 13257 3225 398730 102992
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) 0 E 8 IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 24067 109*7 1*9*9 3520 448213 112*94
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1985 ST/INVÄNARE 23046 216*5 21909 22*56 34077 26266
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE . . 10060 9825 * 10788 10239 13064 10269
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 1711 1991 2027 2935 3471 3129






KAAVI KARTTULA K E IT ELE KIU RU -
VESI
LA P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -
VIRTA
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­
VESI
3044 6027 620 843 396 454 5069 482 3146 546 665 2218
15 110 27 86 7 25 250 4 157 6 120 79
137 2146 100 39 2 0 2 132 14 0 15 0
467 2615 198 275 29 76 265 293 616 0 370 8
2276 697 437 678 236 274 4418 207 2394 502 280 1877
6139 11397 4690 2584 1784 1050 4581 2707 4765 1662 3800 6309
5617 8986 3610 2528 1432 874 3959 2573 3704 1580 3696 6195
3794 8258 2099 2146 892 897 2264 2346 3173 855 1340 2175
1420 2148 151 254 157 0 1452 245 561 684 2036 4085
3481 20702 L938 466 1061 2998 3303 3083 1686 587 1488 1289
2402 8251 1452 466 929 2815 1733 3083 1667 554 974 853
1079 12451 486 0 132 183 1570 0 18 33 512 436
44105 143699 33481 22108 14588 16378 52792 34745 58283 19466 32702 32947
858 1259 240 643 364 243 913 1998 1907 400 705 274
32 54 7671 1649 1543 1119 1318 2875 1918 3796 1070 1382 1456
0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
39332 134273 30588 18006 12744 13063 46125 30687 52192 17271 30082 29933
39141 133715 30422 17916 12676 12990 45722 30526 51912 17168 29838 29758
82306 284512 67606 45455 30152 33315 127166 66269 115683 39346 67350 71415
23893 86030 23871 17528 11310 11579 60075 22746 42147 16456 25846 27824
5899 23262 4675 2239 1716 3694 8804 5091 * 7458 1776 3848 3387
3491 17866 2139 764 1190 714 3230 505 1372 823 2815 4952
14711 52368 10424 5339 3887 10145 20757 16011 18897 10748 18328 5991
8156 16256 5072 3669 1668 4959 6098 8241 10466 3440 7805 4166
388 1090 297 5 88 383 89 431 667 0 652 498
334 93 360 45 113 516 1927 462 976 704 390 389
1829 6016 1465 368 471 1698 1804 997 1922 984 1226 624
167 92 0 3 0 25 5 0 350 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 151 0 0 300 521 0 0 155 17 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3746 21774 2119 1222 1527 2186 10184 5765 4180 5443 3448 269
19 792 26 27 19 78 79 115 200 22 83 45
690 3572 221 1760 463 2099 5288 4599» 6268 1570 4513 434
9060 16398 4606 2027 1664 3751 3767 3506 5519 3008 4162 4455
97019 336900 78030 5 0794 34039 43460 147923 82280 134580 50094 65678 77406
9014 24743 6905 4512 3189 3399 12189 7902 11579 4336 7943 7279
5902 17021 4723 3027 2071 2186 8120 5136 7858 2921 5331 4864
204522 717740 157318 100096 66198 68758 240072 167803 285345 ‘ 90030 162545 154426
230000 792195 176746 106277 72663 75737 266422 183351 314796 99518 179821 169554
1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0
1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16 ;50 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0
35280 122016 26743 17015 11584 11516 40811 28524 47081 15304 27225 27023
39675 134673 30931 18067 127 16 13254 45292 31170 51941 16918 30120 29672
25516 32017 25597 23554 22786 22282 21658 23203 27187 22952 22639 23294
9289 10798 9206 9916 9170 9974 9857 7640 9475 8713 8604 9733
1456 2793 1838 856 1145 2357 2281 2782 2168 2947 2536 879
2727 3621 3489 4275 3692 4024 5362 3461 4181 4157 3822 3882
104
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  NOHENTTI HUVUOTITEL. K A P ITE L  OCH HOHENT
RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­
MENOT UTGIFTER LAMPI VAARA JÄRV I JÄRVI NIEMI
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 2598 3302 7657 3760 1594 2525
S M T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1028 1362 3001 1610 676 1265
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 356 242 1338 471 172 287
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 834 778 2213 1545 852 944
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKO JEN  TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄODN1NGSVERKS• 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 403 313 1225 844 535 416
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 477 498 1397 786 365 556
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 20 16 88 25 38 10
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 5 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4863 3979 15803 16981 2400 4523
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
MILJÖHÄL SOVÄ RO 0 835 303 456 54 167
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2173 1473 5446 12979 923 2149
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2690 1671 10054 3519 1423 2206
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 3 10 6990 0 0
OSUUDET ANOELAR 4666 3804 14935 3374 2349 4362
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 30 0 0
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 12076 8131 28392 15216 7041 11449
S I IT Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 328 245 1115 115 260 354
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 203 425 348 540 129 137
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1017 1286 1741 1088 488 904
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 1400 1146 12731 2770 934 1851
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 5511 1407 5381 4167 2391 3846
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKVOD 427 583 1233 563 276 440
L IS Ä O S A -  JA  ASUM ISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T ILLÄ G G S - OCH 
B0STA0S8IÜRAG 1197 857 2540 1637 654 1129
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄMNOEN 1666 1663 2822 3974 166,7 2727
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 5578 4182 14918 8419 3657 6046
OSUUOET ANOELAR 1775 1067 2788 2120 1116 1398
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 465 605 1373 581 276 448
A S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄSENDET 13946 12220 59169 20626 6265 13800
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 9621 8518 30377 15084 4790 9041
LUKIOT GYMNASIER 1641 1051 4228 1947 119 2159
AMMATTIOPETUS Y RKESUNDERVISNING 125 63 14410 113 31 129
K1RJASTO B IB L IO TEK 643 569 2695 715 265 665
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 786 410 2911 741 234 330
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 7611 7140 27128 11530 3183 7356
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 262 74 1036 136 201 79
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 191 105 6467 203 110 110
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OHRÄDEN OCH 2339 1297 10357 2313 653 1666
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH A LLN . ARBETEN 566 354 2157 537 190 514
KAAVOITUSt MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN* 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 180 5 1976 128 5 85
L 1 IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 734 304 5153 1060 276 742
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1025 766 3049 768 285 630
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 47 79 411 159 37 123
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 359 140 346 601 92 250
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2002 2683 6227 3694 1195 2005
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARA V:
BYGGNADER OCH LOKALER 1666 2573 5134 3618 1147 1890
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 237 266 298 322 84 150
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 2976 628 8622 4339 609 1242
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 1897 628 7396 4016 561 934
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1079 0 1226 323 49 306
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:






















































KESKI-SUOMEN - MELLERSTA PINLANDS
VEHMER­
SALMI












1485 1953 2728 30401 4465 3651 5180 2877 2452 7005 3040
671 866 1091 11619 1846 1363 2323 1215 999 2365 1319
193 252 352 5427 998 480 929 419 381 2197 661
735 876 1188 17108 2194 984 2427 1035 1385 3206 1511
428 495 533 13655 1276 669 1504 528 783 1782 879
374 428 742 10106 1323 564 1501 596 752 1499 610
3 12 16 918 24 55 97 28 23 200 469
0 0 0 0 21 0 37 0 0 8 4
6868 4205 48 75 124238 13803 5623 11079 6014 5178 26739 9194
229 107 97 2678 246 182 576 84 154 765 161
4718 2319 1933 60934 2928 2930 5832 2231 2880 10680 3330
1904 1778 2845 57594 10571 2 500 4671 3688 2144 15294 5657
2751 0 0 49077 0 0 0 0 0 0 0
1702 3612 4671 39222 13150 5424 10579 5433 5148 25386 9148
0 1 0 56 58 4 0 8 0 0 23
5926 9806 13015 142405 22241 14137 23629 16242 11263 50190 15087
297 304 519 4434 703 664 1077 498 536 1735 691
7 133 22 3845 887 251 724 185 86 1260 387
579 . 559 859 10522 1669 777 1566 1486 859 3759 1519
698 1307 1781 52940 5317 4658 5644 2504 2190 18899 2849
1509 3323 3886 29833 6105 4517 8469 5971 3544 13448 4399
221 445 473 14339 1359 1209 1719 753 367 4562 1425
599 891 1060 14972 3171 1141 2407 1662 1451 4345 2077
1736 2420 4091 35 1749 26 1208 2452 1785 1025 475
3130 5125 7577 63425 10502 6131 11558 8198 6044 23231 6164
769 1194 1390 19299 4716 2126 3856 2303 1915 6674 3104
279 471 594 16742 1556 1266 1952 815 432 4746 1536
7061 10793 17157 196399 37370 18366 36883 15821 14041 68604 21114
5374 7958 11845 83824 23389 10694 19977 10648 8174 46779 12999
84 1152 2213 18872 4373 2047 3026 1862 2783 6844 2386
128 60 87 13674 2190 489 5281 153 263 951 1073
335 353 625 14476 1487 1170 2277 847 512 2572 777


































1441 1742 2912 94105 8477 3636 5402 1989 2293 20125 5554
295 361 897 3243 1259 1262 1018 546 752 2968 1054
69 59 105 19760 899 849 1224 80 151 1547 331
200 336 719 51331 4883 947 2016 536 865 9685 3335
930 1077 1311 30306 2311 1731 2589 1023 969 7507 1593
86 67 154 79 455 6 31 83 151 218 244
57 45 457 429 519 4 116 2 54 155 567 163
1400 1825 2725 63719 9394 9093 6877 1436 1758 7396 5414
1349 1695 2708 57552 9208 8896 6382 1338 1715 6658 5140
257 159 145 16001 817 817 1179 257 188 1212 580
178 644 2140 259989 6485 13988 21190 1547 863 17021 6125
173 493 1876 221825 5522 12374 19332 1431 510 13697 4192
5 151 264 38164 963 1613 1858 116 353 3324 1933
55 100 256 35777 1043 2098 2697 101 194 3028 1143
106
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KA P IT E L  OCH MOMENT
RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­
MENOT UTGIFTER LAMPI VAARA JÄRVI JÄRVI NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERIN G 1797 1128 6213 4224 833 1760
S IIT Ä S DJSRAV:
KOROT RXNTOR 1301 872 3259 73 5 599 1406
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RflNTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN (JVERFtjRINGAR T IL L  FONDER 194 0 1900 3220 93 242
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 13 3 1 0 13 2
MUU RAHOITUS 0VR1G FIN AN SIER IN G 289 253 1053 269 128 110
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER  SAMNANLAGT 43431 34146 144653 72698 21442 39914
S I IT Ä s DARA V
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 16393 14315 51052 31593 8285 16223
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4334 2142 20068 5211 2297 4134
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 7126 5282 20644 6285 3913 6259
AVUSTUKSET UNOERSTdD 1366 1502 8518 1750 520 953
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6398 1982 45108 18796 2974 5495
S I IT Ä S OARAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO KdP AV FAST  EGENDOM 1018 0 12752 2700 211 576
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 1523 233 9583 10650 1138 1483
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 815 50 4149 1480 199 493
IR T A IN  OMAISUUS LdSEGENDOH 172 10 2452 151 62 433
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERV1CEVERKSAHHET 144 391 6026 1281 152 3 55
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFdRBUNO 295 466 1341 585 247 410
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 440 ' 0 447 693 77 46
SIIRRO T  RAHASTOIHIN dVERFORINGAR T IL L  FONDER 16 ' 0 400 0 44 85
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA BUOGETLAN 1925 830 5581 812 718 1587
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 0 1900 444 127 27
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 49829 36128 189761 91494 24416 45409
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 248 1069 470 53 6 262 516
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 238 427 266 442 74 419
1 JÄRJESTYSTO IM I . ORONINGSVÄSENOET 484 450 878 792 426 551
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 26 2 233 439 533 232 260
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 392 419 672 668 365 505
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 122 110 496 8359 33 104
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 1702 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPECIFI CERAD HÄLSOVÄRD 122 110 496 6633 33 104
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 122 110 496 6897 33 103
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 7460 5398 16372 11468 4607 7696
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICc 221 466 186 178 66 207
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UN0ERV1SNING 257 240 2856 597 148 358
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 1251 315 1028 841 685 1517
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 98 117 357 121 56 124
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1666 1619 2708 4108 1626 2 545
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I 0SPEC1FICER AT  SOCIALVÄSEN 3912 2332 9016 5464 1947 2915
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 6116 4498 11986 9774 3667 5 809
4 S IV IST YST O IM I 8 ILONINGSVÄSENDET 9073 9098 39896 1572 3 4206 8467
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6961 6773 20265 12284 3686 5697
LUKIOT GYMNASIER 1044 740 2860 1417 0 1603
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 13643 0 0 17
K IR JASTO B IB L IO T EK 455 394 1473 711 216 344
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 233 248 334 213 53 150
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 8398 8535 36972 14907 3911 7749
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VARPAIS­ VEHMER- VESANTO VIERENÄ JYVÄS­ JÄMSÄ
JÄRVI SALMI KYLÄ
772 982 708 1881 35907 3138
584 789 501 1188 18164 2126
0 0 0 0 1784 0
100 12 117 0 424 627
3 3 12 0 9 50
85 178 78 693 15526 335
32104 26076 32552 48621 964271 107567
13044 12192 13300 20759 303946 35232
2741 1429 3284 4148 162646 18551
5375 2862 52 52 6713 78821 21108
895 601 762 1543 36394 2628
6262 3760 5046 10027 246859 24398
263 0 485 200 20132 2999
2515 1290 1735 4351 83097 6264
517 568 960 828 29273 3966
88 0 78 1136 3909 343
348 152 599 866 64161 2070
434 224 289 581 5909 3179
0 0 0 0 0 92
150 154 100 165 9424 38
100 0 0 25 5520 502
1847 1118 795 1785 21017 2461
0 0 5 60 4008 475











1810 3750 1217 1186 7154 4046
1191 2142 720 981 4680 3045
98 233 0 0 0 0
300 871 234 50 1566 600
0 301 2 0 5 0
221 204 261 155 903 401
71286 116417 48178 40419 207440 71085
22905 40822 20431 17076 76151 21964
6875 11191 2916 2497 26032 9985
8703 17153 8514 6070 37805 15229
1483 2659 1806 1392 6548 1932
15877 27713 12349 8 654 56533 14355
1624 1444 251 113 3000 1207
3568 9050 6282 3164 19064 2025
2060 3213 1328 2520 10600 2312
444 921 1173 272 1723 479
2413 5111 480 282 9005 2929
1111 1833 1030 663 2437 1353
0 0 . 0 0 0 0
1644 700 363 4 2453 493
929 2559 0 0 0 200
2084 2876 1393 1616 6664 3291
0 0 49 0 200 66
67165 144130 60527 49073 263973 85440
173 244 182 230 3265 344 741 796 564 260 596 232
71 54 38 39 386 150 175 331 233 56 14 66
544 324 473 650 8945 1128 329 1180 626 661 1004 521
2 53 172 295 315 6720 827 190 897 355 352 570 277
458 294 422 539 3096 718 243 860 515 531 769 439
20 3434 98 126 45923 313 260 244 365 201 757 176
0 858 98 0 8025 0 145 9 0 0 0 0
20 2576 0 126 34949 309 85 235 365 200 757 176
20 2576 0 126 35763 309 85 244 365 200 757 176
6344 4026 6857 9069 68079 11568 7621 12900 10338 6407 26263 7444
24 35 29 97 1115 318 136 339 235 52 515 241
149 145 287 335 6903 1232 745 1452 662 434 3518 544
531 261 1193 858 5885 1403 862 2689 1549 572 3647 925
70 53 109 197 2474 255 326 285 249 132 1241 393
2764 1702 2316 4046 25 1755 30 1171 2454 1715 989 461
2567 1691 2670 3495 47873 6126 4956 6472 4903 3298 15933 4791
5346 3341 5096 7707 48192 8507 5509 8957 8144 4947 17028 5306
6237 4652 7363 11977 91626 20202 11738 20430 12072 9582 39186 12042
5444 4005 5719 9115 49999 14314 7981 13141 9123 5990 30532 8723
0 0 961 1321 11472 2375 1474 1816 1182 2093 4307 1495
0 47 1 4 9051 835 38 3104 2 0 1 0
319 198 274 431 6860 938 705 966 509 341 1884 621
53 39 48 134 3891 374 439 598 268 78 579 244
5731 4305 6759 11335 76283 18205 10752 18684 11383 8489 36188 10669
108
KUNTIEN TALOUS 198* -  KOMMUNERNAS EKONONI 198*
TAULUKKO 3 0 .*  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .*  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT












5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 903 829 1495 494 178 499
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e t e n  
OÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 89 136 133 1 13 109
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN,
MAIN ING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 143 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 93 89 1020 130 20 111
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 533 496 252 337 98 278
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1626 2202 5261 3894 747 1192
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 693 1869 2506 1730 620 1065
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 240 0 2217 200 2 65
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 2338 423 4839 3301 270 933
L IIK E LA IT O K S ET a f f a r s v e r k 1329 423 4011 3097 209 692
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA i n t e r n  s e r v i c e v e r k s a m h e t 1010 0 828 204 59 241
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 21685 14268 91375 30310 11126 18795
S I IT Ä :
KOROT
OARAV:
r An t o r 457 190 1513 1043 154 276
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1092 571 5655 1472 530 1029
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONOER 0 451 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 19186 11792 83322 26784 8816 16301
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
KOMMUNALSKATT 19061 11704 82950 26655 8756 16189
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 43939 33847 161082 74877 21855 38753
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 16488 15602 50674 34595 9681 15755
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 3100 1756 10751 5761 1318 2583
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1564 809 3980 1774 154 447
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 5920 2064 30841 16988 2542 6615
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENÖOM OCH HUSBYGGNAD 2159 1346 12981 13319 1227 3680
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 89 0 3188 0 108 182
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 277 17 1685 162 292 255
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 979 542 5367 1236 273 517
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 75 1 10 22 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 155 0 0 2 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVI0LA1NAT BUOGETLAN 2225 0 6552 2101 600 1320
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 79 10 511 0 40 27
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 86 249 3662 10251 25 934
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3244 1569 14416 3739 1768 3106
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 49859 35931 191923 91865 24397 45368
TAULUKKO 3 5 .*  -  ERÄITÄ  TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .*  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIQNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 * ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 4721 3260 16611 6492 2363 3991
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 * BEFO LKN . I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 8 * 3131 22 72 11209 4306 1570 2766
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* (1 0 0 0  K PL! ANTAL SKATTÖREN 198* (1000  ST) 97132 67064 457079 138865 43779 85267
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 108002 73475 514832 151298 47767 91713
VEROÄYRIN HINTA 198* (P ) SKATTÖRETS PR 1S 198*  (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17 .00 1 8 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR 1 S 1985  ( P) ♦ 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17.00 1 8 .5 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 198* (1 0 00  MK) C E B IT . KOMM.SKATT 198* (1 0 0 0  MK) 16997 11400 73132 23607 7879 14494
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 18900 12491 82373 25721 8837 16050
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985  ST/INVÄNARE 22877 22538 30993 23305 20215 22960
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTG IFTER MK/INVANARE 9200 10474 8708 11198 9074 10001
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPIT  ALUTGIFTER MK/INVANARE 1355 608 2716 2895 1259 1377
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ER SÄ T T N . M K /IN V . 3511 4862 3271 6908 4107 4182
109

















771 696 828 1218 28269 2017  1189 1602 825 87 4064 1019
1 0 28 51 660 345 234 17 113 9 61 109
0 0 7 13 9926 138 127 185 5 0 203 30
82 25 43 90 9448 1150 605 1011 7 12 449 581
647 660 684 652 6513 315 312 399 610 74 3148 307
1401 972 1861 2524 54303 6369 7953 6471 1720 1772 6085 4083
1108 514 1222 1688 50400 5863 7731 5465 1384 1401 5461 3451
859 3 86 981 1394 27569 5151 1862 3114 1031 1361 4514 2869
210 142 147 212 10181 795 5831 2 593 242 0 598 613
1438 166 547 1523 260105 4181 13432 20722 740 672 8881 3349
1438 166 406 1446 221558 3410 12058 19873 694 269 6543 1967
0 0 141 77 38547 771 1374 849 46 403 2338 1382
16448 12368 15023 22310 460356 64178 34100 63066 26160 22035 138042 43155
219 112 297 375 6845 590 351 1347 953 90 2738 142
731 420 695 983 56750 4430 1673 2582 62 5 627 9308 2884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13437 9547 12722 19604 391693 58759 31567 58593 24157 19791 125594 39913
13361 9496 12634 19501 390248 58469 31449 58375 24023 19684 125087 39754
33376 26882 33232 49627 1020871 110300 77363 127431 53410 41677 224878 72021
L4LZ5 13404 L4092 2134  7 170397 28223 174Q2 29693 ¿1356 15350 57904 17130
2015 1675 2101 3017 246449 7632 13550 22446 2979 2113 14960 5187
1040 623 601 1500 ■ 960 70 2563 9342 6724 713 564 4976 3007
5050 4155 4373 9162 189949 21952 9995 16740 7343 7402 39454 13668
2434 1986 2461 2851 47174 8829 3209 5608 2909 3496 7297 3247
7 155 0 157 34149 2611 130 493 299 860 5211 1671
285 23 59 624 3564 949 85 906 704 127 1592 249
578 25 244 920 51005 3239 2863 4604 1061 475 9516 2878
0 0 48 50 2 12 23 0 0 0 0 144
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 65 115 0 108 0 764 400 260 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1436 1442 1392 4380 49074 5301 2 764 3837 1885 2438 14490 5432
177 7 21 181 1562 1011 60 96 191 6 376 48
1072 155 18 819 8528 484 384 1600 1340 1630 1708 470
2010 1010 2391 3168 106140 14180 5205 8613 2291 1871 16722 7100
38426 31037 37605 58789 1210820 132252 87358 144171 60753 49079 264332 85689
3682 2407 3439 5004 64834 12435 6348 11454 6119 4696 26168 8163
2509 1596 2289 3353 44922 8551 4327 7916 4050 3122 17992 5587
66838 46654 67005 101968 2145822 335875 164989 323700 127850 105065 688200 221085
73274 52523 72771 113754 2380320 375929 186313 359678 141334 114743 779646 243195
1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16. 50 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .2 5 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
11696 8397 11390 17333 354061 52061 28047 53409 21734 17861 110111 353 73
13189 9454 12735 1933 8 392753 61068 31673 59347 24027 19506 124743 40127
19901 21821 21161 22733 36714 30232 29350 31402 23098 24434 29 794 29792
8719 10833 9466 9716 14873 6650 11230 10164 7874 8607 7927 8706
1701 1562 1467 2004 3808 1962 2501 2420 2018 1843 2160 1759
4127 5633 4103 4430 2760 2309 2802 2732 3709 3616 2278 2156
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRVI KANGAS
0 YLEISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 1697 2331 4885 1520 1670 1182
S IIT Ä S
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
IÖNER OCH ARVOOEN 805 1092 1669 732 812 628
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 158 402 1085 125 138 112
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 920 1287 1546 663 853 738
S IIT Ä S
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 560 536 843 286 361 452
YHTEISSUMMASTAS
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 450 658 865 381 528 286
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 20 72 18 27 13 7
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 145 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 1850 5086 14025 238 5 1981 1515
S I IT Ä s
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
m i l j Oh ä l s o v Ard 0 18 502 140 39 44
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 885 2534 7261 1121 1048 703
SAIRAANHOITOLAITOKSET S JUK VÄRU SAN S TALTE R 963 2 533 6262 1120 894 764
YHTEISSUMMASTAS
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 1 0 31 0 0
OSUUOET ANDELAR 1648 5080 13292 2080 1845 1395
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 0 0 0 4 0 4
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 4685 14172 25623 5921 4594 4067
S I IT Ä s  
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 13 207 28 50 30 115
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 269 405 1441 301 269 146
KOTIPALVELU HEMSERVICE 575 909 1831 428 506 429
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVARD OCH UNDERVISNING 750 2995 6226 1266 1402 478
LAITOSHOITO ANSTALTSVARO 700 4674 7602 1407 596 1699
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 363 788 1438 229 401 140
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T IL LÄ G G S - OCH 
BOSTAOSBIDRAG 576 1252 3298 501 457 401
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n ä m n d e n 1296 2219 2099 1587 862 498
YHTEISSUMMASTA-'
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2113 7060 12074 3439 2126 1786
OSUUOET ANDELAR 1299 2119 4850 617 919 557
AVUSTUKSET UNDERSTOO 343 826 1442 229 403 225
4  S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 8357 17579 33576 8933 7822 2876
S I IT Ä s
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5274 12436 20999 6708 6511 1973
LUKIOT GYMNASIER 58 2122 4359 371 92 94
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 71 119 897 106 104 180
K IR JASTO 8 IB L10T EK 263 596 1457 355 263 166
URHEILU JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R IL U F T S L I V 195 425 2119 240 377 204
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 4037 9334 19016 4514 3901 1202
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 256 302 907 256 233 484
AVUSTUKSET UNDERSTOO 100 196 471 114 102 102
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 861 4893 6656 1122 898 860
S I IT Ä :




FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 336 381 1928 332 273 304
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 10 99 186 119 41 3
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 180 1169 1972 299 185 119
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 472 2717 5243 568 497 484
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 39 103 162 13 50 18
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 104 414 554 146 81 127
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1776 2472 4685 1548 934 839
SI ITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1671 2404 4477 1419 814 771
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 61 290 674 61 134 116
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1482 2392 6259 1634 641 551
L I  IKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 1482 2239 4483 1807 607 429
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 153 1775 26 34 123
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 190 432 1385 106 98 62
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KONNE­ KORPI­ KUHMOI- KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
V E S I LAHTI N EN MÄKI
2122 2613 1924 1026 7505 1084
970 1155 813 518 2915 514
307 362 272 149 1102 111
977 982 596 437 2129 554
LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ ­
VESI




902 1912 3100 2357 2444 1239
489 865 1309 1026 1070 585
86 191 957 293 404 89





4017  5800  5251
104 67 65
1938 2968  2206
1620 2766  2970
266  0 0
3377 5617  5241
14 0 0
6793  12101 8311
242 508 329
61 155 7
650  1069  545
1356  2131  1031
1322 4 178  3993
275 357  157
1032 1181 1246
1663 1913 863
2866  5716  4052
2425  1981 1822
333 439 167
10728 15059  8091





5541 8249  4463
279 408  352
154 126 108







968  8284  600
747 7312 947
0 0 0
1577 15093  1587
0 6 0
5378 28329  3252
199 1054 238
98 454  2
327 2529  218
793 10258  416
1925 5659 1305
205 1534  100
506 2823  435
1196  2339  484
2814  13126  1682
794 4255  521
205 2741 125
4428  37726  3015
3518  26680  2422
30  3445  58
51 790  33
187 1472 173
275  1582 73
2427 20393  1313
142 1119  318
48 716 86


































285  698 111
407  684 188
6 26 8
0 0 0
4 246  5537  1530
111 4  61
1962  2672  710
2 173  2856  755
137 0 0
4 010  5102  1397
0 1 0
7951 14442  2733
96 157 183
297  507 5
769  1377 474
1917 2222  299
2232  3675  548
540  672 97
822  1271 396
1073  3872  593
3841  7809  1107
1200  1814  507
589  954  96
14986  17852  2 7 2 9 '
6779  12338 2016
1447 2452  32
4411  265 44
647  651 164
1011  793 121
7430  9373  1203
310  328 197
142 714 63
1325  3846  778
270 878 193 142 3036 94 48 351 812 496 552 211
129 204 60 36 279 74 1 337 288 18 94 143
428 557 519 227 3265 195 131 459 1602 648 840 145
779 667 144 509 3301 454 41 415 780 508 2292 311
53 145 103 118 22  3 30 50 121 104 69 142 127
227 234 123 58 450 50 60 161 223 293 194 0
2009 3011 2268 1749 6004 603 211 1823 3221 1284 3422 1335
1739 2902 2147 1646 5423 566 161 1726 3194 1239 3334 1296
367 205 114 258 914 109 24 74 441 135 253 64
1473 1058 1208 239 13982 306 27 732 2750 3321 1374 222
1284 978 897 231 9992 306 27 626 2005 2910 1245 222
189 80 311 8 3990 0 0 106 745 411 129 0
196 101 281 28 2462 75 9 132 449 441 168 13
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KUNTIEN TALOUS 1964 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS«
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K A P ITE L  OCH MOMENT
KANNON­ KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRV I KANGAS
RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1358 1548 2959 1262 1119 694
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RANTOR 1097 1460 2744 1123 912 691
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 47 6 50 39 130 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 10 1 10 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 204 61 155 100 77 3
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 22986 51760 102214 25188 20512 13322
S I IT Ä : DARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 8128 21584 40926 9832 8096 4584
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3443 5367 2667 ■ 2640 2056 1163
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3420 8Q78 20315 3118 3198 2573
AVUSTUKSET UNDERSTOD 644 1589 2803 578 709 539
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3915 12816 28234 5222 3442 3653
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDON 15 600 1669 415 226 <236
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s s y g g n a d s v e r k s a n h e t 1434 6 765 9207 1770 967 1600
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDON 96 847 5175 96 89 296
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 67 50 547 576 78 293
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 519 544 2501 714 543 146
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÖRBUNO 308 545 1265 306 234 311
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAHMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 260 1357 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 45 4 890 39 0 34
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PA BUDGErLAN 1416 2920 4889 954 1207 729
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 0 260 714 0 3 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 26901 64576 130448 30410 23954 16975
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH A LLIN TO ALLMAN FÖRVALTNING 335 308 633 194 237 148
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 244 79 59 122 225 48
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 548 534 640 374 544 319
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 308 318 338 162 240 164
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 483 472 519 32 3 464 272
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO • 122 221 337 112 281 71
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 69 194 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO □SPEC IFIC ER A D  HÄLSOVÄRO 122 220 332 0 86 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 122 221 332 3 86 71
3  SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 2589 8879 14356 4193 2728 2414
S I I T Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 118 56 162 42 145 96
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 148 508 926 215 220 93
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 3 918 1704 330 14 342
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYOO 43 118 362 63 77 9
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄNNOEN 1247 2184 1947 1563 839 462
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 1023 4800 8975 1953 1344 1371
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 2248 7091 11092 3578 2367 2007
4  S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 5581 12598 21837 6093 5244 1709
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4003 9239 15327 4924 4782 1401
LUKIOT GVMNASIER 0 1598 3345 177 3 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 0 0 274 0 0 0
K IR JASTO B1BL10TEK 215 503 1062 253 209 142
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 88 243 489 53 144 76
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 4761 11838 20013 5495 4971 1593
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KONNE­ KORPI­ KUHMOI- KYYJÄRVI LAUKAA LE IVO N - LUHANKA MULTIA MUURAME P ET Ä JÄ - P IH T IP U ­ PYLKÖN­
VESI LAHTI NEN MÄKI VESI DAS MÄKI
1921 1589 1187 1561 3302 369 491 1003 2379 1115 1910 429
1463 1261 611 854 2556 368 440 678 1682 846 1006 201
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 0 192 637 0 0 36 83 600 79 835 137
0 1 0 0 1 0 9 0 0 78 2 0
105 327 178 70 745 21 6 24 2 97 112 67 91
31609 46099 29685 17469 123036 11617 8077 23208 43401 37232 52113 11321
11501 16599 10165 6826 44358 4456 3273 8653 13244 13925 21649 3471
2337 4464 2942 1332 13852 718 225 2892 5717 3959 4349 1313
6471 8527 7811 2830 22539 2570 1901 3311 9513 5886 7816 2360
939 877 600 400 4320 354 318 561 970 1115 2087 2 42
9102 7071 4201 4513 20636 3531 2602 5298 8853 6105 9647 2021
846 32 150 619 1276 561 472 8 559 414 2000 0
2822 966 425 694 3806 472 166 2805 1733 2351 2553 106
670 305 617 204 4959 334 22 453 1094 577 545 376
17 365 188 46 371 0 71 85 263 88 563 0
286 393 522 435 4035 457 62 488 748 680 1601 879
780 810 497 303 2253 233 282 265 514 497 805 205
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
371 0 0 100 50 754 5 0 123 98 154 207
74 0 84 0 0 235 0 83 853 0 0 16
3231 3932 1712 2093 3886 485 1520 1111 2 746 1263 1426 231
0 265 2 0 0 0 0 0 185 0 0 0
40711 51170 33886 21982 143672 15148 10679 28506 52254 43337 61760 13342
324 180 147 146 1067 121 28 257 190 289 260 179
219 0 39 84 317 27 0 119 35 156 76 148
460 409 280 277 912 455 176 377 560 352 751 194
262 227 119 138 391 326 59 133 278 181 474 70
374 354 229 249 686 419 140 302 472 318 670 167
502 373 127 362 416 10 259 194 69 387 125 83
0 0 0 253 0 0 183 76 0 309 0 0
502 373 127 109 416 10 37 118 69 78 125 83
171 373 127 109 416 10 37 118 69 78 125 83
3346 6848 4541 3435 15004 2049 1713 3787 5127 5609 9730 1719
58 67 79 23 357 33 17 50 121 58 78 97
304 324 198 151 2306 48 16 255 728 396 411 103
63 1202 880 610 819 241 188 501 539 976 773 108
70 149 13 84 307 23 10 34 125 242 169 5
1629 1852 868 1112 22 86 476 545 880 532 1086 3838 579
1196 2987 2444 1447 8488 1204 835 2011 3022 2775 4214 812
2921 4918 3461 2730 11886 1669 1376 3021 3640 3942 8049 1434
7138 9973 4962 3637 23608 2102 1303 4726 5412 10434 12432 1719
5423 7668 3588 3141 18109 1876 1178 4207 4071 5266 9404 1412
738 1253 858 0 2593 0 0 0 0 989 1600 0
0 0 0 0 2 0 3 0 0 3598 122 0
372 384 284 159 1148 148 71 300 409 333 536 137
204 101 80 199 342 32 8 118 664 93 86 52
6144 9581 4717 3397 22218 1971 1215 4428 4581 9384 11452 1500
8 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1 0 0 0 .MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H UVUDTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
TULOT INKOMSTER KOSKI JÄRVI KANGAS
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRäDEN OCH 391 2 725 3331 503 469 349
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV ONRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 83 1 110 28 71 16
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV o n r Ao e n , 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 6 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER I 95 694 72 36 14
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 305 2358 2407 319 305 225
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 822 1157 7674 1553 620 1403
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 368 1027 4950 1109 221 441
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 216 11 802 0 195 0
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA a f f a r s -  o ch  s e r v i c e v e r k s a m h e t 560 1351 4414 1346 252 244
L IIK E LA IT O K S E T AFFARSVERK 560 1282 2814 1337 231 115
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 69 1599 9 20 129
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 1057L 26489 64601 10787 9827 7743
S I IT Ä :
KOROT
DARAV:
r An t o r 129 252 2384 192 164 3
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 702 1281 370 744 536 291
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFÜRINGAR FRäN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 9018 23811 61407 8305 7476 6710
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 8971 23705 61129 8249 7434 6681
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 21519 54262 118023 25155 20202 14400
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 8786 22834 34532 11313 9918 4 990
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 1408 3089 8693 2006 942 1429
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 597 402 2983 487 235 380
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 5771 10423 12824 5211 3747 2674
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2856 4179 2057 2482 1479 670
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 0 1007 336 7 65 85
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 190 49 139 150 146 160
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 865 1174 2423 1069 454 298
KUN TAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUNO 3 0 0 4 5 3
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 1271 381 0 0
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRäN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVI0LA1NAT BUDGETläN 1821 3910 5895 1082 1450 1438
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR Pä UTGIVNA LAN 34 104 703 36 148 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSA TTN . 964 1610 1460 l / 52 5 484 263
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2741 4086 2294 2095 1522 871
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 27290 64685 130847 30366 23949 17074
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V IS S A  UPPGIFTER OCH RELÄT IO N STAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVäNARE 3 1 .I 2 .1 9 8 A 2113 5728 13128 2312 2042 1650
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . 1 ARB .äLO ER 3 1 .1 2 .1 9 3 4 1440 3855 8762 1515 1326 1112
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000  ST) 45164 116421 346164 41627 38018 33702
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 47367 129185 380259 46082 42092 38015
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PK IS  1984  ( P) 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 17 .00 1 8 .0 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (P ) 1 8 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 17 .50 1 8 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1984 (1 0 00  MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000  MK) 7903 20953 55385 7076 6843 5897
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 8763 23253 60841 8064 7577 6653
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1965 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVäNARE 22417 22553 28965 19932 20613 23039
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER  MK/INVäNARE 10878 9036 7786 10894 10045 8074
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVäNARE 1853 22 37 2151 2259 1686 2214
VALT10N0S. JA  -KO R V . HK/ASUKAS STATSANU. OCH -ERSÄ TTN . H K /IN V . 4614 4267 2742 5120 5094 3184
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KONNE­ KORPI­ KUHMOI­ k y  v j  Ar v i LAUKAA LEIVO N­ LUHANKA MULTIA MUURAME P E T Ä JÄ - P IH T IPU ­ PYLKÖN­
VES I LAH TI NEN MÄKI VESI DAS MÄKI
9*5 738 149 560 1787 318 0 208 141 158 2049 *08
29 6 65 39 295 0 0 24 79 58 28 35
133 0 0 0 62 0 0 179 1 4 0 5
68 190 69 3 449 0 0 5 61 89 149 11
575 515 40 395 1064 318 0 129 112 42 1807 332
2471 2441 2371 719 5596 576 327 1449 1228 1910 1647 662
1375 2165 1530 672 4153 361 223 857 1146 1398 1606 541
1069 1125 1312 608 2861 351 199 843 872 1286 1418 491
187 1039 231 0 1337 0 0 0 268 0 95 0
1102 605 770 100 9321 101 34 441 1889 1832 705 67
977 563 500 100 5821 101 34 406 1218 1604 612 52
125 43 270 0 3500 0 0 35 671 228 93 15
15090 22659 16664 9204 68929 7341 5523 12468 29389 17132 25455 6337
247 341 383 176 570 170 29 112 182 198 98 133
665 1959 736 348 3294 495 0 765 1524 883 1125 299
0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
13731 20149 15171 7239 64000 6369 5253 11197 27615 15641 22264 5078
13658 20038 15076 7196 63733 6336 5229 11125 27506 15564 22191 5053
31378 44226 30011 18440 126642 13073 9363 23907 44005 38103 53154 11368
11126 15782 8719 8352 36686 4580 3009 8380 8926 14439 23563 4420
2311 2763 2280 1090 9895 702 377 1639 2755 3192 2994 565
1343 1147 638 31 6708 29 24 101 1600 1155 260 41
8231 7015 4199 3624 16801 2097 1304 4564 8275 5338 8125 1794
2043 1797 1650 1099 5603 1796 187 2599 3402 2230 2 575 909
116 72 232 63 1458 42 0 0 860 142 468 40
229 423 86 9 470 21 91 128 103 153 563 0
448 756 617 195 5470 140 7 361 1258 1451 996 283
0 0 104 41 1 68 43 0 13 16 110 0
0 0 0 0 • 0. 0 0 0 . 0 0 0 0
0 265 207 0 0 0 0 514 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5247 3575 1068 2205 3349 13 950 935 2560 1268 3105 505
52 129 37 13 172 17 0 27 21 0 13 9
561 165 170 272 909 50 52 422 487 141 1001 190
1673 2509 2207 985 10562 224 217 2124 4193 3078 3224 1015
39609 51241 34210 22064 143443 15170 10667 28471 52280 43441 61279 13162
3510 4939 3575 2012 14575 1454 1275 2575 5636 3749 5972 1375
2325 3232 2271 1328 9700 961 867 1762 3826 2540 4048 926
73854 105717 84413 36343 357798 34220 27565 60654 145033 79028 117895 25567
82101 118811 91417 40907 394776 36443 29592 63496 169653 88943 130355 27198
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 8 .0 0 16 . 00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
12554 18500 14138 6541 57247 5816 4685 10310 23929 13434 20041 4601
13957 20792 15312 7363 63164 6195 5031 10794 27993 15565 22160 4896
23391 24056 25571 20332 27086 25064 23209 24659 30102 23724 21828 19780
9005 8929 8303 8682 8442 7990 6335 9013 7701 9931 6 726 6233
2 593 1432 1175 2243 1416 2428 2041 2057 1571 1628 1615 1470
3330 3229 2486 4286 2579 3184 2401 3418 1670 3889 4113 3353
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOHHUNERNAS EKONONI 1964 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTEft OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i
MENOT








TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
SAARI
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNING 5281 915 1975 1241 1689 4335
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1982 437 914 567 818 1603
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 793 92 252 182 187 665
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 2607 340 851 644 676 1793
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING a v  o l j e s k a o o r 1644 96 679 327 358 1083
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1634 199 122 380 317 1033
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 23 341 35 32 38
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 2 0 3
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 8106 1105 3700 2461 2454 8100
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
HILJÖHÄLSOVÄRD 23 31 80 0 37 170
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4302 441 1314 920 1232 3959
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v ä r o s a n s t a l t e r 3759 633 2292 1541 1186 3969
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 13 0 0 0 29 0
OSUUOET ANOELAR 8061 1105 3686 2461 2186 7621
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 9 0 0 2
3 SO S IAALITO IM I SO CIALV iSEN D ET 28370 2871 8542 5643 5455 21046
S I IT Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 780 12 279 26 2 260 690
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 438 268 142 37 89 380
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1598 636 473 304 783 1819
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVARD OCH UN0ERV1SNING 6087 218 2502 735 1105 5881
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 10069 563 4043 1788 930 4786
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 1490 57 354 468 234 1051
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T ILLA G G S - OCH 
BOSTAOSBIORAG 2396 418 564 620 560 1839
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNDEN 3650 599 0 1171 1298 3631
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 14554 1153 4414 2956 2514 11510
OSUUOET ANOELAR 3844 1101 897 793 941 2736
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1553 119 451 550 249 1214
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVASENOET 29843 2798 10690 7164 7244 27808
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 18701 2049 8623 5976 5929 17286
LUKIOT GYMNASIER . 3900 99 78 54 107 3092
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 594 83 168 44 106 444
K IR JASTO BIBLIO TEK 1206 116 492 268 362 1295
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 2167 133 390 173 279 1110
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 16718 1168 5555 3815 3567 14411
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGÄR 793 538 276 309 300 408
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 894 96 199 196 100 649
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 6629 465 1327 586 945 4258
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a l l m An na  a r b e t e n
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 1271 74 250 183 310 1300
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 531 82 345 118 47 627
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1864 152 591 236 354 1125
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3575 194 430 142 430 2256
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 287 27 35 88 102 155
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 379 113 0 100 . 141 626
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 7992 212 4137 483 1205 2924
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 7059 177 3897 407 1021 2697
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 611 18 568 58 77 221
7  L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 3307 365 2074 274 562 2108
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 2600 360 1956 164 528 1622
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 707 5 118 106 34 486
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 319 29 241 107 48 245
117
VAASAN - VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R I S T I I -
NANKAUP.
KURIKKA
VASA ALAVO KASKO KARLEBY K R IS T I -
NESTAO
29185 4215 1867 17326 3850 4502
11444 1380 775 6449 1768 2004
4728 774 193 2876 689 871
13776 2682 526 9550 4118 2436
10496 1501 340 7299 2798 1389
8051 1486 323 5271 2047 1410
1328 151 44 601 393 41
110 29 3 50 3 77
107138 10861 1697 38735 9964 21079
3532 492 100 574 304 553
50304 4335 764 13793 3500 13848
51625 6030 833 23564 6134 6049
33263 0 0 22 0 8364
47763 9834 1636 33880 9234 6049
173 4 0 206 26 45
106908 19334 4394 62524 15625 21138
4027 750 289 3195 532 286
3877 304 23 1692 91 572
10532 1571 321 5079 1233 2098
38791 4485 2023 24192 5665 5666
21527 4477 1070 9451 3148 4395
9732 749 93 6367 764 1279
12193 2320 390 6611 2227 3016
176 3547 0 1291 1307 3231
47253 10121 2455 26663 7881 9434
15864 3072 463 9584 2845 3778
10307 957 93 7593 788 2204
192175 29664 5356 100571 25856 29110
79075 20064 3162 58172 16678 19785
12906 2958 290 8668 3193 2536
51533 249 139 10284 638 945
9671 1155 459 4864 1410 1833
9449 2277 233 5029 1134 2105
85475 15459 2098 51036 14624 14313
880 506 1048 2215 332 1321
17249 290 68 9972 823 655











PYY -N Y -
KARLE8Y
ALAHXRMX ALAJÄRVI
5994 8453 10947 3337 2557 4172
2483 3892 4190 1525 1094 1546
1103 1734 1921 708 394 594
2594 6789 5321 1649 796 1958
1557 5573 3796 849 430 1355
1547 4406 3462 843 417 1263
39 493 26 144 25 89
0 15 0 29 0 0
2 5668 24636 24651 14358 6626 17359
821 469 494 342 126 511
15898 6405 6077 8533 2473 11522
6845 17760 18026 4875 4021 4929
10160 0 0 5479 0 7150
7463 22513 22605 4875 6155 4247
30 2 0 0 6 42
25156 41310 43955 16210 13703 14901
656 1634 866 245 485 566
377 958 2372 375 44 216
1697 3417 2479 1578 632 1196
7709 17503 17399 3341 4271 4235
4116 7652 11995 6133 3900 2895
1522 3072 3094 325 1063 1140
3295 4312 3797 2133 1330 1789
4717 105 218 1352 1749 2582
13247 19477 19794 7065 7350 7643
4060 6059 5871 2653 1790 2378
1722 3334 4738 535 1134 1195
42711 63854 85268 18969 13421 25901
23994 34025 35038 13130 8090 17695
3897 6352 8179 1463 2882 2554
4920 7083 17126 444 148 696
1236 2555 3527 934 782 1123



















762 8 14766 17651 4234 1416 2900
3983 907 421 4687 1251 819 866 74 1337 509 516 1016
9720 746 126 6954 735 810 1085 6530 7403 407 54 153
22417 4172 434 6473 1798 3940 4789 3026 6045 2737 778 1509
22237 183 7 896 10344 1877 1466 2233 9065 8138 903 408 1015
137 211 0 46 77 150 89 7 33 142 84 154
15 250 0 20 97 257 905 0 28 253 69 32
72379 5044 1676 10428 63 59 4585 2538 6821 26720 3237 2371 4609
68991 4598 1585 7723 4966 4389 2175 6003 26436 2755 2250 4231
16859 858 237 2953 1163 477 395 913 1830 354 223 780
78024 5857 1994 84537 9119 3555 6378 59719 76439 17703 1996 1634
60308 4870 1859 79901 8203 3063 4469 55784 71949 17480 1492 1440
17716 987 135 4636 916 493 1909 3935 4490 224 505 194
17754 790 412 9663 1186 431 1496 7354 7805 1858 323 183
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 30*4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS-
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P ITEL  OCH MOMENT
SAAR I­ SU M IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I IT A ­
MENOT UTGIFTER JÄRV I NEN SALO SAARI
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 4327 712 2837 426 1230 2986
S I IT Ä ;
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 3140 702 2799 310 871 2338
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 10
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 664 0 0 0 196 408
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 3 0 18 15
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANSIER1NG 523 10 37 116 145 215
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 96462 9783 36133 18922 21460 75358
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV
LONER OCH ARVODEN 39416 3218 12244 8027 7800 31283
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 9208 547 3422 0 1805 5568
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 13778 2886 5718 3869 3748 11645
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3344 447 670 960 576 3121
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 31737 1597 11287 2797 10045 24524
S I IT Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 3525 112 216 27 7 2095 1135
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAUSVERKSAMHET 10490 57 6312 490 4701 11449
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  E GENDOM 3950 182 376 372 625 1858
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEG ENOON 802 0 0 22 5 321 625
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 2377 109 947 0 455 3990
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 1160 453 411 282 535 1236
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 3604 33 70 442 5 1600
S IIRRO T RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER 240 0 21 0 51 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 5069 651 2934 574 1243 2221
ANTOLAINAT UTLÄNING 520 0 0 135 0 410
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 128199 11380 47420 21719 31505 99862
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 344 190 403 125 333 380
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 88 133 33 25 135 121
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 1512 232 329 369 385 1038
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1179 32 258 186 208 701
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 1246 199 316 307 339 837
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1150 23 0 117 232 260
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 759 0 0 0 139 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 0SPEC IF1CERAD  HÄLSOVÄRD 355 23 0 100 93 260
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 355 23 0 100 93 260
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 19249 1465 5089 3996 3534 13388
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 136 157 72 42 194 344
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 1058 58 459 165 224 1020
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 3103 0 1198 394 87 954
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYDO 208 12 128 63 107 238
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄNNDEN . 3555 630 0 1070 1276 3441
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I 0SPEC1FI CERAT SOCIALVÄSEN 10822 566 3224 1962 ■ 1600 7075
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 14546 1274 3338 3074 2973 10896
4  S IV ISTYSTO IM I BILUNINGSVÄSENDET 20479 1659 6915 5017 4763 18455
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKDLOR 14782 1389 6302 4620 4352 13461
LUKIOT GYMNASIER 2545 0 0 0 0 1831
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 21 1 0 0 6
K IR JASTO B IBLIO TEK 960 91 260 201 233 815
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 655 75 53 29 66 417
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 18935 1542 5638 4678 4582 16727
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VAASAN - VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R I S T I I -
NANKAUP.
KURIKKA
VASA AL AVO KASKO KARLEBY KR IS TI -  
NE ST AO
25343 3527 685 11455 4458 2635
11710 2688 576 6480 3109 1898
1123 0 0 971 0 0
509 334 300 3674 473 415
815 0 0 1 300 0
11186 305 9 328 576 322
671022 87966 19989 356987 84820 95066
242380 32075 7196 112401 30876 37899
69985 11783 1972 36000 5348 14293
72197 14548 3384 49312 13570 12277
28052 1653 164 18298 1737 3330
130989 21796 7983 80763 12790 18874
366 468 0 3610 423 1781
48677 7580 1393 19331 1351 5709
29613 4234 526 10621 914 3764
5274 1011 23 2 2757 707 2883
17003 2355 4628 27219 3840 913
4571 480 128 4184 889 587
0 0 0 0 0 0
1965 399 74 2700 314 121
7905 0 20 862 0 296
12151 4094 882 9291 4324 2819
3464 1170 100 189 0 0











P Y Y -N V - 
KARLEBV
Al a h ä r m ä ALAJÄRVI
3751 11119 7765 1596 2403 2954
2980 6444 3969 492 1456 2823
0 248 478 0 0 0
649 355 3100 910 322 0
0 0 1 0 37 47
122 4072 217 194 588 84
122418 237487 298717 81293 45289 76388
54997 81713 90247 27702 16929 33583
8849 14203 39931 8372 3211 4800
14163 32342 31275 9369 8700 8174
4078 4674 11304 1585 1562 1827
39270 55559 104772 41709 16594 21747
8433 12277 7037 500 4831 1390
7762 8157 24494 5517 2491 8113
6015 3609 16879 1233 1267 1835
1597 932 1414 323 375 526
1360 19098 17061 32569 1944 2438
785 2243 1840 573 316 678
211 0 0 0 0 0
1189 1355 5093 58 2832 495
973 533 21389 0 142 151
3782 7234 6740 935 1997 6105
7103 120 2825 0 400 15
161688 293046 403489 123002 61883 98135
4067 422 88 1294 337 206 416 1061 923 511 188 758
262 117 6 454 5 91 174 65 17 47 89 179
3452 1279 150 4287 2239 841 1093 3775 2180 560 410 1237
2165 955 134 3613 1969 585 753 3422 1700 320 236 947
1063 973 133 2088 1783 701 967 1791 1388 381 379 1076
32882 552 44 2001 672 8720 11623 1005 940 5457 330 8460
7541 6 0 0 3 72 1745 2157 0 0 969 0 1407
22167 546 44 1959 300 6925 9186 1005 940 4484 270 7003
22777 546 44 2001 300 7084 9329 1005 940 4512 270 7182
45408 11663 2398 29009 8659 11709 15200 19882 21254 5524 8382 9416
1334 139 58 666 77 229 193 517 275 93 49 97
5385 1033 503 3869 1154 996 1547 2869 3217 654 793 800
3387 736 202 2029 536 946 897 1653 2643 1084 642 711
1247 153 22 1021 172 299 227 445 434 168 25 2 251
176 3491 0 1243 1261 3182 4655 105 196 1310 1707 2549
32839 5836 1455 19361 52 40 5876 7181 13680 13872 2084 4764 4953
34408 9501 1467 21068 6654 9302 12108 13862 14414 3463 6677 7583
105320 1B743 2167 53827 17390 15497 28194 37994 46439 11109 9090 18413
45296 14377 1555 37893 12662 12280 18542 24440 22808 8630 6780 14262
8214 2008 0 6179 2411 1725 2692 3860 5245 880 1570 1919
41172 3 0 5627 115 47 3293 4263 12195 0 7 3
4599 820 146 2812 769 876 1043 1653 2476 . 606 475 847
927 261 19 311 198 328 900 702 1297 82 104 180
93175 17547 1950 49933 16154 14705 26431 33445 43180 10429 8718 17148
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  HK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1 0 0 0 .NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITELt KA P IT E L  OCH MOMENT
SAARI­ SUM IAI­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
TULOT INKOMSTER JÄRV I NEN SALO SAARI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH 3623 75 215 75 264 1681
S I IT Ä S




FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH A LLN . ARBETEN 602 4 14 10 49 103
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 76 0 43 0 0 101
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 246 1 158 65 52 373
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 2441 43 93 0 206 757
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 7283 378 3166 924 1427 2752
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 3367 155 1381 639 942 2399
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2809 0 1572 0 67 60
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1281 91 1431 202 335 1411
L IIK E LA 1T 0 K S E T AFFÄRSVERK 900 79 1198 73 334 1292
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 381 12 233 129 1 119
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 51117 6281 17515 9824 11699 44149
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1357 15 422 183 232 997
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 3192 184 1809 0 500 2608
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖR1NGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT s k a t t e i n k o m s t e r 46115 5145 14798 9483 9643 39911
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 45912 5110 14721 9426 9586 39717
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKONSTER SAMNANLAGT 106038 10394 35063 20649 22972 83514
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
-DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 3 7658^/ 4144 9943 8290 9455 29641
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 6947 532 2892 1206 1468 4860
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 4077 15 2108 229 96 486
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 22261 1116 11462 1195 8572 16305
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 4543 252 1491 185 4484 3956
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 1636 0 0 40 117 2 55
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 596 40 0 120 80 452
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 2102 226 1300 37 257 1463
KUN TAIN LIITO T KOMMUNALFÖRBUND 80 0 0 24 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 965 0 0 270 0 813
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÜRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 10912 542 8635 484 3635 8632
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTG1VNA LAN 1097 59 36^ 35 0 318
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . i n a J 0 321 222 2736 1693
POISTOT A V SKR I VN INGAR 6015 365 1615 0 1304 2963
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 128299 11510 46525 21844 31544 99819
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ  TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 10598 1384 32 76 2447 2804 9005
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 7219 902 2252 1611 1834 6028
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000  ST) 239916 25307 82793 52601 51082 2(7933 7
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTOREN 1985  (1000  ST) 261986 28869 94593 56371 56635 230901
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984 (P ) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 16 .50 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 16 .50 1 7 .2 5 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMH.SKATT 1984 (1 0 00  HKI 41984 4428 13659 8711 8683 35586
MAKSUUNPANO 1985  (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 45848 5052 15608 9631 10115 39253
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1985 ST/INVÄNARE 24720 20859 26875 23854 20911 2 5641
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER  MK/INVÄNARE 9102 7069 11030 7733 7653 8368
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFT  ER MK/INVÄNARE • 2995 1154 3445 1143 3582 2723
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 3715 2994 3133 3479 4346 3480
VAASAN - VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R IS T I I - KURIKKA LAPUA PIETAR ­ SEIN Ä ­ U U S I- ALAHÄRMÄ ALAJÄRV I
NANKAUP. SAARI JOKI KAARLE-
VASA ALAVO KASKO KARLEBY Kfcisu- LAPPO JAKOB- PY Y -N Y -
NESTAO STAO KARLEBY
11658 1666 257 7663 1128 919 1226 3975 9029 636 303 411
153 2 22 2661 10 66 166 101 339 0 76 81
652 135 13 1006 106 99 166 1661 3696 66 e 7
10296 1132 107 2792 609 769 550 1096 3913- 306 219 247
965 868 128 572 755 127 667 1271 367 66 172 373
71200 6626 1036 10668 39 75 2933 2 569 7523 16366 2677 1910 4209
61257 6073 859 6216 1767 2777 2073 6658 15052 1376 1724 3968
18182 2539 869 5670 1679 2507 1838 6578 6997 1126 1508 940
33963 1567 172 2669 917 329 378 2062 10629 566 204 3010
53906 2636 1962 92787 7356 2206 5036 62661 77666 17375 1564 474
38577 1663 1876 88662 6986 1889 3661 59180 72522 17229 1145 469
15329 793 86 6326 372 317 1575 3660 6926 166 419 4
372300 68686 15065 192286 50852 56769 68306 126228 166953 62160 27135 38774
6562 2236 277 2829 56 1171 1591 526 3655 1S19 680 1281
18262 2993 1086 7580 32 88 6205 3296 5867 6266 2564 1603 1197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244
369351 62980 13691 181696 66961 69116 62732 118371 153956 36921 25041 33060
366629 62777 13300 180796 66666 68867 62659 117557 153691 36691 24934 32888
700193 89671 23165 393622 92608 97800 133639 266086 361528 85809 49312 62152
152968 29552 3728 76183 26051 32013 69658 51506 60371 18943 16305 35024
66866 5066 2681 96591 10319 6055 9651 63761 77697 19816 2923 3210
78910 2896 310 19188 2338 1066 2681 11567 27105 2305 631 4001
106152 20125 50 53 66981 7125 16673 26099 31000 59869 37386 12240 18044
36992 9670 3010 13682 1630 7527 10537 3701 26285 4282 1901 5925
5190 2162 0 385 27 1839 2203 168 1107 668 33 646
3920 956 118 3272 566 606 1026 69 1067 307 113 1361
27669 3911 579 20653 1206 2096 1868 8669 21976 4004 1131 1384
33 0 0 0 0 70 166 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 23 697 205 2867 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29131 3355 1288 8161 3718 3696 9658 18571 7256 27918 6177 7932
900 232 0 561 0 12 250 0 690 0 17 186
5737 5376 86 6520 378 1216 6322 896 1031 2444 72 3582
51765 6792 889 28616 2061 10083 5553 8335 31668 5828 1807 3605
806365 109796 28198 660603 99733 116273 159738 295086 601377 123195 61552 1 00196
54497 10745 1892 36661 9092 11526 14725 20563 25997 7748 5592 9143
36820 7164 1207 23430 5896 7648 9446 13604 18184 4778 3 520 5839
1681992 224366 65797 1009129 230913 257548 333279 668518 866045 205259 133467 165102
2071628 246333 79534 1109948 250544 285600 371316 692588 956885 234445 151413 184721
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 17 .00 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
319939 39264 11514 166506 40410 43780 56657 110305 138567 32841 22689 29716
352177 43108 13918 183141 45098 48552 63124 114277 153102 37511 25 740 33250
38014 22925 42037 32209 27557 24779 25217 33681 36808 302 59 27077 20204
12313 8187 10565 10359 9329 6248 8314 11549 11490 106 9 2 8099 8355
2404 2028 4219 2364 1407 1638 2 667 2 702 4030 5363 2967 2379
2912 3251 2015 2342 2907 2883 3666 2548 2362 2760 2929 4222
122
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTG IFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i
MENOT
0 YLEISH ALLIN TO  
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T 
OSUUDET JA  KORVAUKSET
1 JÄRJESTYSTO IM I 
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 





PALKAT JA  PALKKIOT
OSUUDET
AVUSTUKSET
3 SO S IAALITO IM I




PÄIVÄHOITO JA  OPETUS 
LAITOSHOITO 
TOIMEENTULOTURVA 




PALKAT JA  PALKKIO T
OSUUOET
AVUSTUKSET
4 S IV ISTYSTO IM I





URHEILU  JA  ULKOILU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T 
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN  
TÖIDEN HALLINTO 




PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K I INTEISTÖT 
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA
L IIK E LA IT O K S ET  
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
HUVUDTITEL, KAPITEL  OCH MOMENT




LONER OCH ARVOOEN 1035
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 274
ORONINGS VÄ SENDET 800
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 352
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 423






s j u k v ä r o s a n s t a l t e r  2436
AV TOTALSUMMAN:








OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 1402
ANST ALTSVÄRO 1568
UTKOMSTSKYOO 263












B IBLIO TEK  457
IDROTT OCH F R IL U F T S L IV  216
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5429
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 300
UNDERSTÖD 106




AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 366
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 120
TRAFIKLEO ER 539
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 640




BYGGNADER OCH LOKALER 1673
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 945




LONER OCH ARVOOEN 694
HAISUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYR0
STORA STORKYRO
1117 1741 4932 1570 2120
524 791 2024 782 912
125 221 827 203 365
568 679 1875 684 993
153 316 995 372 642
262 373 967 338 535
0 15 51 19 17
121 0 0 0 0
1601 3342 21515 3694 6844
3 72 735 0 119
720 1469 13309 1562 2843
878 1798 7148 2132 3662
1 0 7766 0 0
1438 2923 6193 3374 6471
0 0 128 0 0
3879 6800 20044 5966 11348
182 289 382 269 79
13 69 517 12 361
284 547 1363 528 740
889 1765 592 5 738 2159
297 2362 3828 1475 3749
109 252 1118 451 501
324 678 2664 812 1514
1569 779 392 0 1653 2003
2244 3428 1002 5 2957 4388
686 962 3546 1059 1726
110 234 1347 452 506
4334 7398 35447 7914 13934
3070 5986 21870 6122 8540
92 155 2918 208 2329
11 168 4221 134 922
369 370 1414 366 468
366 279 150 7 315 831
1791 3747 18391 3928 7845
306 395 524 2 78 480
233 75 987 137 120
535 710 6035 1116 1412
145 154 1112 464 386
48 153 122 7 42 107
236 229 2871 549 846
173 315 160 3 363 341
44 31 274 43 121
65 61 1056 335 76
631 1724 9852 1721 1807
603 1560 8932 1294 1697
60 98 1219 186 198
244 2218 7405 700 1715
244 2218 5868 615 1715
0 0 1537 85 0
17 215 799 60 333
123
JA L A S -  JURVA KANNUS KARIJO KI 
JÄ R V I
80 TON
4264 2251 3099 1197
1659 1046 1186 539
767 394 421 132
1937 1084 1235 675
1176 535 824 420
1137 596 606 310
34 41 46 13
3 2 1 0
21117 5611 5776 2271
521 156 125 61
13549 2676 2504 985
6534 2759 3147 1225
8598 1 0 0
5410 5590 4909 1918
100 20 0 61
20246 10404 12939 4065
284 138 377 191
461 380 168 41
1234 1061 761 359
6141 3 598 3803 665
2432 2206 3701 1076
1100 653 438 90
2775 981 1182 503
5458 1109 1534 1082
10283 4855 5931 2286
3769 1380 2077 692
1229 729 646 175
48184 15455 17072 3795
19385 10155 10038 2307
2080 1755 2819 256
21948 421 196 103
1101 885 789 429
1011 455 1655 245
19322 8263 8520 1298
325 521 267 467
6066 112 165 60
4988 1631 3964 667
685 475 722 67
310 251 243 18
2656 754 1991 539
1307 401 1117 41
171 53 460 29
1262 462 485 50
3491 1668 5334 1129
3202 1585 5230 854
266 117 204 45
4006 1547 1420 203
2385 1415 1267 203
1621 132 153 0







5304 2979 2466 1315
1956 1250 833 682
1069 631 276 185
3191 1733 949 812
1820 865 470 547
1233 1109 446 431
514 22 32 23
0 0 0 1
27308 9248 3461 2204
1657 222 169 53
16444 4100 1365 954
8680 4913 1928 1197
10254 0 0 0
7712 8501 3124 2091
68 13 0 0
27663 18179 7745 5276
1079 231 353 22
140 504 19 278
2117 1057 629 288
8754 5148 2749 1450
2517 5555 673 2074
2121 866 380 68
3676 2030 838 645
5623 2071 1779 397
14100 9334 4069 2723
4445 2472 1578 740
2396 1279 400 86
39481 21587 13293 14190
27834 14721 9056 3160
2984 2045 1833 267
1408 940 311 9626
1370 957 609 474
2544 894 387 261
19685 11136 7228 4643
1432 607 331 871
519 823 303 2858
8122 2966 1108 420
1596 773 394 4
822 448 114 44
4881 1463 441 200
1688 961 362 5
476 101 40 43
967 209 159 54
5459 3183 2558 1781
5047 2948 2511 1362
518 374 260 285
311-7 2315 2195 652
2629 2315 1973 652
488 0 222 0






KUORTANE k ä l v i ä
k e l v i a
1778 2618 2697 1999
888 1222 888 846
178 540 537 340
730 1492 846 1088
391 872 429 556
312 696 444 619
5 80 34 44
0 75 0 5
2723 13841 4844 4317
69 461 95 139
1095 7406 2009 1344
1559 5371 2710 2634
0 4450 0 0
2468 4794 4248 3561
0 82 30 0
6738 15562 10374 7384
283 478 477 299
11 81 116 106
415 1346 741 704
1073 4551 2492 2772
2262 4257 2461 693
70 265 558 343
701 1777 1036 967
1890 2578 2219 1284
4027 6213 5432 3420
867 2400 1340 1725
92 342 627 485
6520 20349 13928 11173
4935 14844 6819 8521
111 1675 2295 227
184 500 91 244
300 719 691 726
302 540 495 755
3300 9160 7677 5423
375 784 162 522
104 369 158 191
681 2410 2479 1500
244 587 657 414
32 96 54 134
319 1614 1335 880
189 454 714 308
53 170 70 195
124 943 706 281
2754 894 3155 1544
2666 746 3116 1521
371 117 609 137
735 6457 2083 945
581 6457 1706 945
154 0 377 0
54 686 208 100
124
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
EV IJÄRV I HALSUA HIMANKA ILM AJOKI ISOJOKI ISOKYRO
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIER1NG 2184 415 1422 3768 962 1910
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1142 305 1218 2883 444 1615
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN OVERF0RINGAR T I L L  FONOER 1011 100 52 560 230 184
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 1 0 7
MUU RAHOITUS ÜVR1G FIN AN SIER IN G 30 10 152 324 288 104
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTG IFTER SAMMANLAGT 35375 13344 26034 110873 24327 42083
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 12846 5072 8967 42794 8614 14552
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3341 1047 3689 14686 2435 3490
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5207 2599 4547 11419 4976 9180
AVUSTUKSET UNOER STOO 686 532 423 3727 1043 797
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7592 1792 9203 3120 2 6284 10398
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 56 SO 1578 3670 51 2049
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3454 369 3626 5143 3265 3152
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 219 37 307 4781 476 1206
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOH 348 164 241 803 15 39
L I I K E *  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1234 49 1125 1394 440 685
KUN TAINLIITOT KOMNUNALFÖRBUND 408 2 24 374 588 445 265
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 68 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 17 0 880 7 600 257
S IIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 67 50 32 900 160 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 1806 594 1860 4020 732 2745
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 191 60 283 33 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 42967 15136 35237 142075 30611 52481
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 177 86 194 1162 115 167
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 114 31 71 20 39 0
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 403 294 388 691 406 426
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 200 81 160 388 228 261
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 344 243 312 572 330 3 75
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 380 88 250 645 8 205 208
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 5 0 1688 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPECIFICERAO  HÄLSOVÄRD 379 83 250 6689 205 208
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 379 83 250 6845 205 208
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 4492 2674 3813 11780 3880 6101
S I IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 41 26 87 120 65 151
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 269 111 282 981 161 368
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 269 0 461 1256 290 1013
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYDD 64 22 61 162 145 103
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄMNDEN 1652 1551 767 3858 1589 1958
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 1947 861 2107 5364 1614 2455
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 3580 2440  . 2992 9331 3250 4441
4 S IV ISTYSTO IM I B ILD N IN G SVÄSENDET 7003 2532 4839 22177 5113 9757
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5041 2203 4363 15272 4391 6513
LUKIOT GYHNASIER 1417 1 0 1535 0 1764
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 2604 0 617
KIR JASTO B IB L IO T EK 313 185 277 924 328 445
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 70 47 120 270 97 265
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 6693 2411 4623 20810 4779 8825
125
JA LA S ­ JURVA KANNUS KARIJO KI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTES- KRUUNU- KUORTANE K ÄLV IÄ
JÄ R V I JOKI NEN JÄRVI PYY
BÖTOM KAUSTBY KRONOBY K ELV IA
3086 3537 2721 509 1590 3888 1449 565 810 1972 3722 1517
2 522 1124 2546 451 1076 3690 1098 463 617 1317 1609 1244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 2080 0 50 316 54 317 82 65 439 2048 85
0 10 10 0 1 0 0 0 0 0 1 9
271 323 166 8 197 144 34 20 128 216 64 179
111339 43188 53560 14511 121235 66078 35224 27215 23469 65795 44128 31467
43332 15411 17790 4520 49626 24579 13415 8881 9141 24998 15972 10941
8373 2443 8704 1893 16110 4353 3240 1865 2534 4783 4327 3030
10531 8016 8210 3251 15648 12334 5386 3953 3946 8768 6415 6525
9052 1554 1656 458 4064 2486 1164 3001 444 1811 1590 1068
18334 9092 17846 5515 33382 22 085 7817 3790 5787 8153 8855 5761
999 1000 1586 100 1003 2408 602 300 410 443 500 351
2967 1690 11070 4168 18587 9697 2125 963 3125 2492 1956 2152
1572 1625 1418 244 3386 1486 462 159 358 720 1799 345
779 450 32 0 1142 385 542 356 193 349 402 252
2525 256 399 73 5088 1275 906 1065 275 1952 1069 123
614 319 189 221 904 901 826 197 324 566 526 470
0 0 0 68 0 0 20 0 0 0 0 0
343 754 33 6 630 325 133 0 11 100 3 4
2393 515 100 30 296 204 76 54 62 0 35 79
6078 2058 3010 487 965 5001 1850 696 1029 1531 2315 1885
0 150 0 0 1341 352 275 0 0 0 250 100
129673 52280 71406 20026 154617 88163 43 041 31005 29256 73948 52983 37228
774 318 186 64 991 211 281 374 435 498 201 140
77 166 55 0 164 114 160 34 157 54 72 41
1047 537 638 342 1167 793 416 355 284 537 428 490
710 344 424 210 708 470 234 242 137 299 211 263
884 493 507 311 938 684 366 295 260 453 359 423
9378 532 516 144 11579 290 180 63 163 5044 395 417
1732 114 0 89 2230 0 0 0 0 787 152 0
7525 210 517 55 8989 290 180 63 163 4200 243 417
7564 210 517 55 9169 290 180 63 163 4227 243 417
12839 6194 7264 2640 16877 10679 4570 2996 4670 8851 6719 3816
231 153 65 28 295 120 44 23 57 96 85 70
1235 646 727 145 1626 966 543 225 233 7 56 462 569
744 418 552 184 400 912 0 639 468 947 476 0
154 132 128 2 403 92 43 29 24 34 106 52
5402 1080 1496 1059 5540 2026 1737 397 1811 2507 2172 1259
4804 3752 4004 1207 8168 6251 1970 1672 2017 4478 3403 1822
10252 5020 5564 2266 13931 8433 3755 2124 3921 7001 5532 3095
39988 10735 10932 1761 25064 13265 9355 11286 4451 12129 9569 6895
14681 7936 7385 1308 20287 9850 7191 1845 3976 9436 6665 6254
1686 1096 1645 0 1911 1601 1515 0 0 1165 1725 0
21433 81 0 44 0 3 12 9085 0 0 0 0
862 614 460 160 1028 695 346 197 238 574 414 350
100 76 571 65 388 174 75 65 61 95 86 144
36930 10417 9869 1645 23540 12396 8363 10380 4259 11752 9182 6561
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KUNTIEN TALOUS 198* -  KOHMUNERNAS EKONOMI 198*
TAULUKKO 3 0 .*  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .*  -  UTGIFTER OCH ItKOM STER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT
EV IJÄ R V I HALSUA HIMANKA ILM AJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ
TULOT INKOMSTER
STORA STORKYRO
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 670 110 258 1523 65 141
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 95 26 0 24 46 0
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 660 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 147 6 117 631 39 141
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 427 32 59 1038 31 123
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2217 161 1284 6582 1621 1684
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 800 121 1142 162 7 961 1121
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 196 0 78 4490 135 269
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 5813 69 1758 3034 298 1640
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 5506 69 1758 2101 243 1640
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 307 ' 0 0 933 55 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 16131 7358 13769 57689 14757 24963
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 463 70 356 767 532 654
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 676 165 989 3642 598 960
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 13421 6059 11526 52965 11963 22913
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMM'JNALS KATT 13352 6019 11432 52682 11886 22793
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS1NK0MSTER SAMMANLAGT 37286 13372 26553 113096 26460 45087
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 12444 6223 9091 38738 10083 13982
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 6170 368 2086 5999 1323 3694
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2069 31 654 7692 265 508
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5051 1762 8344 29160 4150 7094
SI ITÄ :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1749 619 1584 9580 1954 2511
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 62 0 15 1031 114 133
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 282 282 271 1068 301 227
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1667 128 1441 443 6 461 939
KUNTAINLIITOT KOMHUNALF0RBUNO 0 0 13 92 74 54
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 163 113 1
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1200 550 4990 12442 1100 2701
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 15 164 30 130 33 528
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 407 110 364 1292 586 520
POISTOT AVSKRIVN IN  GAR 2665 863 2697 11037 1837 2530
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 42337 15154 34897 142256 30630 52181
TAULUKKO 3 5 .*  -  ERÄITÄ TIETOJA JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .*  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 * ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 3442 1670 3359 12063 3118 5386
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 * BEFOLKN . I ARB.ÄLO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 * 2220 1076 2193 7831 2040 3451
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* 11000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 198* I 1000 STI 66865 29793 59282 277764 58965 116714
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTÖREN 1985 <1000 ST) 7 5365 32708 68670 304288 62816 135839
VEROÄYRIN HINTA 198* ( P l SKATTÖRETS PR IS  198*  (P ) 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 17 .00 1 8 .5 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (P ) 1 8 .0 0 1 8 .0 0 18 .00 1 7 .0 0 1 8 .5 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 198* (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 198* (1000  MK) 12036 5214 10670 47220 10909 20424
MAKSUUNPANO 1985 11000  MK) O EB IT .  KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 13 566 5867 12361 51729 11621 23772
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 21896 19586 20444 25225 20146 25221
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFT SUTGIFTER MK/INVÄNARE 10277 7990 7751 9191 7802 7813
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 2206 1073 2740 2587 2015 1931
VALT10N0S. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 3734 3792 2815 3318 3422 2693
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KUORTANE k Al v i a
K ELV IA
1015 39 867 158 706 437 421 10 216 469 668 278
42 2 28 11 156 26 10 0 108 11 9 140
2 30 0 0 56 2 213 0 0 10 2 0
418 7 304 147 3 58 406 119 3 92 448 454 122
539 4 477 127 318 225 288 0 90 303 408 170
2075 1784 3320 790 3709 2540 1725 13 73 1816 845 3784 1276
1658 1055 3273 336 2825 2312 1539 1353 1543 573 3649 1259
1093 1069 3057 343 2103 2086 1084 918 1053 486 1805 961
623 0 86 0 890 332 533 114 392 132 1871 230
2659 891 697 62 2053 1922 2187 690 211 6922 997 297
1312 890 552 62 1565 1922 2030 690 211 6922 756 297
1347 1 144 0 488 0 157 0 0 0 241 0
45187 24144 30094 8646 73021 41902 18520 11592 13597 31947 23125 18487
1535 651 330 170 3121 1246 363 205 212 281 565 39
2195 661 2092 426 3858 2379 772 945 671 1288 1077 764
0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39408 22091 26770 7084 65691 38029 16683 10346 12258 30246 19579 17425
39129 21921 26663 7033 65356 37864 16591 10276 12220 30073 19468 17331
114962 45174 54516 14607 135167 72039 37655 28739 25843 67242 45 886 32096
57606 16318 16989 5464 48119  1 22243  l/ 13335 13227 9226 23810 16181 10807
7565 2378 2953 742 7243 4217 2674 1848 1225 8385 2174 1149
3128 473 338 54 2745 503 1234 353 646 1400 2333 316
14761 7750 17634 5449 19900 16955 5136 2791 3512 7499 7254 5014
5418 1960 5234 2407 9127 7813 2167 688 1728 4533 3378 1499
769 294 585 82 2613 7 31 0 11 14 466 413
403 0 607 341 2158 660 579 262 172 206 419 46
2330 798 874 132 1646 465 925 397 395 581 1092 481
91 34 374 9 26 68 0 15 24 0 107 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 0 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5411 3501 9537 2459 1775 7723 1333 1352 1160 2022 902 2545
73 35 115 19 235 136 102 50 22 13 35 7
180 425 183 l / 1336 2193 ' 2471 420 125 229 880 396 62
6177 1782 6619 1467 12252 1994 2471 923 1865 3493 3250 2266
129723 52924 72350 2 0056 155067 88994 42791 31530 29355 74741 53140 37110
10306 5606 5868 2030 15586 8562 4261 2356 2892 7113 5088 4309
6647 3724 3691 1259 10223 5561 2746 1549 1858 4365 3293 2691
199791 115336 131642 36521 341653 203962 87254 53885 61360 164579 101140 88747
220160 126613 147321 40947 374985 233098 99191 62408 68741 183337 112759 100605
1 0 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .7 5
35962 20184 23035 6391 58081 34674 15270 9159 11043 27976 17698 15085
39629 22157 25781 7166 63747 39627 17358 1092L 12373 31167 19733 17057
21362 22585 25106 20171 24059 27225 23279 26489 23769 25775 22162 23348
10803 7704 9127 7148 7778 7718 8267 11551 8115 9250 8673 7303
1779 1622 3041 2717 2142 2579 1835 1609 2001 1146 1740 1337
5607 2987 2926 3350 3228 2 886 3228 5667 3269 3471 3258 2522
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA» LUK,U JA  MOMENTTI HUVUDTITE l»  KA P IT E L  OCH MOMENT
L A IH IA LAPPA ­ LE H T I­ L E S T I­ LOHTAJA LUOTO
MENOT UTGIFTER
LA IH ELA
JÄRV I MÄKI JÄRVI
LOCHTEÄ LARSMO
0 YLEISH ALLIN TO ALLMXN FÖRVALTNING 2959 1951 1340 895 1463 1395
SI ITÄ :
PALKAT JA  PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1126 946 647 417 625 529
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 561 318 168 71 198 237
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVXSENDET 1116 720 613 429 571 680
SI IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DXRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 653 378 272 189 304 314
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SÜHNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 616 425 339 249 297 234
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 71 33 17 12 16 255
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 29 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVAr d 8307 5652 2642 923 2984 3480
S I IT Ä :
YMPÄR ISTOTERVEYDENHUOLTO
DXRAV:
MILJÖHXLSOVXRD 177 681 128 24 43 62
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHKLSOARBETE 3534 1963 937 459 991 .815
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 4596 2968 1575 42 7 1950 2563
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET ANOELAR 7819 5219 2514 812 2633 3480
AVUSTUKSET 4 UNOERSTÖO 0 0 2 13 0 0
3 SO S IAALITO IM I S0C1ALVXSENDET 17139 9566 4144 2555 5865 5699
SI IT Ä : 
HALLINTO
DXRAV:
ADMINISTRATION 571 290 84 155 298 66
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 156 33 184 4 12 139
KOTIPALVELU HEHSERVICE 631 644 405 202 501 704
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS d a g v Ar d  o c h  UNOERVISNING 4905 2473 992 628 1468 2354
LAITOSHOITO ■ ANSTALTSVXRD 6208 2328 364 446 669 627
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 678 296 23 2 127 345 137
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T IL LX G G S -  OCH 
B0STA0SB10RAG 1860 1007 603 201 676 . 536
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNXMNDEN 1541 1195 1209 691 1816 174
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 8036 3744 2065 1189 2952 2484
OSUUOET ANDELAR ' 2460 1386 729 265 1406 1328
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 929 314 234 161 386 198
A S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 17096 12251 6424 2350 6654 6459
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DXRAV:
GRUNDSKOLOR 11963 7799 4340 1728 5129 4945
LUKIOT GVHNAS1ER 2317 2444 86 81 207 274
AMMATTIOPETUS Y RKE SUND ERV1 SNING 417 314 65 12 174 354
K IR JASTO B IBLIO TEK 702 . 457 284 246 324 373
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 715 454 288 109 325 163
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 8564 6695 3665 1200 3551 2377
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 661 431 200 125 379 1878
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 172 268 64 55 199 135
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS E T  TYÖT PLANLXGGNING AV o m r Ao e n  OCH 3048 1425 1019 528 944 755
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a l l m Xn n a  a r b e t e n
DXRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRAOEN OCH A LLN . ARBETEN 757 472 218 74 393 193
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRAOEN. 
MXTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 476 136 135 47 142 13
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1628 702 292 119 382 499
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 776 357 417 19 5 296 108
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 231 39 110 10 74 22
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 51 300 55 61 128 0
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 3061 2574 2730 1355 1450 1176
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DXRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 3041 2 538 2512 1340 1410 1144
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 318 179 201 109 172 193
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFXRS - o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 3212 1856 1117 203 365 1070
L IIK E LA IT O K S ET AFFXRSVERK 2898 1676 1097 203 255 865
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 314 180 20 0 109 205
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
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3667 880 4911 3028 4366 1378 1911 2087 3102 1879 3106 2356
1351 437 2047 1163 1506 597 847 914 1388 909 1162 715
463 80 1082 579 934 219 197 271 680 181 797 275
1373 557 5300 1177 3354 808 691 837 1519 588 1578 1153
713 262 4252 677 1765 446 265 341 622 198 865 698
766 230 2650 544 1711 372 455 417 803 336 795 572
37 17 129 131 179 41 10 16 103 54 37 25
0 10 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
5520 1088 22396 7072 14920 3196 3358 4054 10163 2910 8117 4127
119 0 395 164 295 96 79 57 173 55 188 47
2790 443 12629 2025 7874 1082 1284 1290 2533 958 3043 2149
2611 640 8706 4851 6672 2017 1992 2707 7456 1897 4820 1924
0 0 7618 0 0 10 0 0 0 0 4 10
5520 958 8714 6603 13829 3179 2356 3625 10162 2719 7220 3364
0 5 0 32 79 0 3 0 0 0 66 7
14417 1796 28189 14248 24232 6394 8432 9881 17408 5953 14082 8939
538 199 1042 524 503 342 343 167 532 46 666 334
111 1 248 180 167 0 2 403 96 194 47 8
1388 204 2786 675 2163 2 72 734 599 1401 394 1440 414
4467 573 10422 6064 6042 1649 2730 2134 6972 599 3931 1596
3874 350 6970 3200 5553 2176 1390 3207 1181 1945 3367 2769
332 34 768 727 266 127 672 548 330 175 690 305
1579 337 3102 1273 3322 810 524 922 1924 715 1681 793
1859 97 1579 1233 2094 878 1939 1867 2538 1393 2050 2608
7571 647 13369 7307 10364 3328 4085 5611 8429 3328 7146 4315
1914 337 3810 1698 4173 838 738 1110 3444 928 2156 1099
432 73 1209 816 300 222 687 555 682 300 970 307
17495 1857 40666 20654 28060 5469 10974 10539 25360 7887 31824 14653
12138 1396 27334 14784 16956 4018 8251 7505 19584 6196 17465 8233
2041 49 3191 2522 2466 304 1247 1523 1528 106 2005 2667
140 14 2726 336 806 95 98 148 656 138 7577 1556
764 165 1791 746 1150 230 420 495 942 495 1300 654
632 75 1392 889 3496 222 474 238 491 316 1471 256
8943 670 18871 10343 12053 1916 5890 5711 12302 4418 14038 8011
247 243 1843 660 607 1148 134 274 1033 347 536 84
391 40 1934 583 770 292 163 123 673 46 425 257
2536 212 5623 2434 5127 819 1078 1847 3089 576 3445 1080
821 36 1287 689 892 224 377 985 843 184 833 273
177 36 925 530 879 232 43 167 183 33 243 123
1317 119 2713 1005 2232 307 468 573 1797 296 2107 432
650 21 1674 724 831 155 288 473 635 191 908 429
76 15 190 106 296 25 64 51 88 92 489 62
78 70 885 145 0 130 293 66 703 137 31 134
2904 778 2539 2141 17430 975 1338 2608 1909 1626 5427 13 63
2778 764 2424 2068 16881 917 1226 2561 1820 1569 5250 1352
497 54 220 263 1214 110 157 394 212 104 385 200
3609 626 7591 2196 476 851 1667 1785 2011 800 6529 2984
3517 626 7592 1977 476 848 1867 1785 1638 591 6250 2984
92 0 0 219 0 3 0 0 373 209 279 0
436 72 825 304 75 84 134 93 225 130 389 22
9 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK * JA T K .
TA0ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER QCH INKOMSTER EFTER KOMHUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P ITEL  OCH MOMENT





8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1N G 3401 1484 927 716 1189 966
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2674 1203 776 208 415 868
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 22 3 221 8 476 8 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 504 60 143 32 765 98
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä DRIFTSUTGIFTER  SAMHANLAGT 59339 37479 20956 9954 21485 21680
S I IT Ä ! DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 19791 12467 7445 3379 7923 6044
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 6893 4172 2265 1219 1173 1774
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 11783 7426 3741 1295 4718 7222
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1363 917 509 392 905 378
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 16469 16681 3723 1663 3955 4193
S I IT Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 1587 568 0 310 99 191
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3695 10237 1800 68 5 1149 1431
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 1237 1265 40 64 252 398
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 577 730 0 183 200 10
L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 3104 1171 330 78 1093 316
KUNTAINLIITOT KOMM UNAL FÖR B UND 477 850 249 42 471 335
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRATTN INGAR 17 27 0 0 3 39
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 571 172 300 0 123 92
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR TI LL FONDER 170 0 0 20 54 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLÄN 5034 1661 929 281 510 1296
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 0 75 0 0 85
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 75808 54160 24679 11617 25440 25873
TULOT INKOMSTER
0 YLEISH ALLIN TO ALLHÄN FÜRVALTNING 538 173 228 47 68 35
SI IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSÄTTN. 20 78 206 16 0 22
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 431 444 345 295 266 181
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 228 226 156 162 131 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 351 369 281 260 234 115
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 261 468 81 62 197 223
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAD  HÄLSOVÄRD 192 468 - 81 62 197 215
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 192 468 81 62 197 215
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 10173 5792 2456 1726 3353 2722
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 61 51 50 9 63 73
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÂRD OCH UNDERVISNING 1000 389 175 54 298 391
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 1367 317 2 7 0 1
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 237 86 34 a 28 11
LOMALAUTAKUNTA SEME STERNÄMNOEN 1503 1132 1174 667 . 1763 168
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF I CERAT SOCIALVÄSEN 5770 3217 1009 930 1186 1635
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 7308 4428 2198 1622 2915 1864
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENOET 9943 6383 4766 1620 4148 3130
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 8015 6309 3610 1406 3743 2767
LUKIOT GYMNASIER 1133 1368 0 5 0 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 47 0 0 0 0 2
K IR JASTO B IBLIO TEK 515 379 227 114 214 253
URHEILU  JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR1LU FT SLIV 77 85 104 40 88 49
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:






MALAX MAXMO KORSHOLH NÄRPES GRAVAIS
2212 413 4856 3403 4462 1345
1536 337 2155 1950 2072 1274
0 0 0 0 0 0
555 34 2601 1290 2311 10
0 0 61 0 0 15
121 42 39 163 70 39
53733 0207 122271 56353 102427 21235
20223 2131 47274 20648 27754 6572
5906 1294 13257 4112 14546 1772
0264 1650 15768 9777 20218 5466
1127 205 4028 1781 1199 644
11087 3535 26142 25447 16394 6052
049 302 1090 2918 1353 15
4523 1966 13817 5214 8348 2391
290 l i i 2721 5828 1068 176
577 0 1135 1518 91 0
1583 357 2329 6007 1054 1202
497 98 782 367 519 543
0 0 0 221 129 0
300 114 450 292 350 0
0 0 382 182 275 0
2414 509 3428 2680 3056 1690
0 0 0 220 152 0
64020 11742 148413 81800 118821 27207
PERHO p e r ä s e i ­
n ä j o k i
P IETAR ­
SAAREN







1230 1917 3951 4303 1760 2176
993 1364 1849 1224 1576 1599
0 0 0 0 0 0
101 7 1880 2174 0 443
6 498 7 4 19 4
130 48 215 900 165 130
30879 35555 68512 26522 75060 38831
11857 13616 24019 9416 24827 14274
2512 3006 5197 1535 11743 3322
3699 5347 15654 4326 11235 4929
1263 883 2106 669 1611 1514
9003 6311 10372 4851 19841 10385
2135 300 347 66 1033 2229
3699 1200 4446 672 12412 3029
723 801 683 67 2242 1142
20 242 180 371 0 273
606 891 560 219 1186 144
148 223 909 192 400 178
0 0 19 0 0 4
0 234 255 0 542 672
0 171 407 500 150 0
1472 2249 2568 2164 1789 2614
0 0 0 600 0 100
39882 41866 78884 313 73 95709 49216
391 85 656 135
78 25 0 43
637 291 3584 506
317 104 3052 324
540 228 3294 438
71 71 7148 217
0 0 1061 0
71 71 6060 205
71 71 6061 205
8985 979 14739 7948
147 20 234 64
646 73 1785 1196
1628 77 2182 609
51 0 153 220
1792 96 1522 1190
4643 696 8700 4480
6441 793 10269 5820
12009 1241 23185 12356
8782 1057 17205 9695
1623 1 1992 1471
0 0 1545 0
498 129 1091 577
96 17 114 168
10929 1222 21213 11628
1111 140 281 165
72 31 81 40
1223 312 374 388
721 154 172 208
809 223 345 333
220 72 224 254
0 0 0 0
220 72 224 254
220 72 224 254
11750 3670 5822 6509
255 33 118 78
1235 257 382 451
869 586 456 637
37 38 39 119
1947 959 1900 1796
6091 1763 2826 3340
62 58 2750 4867 5342
15549 2261 8015 7155
10851 1932 6629 5499
1209 0 833 1062
11 0 0 5
880 180 318 415
1287 40 143 63
14065 2186 7631 6879
381 277 321 162
19 135 121 65
733 347 706 822
224 117 427 612
472 250 608 569
430 192 525 373
0 74 0 179
430 118 525 160
430 118 525 160
9251 3917 6869 6217
128 63 241 41
1178 128 634 319
0 338 501 1042
14 62 240 128
2449 1369 1950 2536
4665 16 06 5114 2030
7038 3272 7282 4623
15509 5497 22171 11141
12818 4915 11408 7140
1140 0 1416 1912
0 21 7663 1079
696 326 624 379
87 96 219 59
14689 5066 19043 10246
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KA P IT E L  OCH MOMENT
L A IH IA LAPPA ­ LEH TI­ L E S T I ­ LOHTAJA LUOTO
TULOT INKOMSTER
LA IH ELA
JÄ RV I MÄKI JÄRVI
LOCHTEA LARSMO
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRADEN OCH 578 446 528 138 190 127
S I IT Ä :




FÖRV ALTN1NG AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 0 3 39 0 151 7
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 243 31 110 0 0 0
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 336 114 69 1 39 120
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 387 331 342 129 0 52
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2298 2020 1581 499 1102 1024
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 1610 1846 557 475 737 265
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 332 79 604 4 188 706
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1435 1226 281 110 203 564
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 1149 1093 281 110 90 359
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 287 133 0 0 113 205
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 36196 19515 11014 5431 12182 14432
SI IT Ä : 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 296 109 191 72 177 12
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1852 957 551 302 351 463
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 33790 17626 8425 4132 11417 13554
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 33613 17501 8358 4103 11357 13451
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 61853 38467 21280 9928 21709 22438
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 17753 14539 9424 4371 7654 5715
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 4106 2242 1048 237 713 1063
S ISÄ IS ET  TULOT INTERNA INKOMSTER 842 469 641 31 513 939
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 14062 15675 3399 1768 3823 4380
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 4838 10074 1371 1203 1512 1210
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOOM 672 367 64 24 .5 5 50
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 53 374 61 161 149 67
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 2055 1326 664 112 345 563
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 34 0 0 107 17 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 243 464 260 0 0 6
S IIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAJNAT BUDGETLÄN 5656 3057 950 148 1745 2480
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 512 11 29 13 0 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 1208 535 210 448 1060 342
POISTOT A VSKRIVNINGAR 5042 3214 1713 917 826 1313
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 75915 54142 24679 11696 25532 26818
TAULUKKO 35 «4 -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 * 7420 4565 2469 1064 2962 3297
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 * 4743 2974 1577 707 1894 1935
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198*  (1000  ST) 170433 879 52 41137 19606 60795 68813
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985  (1000  ST) 189125 102368 43761 21147 69685 77763
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS P R IS  198*  (P ) 1 7 .5 0 1 8 .0 0 18 .00 18 .25 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (P ) 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .5 0 18 .25 1 7 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1964 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 198* (1 0 00  MKI 29826 15830 7404 3614 10334 11697
MAKSUUNPANO 1985  (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 33097 18426 8096 3859 11846 13609
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 25489 22425 17724 19875 23526 23586
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER  MK/INVÄNARE 7997 8210 8488 9355 7254 6576
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPIT  ALUTGIFT ER MK/INVÄNARE 2220 3654 1508 1563 1335 1272
















P IET A R ­
SAAREN
M LK -PE -
DERSÖRE





298 3 482 541 340 271 213 279 591 92 545 545
33 0 25 40 25 81 43 121 3 S 207 4
35 0 30 167 146 160 0 0 0 15 3 0
230 0 236 333 98 30 170 126 588 33 320 287
196 0 76 289 190 162 130 170 269 58 92 277
1997 468 1959 1742 14497 600 1425 1781 1492 1456 2932 822
1874 467 1739 1623 14177 585 1071 1662 1012 927 2793 818
1448 350 833 458 5015 432 713 629 1100 4 72 2365 755
471 118 1073 1136 9197 154 312 998 183 586 451 22
2274 204 4055 2169 396 722 1117 592 1152 449 3566 2047
2274 204 4055 2144 396 716 1117 592 779 397 3566 2047
0 0 0 25 0 6 0 0 373 52 0 0
29819 5139 76754 42486 57518 14064 14813 18176 38690 13825 34925 18890
447 91 1956 898 1049 342 150 204 187 275 387 250
2479 275 5350 1137 4625 808 620 756 2091 352 3301 775
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26568 4308 69362 39010 51591 12829 11525 15966 35968 10030 30900 17493
26108 4221 68563 38844 51269 12755 11460 15866 35756 9969 30722 17411
56481 8481 132562 68100 102604 22120 32284 35319 68229 26052 74560 41039
16462 2715 40913 18423 23711 5424 15462 14254 23015 11654 27691 15965
3691 366 9626 4815 4303 1550 2198 1843 3263 1294 5723 2736
794 220 2642 1308 11146 450 833 1205 1053 759 1498 922
8978 3237 17441 13347 16320 5131 7755 6703 9682 5289 21771 8242
3306 1725 6713 5138 9320 1438 4460 1262 3352 1661 8464 3165
287 39 479 46 1833 4 185 96 0 2 627 422
322 92 1472 533 897 243 241 125 100 180 0 49
2790 591 3836 676 324 617 1246 1325 1191. 422 3322 1098
0 0 0 62 89 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 190 0 0 172 0 243 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2156 791 4767 5444 3607 2604 1623 950 5038 2132 9305 3360
106 0 173 1448 60 225 0 2773 0 0 13 0
1269 908 1717 968 906 911 3580 172 496 817 2033 1845
3508 1017 7896 2976 9925 970 1096 2253 3102 1183 8441 2545
65459 11718 150003 81447 118924 27251 40039 42022 77911 31341 96331 '4 9 2 6 1
5799 1085 14916 6292 10743 2664 3356 4230 9203 2995 7639 4076
3645 659 9667 5501 6766 1666 2031 2726 5686 1997 5062 2531
130060 22904 381033 203509 275100 70291 56230 79799 202255 47390 164686 87283
148469 27245 434215 228446 304766 75080 62655 90899 227896 51699 186981 92353
. 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 16. 50 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5
1 0 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .5 0 1 7 .0 0 18 .00
22761 3693 60965 34594 45391 11948 9840 13965 32361 8530 27997 15493
26724 4632 694 74 38836 51810 12764 11278 15907 37603 9564 31787 16624
25603 25111 29111 27550 28369 28183 18670 21489 24763 17262 24477 22658
9266 7564 0197 6796 9534 7971 9201 8405 7445 8855 9932 9527
1912 3258 1753 3069 1526 22 72 2683 1492 1127 1620 2597 2548
3402 3339 2858 2339 2291 2370 5674 1 3410 2555 4164 3891 4369
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER QCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 HK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  NOHENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL  OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI V IM PELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT UTGIFTER
VETIL L ILLKY RO VOR A
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 1848 955 2236 1831 1456 2452
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 750 436 1046 898 594 1103
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 200 58 276 242 330 316
I JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 613 454 1065 1013 1009 1003
S I IT Ä :
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 262 207 614 636 494 673
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
L0NER OCH ARVOOEN 310 275 584 550 556 569
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 61 5 8 15 32 53
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 3103 1261 3953 4022 6002 4931
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
HILJÖHÄLSOVARD 53 1 140 106 116 113
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 1133 335 1540 1442 2802 2089
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 1912 925 2273 2474 3084 2729
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 4 0 0 0 0
OSUUDET ANOELAR 2658 1207 3369 3586 5630 4931
AVUSTUKSET UNDERSTOD 5 0 0 0 0 0
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVASENDET 5982 2103 8137 7626 10096 9670
S I IT Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 64 115 342 240 409 299
SO SIAALITYÖ SGCIALAR8ETE 226 1 9 124 21 29
KOTIPALVELU HEHSERVICE 471 22 9 902 403 423 570
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS d a g v Ard  OCH UNOERVISNING 1749 279 2522 1788 2588 1561
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 665 218 660 2585 3998 3601
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOD 459 45 418 298 380 99
" L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T ILLA G G S - OCH 
BOST AUSB1DRAG 724 202 723 792 1129 1447
LOHALAUTAKUNTA SEHE STERNAHNDEN 1351 992 2456 1210 1015 1825
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2786 1191 4336 3948 4108 4694
OSUUOET ANDELAR 1531 457 1466 1060 1467 1541
AVUSTUKSET UNDERSTOD 499 45 445 377 473 239
4 S IV IST Y ST O IM I B1LDNINGSVASENDET 7379 2242 15459 11165 10705 14328
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5774 1597 10127 7460 8553 9502
LUKIOT GYHNASIER 117 125 2354 1834 321 1908
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV I SN ING 178 15 85 178 2 57 227
KIR JASTO B IB L IO T EK 390 200 476 380 497 551
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S LIV 281 107 452 38 7 331 437
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 3595 930 8579 5764 5290 7019
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 324 192 113 372 710 332
AVUSTUKSET UNDERSTOD 186 76 266 317 187 459
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1092 214 1319 1306 1122 1379
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a l l h An n a  a r b e t e n
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH A LLH . ARBETEN 483 65 481 496 454 338
KAAVO ITUS# MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRÄDEN, 
HATNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 55 22 157 64 172 94
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 493 71 528 643 431 875
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 359 81 357 399 318 243
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 52 19 39 69 78 55
AVUSTUKSET UNDERSTOD 311 30 244 266 140 0
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2960 657 1814 1497 1825 2692
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




LONER OCH ARVOOEN 682 8 311 47 263 74
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA- AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 505 0 6245 1846 10538 1724
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 505 0 6245 1845 10538 1244
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 0 0 480
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 13 0 708 170 1342 290
























































« 3 2 2  4393  18102
15605 1770  6560
8130 629  6070
28325  2552 7906
21610  1880 5946
15574  1397 4819
1907 99 426
O 12 6
200097  8066 70342
3403 548 1949
112501 4340  60455
78065  3059  25163
71862  342 24596
76708  7256  19463
952 119 622
198940  15503 69033
4438 179 2853
8326  528 1747
17462 971 4546
74906  4101  26728
35497 3427  13102
19686  1159 8627
17836  1642 6016
312 2519  804
83758  7976 29462
26576  2167  7985
21651 1300 9052
328350  22973  144538
141527  14490 56857
31772  2226  12636
62218  3262 41315
19351 993 4310
24102 451 8365
154553 12769  71941
4736  575 739
18971 471 14260
71546  5923  33492
6003  • 908  3 374
22098  1004  5436
30986  1175 9948
27708  3575  16500
222 O 214
274  475  368
33503 5487 14412
24368  5213 11619
9053  972 3763
352510  1064 97614
298401  412 87411
54109  652 10203
73574 362 12399




3800  10519  5009
1498  4031 2017
606  1695 901
1882 4749  3232
874 3616 2049
1042  3358 1969
17 122 69
22 68  20
7561 19726  14181
179 386 356
3385  7244  6124
3923  12096  7613
0 0 0
7416  19609 9933
74 O 74 .
19646 38875  23831
278 1713 1038
709 1128 413
1317  2632 1802
6502  19071 7111
4564  3786 5353
1006  4203 1741
1646 2860  2469
2731  385 2112
10172  17827 10770
2300  4978 3574
1068 4485  2529
29733  75213  36197
16014  37906 21796
2 34 7  6394  3293
6527  15240 916
1079  3780 1953
1008  3561 2434
15014 36204  19444
392 1644 881
727 6903 1157
4552  24157 9438
735 844 1718
1112 4137 1486
1180  5279 5234
2525  15313 2689
98 70 119
296  258 710
3646  8829 7285
3 514  7907  7122
497  1684 1070
1717  43642 4310
1033 39368 2690



























































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KGHMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKÜ JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KA P IT E L  OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI V IM PELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT UTGIFTER
VETIL L1LLKYR 0  VÖRA
6 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1481 519 1787 1515 2127 1862
S I IT Ä :
KOROT
OXRAV:
r a n t o a 793 378 1244 864 1845 1614
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 74
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 522 76 484 521 226 82
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 25 0 0 1 0 4
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 141 65 59 129 56 88
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 24963 8405 42015 31821 44880 40041
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
o ä r a v
LONER OCH ARVOOEN 8495 2925 15921 11779 12472 13992
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR. 2400 883 3344 4031 4469 5157
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 4826 1938 5357 5344 8266 7230
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1103 210 1002 1102 811 698
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 4537 1328 9421 6024 9237 7135
S I IT Ä :
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 74 198 461 800 1836 ‘530
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 380 7 4241 2426 1762 1904
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOH 498 46 139 817 275 306
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1 65 195 646 32 290
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 1581 0 1003 498 1367 525
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 407 219 540 527 244 515
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMHA INRATTNINGAR 0 0 16 1 11 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 100 8 223 500 366 36
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 56 61 72 73 295 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 1320 536 2163 1516 3049 3027
ANTOLAINAT u t l An i n g 120 166 368 198 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 29500 9733 51436 39845 54117 47176
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMXN FÖRVALTNING 79 175 239 217 15 551
S I IT Ä : OXRAV: ,
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAA OCH -ERSXTTN . 63 94 123 103 0 62
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 328 283 592 555 376 464
S I IT Ä : OXRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RXOONINGSVERKS. %
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 173 157 321 389 149 302
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 298 280 500 499 280 406
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 293 188 223 262 216 169
S I IT Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 30 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF I CERAD HXLSOVARO 280 157 223 262 216 169
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S X T T N . 280 157 223 262 ' 216 169
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVXSENDET 3412 1433 5311 5336 5088 6068
SI IT Ä : DARAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 43 29 107 30 45 58
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVARD OCH UNDERVISNING 268 39 527 331 482 326
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 0 0 2 432 782 1706
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 76 5 70 25 91 32
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNKMNDEN 1326 963 2384 1166 1164 1761
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVASEN 1684 382 2162 3307 2475 2086
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 3015 1340 4603 4458 3696 3852
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVXSENDET 4928 1263 11515 7220 6461 9218
S I IT Ä : d XRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4435 1079 8090 5462 5932 6643
LUKIOT GYNNASIER 30 0 1750 1151 0 1228
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 5 0 0 0 0 0
K IR JASTO B IB L IO T EK 2 52 96 336 312 351 369
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 92 34 82 77 66 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 4843 1197 10608 6662 6209 7703
137
OÜUJK -  OLEÄBOHGS




1420 1459 3089 33999 2096 10592
1168 1362 2381 2 3789 1785 3949
0 0 0 1562 0 438
230 77 113 5665 130 4752
0 0 138 1211 0 1
22 20 457 1772 181 1452
26398 52758 61648 1290592 68057 466031
8877 17860 22130 451687 29189 170110
2146 4500 5616 159514 3632 49356
5259 8194 11717 118279 10731 33080
776 854 2637 42809 2686 24853
10729 12168 19621 328268 24055 127100
200 1900 500 12919 3387 529
6600 2808 6767 76073 12166 35866
902 961 2438 49386 1316 19848
0 189 267 14332 1789 3434
19 2515 3644 102983 0 50124
400 337 805 5160 791 1252
0 0 0 0 0 0
15 1355 800 5650 1589 5043
69 124 260 19300 19 3242
2186 1979 3651 36458 2778 6112
288 0 489 5500 220 1650












2178 5759 4805 1863 3227 82
1794 4050 3023 765 2180 12
0 372 0 0 0 0
232 0 1480 974 454 64
27 32 0 0 0 0
125 1305 302 124 593 6
74715 231469 108288 30793 76405 6749
31283 85461 38820 11511 32326 2480
7762 19336 12171 2584 6913 510
10838 28118 15477 3803 6593 1887
2377 12203 4718 560 2735 144
14548 42586 23869 2746 16696 1760
1464 1152 1690 0 299 0
4136 8670 4482 270 5216 714
3434 5404 6636 617 1850 15
175 3679 766 159 302 266
622 7602 2219 304 1570 0
948 3285 1228 302 401 219
0 0 0 0 0 0
748 4622 728 7 2259 513
149 571 2 48 350 18
2654 7401 5978 1037 3802 15
0 200 140 0 497 0
89263 274055 132157 33539 93101 8509
136 242 336 6044 137 1884
70 104 90 1022 53 236
332 475 687 13250 1609 4621
173 313 373 10785 1454 3860
304 433 560 6944 1295 2666
187 455 564 6682 5 649 30795
0 0 0 14434 0 4412
0 455 564 49401 116 24728
154 455 564 50740 116 24838
4174 7200 9725 94359 10111 39348
42 129 169 2222 76 477
302 480 972 10882 659 4217
406 977 719 7995 642 2790
63 70 177 3643 332 1677
983 2048 1418 341 2548 748
2346 3427 6068 62748 5515 28424
3300 5623 7600 66645 8137 29678
4714 9884 12811 184877 16361 96944
4241 7959 9822 85839 11294 38166
1 1219 1553 19489 1404 8272
1 8 0 54180 2158 37545
257 446 589 8827 671 3005
64 110 100 4204 107 1167
4398 9391 12090 157537 15710 89671
239 647 646 467 646 155
84 35 99 102 106 74
900 2313 1583 344 8 82 203
512 2021 1255 207 588 76
743 1674 1106 320 768 192
0 41 2325 468 7048 0
0 0 0 0 1211 0
0 40 2325 469 5798 0
0 41 2325 469 5940 0
13068 19344 12915 6129 11469 836
228 256 149 120 171 21
1241 2961 1571 221 1003 68
1235 297 1209 609 1120 0
198 595 221 20 218 41
2707 376 2055 2895 3152 22 6
7029 13813 7275 2234 5477 341
10346 14340 9820 5276 8923 555
20880 46263 21968 5329 16207 1778
12066 23217 14996 4878 11703 1578
1767 4049 2270 0 1319 0
4479 14802 0 0 0 0
699 1438 1058 242 726 111
233 236 335 79 253 21
19542 41662 20097 4981 14923 1668
138
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NONENTTI HUVUDTITEL, K A P IT E L  OCH NONENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI V IM PELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
TULOT INKOMSTER
VETIL L ILLKY RO VÖRA
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
209 44 203 283 147 231
S I IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTHING AV PLAN U G G N IN G
TÖIDEN HALLINTO AV OHRADEN OCH A LLH . ARBETEN 33 1 11 97 34 9
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLAGGNING AV o h r Ao e n ,
RAKENNUTTAMINEN m a t n in g  o c h  8YGGNA0SVERKSAHHET 0 0 15 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT t r a f i k l e o e r 162 11 151 134 113 221
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 166 32 48 126 34 174
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2566 403 1438 968 1054 3862
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 2242 384 1285 953 880 3773
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VUOKRAT HYROR 1062 360 1166 916 685 3799
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0HSTER 1136 7 57 0 263 0
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 287 0 5909 809 8740 1235
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 287 0 5909 809 8740 988
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 247
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 12462 4671 18046 17599 22986 20772
S I IT Ä : DARAV:
KOROT RANTOR 295 49 890 312 438 396
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 623 226 670 1003 905 1534
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÜRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 10512 3126 15579 16227 21342 18699
S I IT Ä : OARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 10438 3098 15470 16147 21202 16568
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IF TSINKOMSTER SAMMANLAGT 24564 8460 43476 33249 45083 42570
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 9707 4280 16805 12113 10435 12398
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 971 199 6417 1884 10090 2582
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1187 7 681 126 283 816
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4948 771 7544 569 8 8982 5171
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1722 660 1918 183 6 2240 2931
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 46 33 68 167 0 194
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 62 57 307 319 141 105
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 403 0 2079 1164 2209 960
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 38 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 351 0 128 376 530 0
SIIRRO T RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 63
TALOUSARV IOLAINAT BUDGETLAN 1500 0 2751 1815 3847 803
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 316 21 167 21 15 115
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 4 35 580 129 164 0
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1778 659 2674 3024 3562 3639
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29512 9231 51020 38947 54065 47741
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIETER OCH RE LAT IONS TAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3113 1059 3993 3867 4891 3989
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB .ÄLDER  3 1 .1 2 .1 9 8 4 2040 659 2564 2500 3113 2440
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1 0 00  ST) 56368 16464 78983 81245 111200 98837
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000  KPL) ANTAL SKATTOREN 1985 (1000  ST) 62592 18387 88543 89619 125995 110804
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS PR I S 1984  ( P) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 18 .50 1 7 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 <P> SKATTÖRETS P R IS  1985  ( P) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 18 .00 1 7 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1984 (1000  HK) D E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 00  MK) 9863 2799 13821 15029 19458 16802
MAKSUUNPANO 1985 (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1000  MK) 10954 3218 15495 16131 22049 18837
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 20107 17363 22175 23175 25761 27777
k ä y t t ö m e n o t  m k / a s u k a s DRIFTSUTGIFTER  MK/INVANARE 8019 7937 10522 8229 9176 10038
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT ALUTGIFTER MK/INVANARE 1457 1254 2359 2075 1889 1789
VALTIONUS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . M K /IN V . 3119 4075 4354 3166 2171 3108
139




















406  565 1473 24866 2527 13272 1437 11153 2024 117 1239 234
33 103 96 154 137 104 10 9 497 51 150 0
73 45 0 2971 125 370 120 519 223 1 18 0
168 412 545 15855 429 5193 387 2476 1166 44 757 32
336 365 791 875 1869 7013 956 7890 356 59 688 162
676 853 1824 30229 3577 16320 2399 7764 6122 794 2263 151
828 669 1771 10666 3202 9808 2352 6270 5886 7 59 1540 104
568 621 1219 20053 1651 6717 1906 3591 2208 629 877 135
272 117 398 4591 1480 6600 486 3701 3327 117 653 0
177 9547 1985 379968 1096 99045 1366 42261 2641 4003 4362 0
177 9546 1743 325786 515 90105 852 39356 1724 3945 3913 0
0 0 242 54182 581 8940 514 2905 917 58 449 0
17461 27511 37877 644680 40643 221423 38892 113498 61904 12664 35127 4418
945 483 1427 7323 319 7932 811 2789 946 333 758 143
602 1027 1403 58650 2696 14693 2164 8736 2991 631 1566 288
0 0 0 0 0 0 0 1071 0 0 0 0
15743 24836 34380 577954 36008 197532 34862 100428 56764 10900 30797 3412
15664 24719 34200 575526 35849 196876 34710 99921 56522 10840 30636 3377
28465 56732 67282 1445098 76710 523652 79181 243284 112128 30515 79243 7775
8562 17100 21702 285973 273 80 154619 32098 65642 34081 12157 33102 3171
1173 10282 4475 362263 3388 100043 4577 45742 6444 4431 7628 233
310 1102 1080 106469 2284 31993 838 11198 5717 811 2065 62
8352 8271 14005 173774 154 04 62444 10415 28451 20088 3345 14174 647
3000 2906 4231 59290 6555 24220 5921 8449 6321 1689 4782 202
96 179 5 741 33 1695 281 181 3522 177 151 43
169 383 0 1624 913 816 627 1253 640 268 875 151
312 1845 2247 63731 40 25187 372 6196 1862 451 2564 0
0 0 30 0 0 128 0 0 12 2 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 2 104 1262 0 268 0 506 4 0 SO 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4516 2854 6568 39892 7136 9794 2730 9413 7436 750 5640 0
88 89 792 1084 523 268 424 2290 215 9 112 0
794 713 893 J  19854 2907 11622 708 1888 1388 201 1032 144
1544 3478 4213 100866 936 34662 5602 10598 9182 1953 5352 223
36817 65003 81287 1618872 92114 586096 89596 271735 132216 33860 93417 8422
3242 6082 7736 96525 8423 35913 8214 18947 12544 3048 7 750 911
2087 3778 4990 67485 5384 24873 5231 12 560 8113 1971 4943 588
78422 123889 177139 3207134 176575 1045953 175636 570998 298825 55890 151564 17829
90144 142441 194796 3501748 194990 1134156 194875 598413 330038 63661 166030 19844
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0 1 7 .2 5 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 8 .0 0 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 1 8 .0 0 17 .25 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 . 75 1 8 .0 0 1 6 .5 0
13722 21679 30997 521159 31784 180427 31614 97070 50796 9920 27282 2942
15775 24927 34089 569034 35098 195642 35078 101730 56106 11300 . 29885 3274
27805 23420 25160 36278 23150 31581 23725 31584 26310 20886 21423 21783
8143 8674 7969 13371 8080 12977 9096 12217 8633 10103 9859 7408
3309 2001 2536 3401 2856 3539 1771 2248 1903 901 2154 1932
2886 2929 2921 3168 3596 4629 3994 3564 2828 4054 4404 3639
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMHUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL  OCH MOMENT
HAUKIPU - HYRYN­ 11 KALAJO K I KEMPELE K E S T ILÄ
MENOT UTGIFTER OAS SALMI
0 YLEISH ALLIN TO ALLNÄN FÖRVALTNING 4921 3137 2622 3772 3560 1551
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 2364 1200 1236 1476 1542 640
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 904 391 402 685 621 161
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 1784 879 1000 1713 1155 1006
S I IT Ä :
PA LO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 1248 492 659 946 723 664
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1026 460 .492 713 719 591
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 35 4L 11 74 37 13
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 2 1 7
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 12226 4758 5911 15170 8256 2053
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRD 221 189 238 414 132 79
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4233 2164 2211 8778 3398 796
s a i r a a n h o i t o l a i t o k s e t SJUKVÄRDSANSTALTER 7736 2405 3437 5650 4610 1160
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 14 0 5755 0 3
OSUUOET ANOELAR 12046 3 765 5845 3025 6062 1979
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 36 0 50 88 116 18
3 s o s i a a l i t o i m i SOCIALVÄSENOET 20366 9011 13926 13806 13292 6642
SI IT Ä : 
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 512 460 174 22 25 208
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 328 25 460 743 704 14
KOTIPALVELU HEHSERVICE 1748 620 1318 1061 1397 436
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 9416 1602 3946 3739 7695 1027
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 3617 3497 4130 2778 819 2320
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 1733 241 740 1060 1074 165
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T ILLÄ G G S - OCH 
BOSTAOSBIORAG 1913 936 1037 1798 751 525
LOMALAUTAKUNTA SENESTERNÄHNOEN 380 1627 1026 2191 262 1764
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN: . 
LÖNER OCH ARVOOEN 10283 4651 6844 6764 6760 38 75
OSUUDET ANOELAR 2697 1307 1427 2166 1725 713
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1751 245 906 1096 1344 203
4 S IV IST YST O IM I BILDNINGSVÄSENOET 37339 17162 16434 29576 27063 6969
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLQR 24951 12613 10969 18374 17576 5766
LUKIOT GYMNASIER ■ 3261 1348 2216 2816 3890 114
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1180 188 365 4280 351 112
K IR JASTO B IBLIO TEK 1208 624 573 1186 1451 226
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV . 2297 579 794 985 1031 199
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 20144 9806 9080 15095 14944 3402
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1428 26 . 384 515 421 271
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 613 121 200 637 303 71
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 5836 2051 1902 3146 3911 1156
SI IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING. 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 1785 559 560 62 2 1152 200
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 716 94 321 1097 839 117
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEOER 2760 1071 581 1099 1747 244
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2224 575 746 1262 1490 566
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 104 139 94 12 6 51 62
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 9 333 52 ' 599 190 67
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 8374 1962 3127 1998 2960 2185
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 6786 1945 3054 1781 2821 2172
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN •. 1334 285 209 100 420 209
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 12254 3 700 8916 3792 3525 1207
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 8906 3281 8874 3562 2922 1207
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3350 419 43 230 602 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1944 493 1655 896 301 227
141




3729 8084 1673 9606 2159 1754 824 838 3051 3947 2325 2935
1428 2989 839 2799 898 820 444 431 1255 1673 1027 1140
550 1278 167 1248 229 302 99 81 568 716 351 488
1264 2614 830 4317 1087 845 451 470 1081 1969 875 1750
721 1390 506 3147 564 422 103 194 617 895 449 864
762 1614 392 2350 476 520 289 256 597 932 503 704
13 34 5 35 123 44 48 19 35 172 14 18
0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0
4736 28680 3207 48977 3356 4826 1770 1479 8095 21433 4550 7912
17 850 75 2108 112 161 25 30 609 650 95 146
1680 20659 1416 40953 1564 1666 588 652 2092 15512 2085 3354
2995 6869 1716 5347 1625 2999 1144 793 5340 4685 2370 4342
0 12262 0 28726 0 0 0 9 0 9614 0 0
4650 5037 3115 5187 3321 4786 1757 1396 7978 4546 4450 6597
61 435 0 1089 33 0 13 4 54 88 0 70
15633 27889 6411 27748 10456 6789 2593 2946 16098 23058 8274 11964
167 899 50 759 406 403 94 48 622 303 172 135
220 546 2 66 580 33 34 20 l i i 225 686 308 440
966 3046 523 2580 808 642 309 471 716 1630 715 765
7199 8111 1103 8407 1766 2156 538 519 5437 5381 5083 2742
5279 4159 2185 4430 2259 822 283 338 4497 5000 551 3494
543 2067 211 2161 405 579 161 166 876 1083 549 524
575 2646 635 3169 855. 639 382 332 1300 2168 440 1111
320 4154 859 3837 3406 1108 702 950 1520 6192 294 1778
8988 14460 3451 13625 5392 3202 1216 1490 7440 12173 4404 5655
710 3586 1037 4486 1521 1617 714 448 2120 3002 1026 1401
621 2433 227 2207 511 633 184 196 1163 1329 561 603
22573 53994 8148 81082 11197 17632 2398 2710 18927 30176 14867 17480
16403 38230 6849 43588 8351 10869 1755 2132 11720 20014 11901 11242
2428 4055 134 5023 1114 3030 98 18 2722 2968 433 2074
537 504 165 23631 123 146 23 55 191 2294 223 79
999 3272 274 2524 460 632 164 136 1160 1460 595 1209
714 2858 205 2218 2 54 518 119 128 1405 1203 516 500
11437 30609 4290 45101 5674 9039 973 1303 103 73 16095 7028 9467
875 333 414 141 243 93 329 172 157 1571 630 147
188 1212 94 5715 276 .552 74 64 215 242 509 261
2812 8648 1338 15589 1399 1523 762 410 3540 4436 2140 4825
737 1191 451 1376 3 88 506 52 38 1012 694 746 476
376 342 102 1006 55 141 13 14 317 743 342 162
1295 2964 336 3706 515 665 278 248 1537 998 806 896
731 3819 543 10455 516 614 328 123 1168 1157 758 3012
40 433 46 407 0 84 29 36 68 77 37 9
266 1668 62 92 96 40 195 61 84 535 226 117
1559 4889 2225 3071 3327 2406 724 528 6766 2687 1843 2681
1030 4788 2155 2424 2753 2251 714 522 6252 2191 1821 2591
5 542 240 204 553 621 385 77 8 1113 440 245 255
5102 10446 1073 59 25 0 299 878 4563 13922 3105 3471
4400 8962 948 59 25 0 299 842 3488 13327 2138 2927
702 1484 125 0 0 0 0 36 1075 595 967 544
747 1120 81 0 0 0 8 12 876 1150 707 478
■ KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMHUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKQNSTER EFTER KONNUN -  1000  HK -  FORTS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  KALAJO K I KEMPELE K ES T ILÄ
MENOT UTGIFTER DAS SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 6276 3201 4425 3796 2475 871
S I IT Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 5485 832 3506 1744 1852 839
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 245 2317 27 2 1748 490 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 106 0 0 1 1 0
MUU RAHOITUS ÜVRIG F IN AN SIER IN G 440 52 645 302 132 32
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFT ER SAMMANLAGT 109376 45 861 58263 76771 66197 23640
S I IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 39369 17684 20262 32075 26176 9513
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 11394 4999 4823 727 7 6577 2057
OSUUDET JA  KORVAUKSET AND EL AR OCH ERSATTNINGAR 17214 5669 8163 6618 10929 3199
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2521 1169 1311 2684 1975 537
9 PÄÄOMATALOUS KAP1 t a l h u s h A l l n i n g 29961 7207 15372 9510 22547 5696
S I IT Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST  EGENDOM 2160 300 2294 695 1731 104
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 10783 2394 3650 1697 4643 1670
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENDOM 2756 479 349 1895 3920 612
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 1756 368 551 195 686 85
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 4660 908 1988 1835 3435 1589
KUN TAINLIITOT KOMMUNALFÜRSUND 1478 1212 575 299 543 355
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 348 525 7 121 1920 130
SIIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 92 0 0 189 41
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 5773 643 5808 2504 4926 1075
ANTOLAINAT u t l An in g 150 1 150 0 552 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 139339 53068 73635 86261 86744 29336
TULOT INKQNSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN FÖRVALTNING 376 648 414 362 398 463
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 317 335 226 102 79 34
1 JÄRJESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 1146 530 564 696 545 726
SI ITÄ : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 741 312 404 395 322 575
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 958 441 525 541 441 335
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 65 773 0 7086 0 0
SI IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 161 0 1253 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAO  HÄLSOVÄRO 65 458 0 5833 0 0
YHTEISSUMMASTA! AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 65 458 0 5881 0 0
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 12352 5697 8738 8484 7273 4673
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU H EM SERVICE . 333 108 365 176 156 26
PÄIVÄHOITO  JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 1918 312 703 795 1674 178
LAITOSHOITO a n s t a l t s v a r d 1260 897 1282 986 0 541
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 336 19 144 318 227 17
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 373 1588 1012 2160 264 1725
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I 0 SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 7872 2744 4867 3765 4930 2167
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 9056 4705 6846 6175 5218 3868
4 S IV ISTYSTO IM I 8ILÖNINGSVÄSENDET 23841 12570 11234 19133 16580 5268
SI ITÄ : DÄRAV:
PEROSKOULUT GRUNDSKOLOR 17840 9717 8147 12429 11921 4971
LUKIOT GYMNASIER 2044 964 1474 1911 2699 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 0 186 0 3155 0 0
K IR JASTO BIBLIO TEK 1018 487 472 713 743 174
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 474 195 249 192 195 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 22434 11289 10489 17610 15916 5128
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K IIM IN K I KUHMO K U IV A - KUUSAMO k Xr s X - LIM IN KA  LUM IJO KI MERI­ MUHOS NIVALA  OULUN- PALTAMO
NIEMI nXk  i


























4434  3501 1740
2307  3205  1652
0 0 0
1266  31 0
24 1 8
837  2 64  79
194883  36507  37515
103609  13577 14580
0 2601 3510
11504  5437 6926
11727 1213 1310
32344  11326  6841
1243 700 115
18760 2551  632





0 3346  34
0 0 0
2656 2817  2187
0 297  370

















































526 993 234 1098 286 55 28 124 225 648 238 321
226 224 220 100 145 0 0 89 0 158 72 5
730 1385 489 2758 618 507 321 247 548 918 406 1014
421 898 322 2199 336 298 79 117 360 563 202 533
597 1213 449 2302 514 374 241 234 499 758 285 905
0 14349 55 30122 13 0 38 35 63 11168 3 663
0 2874 0 5049 0 0 38 35 0 2316 0 119
0 11464 55 24951 13 0 0 0 63 8777 3 544
0 11851 55 26082 13 0 0 0 63 8926 3 544
9578 17469 4130 17608 7281 3933 1484 2076 9854 14944 4738 7824
164 639 35 120 . 101 105 39 74 53 214 43 58
1501 1243 225 1135 303 474 68 65 1220 822 1137 519
808 1218 415 722 369 1 0 72 1452 1049 2 1473
62 412 25 447 99 108 13 23 119 164 76 95
290 3991 845 3704 3235 1095 666 943 1465 6059 284 1751
6709 9211 2319 11108 3065 1913 656 896 5148 6520 3181 3435
7209 14466 3237 14943 6297 3086 1351 1873 6920 12624 3474 5233
13735 39020 5715 69614 7158 10981 1643 1627 12155 21825 8627 11859
11126 31840 5285 36582 5904 7685 1428 1448 8570 16051 8003 8626
1553 2689 0 4466 749 1853 0 0 1839 2060 0 1234
0 46 2 22231 0 10 0 0 0 1513 0 0
621 1875 230 1810 305 420 125 112 659 1019 405 470
97 759 72 571 59 68 29 24 192 268 64 59
13371 36328 5608 64276 6927 9665 1604 1523 11579 20534 8434 10846
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LU K U .JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K AP ITEL  OCH MOMENT
HAUKIPU- HYRYN­ I I  KALAJO KI KEMPELE K ES T ILÄ
TULOT INKOMSTER OAS SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 1663 510 585 809 946 510
S IIT Ä S




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH A LLN . ARBETEN 312 89 62 0 140 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BVGGNADSVERKSAHHET 163 2 33 152 136 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1022 192 134 477 644 109
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 727 261 447 388 264 489
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 8995 1575 3186 893 5815 1618
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DKRAV:




HVROR 2763 1019 1326 743 5042 1*062
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 3463 445 1798 20 509 390
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIM INTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSANHET 7529 2690 10418 3434 2937 937
L IIK E LA IT O K S ET AFFARSVERK 4787 2219 10416 3277 2559 937
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 2741 471 1 156 379 0
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 63077 21417 25356 3548 8 43450 10619
S I IT Ä :
KOROT
OARAV:
r An t o r 766 288 479 800 296 44
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 5630 1195 1030 1661 2794 410
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 222
VEROTULOT SKATTEINKONSTER 56291 18167 22496 32875 40074 8007
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OARAV:
KONNUNALSKATT 55993 18068 22355 32536 39894 7966
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKONSTER S AMMANLAGT 119044 46410 60495 76385 77944 24814
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 36306 18599 19 553 30747 21956 11484
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 10043 3016 11024 6315 5017 1699
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKONSTER 7548 1987 2838 658 1614 1106
9  PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHA LLNING 19413 7074 13309 9279 11221 4924
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAVJ
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 5256 3391 4235 4291 3359 1898
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 398 460 16 0 1137 175
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 821 175 598 501 557 123
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSANHET 5015 1800 . 2242 1673 1701 840
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 91 39 11 0 7 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 0 80 1 0 170
S IIR RO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 86 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 7826 800 6000 2457 1527 1690
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 0 330 33 15 167 9
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 4238 1429 2034 362 973 929
POISTOT AVSKRIVNINGAR 5765 3805 3791 5613 3790 1645
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 136457 53464 73804 85664 89165 29738
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 12800 4257 5438 9111 8597 2207
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB.ÄLO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 8286 2993 3580 5855 5617 1466
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984  (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984  (1000  ST) 299237 91765 114114 185095 219683 40560
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTÖREN 1985  (1 0 00  ST) 326522 99056 127611 209590 247165 45707
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1984  ( P) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 <P) SKATTÖRETS PR IS  1985  (P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .5 0
MAKSUUNPANO 1984  <1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 00  MK) 49374 16057 19970 30541 35147 7503
MAKSUUNPANO 1985  (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 53876 17335 22332 34562 39546 6456
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 19B5 ST/INVÄNARE 25510 2 3269 23467 23004 28750 20710
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O RIFTSUTG IFTER  MK/INVÄNARE 8545 10773 10714 8426 7700 10711
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 2341 1693 2827 1044 2623 2581
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ER SÄ T T N . M K /IN V . 3011 4705 3970 3414 2667 5624
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MINKI KUHMO KUIVA - KUUSAMO
NIEMI
345 5364 823 9970
17 43 252 448
25 11 0 343
173 1911 197 2072
276 3443 586 7832
725 2419 1120 5770
355 2198 1095 4251
414 2323 941 2670
0 17 153 1879
1633 9112 618 37
1282 7888 524 37
350 1224 94 0
34264 62267 12968 76205
90 1213 17 1975
2121 3535 649 0
0 0 0 0
31931 55570 9356 72708
31817 55272 9310 72324
61536 152378 26152 213182
21846 69046  \/ 13156 115592
3987 13098 1085 11329
402 3732 558 3326
15137 15135 4778 13263
5930 7914 2160 6047
813 35 146 601
911 1069 131 711
3058 3347 368 0
0 78 15 144
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4421 202 5 1865 5749
5 427 25 9
3247 1518 J 399 6798
6173 10368 1927 0
76673 167513 30930 22 6445




«22 445 307 90
17 128 0 5
2 0 0 0
160 261 72 23
170 217 262 59
3354 1068 307 396
2524 874 301 384
1383 827 296 383
1049 53 0 0
12 0 88 239
12 0 88 238
0 0 0 1
18512 20863 6201 6286
2086 157 174 80
633 1078 186 345
0 0 0 0
13329 18697 5189 4231
13253 18619 5156 4205
37656 37852 10417 11122
16870 13694 3962 5370
1606 1437 257 441
1300 197 62 43
10184 6556 1144 1873
2699 2817 492 634
292 427 36 43
235 103 0 58
0 0 177 699
0 0 5 0
0 0 0 0
486 208 0 0
0 0 0 0
6246 3001 428 400
26 0 6 39
345 484 21 100
1969 2430 606 1175
47840 44408 11561 12995
MUHOS NIVALA OULUN­ PALTAMO
SALO
906 1839 662 2789
112 212 40 20
32 317 71 0
464 133 527 217
389 462 155 2620
6344 2220 1336 2425
5846 1649 1313 1968
3168 1338 727 1653
2651 383 537 0
2506 13693 2909 2495
1763 13260 2165 2098
743 433 744 397
37433 43328 23884 25308
394 720 86 230
2662 1293 1548 1420
0 0 0 0
342 82 40185 22073 22701
34137 39948 21955 22557
70034 110583 42805 54698
19665 44396 12510 20656
4966 18378 3490 4382
4004 1490 1673 1587
9649 12643 9004 10922
2305 59 33 2843 5297
648 1018 625 14
133 516 297 333
941 777 1107 1813
40 0 0 97
0 0 0 0
6 91 230 195
0 0 0 0
5037 4069 3446 2424
487 155 10 47
1253 2622 613 198
2110 4574 3399 4368
79683 123226 51809 65620
7216 13661 2511 17949 3625 4368 1468 1408 7066 11045 5538 5349
4599 9344 1672 12115 2368 2773 907 891 4755 6846 3 307 3651
168556 298817 45700 381667 62599 97230 25835 22070 175899 207997 116741 115687
186855 317019 46068 429045 71524 104692 28401 23043 193177 230995 134366 124581
16 • 00 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 18 .00 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0
26966 49301 7997 64883 11111 17015 4521 3752 29900 36919 19261 20243
31161 53893 6652 72938 12874 18321 4970 3917 32840 41002 22170 21802
26172 23206 19143 23904 197 31 23968 19347 16366 27339 20914 24263 23291
82 72 10793 10369 10858 10071 8569 6910 7778 9151 9492 7328 10453
2236 1270 1812 1602 3124 1566 969 1452 2120 1676 2103 1810
3477 5165 5398 6819 4749 3246 2713 3885 2960 4257 2370 3899
10 461488S
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KUNTIEN TALOUS 1964 -  KQMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFT6R OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
P A T T I -  P I IP P O L A PUDAS- PU LKK ILA  PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JO KI JÄRV I
0 YLEISH ALLIN TO ALLNÄN FÖRVALTNING 3212 1140 5569 1309 2956 2083
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
IÖNER OCH ARVODEN 1186 575 1866 616 957 963
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 384 113 874 148 457 253
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENOET 941 547 1738 666 1168 745
S I I T Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
DÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESK AOOR 524 302 864 359 574 308
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
IÖNER OCH ARVODEN 330 328 988 400 728 515
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 398 9 53 16 39 16
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 3 3 0 0 0




MILJÖHÄLSOVÄRD 121 87 695 4 419 80
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1453 750 20186 1203 9460 1500
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2605 807 4343 108 3 3017 2014
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 0 13223 1 5907 101
OSUUDET ANOELAR 4146 1635 4198 2234 1993 3214
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 71 18 244 0 66 45
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 6667 3347 22068 3904 12642 8034
S I IT Ä :
HALLINTO
■ DÄRAV:
ADMINISTRATION 446 66 257 43 421 284
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 219 186 693 207 74 27
KOTIPALVELU HEMSERVICE 579 417 2350 334 957 605
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 2891 874 5664 1737 2951 1783
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRD 519 429 4289 33 8 4160 2738
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOD 343 109 1275 106 392 372
L IS Ä O S A - JA  ASUM ISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T IL LÄ G G S - OCH 
BOSTAOSBIDRAG 644 385 2467 496 1323 801
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄMNOEN 527 775 4539 576 1449 1281
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SUNHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3140 1575 11493 1834 6005 4571
OSUUOET ANDELAR 1183 . 886 3651 939 1878 998
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 425 134 1495 147 391 428
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVÄSENDET 17424 3485 39834 10430 17939 8614
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 12990 2610 30433 7025 13340 6587
LUKIO T GYMNASIER 640 83 2832 2333 1494 178
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERV1SN1NG 501 75 875 200 36 160
K IR JASTO B IBL IO TEK 819 323 1659 252 695 429
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 1151 142 1251 72 505 393
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 8141 1494 23347 5629 10113 4801
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1048 459 715 156 84 391
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 478 50 23 2 81 172 240
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 3131 939 7340 1212 4621 1458
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 1443 172 1090 173 160 326
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 231 56 560 168 75 71
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 822 576 2998 294 1104 613
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1061 247 3184 622 2764 535
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 88 59 345 42 195 25
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 52 208 7 502 203
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2623 2096 3629 1387 2141 2299
SI ITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2520 1893 2780 1325 2062 2227
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 503 38 983 181 286 313
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 498 764 9975 2220 2842 370
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 445 295 6972 2173 2535 370
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 53 469 3003 46 307 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 33 410 4175 488 312 32
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PYHÄ­
JÄ R V I
PYHÄNTÄ RAN TSILA R E IS ­
JÄRVI
R IS T I -
JÄRV1
RUUKKI
4047 1426 1632 2105 1817 3123
1614 676 696 865 863 1123
588 131 213 233 172 «20
1728 658 604 1121 547 97«
S IE V I S I IK A - SOTKAMO SUOMUS­ T A IVA L ­ TEMMES
JO KI SALMI KOSKI
1944 1027 7209 7764 3568 228
813 547 2424 2237 1294 122
361 81 1238 1194 426 43
1088 523 2635 2273 1353 71
1020 383  310
934  276  329
116 13 15
3 6 0
9047  1758 3145
253 105 91
4712  921 1143
4082  732 1894
10 0 0
8892 1714  3119
0 0 18
17262 5458  8405
677  90  310
121 195 168
1213 298  566 •
4193  1471  1523
3671 1789  3203
816 141 270
1838 373  667
4253  1052 1535
8924  2951 4335
2 899  509 858
827 158 335
24425  4795  8871
17846  3793  7435
2362  8 8 82
269  74 81
943 303  292
1126  165 312
12853 2076  4717
397  339 253
532 107 92



































693 345  1447
24  7 41
0 0 31
4 839  1421 26149
143 20 1837
1716  541 16785
2949  838 7341
33 17 10190
3629  1325 5416
20  19 318
11792  3039 27525
23  18 869
382 127 379
1161 388 2613
2235  581 7486
2 903  111 6276
646  141 1300
988 279 2510
3203  1312 4401
6691  1789  14726
1289 397 3543
710  206 1489
10815  3718  39747





6 040  1899 20278
829 105 267
113 60  271


































1095 194 237 334 405 456 380 200 1202 1224 722 0
121 181 95 119 86 285 175 13 383 405 98 16
699 378 2 50 - 464 367 942 314 205 4136 5387 1403 38
3234 180 313 1468 378 709 566 171 1815 7070 857 10
183 75 73 3 141 71 33 31 189 544 0 11*
269 49 32 213 70 80 154 21 1888 609 9 11
8795 2476 2997 2904 1357 2089 899 557 2619 3345 1891 79
7899 2357 2825 2770 1244 1977 727 409 2414 3169 1870 56
1539 251 496 275 55 200 185 115 424 81 87 33
5196 275 1538 1779 832 1641 665 168 14045 14733 5727 0
4980 275 1538 1711 832 1641 665 167 13835 12499 4980  ' 0
216 0 0 68 0 0 0 0 210 2234 747 0
426 33 107 128 233 128 28 26 689 2032 446 0
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONNUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPI TEL OCH HOMENT
P A T T I-  P I IP P O LA  PUDAS- PU LKK ILA  PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JO K I JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 1876 528 2889 1145 1551 1802
S I IT Ä : OARAV:
KOROT r An t o r 1454 413 2303 991 1162 993
LASKENN ALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN OVERFÖRiNGAR T I L L  FONDER 315 0 496 78 120 101
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 15 0 1 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 92 115 89 75 270 708
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTG IFTER SANNANLAGT 40621 14509 118425 24563 59367 29044
SI ITÄ : OARAV
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 14395 4667 592 59 9771 27072 11831
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3514 1732 0 2261 5078 2137
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 7247 3181 9836 3535 4646 4897
AVUSTUKSET UNOERSTdD 1131 357 3520 350 1255 1065
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 9477 1814 22646 2359 11140 4501
S I IT Ä :
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOON 208 35 500 0 679 817
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a n h e t 2213 670 10684 192 7202 827
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOON 2448 189 5105 231 754 467
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM  ^ 407 0 753 9 280 147
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 27 68 1605 411 236 500
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 629 210 792 245 200 347
MUUT YHTEISET LAITOKSET tiVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 3 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 293 0 747 21 251 0
S IIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFORINGAR T IL L  FONOER 120 0 0 47 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 3130 565 2239 1204 1539 1396
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 0 0 142 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 50098 16323 141071 26922 70507 33545
TULOT INKONSTER
0 YLEISH ALLIN TO A llH Ä N  FÖRVALTNING 377 188 640 22 8 520 278
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 124 72 257 70 351 133
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENOET 447 357 1058 509 666 540
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄ0DN1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SANT BEKAHPNING AV o l j e s k a o o r 245 202 631 339 347 281
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 384 299 868 478 569 459
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 18 6 14584 35 6956 209
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 3411 7 1184 180
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IFICERAO  HÄLSOVÄRD 18 6 11132 27 5729 29
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 18 . 6 12102 35 5738 29
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 3582 1907 14132 2247 7735 5303
S I I T Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEHSERVICE 42 31 484 21 84 123
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS OAGVÄRD OCH UNOERVISNING 632 150 780 342 601 337
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 0 0 1320 34 899 686
TOIMEENTULOTURVA UTKONSTSKYOD 28 11 207 46 32 166
LOMALAUTAKUNTA * SENESTERNÄNNOEN 498 753 4446 556 1428 1297
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I o s p e c i f i c e Ra t  s o c i a l v ä s e n 2327 924 6565 1216 4467 2622
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 2835 1714 11682 1821 5944 4228
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNXNGSVÄSENDET 9340 2077 29754 7443 12749 6374
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 8351 1779 24067 5514 9835 5606
LUKIOT GYNNASIER 0 0 2084 1523 1265 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 47 93 24 0
KIR JASTO B IB L IO T EK 448 172 1338 197 571 342
URHEILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 325 47 322 28 69 160
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 8858 1686 27454 6382 11564 6016
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PYHÄ- PYHÄNTÄ RANTSILA R E IS - . R i s r i - RUUKKI S IE V I S I IK A - SOTKAMO SUOMUS­ T A IVA L ­ TEMMES
JÄRV I JÄRVI JÄRVI JO KI SALMI KOSKI
458+ 1017 1165 2612 1330 1428 1073 218 5534 5221 1342 65
3967 829 1146 2000 855 1402 727 202 2977 3373 867 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 26 5 338 400 0 87 0 2100 1195 287 0
3 0 0 0 2 0 5 0 0 2 67 0
550 162 14 274 73 26 253 15 457 651 121 5
79937 18695 29185 36525 24892 43086 34464 11104 132446 153840 66260 3635
29534 6445 10993 13511 9418 17540 15049 4909 52172 68097 29789 1317
8521 3020 2748 3730 2625 3679 0 659 16721 13820 6586 0
13075 2782 4533 4930 4357 6455 6165 1946 10694 10436 4631 1332
2004 425 576 1088 655 900 1248 358 4667 5589 1960 90
19264 5879 2774 11493 4766 5862 8869 2047 19617 26493 11473 908
100 0 100 1565 414 2 196 0 1425 1200 434 0
3721 3134 443 2844 671 1023 4065 1095 3020 7755 3823 126
863 1175 305 683 343 1237 709 189 5521 2769 1497 643
369 198 278 554 77 103 139 113 1371 1464 1 0
7338 202 75 1666 840 283 0 42 2580 3586 3704 0
1569 265 201 494 897 576 412 178 401 359 468 72
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
692 0 115 696 0 177 102 94 192 385 2 0
174 35 0 450 45 90 76 0 0 4264 120 0
3 792 870 1141 2202 1042 2219 1531 294 4574 4032 1407 67
548 0 109 25 165 152 1600 37 438 648 0 0
99201 24574 31959 48018 29658 48948 43333 13151 152063 180333 77733 4543
799 267 303 113 257 191 81 182 978 1690 574 2
134 4 195 80 220 80 57 152 222 252 307 0
871 388 402 557 337 512 635 289 1608 1739 816 19
587 246 206 288 146 232 425 145 1263 1265 492 5
767 360 352 473 290 445 482 227 1276 1422 709 12
948 0 5 542 492 159 968 15 13038 16353 8129 40
948 0 0 0 314 103 81 15 2118 2981 1860 40
0 0 5 542 130 0 860 0 10740 13358 6161 0
0 0 5 541 130 0 860 0 11302 13406 6727 0
11174 3628 5389 5531 3844 7546 8383 2118 17665 17199 6768 733
106 21 68 36 146 175 222 60 397 189 326 49
629 280 224 295 288 435 378 141 1383 1274 639 51
776 287 901 303 348 762 827 0 1132 1319 412 0
132 49 19 69 61 58 104 14 300 . 379 167 6
4133 1018 1496- 2183 1112 2300 3182 1258 4314 2762 1612 267
4928 1953 2618 2623 1828 3798 3574 629 9596 10799 3528 347
9193 3009 4318 4777 3074 6307 6963 1909 14845 13736 5659 649
16081 2887 5774 7487 5392 10114 8260 2608 27676 36072 17388 697
12685 2555 5207 6318 4918 7608 7400 2431 21293 28912 14502 638
1654 3 0 678 0 1345 0 0 2311 2654 1113 0
0 0 0 2 0 0 224 0 0 0 0 0
716 168 240 293 233 442 375 90 1335 1367 643 50
123 55 124 67 34 53 126 35 587 155 119 0
14958 2673 5427 7138 4896 9602 7878 2506 26005 33314 16079 696
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTEA OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 HK -  FORTS*
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITELt K A P ITEL  OCH MOMENT
P A T T I -  P IIP P O LA PUDAS- P U LKK ILA  PUOLANKA PYHÄJOKI
TULOT INKOMSTER JO KI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 1220 295 3053 614 3180 510
S I IT Ä ;




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN OCH A LLH . ARBETEN 641 16 130 0 5 41
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN, 
NÄTNING OCH B YGGNAOSVERKSAHHET 11 0 92 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 310 192 1067 131 397 202
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 499 264 2137 548 3032 286
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2593 1538 3081 832 1544 1232
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 433 737 1793 43 9 1102 916
S ISÄ ISET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1750 107 960 144 381 183
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAMHET 419 614 10826 1787 2691 281
L I I K  ELÄITOKSET AFFÄRSVERK 366 145 7835 1757 2389 281
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 53 469 2991 30 302 0
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 24951 7173 50196 10630 24708 15630
S I IT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 59 96 730 205 94 188
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1117 453 0 462 1315 563
SIIRRO T RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT S KAT TE INKOMSTER 23472 5389 42428 9324 19812 13548
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 23350 5352 42203 928 7 19660 13453
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAHMANLAGT 42947 14155 127324 2432 5 60749 30357
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 12764 5248 63728 10159 30475 12532
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1689 1058 8873 1344 4131 1614
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2791 760 5933 1124 1982 241
9  PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7271 2119 13406 2701 9674 3144
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2146 1190 5819 1493 6289 1776
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENDOM 379 55 1282 0 357 147
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 280 11 457 356 272 46
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 138 159 185 529 1271 53
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 19 0 58 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 4162 696 5491 32 2 1470 1109
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 120 9 98 0 15 13
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 465 101 6753 62 2938 145
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2398 1279 0 1800 3762 1575
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 50218 16274 140730 2 7026 70423 33501
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ  TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOHMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 5314 1512 11484 2107 5118 3688
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3338 982 7789 1418 3488 2262
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1964 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984  (1 0 00  ST) 120410 28163 211022 47344 98151 68408
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985  (1 0 00  STI 133608 31519 234748 53049 107525 75671
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1984 (P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 16 .00 1 8 .0 0 1 7 .7 5
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985 (PJ 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5
MAKSUUNPANO 1984  (1000  MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 00  MKJ 19866 4928 37980 8522 17665 12142
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 22045 5516 42255 9549 19355 13432
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 25143 20846 20441 25178 21009 20518
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTG IFTER MK/INVÄNARE 7644 9596 10312 11658 11600 7875
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVÄNARE 1783 1200 1972 1120 2177 1220
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ER SÄ T T N . M K /IN V . 2489 3538 6137 4851 6529 3437
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PYHÄ­ PYHÄNTÄ RAN TSILA R E IS ­ R IS T I - RUUKKI S IE V I S I IK A - SOTKAMO SUOMUS­ T A IV A L ­ TEMMES
JÄRV I JÄRV I JÄRVI JO KI SALMI KOSKI
2703 169 372 911 271 725 693 130 2255 8339 1311 16
26 32 85 6 102 18 159 67 165 117 380 0
30 36 20 0 16 81 13 0 27 0 0 0
266 86 100 80 56 363 80 59 1393 1611 866 2
2292 61 273 775 111 696 282 81 1706 7695 980 9
6365 1501 2915 3596 756 1736 1359 636 2280 2752 1781 108
6067 1286 2610 2753 252 1685 818 366 1608 1999 1111 99
2105 1038 1326 1696 281 873 635 330 1512 2219 1132 57
2596 139 1106 1032 0 633 172 0 0 66 0 31
3758 131 1078 1315 572 1561 532 86 8776 9868 6595 0
3681 131 1078 1289 572 1561 532 86 8750 8576 6181 0
77 0 0 26 0 0 0 0 26 1276 616 0
37685 9568 11666 18667 12103 19660 18857 5507 56862 66791 25253 2667
568 25 211 230 71 137 365 109 1227 560 303 15
2037 789 676 967 652 985 0 676 3963 3265 2006 0
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
33976 8136 9391 13908 10069 17166 16662 6372 69269 58693 21705 2068
33800 8099 9335 13825 10019 17050 16536 6369 69035 58219 21666 2056
80186 18539 27882 38719 26026 61982 39768 11369 129136 158782 66615 6060
28661 6627 11999 17110 9928 18023 18356 5510 55663 70987 31633 1736
6236 1185 1857 2371 1666 2512 2326 606 12636 13621 5869 85
6366 661 1673 1776 166 1508 576 21 2619 6690 2337 62
19375 6186 6077 9613 5560 6361 6082 1738 26587 23696 10297 552
6521 2375 2622 6050 2225 2396 515 567 7756 8650 6732 153
292 0 61 171 36 228 3 60 2609 325 83 139
2 83 171 98 363 97 289 0 13 1212 1606 22 0
5033 221 357 1107 378 527 6 87 6600 7005 3036 0
309 0 7 26 12 0 2 7 0 133 22 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 609 160 0 135 0 859 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8790 3610 935 1501 2390 2077 3611 1000 6955 5767 2397 257
168 10 17 8 172 26 12 5 208 28 5 0
2270 652 303 2127 379 223 120 363 1638 5757 2206 166
6 687 2231 2073 2765 1973 2692 0 183 12756 10573 6582 0
99559 26725 31959 68332 29566 68323 63650 13107 153723 182678 76912 6612
7989 1953 2682 3671 2377 5057 6596 1375 11585 13356 5799 663
5369 1216 1659 2329 1617 3118 2821 822 7853 9322 3909 603
173727 60610 67983 65127 69155 96890 82168 22926 250503 289725 116317 10669
192066 66187 52672 72235 56268 106811 90695 26536 275026 3075 05 120 297 11306
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 . 75 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .7 5 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .0 0 • 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
30602 7072 8636 11560 8868 16131 16375 3897 63838 52150 19772 1780
33608 8083 9665 13566 10060 17816 16063 6511 68130 55365 22652 1978
26039 23669 21161 19677 228 30 20726 19699 19299 23760 23033 22126 17050
10006 9572 11759 9950 10672 8520 7502 8076 11633 11520 11626 5683
2611 3010 1118 3131 2005 1159 1931 1689 1693 1986 1978 1370
3866 3625 6956 5260 6336 3608 6022 6271 6966 5767 5035 2833
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KONNUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 3 0 .4  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l .  k a p i t e l  o c h  n o n e n t
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA V IH AN T I VUOLI­ y l i - n
HENOT UTGIFTER JOKI
0 YLEISH ALLIN TO ALLNÄN FÖRVALTNING 1509 2333 3084 2339 2537 2317
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 664 1034 1230 1234 922 1017
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 226 274 455 292 322 173
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 775 806 1108 933 747 624
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄNPNING AV OLJESKAOOR 421 441 464 452 412 258
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 434 499 640 580 434 333
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6 8 9 25 20 39
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1 0 0 0 2 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4042 4722 10156 3448 7881 2611
S I IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRO 2 75 327 91 217 22
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1453 1393 6171 1333 5107 1132
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRD SANSTALTER 2545 3215 3205 1994 2471 1457
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 3671 2 2745 ’ 0
OSUUDET ANDELAR 3968 4640 3037 3351 2471 2611
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 42 39 33 29 69 0
3 SO S IA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 8396 9231 11077 10979 7825 6380
S I IT Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 370 84 445 394 65 238
SO SIAALITYÖ SOCIALARBETE 20 319 29 168 378 5
KOTIPALVELU HEMSERVICE 595 824 873 871 539 555
PÄIVÄHOITO JA  OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISN1NG 2015 1550 2794 2349 2060 604
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRD 2378 3233 3086 4192 2442 2565
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 491 419 455 342 255 425
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV T IL LÄ G G S - OCH 
BOSTADSBIORAG 691 951 934 681 690 482
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1610 1690 1833 1564 1124 1363
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4174 4691 i>830 6032 4097 3230
OSUUDET ANDELAR 1014 1624 1253 853 799 646
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 515 426 466 631 310 527
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 8530 11792 15929 12002 11248 8730
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 7184 8874 10606 8131 8767 7382
LUKIOT GYMNAS1ER 109 1052 2067 1685 604 117
AMMATTIOPETUS YRKE SUND ERVISNING 77 110 61 43 138 272
K IR JASTO B IBL IO TEK 347 569 925 516 687 276
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 319 362 296 681 335 208
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4410 6704 6698 6314 5728 4297
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 283 203 100 ' 420 243 427
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 74 103 189 176 212 110
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1654 1500 4356 1737 3760 1121
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 197 392 309 493 398 312
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 243 75 115 42 159 40
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1014 862 950 649 624 237
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 287 387 2729 870 2416 769
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 469 66 137 150 197 29
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 56 421 571 78 228 55
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1694 2578 2700 2027 4955 971
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONE ISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1520 1138 2599 1855 4937 815
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 226 635 345 155 460 68
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 859 2991 2924 1982 1226 3287
L IIK E LA IT O K S E T AFFÄRSVERK 859 2627 2366 1696 1062 3287
S ISÄ IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 364 556 286 164 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 59 289 415 271 122 486
153
LAPIN - LAPPLANDS














KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
2166 16680 16902 11008 9784 2899 4719 4280 3501 2973 2395 1861
.766 7619 7119 3260 4514 1357 2007 1802 1396 1190 1023 847
206 2960 2645 1168 1907 164 595 814 473 397 248 119
696 8717 9871 422 7 6134 955 2414 1646 1835 1101 1910 377
307 6416 7239 3049 4591 433 1474 1035 1321 611 1003 152
441 5331 5398 2825 3969 494 905 832 564 612 934 195
5 16 892 87 330 62 32 104 520 29 329 22
2 0 83 1 2 0 39 0 2 0 7 24
2916 55529 54304 23998 35131 2436 8621 11126 19427 14172 3333 2508
32 1605 1339 1426 746 82 199 97 590 504 89 209
853 26545 25477 12366 21867 1396 5476 4729 15847 10966 1866 1496
2016 26595 25814 9865 12275 958 2946 6300 2769 2549 1358 803
0 16676 15561 7390 13362 1 0 671 10012 6634 0 0
2843 23204 20553 1033 9 8370 2206 7679 8680 2045 1795 3295 2372
47 292 480 40 197 0 0 60 2 4 0 0
6476 74161 61022 28471 45601 5 879 13272 18754 11365 10918 5586 3327
274 2275 2135 913 1524 286 595 778 558 579 15 172
9 2643 2288 1036 1467 1 361 422 23 186 709 69
516 3916 5375 2307 2994 688 1351 1692 1421 1787 684 391
1298 36070 24402 10678 15335 1012 4434 7976 2238 2792 1269 1727
1702 14097 9637 6780 11286 2355 3971 3696 2425 2570 1396 71
204 6487 4511 1751 3966 215 809 1095 765 572 274 90
620 5234 5900 2238 3066 480 1037 1476 1299 798 397 356
1685 2 76 1486 2914 229 302 714 1998 1288 603 425
3748 35765 28491 14736 22071 2893 6898 9841 5853 5703 3018 1828
902 7544 7529 3601 3797 646 1573 1901 1801 1224 582 489
278 7506 5339 1857 5214 300 899 1154 1129 573 279 92
9360 111517 103526 51666 90477 13409 38038 29743 29655 23196 13946 6179
7975 49280 42467 32731 58946 10084 28710 19757 21464 17221 9857 4108
92 15393 7577 4547 4706 1158 3134 2220 2986 1734 1418 1134
91 9440 21509 5572 9007 12 2 775 1726 610 938 163 , 73
351 6758 5196 1446 3143 350 1526 1587 1259 1193 1037 283
260 10312 7015 2810 4555 133 1217 1408 593 352 330 102
5225 63651 59135 2 8046 46692 7511 21189 16792 16237 12836 6117 3872
211 1853 77 273 1084 125 626 510 369 363 216 187
177 3238 2964 361 1605 33 782 383 175 160 116 59
1409 27623 22492 12062 14185 969 4777 3381 2327 4156 974 1558
237 64 2134 1107 761 343 370 676 673 477 337 143
10 10246 9694 4884 7547 102 288 789 235 125 99 10
910 7527 6103 5515 3477 169 1789 1391 560 716 252 144
611 15792 9781 4288 6632 518 2070 1271 1031 2694 387 955
107 63 21 440 574 0 11 44 93 297 53 66
232 0 0 1118 618 0 181 124 105 77 53 18
1885 16363 13072 5049 12361 1594 8583 1883 1207 2612 2495 1132
1690 14506 9027 4746 10799 1594 8569 1408 1162 2496 2484 1109
400 2277 3468 1034 1786 162 494 303 0 372 359 67
25 92505 92253 7530 44511 52 87 27560 16083 824 1585 1546 0
25 87310 81498 5771 41144 5287 26501 15904 824 1422 1189 0
0 5195 10753 1759 3367 0 1059 179 0 163 357 0
0 12093 16180 1624 6888 908 4020 1695 61 95 200 0
154
KUNTIEN TALOUS 198* -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 30*4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK«
TA8ELL 30*4 -  UTGIFTER OCH 1NK0NSTER EFTER KONNUN -  1000  HK -  FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HQMENTT1 HUVUDT1TEL« K A P ITEL  OCH NONENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
NENOT UTGIFTER JOKI
RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 10T5 1449 1937 3004 1357
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR BIO 1293 1419 1523 917
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR TI L L  FONOER 191 0 134 0 406
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 9 0 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 74 147 384 1483 35
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 28534 37402 53271 38451 41536
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVO DEN 10260 . 14239 23558 15458 16924
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2405 2989 3789 2659 4232
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5966 6835 4991 5091 4052
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 837 1152 1465 1004 997
> PÄÄOMATALOUS KAPI7ALHUSHÄLLNING 7404 11104 11951 4688 6498
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  ONAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 598 180 837 79 34
TALONRAKENNUSTÖININTÄ HUSBYGGNA0SVERKSAMHE7 2577 2895 5073 2050 1295
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 140 805 1313 293 608
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 174 392 403 86 278
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 300 4541 1404 276 1721
KUN TAIN LIITO T KONNUN ALFORBUND 1655 253 326 411 366
MUUT YHTEISET  LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMMA INRÄ7TNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄRDEPAPPER 457 21 372 182 166
S IIR RO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 68 40 l i i 0 500
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA 8U0GETLAN 1037 1921 1914 1310 968
ANTOLAINAT u t l a n i n g 398 57 200 0 538
MENOT YHTEENSÄ U7GIFTER SAMHANLAGT 35938 48506 65222 43139 48034
TULOT
YLE ISH ALLIN TO
INK0HS7ER
ALLMÄN FÖRVALTNING 198 276 490 243 427
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OÄRAV:
STA7SANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 13 189 68 118 50
JÄRJESTYSTO IM I . ORDNINGSVÄSENOET 487 511 649 423 757
S I IT Ä :
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ 
Ö LJYVAHINKOJEN  TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 272 309 317 266 2 96
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOIAL SUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 423 469 521 382 393
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 27 4678 39 3800
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 0 746 0 680
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPECIFICERAO  HÄLSOVÄRD 0 27 3913 39 3120
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 27 3958 39 32 02
SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 5692 5 850 7187 732 7 4852
S I IT Ä :
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 82 117 74 123 35
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 341 297 540 521 412
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRD 470 947 586 1164 644
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 56 62 189 52 44
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1610 1658 1804 1511 1069
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 3072 2711 3907 3766 2557
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN . 4777 4456 5630 5786 3616
S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 5782 8421 11610 7731 7373
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 5294 6963 8589 5898 6257
LUKIOT GYMNASIER 0 644 1299 1134 429
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVI SNING 1 30 45 0 0
K IR JASTO B1BL10TEK 272 451 504 360 359
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 91 105 48 137 61
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 5608 7837 10716 7383 6653































































600 11512 10710 5308 9578 795
370 4226 6986 1978 6793 509
0 1229 359 0 1 0
62 4816 2113 2966 1700 128
0 0 3 1 4 6
168 1239 1248 363 1080 152
25531 416427 384152 149319 267762 34223
11189 159004 145445 63163 105922 13844
681 35216 37710 13145 32712 f 3973
4274 3 5894 31522 15925 16077 3203
1200 11352 6923 7273 7785 375
4002 104971 75688 26480 55260 11118
0 5561 6170 2175 3422 265
3198 20799 16571 5541 21380 5213
92 16094 15849 6461 5429 381
0 3712 1595 1397 2070 216
0 33336 17756 4791 11272 4136
199 3697 1025 1604 1326 264
0 0 0 0 0 0
0 4000 2684 545 755 0
51 10146 3390 695 1210 46
462 6376 10215 2939 7823 597
0 1000 0 273 325 0
29533 521398 459840 175799 323022 45341
132 2856 2163 2096 1342 1251
123 176 1307 755 581 822
460 4058 4870 2856 4022 437
232 3242 4246 2329 3514 218
373 2728 3160 2243 3284 397
16 18861 19920 10831 16700 84
0 2768 4809 1820 2526 0
16 13213 14757 8800 14146 72
16 15001 15566 9335 14523 72
4369 38638 34094 17816 28324 3164
67 330 849 222 552 204
253 5488 4617 2026 2788 193
362 3320 1633 1765 1926 135
17 1150 961 350 414 30
1670 3 74 1531 2825 20  2
1992 27310 23761 11255 18117 1943
3816 27844 25464 14026 23029 2646
6624 61137 63676 34818 55186 9404
6162 31882 30072 22888 38032 7345
1 11525 5285 3030 4553 845
0 7035 17904 4667 6161 5
276 2956 2604 1211 2219 266
70 1638 1451 606 651 35
6404 55167 57479 31172 52208 8955
INARI KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI MUONIO PELKO -
SENNIEHI
ENARE
4 147 2419 1524 1705 1036 987
3150 2028 1 13 0 . 1100 946 571
0 0 0 0 0 0
552 108 0 281 0 330
0 0 0 0 1 1
445 283 394 324 89 85
112131 89315 71665 62418 33221 17929
37583 33207 35154 30138 14038 7764
14530 8405 4348 6193 2668 962
10517 12054 5304 4105 4725 3255
2007 1875 1634 906 657 267
21429 18670 20702 7832 3821 7477
633 1596 500 325 94 196
3358 6616 9375 3135 982 5654
1814 1972 779 4 80 370 285
585 1204 600 509 416 189
10568 2544 1100 425 224 0
1020 398 448 207 496 391
0 0 0 0 0 0
6 980 1225 0 0 0
197 795 120 257 0 33
2 589 2565 5412 2429 1239 728
0 0 1143 27 0 0
133560 107965 92367 70250 37042 25406
498 935 863 824 827 228
97 297 443 160 144 74
1372 621 1214 830 1335 260
924 360 945 506 696 113
1154 541 1122 755 1207 232
602 1443 11107 7617 237 83
0 568 2087 1236 0 0
602 875 8989 6311 237 83
602 1443 9284 6374 237 79
7435 11148 6953 6586 3596 2098
95 382 284 91 217 27
929 2048 493 574 286 241
686 966 509 401 148 0
207 181 165 66 94 19
264 692 1976 1197 484 417
4922 6244 3275 4210 2325 1383
5375 8317 5741 5400 3044 1784
23665 19321 19696 16154 10327 4243
19894 14000 14881 12910 7932 3146
1665 1735 1963 1297 1064 737
12 1195 176 223 7 2
871 722 875 630 797 211
146 305 171 106 97 37
20151 17751 18618 15046 9864 4048
156
KUNTIEN TALOUS 1964 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1964
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  JA T K .
TA6ELL  3 0 .4  -  U T6IFTER  OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
TULOT INKOMSTER JO KI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRÄOEN OCH 286 335 2694 816 1906
S I IT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ONRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 56 69 6 57 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ONRÄOEN. 
NÄTNING OCH BVGGNAOSVERKSANHET 21 7 0 0 0
LIIKEN N EVÄYLÄT TRAFIKLEDER 165 212 358 290 44
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUNNAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 189 165 2526 630 1762
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1047 2549 2073 1261 3037
S I IT Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 779 1206 1684 1034 1609
S ISÄ IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 0 96 1358
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 712 1914 2305 1407 646
L IIK E LA IT O K S ET AFFÄRSVERK 712 1667 1952 1295 540
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 246 353 112 106
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 15566 18534 24802 19944 18961
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 365 48 391 92 322
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 631 666 1343 1352 1134
SIIRRO T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 143 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 13306 15815 22166 17940 17297
S I IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMNUNALSKATT 13233 15726 22053 17860 17223
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMNANLAGT 29770 38417 56488 39191 41759
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 11964 15130 23769 14657 15922
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1476 3072 3175 2194 2429
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 605 1833 1944 1096 2610
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6013 10151 8800 4163 .6852
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2497 998 4374 1602 4047
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 10 310 121 0 77
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 62 339 527 23 236
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1062 2371 1706 549 745
KUNTA INL1IT0T KOMMUNALFORBUNO 599 1 353 23 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 389 22 0 160 0
SIIRRO T  RAHASTOISTA 0VERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1361 6028 1593 1606 1400
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LÄN 33 40 119 0 347
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUNNAN:
STATSANDELAR OCH -ER SÄ T T N . 320 855 3311 566 186
POISTOT AVSKR1VN1NGAR 1775 2325 2447 1308 3097
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMNANLAGT 35783 48568 65288 43354 48611
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ  TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .9  -  V ISSA  U PPG IFTER  OCH R ELÄT IONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 3443 3857 4733 3986 3362
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 4 2154 2540 3232 2742 2348
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1 0 0 0  ST) 68075 76374 113580 95748 94098
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 76624 84945 122563 104638 100391
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR I S 1984  (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .7 5
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .7 5
MAKSUUNPANO 1984  (1 0 0 0  MK) D E S IT . KOMM.SKATT 1984  (1000  MK) 11911 12964 19874 16277 16701
MAKSUUNPANO 1985  (1 0 00  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 00  MK) 13409 14441 21449 17788 17819
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1985 ST/INVÄNARE 22255 22024 25895 26251 29660
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER  MK/INVÄNARE 8288 9697 11255 9647 12355
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALU TG IFTER  MK/INVÄNARE 2150 28 79 2525 1176 1933
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . N K /IN V . 3568 4144 5722 3819 4791
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IN AR I KEMINMAA 
ENARE
K IT T IL Ä KOLARI MUONIO PELKO -
SENNIEMI
464 11286 6333 4783 3177 593 1443  663 790 2556 329 1042
15 0 636 364 61 342 15 92 179 0 24 0
0 1028 1733 2941 946 0 0 215 25 0 0 5
. 296 4117 1983 1373 1414 5 132 129 100 107 54 42
406 5585 1813 1132 1248 275 1341 415 619 2439 275 842
1410 17103 10075 2950 7572 710 5738 1715 1309 1054 1246 847
1042 11405 7538 2584 5388 697 5658 779 1154 970 1228 841
901 10854 6173 2537 4635 660 1718 905 1158 926 828 671
133 2879 2997 92 1239 20 3877 127 0 0 418 17
9 94239 85529 5370 42417 5056 25415 14481 173 1079 545 0
9 88608 75525 3700 39899 5056 24601 14275 173 917 360 0
0 5631 100Q5 1670 2518 0 814 206 0 162 185 0
13267 220918 188645 72580 127750 13894 43270 44678 33034 25210 15268 9614
315 4122 3545 2392 1407 234 522 445 764 163 51 68
32 7 12002 19965 3751 19848 875 4521 2350 1184 1599 606 260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9791 2040 55 164966 65888 103497 10388 37200 41061 27309 21617 13577 6989
9732 203457 164226 65603 103046 10332 36995 40846 27161 21487 13517 6953
26751 469096 415305 154100 286490 34593 109438 95005 75139 61912 33710 18415
13838 106504 1052 1 9 56786 97713 15304 28965 29012 39076 31374 15594 9199
956 98346 82075 10649 44860 4361 24584 17564 3120 3032 920 799
147 24249 24311 5017 9905 1658 8954 1215 465 927 1408 47
2168 55201 40112 22785 37808 10819 21914 13908 18874 7984 4779 7025
1142 21830 9879 9002 12136 5747 4123 2118 15157 3881 1544 3815
1 2584 452 2680 3 40 1401 270 162 461 23 2 1077
1 0 503 740 978 141 1160 553 558 408 468 0
0 17372 13815 3682 8517 3959 10154 4866 863 854 771 0
0 513 30 302 26 0 10 0 0 7 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410 0 135 1 47 24 240 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 11485 13158 5337 14984 566 3835 5851 2092 2189 1708 2122
34 574 227 295 489 11 59 0 42 26 32 11
671 3110 1996 4116 6973 6214 2668 695 3900 825 612 3639
354 23214 17745 9395 12862 3094 10005 6056 3162 4593 2061 703
28919 524297 455417 176885 324298 45412 131352 108913 94013 69896 38489 25440
3093 32369 26544 12863 22173 ' 2432 72 02 8659 6339 5040 2878 1572
2020 23161 18696 8918 14785 1690 5033 5714 4527 3524 1955 1084
50952 1061038 837940 350026 553378 51043 196957 231524 138131 1118 74 68901 33264
56173 1171512 966310 395722 608636 55474 219260 260125 153603 121721 75734 36294
17« 50 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17 .75 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .0 0 17 .50 1 7 . 00 17 .00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17 .75 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0
8917 180376 146640 59504 94074 8675 33483 37043 24517 19577 12057 5821
9830 199157 169104 67273 103466 9431 37274 41620 27265 21301 13253 6533
18161 36192 36404 30764 27449 22810 30444 30041 24231 24151 26315 23088
62 54 12865 14472 11608 12076 14072 15569 10315 11305 L2385 11543 11405
1294 3243 2851 2059 2492 4572 2975 2156 3266 1554 1328 4756
4691 33 86 4039 4890 4721 8848 4392 3431 6780 6389 5631 8167
158
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  HK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHNUN -  1000  HK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­




0 YLEISH ALLIN TO ALLMAN f Or v a l t n i n g 4216 2465 3748 6488 3684 2588
S I IT Ä : DARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1729 1086 1458 2214 1583 864
OSUUOET JA  KORVAUKSET a n d e l a r  o c h  e r s a t t n i n g a r 416 452 362 1504 532 167
I JÄRJESTYSTO IM I o r o n in g s v As e n d e t 1371 1306 1264 3728 1360 868
S I I T Ä : OAr a v :
PALO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ b r a n d s k y d d s -  och  r Ad o n i n g s v e r k s .
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKAMPNING a v  o l j e s k a o o r 865 603 693 2509 643 340
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 561 564 621 1884 775 480
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 311 52 67 117 66 65
AVUSTUKSET UNDERST0O 12 0 20 69 37 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 15633 15190 14653 33008 19803 2471
S I IT Ä S OARAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j Oh a l s o v a r d 410 617 574 912 545 272
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 12542 11223 10969 19357 15409 1390
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVAADSANSTALTER 2608 3325 2785 11734 3787 810
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 7519 7110 6784 11761 10150 0
OSUUDET ANDELAR 1997 2425 2748 10113 2906 2472
AVJSTUKSET UNOERSTOD 68 0 131 0 92 0
3 SO S IAALITO IM I SOCIALVASENDET 13490 11739 13475 42391 15611 3198
S I IT Ä : DARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 783 365 415 1459 58 229
SO SIAALITYÖ S0C1ALARBETE 236 84 193 608 781 31
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1683 1314 1503 4099 1571 347
PÄIVÄHOITO J A  OPETUS OAGVARO OCH UNOERVISNING 4076 3219 3709 15355 4178 1219
LAITOSHOITO ANSTALTSViRO 3243 2000 3143 10801 4494 200
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYDD 816 769 731 3401 679 338
L IS Ä O S A - JA  ASUMISTUKI­ ANDELAR AV T ILLA G G S - OCH
OSUUS BOSTAOSBIDRAG 993 1065 1009 2510 1438 306
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNDEN 981 2535 2373 2371 1764 469
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 7180 6534 7417 20381 8263 1591
OSUUOET ANDELAR 1687 1758 1764 3917 2539 450
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 925 785 754 3810 688 346
A S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVASENDET 23291 23017 27051 70410 28967 8718
S I ITÄ : DARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKQLOR 16112 17384 19662 57300 23372 6507
LUKIOT GVMNASIER 2699 2163 2149 3927 2174 1073
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 371 >216 492 839 210 229
K IR JASTO 8 IB L I0 T E K 1221 900 1267 3215 1239 342
URHEILU  JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 535 348 791 828 318 147
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 13517 13036 14840 36953 16711 5174
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 245 103 46 1219 197 106
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 320 542 663 1960 566 69
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 
a l l m Anna  ARBETEN
1445 3872 2047 17685 6856 1345
S I IT Ä : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖ10EN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 396 358 847 961 644 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 158 33 261 1742 137 29
L I IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 458 1218 614 5893 834 341
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 646 2009 870 9163 4570 740
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 97 245 244 423 296 45
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 102 59 158 3434 356 121
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 3166 3366 1320 7112 4710 937
S I IT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 3129 3225 737 6459 4690 929
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 394 385 89 2146 566 125
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAMHET 90S 968 25 11287 1900 316
L IIK E LA IT O K S ET AFFARSVERK 905 883 25 8830 1228 316
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIM INTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 85 0 2457 672 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








2474 6761 6360 1366 3341
1007 2717 3481 804 1343
376 862 366 113 544
1182 2426 744 486 1314
479 1352 304 107 518
671 1150 407 293 627
13 379 71 44 78
15 0 0 6 0
4567 26930 5631 2280 16658
157 631 113 58 506
1806 21269 2123 1336 12722
2561 4411 3395 086 3293
3 13795 0 0 8093
3922 2850 4935 2087 2533
0 111 0 0 98
9246 25290 9896 3928 12189
417 797 370 98 94
45 689 104 275 541
824 3101 1142 479 1353
2993 9205 2171 1281 3183
1900 4219 2632 717 2595
544 1472 691 238 592
606 1514 936 201 1317
1680 2332 1327 252 1806
3817 13933 4851 1834 6088
899 2030 1906 348 1042
641 1599 701 238 669
18441 44144 20385 14085 29445
12811 32373 13168 11557 18427
2360 3344 1933 1032 458
459 1224 2647 80 5914
461 1960 588 344 1186
590 1927 372 211 736
10222 24488 11396 7452 15846
430 1317 245 91 432
133 636 221 63 572
1890 4294 1352 159 3470
508 1587 347 16 558
82 686 156 55 199
535 1295 557 41 1107
1013 1047 561 22 1701
227 101 110 0 423
24 551 38 0 82
2804 5119 3258 934 1849
2749 4822 3254 933 1782
323 249 306 128 256
280 1895 7148 523 4062
280 1898 6875 524 3744
0 0 273 0 318
59 487 1006 55 361
160
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  ^ 1000  MK -  JATK*
TABELL 30*4  -  UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» l u k u  j a  m o m e n t t i  
MENOT
HUVUDTITEL. KA P IT E L  OCH MOMENT 
UTGIFTER







S I IT Ä :
FINANSIER1N G
DÄRAV:
1734 2647 688 4436 1436 715
KOROT r ä n t o r 1427 561 559 1735 1256 483
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRO T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 247 981 0 232 7 0 168
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 1000 0 2 2 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 60 105 129 372 178 64
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
SI IT Ä :
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 
DÄRAV
65251 64570 64271 196545 84327 21156
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 31672 30776 32079 85464 42921 9004
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5893 4999 2720 16380 7414 2086
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4753 5035 5251 17787 6539 3307
AVUSTUKSET UNOERSTOO 2034 1557 2627 9732 2160 873
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8245 19652 18416 48761 11034 8711
S I IT Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
k ö p  a v  f a s t  e g e n o o m 400 1000 470 5000 1470 4
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 4108 9651 13750 17059 4417 5740
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 616 3830 1253 3095 980 172
IRTA IN  OMAISUUS LGSEGENDOM 385 1015 1195 1137 417 769
L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1011 0 9174 333 550
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 331 196 422 1930 786 658
MUUT YHTEISET  LAITOKSET OVRIGA g e m e n s a m m a  i n r ä t t n i n g a r 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 129 500 396 2000 15 116
S IIRRO T RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 107 599 0 232 7 126 47
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGET l ÄN 1879 770 611 2890 1761 655
ANTOLAINAT u t l a n i n g 290 772 319 4000 85 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 73496 84222 82687 245306 95361 29867
TULOT INKOMSTER
0 YLE ISH ALLIN TO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 1535 157 526 934 634 247
S I IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 517 20 352 120 184 107
1 JÄRJESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENDET 946 711 702 2005 721 345
S I IT Ä : OÄRAV:
PA LO - JA PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV o l j e s k a o o r 697 406 435 1544 379 170
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 842 587 638 1743 572 336
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 8447 8264 8095 15108 10979 78
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1632 1340 2079 2161 1503 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO O SPEC IF ICERAD  HÄLSOVÄRD 6778 6912 6016 12845 9394 78
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 7105 6921 6446 12916 9402 78
3 SO S IAALITO IM I SOCI ALVÄSENDET 7757 7572 8658 25809 9518 1859
S I IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 189 52 271 272 145 20
PÄIVÄHOITO  JA  OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 798 493 652 2409 617 126
LAITOSHOITO ANST ALTSVÄRO 607 368 590 274 7 903 5
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 132 83 114 527 184 72
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄNNOEN 938 2491 2335 2327 1710 491
ERITTELEMÄTÖN SO SIAALITO IM I O SPEC IF ICERAT  SOCIALVÄSEN 4684 4030 4536 16992 5741 1136
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 6327 6543 7294 19465 7501 1607
4  S IV ISTYSTO IM I B ILO NINGSVÄSENDET 15832 18101 20745 46514 20021 6892
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 12065 14959 16613 40949 16840 5736
LUKIOT GYMNASIER 1611 1349 1440 1565 1395 742
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 133 0 160 74 0 68
K IR JASTO B IBLIO TEK 704 698 798 2173 910 252
URHEILU  JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 236 97 205 179 97 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 14046 17542 19236 42690 18459 6615




1480 4160 1670 577 3652
851 2640 1091 462 1601
0 0 0 0 0
477 ,1231 291 0 2011
8 3 0 11 1
144 287 288 103 39
42364 121019 56472 2433 8 75980
17115 58666 22017 10588 34315
2435 10528 4299 2731 8033
5869 7540 7696 2683 5852
1001 4142 1137 307 1678
5013 27804 10937 6317 11175
438 593 0 0 100
1236 11826 5614 400 3665
915 3758 432 0 2155
1 1252 1169 6 477
641 2858 1163 569 1429
387 890 230 202 414
0 0 0 0 0
75 366 100 3903 255
0 2266 309 37 116
1070 3667 1640 995 2564
250 300 0 205 0
47377 148823 67409 30655 87155
368 1163 3539 352 734
167 476 3004 194 342
658 1321 384 338 698
335 875 198 64 356
585 1096 339 295 590
390 17065 390 130 9115
0 3040 0 0 2175
390 13939 390 110 6938
390 14699 390 110 7502
6428 16609 6164 2545 7659
216 626 93 36 383
465 1674 346 181 639
540 877 538 185 728
106 314 149 36 43
1680 2254 1297 198 1820
3366 10062 3502 1615 3599
5167 13924 4891 2112 6245
13097 29927 15369 9256 21642
9571 24389 10031 7823 14195
1677 1964 1433 719 4
142 0 2293 0 4633
398 1355 462 213 813
206 466 30 68 408
12311 28076 14376 8766 20390
11 461488S
162
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­




5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLÄGGNING a v  o m r a o e n  o c h  
ALLHANNA ARBETEN
828 1970 1266 8791 4920 942
S I IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN F0RVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 198 4 804 333 35 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 79 0 0 444 0 72
L I  IKENNEVÄYLÄT
\
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEDER 254 320 118 982 331 170
AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ T T N . 438 1805 1065 6796 4682 758
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1249 2459 1135 5879 2447 618
SI IT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1159 2393 1060 5038 2231 615
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 745 2417 1105 2604 1946 538
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 364 0 0 736 142 45
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 802 807 4 6358 1242 131
L IIK E LA IT O K S E T a f f Ar s v e r k 802 788 4 4121 777 131
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 19 0 2237 465 0
6 RAHOITUSTOIMI FINAN5IER1NG 26488 29267 27489 110633 35517 11174
S I IT Ä : DARAV:
KOROT r An to r 427 1803 831 5245 104 28
LASKEN N ALLISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1550 > 1392 2030 7154 1969 502
SIIRRO T  RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  f r An  f o n o e r 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKONSTER 22470 22139 19641 95349 27579 9875
S I IT Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 22345 22002 19495 94937 27389 9818
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAHMANLAGT 63884 69326 68620 222031 65999 22286
SI ITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRA V:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 30758 36941 39932 83967 45071 9833
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2984 2475 2818 10661 3865 584
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER , 2707 567 102 9752 1581 86
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9811 15908 13892 22603 9555 7811
S I IT Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 6367 10123 10628 6844 5093 4390
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 0 650 7 9 266 73
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 325 843 846 977 602 714
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 210 668 0 6774 824 378
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRSUND 0 0 . 0 16 0 16
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 225
SIIRRO T RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  f r ä n  FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2400 3237 2323 652 5 2714 1702
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTG1VNA LAN 125 229 88 455 53 0
YHfEISSUMM ASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN . 2538 7602 10449 3347 956 3839
POISTOT AVSKRIVN I NGAR 4343 3609 691 9223 5425 1591
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 73695 85236 62512 244634 95554 30097
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄ ITÄ  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 4 5900 5947 5537 18908 7074 1913
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 4 BEFOLKN . I ARB .ÄLDER  3 1 .1 2 .1 9 8 4 4085 4096 3553 13266 4822 1376
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 <1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1984 11000 ST) 118590 111471 96758 497306 138917 50662
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 1965  l 1000 ST) 129810 130076 106224 541795 150644 54034
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÜRETS P R IS  1984  (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 18 .00 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1985  (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 18 .00 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1984  (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1984 (1 0 0 0  MK) 20159 18949 17415 84541 25004 8612
MAKSUUNPANO 1985  (1000  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 22068 22113 19120 92105 27116 9456
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1985 ST/INVÄNARE 22002 21873 19184 28654 21295 28246
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER  M K / INVÂNARE 11059 - 10858 11608 10395 11921 11059
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT G IFTER MK/INVÄNARE 1397 3305 3326 2579 1560 4554
VALTIONOS. JA  -KO R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄ TTN . H K /IN V . 5643 7490 9099 4618 6507 7147
SINO SGOAN-
KYLÄ




1050 1353 353 142 1853
229 65 37 0 158
0 64 6 142 0
110 644 60 0 160
848 825 254 142 1269
1991 2244 1827 448 1633
1846 2027 1798 430 1604
569 1490 1421 439 759
1267 310 140 0 774
64 1869 6739 311 1903
64 1868 6489 311 1618
0 0 250 0 285
20798 58088 23192 9009 32702
74 1180 61 28 1395
624 2698 979 705 2137
0 0 0 198 0
20027 52338 21350 6926 24972
19934 52143 21247 6883 24831
44844 129639 57957 22531 77939
19527 59192 24178 12677 39968
1625 7208 7266 776 4510
1353 1110 1569 235 1863
3221 19750 11931 7060 11172
2005 11474 6141 2201 4254
98 223 22 35 225
0 1540 843 0 649
33 2 1456 1539 353 2972
12 0 0 14 0
0 0 0 0 0
0 151 0 3883 0
0 0 0 0 0
774 4651 3076 510 2635
0 55 308 0 97
287 6046 3656 4325 1430
1811 7632 3318 2030 5900
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 ,  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMHUN -  1000  MK
UUOENHAAN -  NYLANOS




V A S T A A V A A
HELSING ­
FORS




1 .  RAHOITUSOMAISUUS 3806229 425803 35044 100389 93462 1662 7 16392 89920
11 . KASSAVARAT 20657 5510 1950 9594 9582 2740 5836 3190
1 11 . KÄTEISVARAT 2469 1189 38 42 6 7 5 18
112 . SH EKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 18188 4321 1912 9552 9576 2733 5831 3172
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA * 1622471 198982 876 45204 50419 490 42 82704
13. TULOJÄÄMÄT 694852 186119 24319 33472 31755 1200 7 9771 3835
$IITÄ :VALT1GN 0SUUD ET JA  -AVUSTUKSET 7594 15556 2939 6024 5246 2676 1332 755
VER0SAAM1SET 488537 138088 6539 23933 20692 5875 5196 0
14 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 0 7303 0 3300 826 0 0 0
16 . S I IRTOSAAMISET 11307 5404 4935 3859 824 5 541 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 11307 5404 4935 3859 824 5 540 0
17. MUUT SAAMISET 348275 15645 1827 2507 0 1327 199 0
18 . MUUT RAHOI TUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 976682 2150 5 0 0 0 0 150
S I ITÄ :S IJO IT U SAR VO PAPER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 129985 4691 1131 2453 54 59 3 41
2 .  VARASTOT 259213 3926 3472 1721 1966 1361 790 207
3 . ANTOLAINAT 666379 66472 4486 25337 7454 1303 52 8 2531
SI ITÄ:TALOUSARV1UANT0LAINAT 662899 66472 4332 25337 7454 1292 528 2 531
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 18022535 4202348 200594 684044 466922 123157 72800 232969
SIITÄ:RAKENNUKSET 5395631 1699527 * 75067 255583 228902 77142 32298 59489
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 6047642 1300255 92396 223754 58654 2497 8 17038 11327
IRTAIN  OMAISUUS 811901 33642 20314 14788 10451 1553 8545 12023
OSAKKEET 293897 272534 2796 24992 18546 1270 2522 1947
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 104348 254781 9111 58887 72297 8417 8328 11193
5 - HUOSTASSA OLEVAT VARAT 303055 146216 18985 85784 61471 9404 14587 1706
S IIT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 246836 144530 17972 81988 61326 9403 14119 237
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23057411 4844767 262581 897275 631277 151853 105098 327333
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 1016925 90204 21076 14081 13545 10211 11177 10823
i l .  T IL IV ELA T 754116 89340 17617 14076 13544 7377 4670 4103
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 556190 61997 13752 7855 9931 5909 2581 3019
VERONPIOÄTYKS EI JA  SOS.TURVAMAKSUT 82778 19446 2096 5208 2987 1468 1102 814
12. SIIRTO VELAT 247952 863 83 4 l 1172 2568 6720
SI IT Ä : ENNAKKOTULOT 28952 863 4 4 0 422 2568 0
1 3 . KASSALAINAT 14856 0 3376 0 0 1663 3939 0
S IIT Ä :R A H O IT U SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 1300 0
2 . P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄUMA 683409 70794 39883 59656 50132 29373 23042 2391
SI ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 683409 63491 39883 56358 49304 29373 23042 2391
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1021766 146916 18984 85988 61343 9404 14571 1698
4 .  VARAUKSET 130 0 725 168085 2663 50176 59873 1628 1281 44274
S I i  TÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHA7 1205544 171797 2319 49200 59269 1402 1281 44274
5 . OHA PÄÄOMA 19034586 4348768 179974 687372 446384 101237 55027 268147
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 767596 120657 15963 36936 21828 5434 1010 15061
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 18165922 4209262 163576 649723 422842 95016 50757 233332
5 3 . YLIJÄÄM Ä 101067 18849 435 713 1714 787 3260 19754
YHTEENSÄ 23057411 4844767 262581 897275 631277 151853 105098 327333
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOROTUKSET 617 29 0 3 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 548663 119330 0 24305 281 5354 3449 750
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 79
YHTEENSÄ 549280 119359 0 24308 281 5354 3449 829
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 3393 1337 233 1426 2289 38 7 703 11132
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1376 435 370 659 .284 156 63 328
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 37216 27479 16559 17799 17811 14744 8710 30193
VÄLITETYT  LAINAT MK/ASUKAS 508 945 1483 2127 2336 1126 1672 29
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1588 584 1739 366 517 1172 1030 532
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1440 415 3292 1466 1881 3516 2996 310
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 2032 586 4923 2113 2714 5397 4465 436
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 2 .6 1 0 .8 3 8 .9 7 4 .0 0 4 .9 8 1 0 .0 2 9 .5 5 0 .5 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .3 1 0 .1 2 1 .2 3 0 .4 6 0 .5 6 0 .9 9 1 .1 7 0 .1 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 2686 1230 220 1306 2284 195 153 5738
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .8 6 2 .4 5 0 .6 0 3 .5 6 6 .0 5 0 .5 6 0 .4 9 9 .3 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .8 5 1 .5 7 3 .3 3 2 .6 1 2 .2 1 1 .8 3 0 .3 8 3 .1 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 39306 28437 14857 17885 17027 12120 6584 34752
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A K T I V A
71510 28836 41133 43969 27485 406596 2434 6204 1 . FINÄNSIERINGSTILLGANGAR
8812 6429 1881 9660 4677 37630 469 934 11 . KASSAMEOEL
27 17 25 40 26 225 0 1 1 11 . KASSA
6784 6412 1856 9620 4651 37405 469 933 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
22516 3805 23422 301 4039 104406 427 206 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
35034 15602 11798 28932 15348 194481 1376 4102 13 . INKOMSTRESTER
5201 1791 2320 2981 1426 40131 91 1573 DARAVASTATSANDELAR OCH -UNOERSTÖD
18770 10095 2687 13403 8072 117974 1173 2327 SKATTEFORORINGAR
0 1000 24 488 0 9632 0 0 1* . OLVFTA LAN
3761 29 21 . 891 1128 13863 0 13 16 . RESULTATREGLERINGAR
3761 29 21 89 1 1128 13863 0 13 DXRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1216 1423 2743 3017 2039 16670 146 306 17 . ÖVRIGA F0R0R1NGAR
165 543 502 0 50 1512 0 0 1 8 . ÖVR. F IN .T I L L G . I I N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .>
0 0 0 0 25 0 0 0 DXRAVa PLACER IN G  I VKRDEPAPPER
6 5 742 680 204 28403 16 643 1 9 . FONOERNAS SPECIALTXCKNING
4907 501 1516 3097 2683 7953 21 169 2 .  f ö r r a d
6760 4273 2665 3660 3812 36821 362 0 3 .  l An e f o r d r in g a r
6760 4273 2665 3660 3812 36821 362 0 OXRAVaUTGIVNA BUDGETLAN
386243 259839 186892 305652 204247 3188959 13700 57543 6 .  ANLXGGNINGSTILLGANGAR
148694 93176 65470 79669 119648 1016150 8141 26236 OXRAVa BYGGNAOER
68466 46161 68965 124320 31642 1148021 1428 7558 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
12819 .16991 . 3691 5991 3663 47344 50 356 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
9194 6757 3650 7112 1708 306707 676 1334 AKT1ER
49979 54021 25022 73347 10424 180008 2647 11291 ANOELAR I KOMMUNALFÜRBUNO
42416 40174 18475 28999 21134 226750 1223 8957 5 . FÖRVALTADE HEDEL
42101 39729 18475 28391 21107 226036 1050 8710 DXRAVa STATLIG A UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
511837 333623 250681 385377 259361 3867079 17740 72873 SAMMANLAGT
25180 10776 12422 16643 13103 89507 1148 1567
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
16122 7276 11835 15847 7738 88285 846 1561 1 1 . KONTOSKULOER
10930 5475 6664 10516 6136 64040 573 1089 DXRAVsUTGIFTSRESTER
3531 1799 1859 2765 1494 19360 168 472 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVODSAVG.
9058 3500 587 796 489 1220 302 6 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
3 0 587 314 489 1167 2 6 DXRAVAINKONSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 4876 2 0 0 13 . KASSALAN
0 0 0 0 1250 0 0 0 o Xr a v a f i n a n s i e r i n g s v Xx l a r
42615 37140 27297 34002 26649 197290 7041 9452 2 . LA N G FR IST IG ! FRXMMANDE KAPITAL
42615 36140 27273 33514 26649 187658 7041 9452 OXRAVa BUDGETLAN
42347 40076 18434 28949 21120 226921 1353 8955 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
23542 3991 9844 6134 5203 158184 155 93 7 4 .  RESERVERINGAR
22508 3599 9844 5529 4872 142122 0 887 OXRAV:RESERVAT IONSANSLAG
378153 241640 182684 299649 193286 3195177 8043 51962 5 . EGET KAPITAL
26774 14627 20012 22905 12645 136705 248 4626 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
350388 226972 162243 275309 180592 3035010 6946 46857 5 2 . DR IFTSKAPI TAL
991 41 429 1435 49 23462 849 479 5 3 . ÖVERSKOTT
511837 333623 250681 385377 259361 3867  079 17740 72873 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R 8 I N D E L S E R
1 . ICKE  FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 5 43 0 0 10 0 0 LANENS KAPITALBELO PP
1491 2348 4249 883 2210 62 8673 106 2500 2 . i n g An g n a  BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 65450 0 82 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1491 2353 4292 883 2210 694133 106 2582 SAMMANLAGT
1211 702 2889 511 778 1000 479 276 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
261 293 304 188 340 2 59 194 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
14926 17812 21342 15670 18225 22459 7330 13933 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/1NVÄNARE
1620 2717 2105 1454 1882 1592 558 2105 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
973 739 1351 837 1126 622 613 378 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1647 2477 3114 1718 2378 1322 3767 2289 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2366 3581 4636 2544 3632 1831 5548 3533 LAN G FRISTIG A  SKULDER M K /IN V . I ARB.ALDER
4 .1 9 6 .6 5 7 .4 6 4 .5 2 6 .2 9 3 .0 8 1 4 .9 6 > 6 .1 2 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .4 8 0 .8 9 0 .9 8 Q .55 0 .7 7 0 .3 7 1 .8 9 0 .5 6 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
910 274 1124 314 464 1114 83 227 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .3 1 0 .7 3 2 .6 9 0 .8  3 1 .2 3 2 .6 0 0 .3 3 0 .8 0 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .6 3 2 .6 5 5 .3 7 3 .0 0 2 .9 4 2 .2 4 0 .5 3 2 .3 7 EGNA FONDERS KAPITAL  P/SKATTÖRE
14613 16564 20861 15363 17247 22503 4303 12582 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1 0 0 0 .MK 
TA8ELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 -1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
UUDENMAAN -  NYLANOSuuuennAAra ■ 
INKOO
- ra i nuo  
KARJA­ KIRKKO­ LA P IN ­ L IL JE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
























I I .  KASSAVARAT 3460 200 8718 347 53 4861 266 7979
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 2 0 1 3 0 4
1 12 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 3480 200 8716 34 7 52 4857 266 7975
12. TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 3656 278 40667 41 1 10709 57 13690
1 3 . TULOJÄÄMÄT 5480 1319 24780 4820 1208 14990 1619 20555
S I ITÄ :V A L  TIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 735 159 4269 956 292 1777 410 2495
VEROSAAMISET 3573 913 16496 2861 811 11115^ 1077 8018
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 2273 700 6500 120 1180 0 0 2419
1 6 . SIIRTOSAAMI SET 321 141 1480 253 14 1 14 36
S I ITÄ.;ENNAKKOMENOT 321 140 1460 3 14 0 14 36
1 7 . MUUT SAAMISET 41 400 3672 1210 120 1689 143 3551
16 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 5 0 46 0 0
S I  ITÄ :S IJO IT U SAR VO PAPER IT 0 0 0 1 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET 32 36 3466 30 58 37 60 12 2
2 .  VARASTOT 28 10 1174 155 30 202 27 1802
3 .  ANTOLAINAT 299 179 4572 231 88 3571 0 2881
S1ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 299 179 4428 231 69 3571 0 2681
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 80003 11499 199849 42227 9810 247387 21193 157035
S H  T Ä: RAKENNUKSET 49993 ' 2850 117414 25965 3616 117199 11894 72987
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 6636 1480 26234 3826 1236 18933 3066 45114
IRTA IN  OMAISUUS 612 36 9023 1054 322 3047 93 5181
OSAKKEET 1025 1466 5179 984 589 3192 669 1475
OSUUOET K U N TA IN LIIT TO IH IN 5774 4652 17528 7664 3063 49463 3541 15677
5 .  HUQSTASSA OLEVAT VARAT 4572 1077 47229 3930 2981 4633 9 2977 26647
S IIT Ä 2 V A LT I0 N  TOIMEKSIANNOT 4497 1059 47178 3912 2956 46329 2638 26442
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 100186 15839 342108 53368 15543 329831 26356 236717
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 2655 1775 13083 2819 648 7488 1002 15430
l i .  T IL IV E LA T 2656 1150 8883 2057 647 6413 802 12097
S I1T  Ä2MEN0JÄÄMÄT 2402 786 4827 1339 495 3415 635 8248
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 232 108 2543 448 116 1667 163 1697
12 . S IIRTO VELAT 2 6 4200 218 1 1075 200 333 5
S I ITÄ:ENNAKKOTULOT 0 6 1543 205 1 1075 200 3037
1 3 . KASSALAINAT 0 619 0 544 0 0 0 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E KS EL IT 0 100 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 7812 2706 36862 8808 3613 27040 8408 19423
S IIT Ä :T A L0U SA R V 10LA IN A T 5539 2006 30362 8688 2434 27040 8408 17004
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4544 1078 47282 4004 2979 46509 2937 26617
4 .  VARAUKSET 5169 657 53496 683 1314 10342 790 25284
SI ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 3501 183 52967 233 1286 8935 790 20614
5 .  OMA PÄÄOMA 80006 9623 191385 37054 6990 238451 13219 149963
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4302 274 21749 3089 426 7892 418 6117
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 72491 8972 167558 33650 6285 223917 12787 140356
5 3 . YLIJÄÄM Ä 3213 377 2078 315 279 6642 14 3490
YHTEENSÄ 100186 15839 342108 53368 15543 329831 26356 236717
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 4019 5042 211 4215 0 400
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 0 4019 5042 211 4215 0 400
TAULUKKO 5 5 .A  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V1SSA RELÄTIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1685 390 2193 112 38 917 159 1766
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 71 146 203 67 63 210 0 235
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 18895 9387 8873 12240 6967 14562 10461 12795
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 1055 859 2093 1127 2097 2726 1398 2151
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 627 1444 394 758 460 378 396 986
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1308 1638 1348 2518 1729 1592 4150 1385
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT M K/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2037 2678 1931 3980 2741 2314 6418 2094
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT P/VEROÄYRI 3 .1 9 5 .7 9 3 .2 3 8 .5 3 5 .7 6 4 .4 0 1 5 .7 4 4 .6 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .3 7 0 .5 0 0 .2 9 0 .9 2 0 .7 2 0 .5 2 1 .2 9 0 .4 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 1221 536 2375 198 933 609 390 2060
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .9 8 1 .9 0 5 .6 8 0 .6 7 3 .1 1 1 .6 8 1 .4 8 6 .8 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .4 6 0 .7 1 1 .6 9 3 .0 1 0 .7 4 1 .2 8 0 .7 6 1 .6 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 18896 7856 8497 10740 4964 14036 6525 12219
167
UUDENMAAN -  NYLANOS
NUMMI- NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
PUSULA JÄ RV I T ILA NEN MLK
PERNA POJO BORGNÄS 80RGÄ LK
A K T I V A
14709 65219 25316 6374 15114 4320 60204 4785 t .  FINANSIER INGSTILLGANGAR
2140 14608 5352 1422 1140 169 14089 787 1 1 . KASSAMEOEL
0 31 3 0 3 1 20 0 111 . KASSA
2140 14578 5349 1421 1137 168 14069 787 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6889 15081 4154 121 1 695 16665 727 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
5194 29926 12960 4454 11102 2668 26914 1480 1 3 . INKOHSTRESTER
1178 4806 2407 1424 3575 774 3967 22 7 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTOD
3342 18067 7214 229 0 3711 1790 20274 1008 SKATTEFQRORINGAR
0 70 338 277 46 500 39 508 1 4 . OLYFTA LAN
3 1468 62 0 1918 2 149 216 16. RESULTATREGLERINGAR
0 1468 38 0 597 2 149 216 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
320 3322 1635 2 868 0 2123 238 17. OVRIGA FORORINGAR
0 0 10 25 1 42 0 0 18. OVR. F I N . T I L L G .d N K L .  FO RSK.BETALN . >
0 0 0 4 0 42 0 0 DÄRAV¿PLACER ING I VARDEPAPPER
163 742 605 73 37 244 225 829 1 9 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
39 1693 641 46 298 114 1090 1 2 . FORRAD
871 5014 7979 256 4294 0 2112 0 3 .  l a n e f o r d r INGAR
871 5014 7979 256 4236 0 1824 0 DARAV: UTGIVNA BUDGETLAN
66434 234800 181283 38489 86462 26836 331407 18148 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
38326 100711 104078 15057 50403 12807 140595 8568 DÄRAV:BYGGNADER
3855 62864 35770 4468 10867 3141 55520 333 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
842 10556 2225 1867 144 1057 0 1248 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1239 6213 2114 699 11209 977 4727 1785 AKT I ER
16212 23406 26279 11182 11512 6997 57310 4360 ANGELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5582 32608 31026 5131 12448 5949 44493 1232 5 .  FORVALTADE NEDEL
5535 32515 31021 4685 12448 5811 43563 1140 DÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 1 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
87635 339334 246245 5029 5 118617 37219 439306 24166 SAMHANLAGT
2319 15890 9865 2063 9036 1023 13362 818
P A S S I V A
I .  KORTFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL
2319 15890 4315 2063 6172 849 13358 591 11 . KONTOSKULOER
1685 11052 1867 1453 4253 660 10925 391 OARAV:UTGIFTSRESTER
634 2543 1554 32 5 522 177 2142 195 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
0 0 801 0 1313 0 4 227 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
0 0 4 0 33 0 4 227 DAAAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 4749 0 1551 174 0 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 dA r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
13011 35774 26916 9795 16674 5623 22781 5950 2 .  LA N G FR IST IG ! FRÄNMANDE KAPITAL
13011 35704 26578 9518 1662 8 5123 22742 5442 d Ar a v : b u d g e t l An
5698 32680 30945 5127 12440 5930 44406 1214 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
4553 30600 9301 1946 3 744 1430 25155 1849 4* RESERVEN INGAR
4120 28931 9029 1860 3 590 1240 21955 1849 UÄRAV‘.RESERVAT IONSANSLAG
62054 224389 169218 31364 76723 23213 333602 14335 5 . EGET KAPITAL
3988 8139 6788 1862 2641 746 17964 1691 S l .  FONDERNAS KAPITAL
54294 209835 162346 29221 74082 21256 311011 12198 5 2 . DR IFTSKAPITAL
3772 6415 84 281 0 1211 4627 446 53 . ÖVERSKOTT
87635 339334 246245 5 0295 118617 37219 439306 24166 SANMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B 1 N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
1500 111 8459 2513 8521 0 9900 230 2 . INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1500 111 8459 2513 8521 0 9900 230 SAMHANLAGT
1697 1234, 709 421 207 327 1532 924 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER H K /IN V A n ARE
164 208 595 70 779 0 105 0 LÄNEFORORINCAR HK/INVANARE
12483 9759 13511 10496 15689 10165 16509 11079 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1039 1346 2310 1349 2251 2194 2151 695 F0RNEOLADE LAN MK/INVANARE
436 660 676 563 1634 388 665 361 KORT FR IST IG A  SKULOER MK/INVANARE
2445 1484 1981 2596 3017 1941 1133 3322 LAN GFAISTIGA SKULOER HK/INVANARE
3800 2161 3002 3989 4600 3042 1685 5294 LAN G FRISTIG A  SKULOER M K /IN V . I ARB.ALDER
8 .4 9 3 .9 2 7 .0 0 9 .1 2 9 .5 2 6 .8 6 2 .4 9 1 1 .8 3 LAN G FR IST IG A  SKULOER P/SKATTÖRE
0*79 0 .4 0 0 .8 6 0 .8 9 1 .2 6 0 .57 0 .4 2 0 .7 7 l A n e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
856 1272 693 531 679 542 1253 1129 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .9 7 3 .3 6 2 .4 5 1 .8 7 2 .1 4 1 .91 2 .7 5 4 .0 2 r e s e r v e r i n g a r  p / s k a t t ö r e
2 .5 2 0 .8 6 1 .63 1 .7 0 1 .4 9 1 .0 0 1 .9 4 1 .8 7 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTÖRE
11660 9326 12612 8553 13922 8793 16619 8752 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  MK
UUOENMAAN -  NYLANDS
RU O TSIN - SAMMATTI
PYHTÄÄ
STRÖM-
V A S T A A V A A  FORS
1 . RAHOITUSOMAISUUS 4718 2016
1 1 . KASSAVARAT 1459 372
U I .  KÄTEISVARAT 0 0
112« S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1460 372
12« TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 105 205
1 3 . TULOJÄÄMÄT 2779 964
SIITÄSVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 446 140
VEROSAAMISET 1675 696
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 63 350
1 6 . S IIRTQ SAAM ISET 0 0
SIITÄSENNAKKOMENOT 0 0
1 7 . MUUT SAAMISET 235 91
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 46 0
S11TÄSSIJO ITU SARVO PAPER IT 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 9 16
2 .  VARASTOT 98 0
3 .  ANTOLAINAT 260 0
S lITÄsTALO USAAVIO AN TO LAIN AT 260 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 41175 5946
S U T Ä SR A K  ENNUKSET 17509 1648
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 5960 0
IRTAIN  OMAISUUS 316 530
OSAKKEET 5352 108
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 8636 3114
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7564 2365
S IIT Ä S V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 7563 2358
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0
YHTEENSÄ 53815 10331
TORÏÏH JA PORIN • 
Ibo-björheborgs
SIPOO SIUNTIO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU
SIBBO SJUNOEÄ TENALA TUSBY V IC H -
T IS
ABO
21840 5286 7082 66242 47155 570737
3279 90 2371 18664 12252 6348
10 1 2 5 18 561
3269 89 2369 16659 12234 5787
305 488 506 9253 10398 241310
15487 4 082 3232 24409 21059 2 69080
4438 897 427 1916 4349 17969
8164 2300 1814 18508 13918 114761
1305 85 250 0 500 13989
129 0 118 1366 639 152
129 0 118 1366 124 152
1015 505 283 945 1873 19118
3 0 16 0 386 236
0 0 16 0 0 54
317 36 306 11605 48 20504
52 5 33 20 1853 1251 67782
70 0 340 2397 1654 136437
70 0 224 2397 1654 135910
203574 57766 28887 287713 227751 1973337
96910 33503 16036 130280 104763 698207
25003 6194 3068 45403 27338 516048
3 823 944 947 6224 6730 78455
3041 796 175 11621 17165 74330
22417 1727 2776 65773 36354 66475
19252 7207 3718 42302 36394 312110
18834 6950 3601 42147 36335 307636
413 282 0 0 0 15469
245674 70574 40047 400507 314205 3075872
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 2028 543 7042 2983 2713 13458 7883 194480
1 1 . T IL IV E LA T 1471 543 6540 2983 2089 13150 7818 180969
S I  ITÄINENOJÄÄMÄT 1109 419 4341 2317 645 10321 *1850 136431
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 343 0 1606 389 214 2660 2257 26484
1 2 . S IIRTO VELAT 57 0 2 0 4 308 65 6673
SIITÄIENNAKKOTULOT 57 0 1 0 4 3 65 6673
1 3 . KASSALAINAT 500 0 500 0 620 0 0 6838
S IIT Ä lR A H O IT U S V E K S EL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 6340 1834 24685 10450 6643 38598 38618 242872
S IIT Ä lT A LO U SA R V IO LA IN A T 6258 1484 23380 10365 6393 38598 38118 228883
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7551 2306 19210 7182 3749 425 30 36281 32 5226
4 .  VARAUKSET 821 674 9207 1479 1094 33799 22906 304431
SI I T ä i SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 821 535 8893 1351 1094 3142 8 22543 299685
5 . OMA PÄÄOMA 37075 4974 185530 48480 25848 272122 208517 2008863
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1904 419 6571 1163 2435 19097 16269 141269
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 35095 4114 178959 47317 22621 251745 191220 1867594
5 3 . Y LIJÄÄM Ä 76 441 0 0 792 1280 1028 0
YHTEENSÄ 53815 10331 245674 70574 40047 400507 314205 3075872
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET O
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2217
3 .  MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 2217
0 0 0 0 0 1 11
0 3158 0 5076 5207 2 2 4 112765
0 0 0 0 0 0 0
0 3158 0 5076 5207 225 112776
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 458 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 76 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12047 
VÄLITET YT  LAIN AT MK/ASUKAS 2209  
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 577 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1831 
P IT K ÄA IK A ISET . VELAT H K /TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 2729  
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 6 .1 4  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .7 8  
VARAUKSET MK/ASUKAS 240  
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 1  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .8 6  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10847
534 261 148 973 1133 1201 1526
0 5 0 115 97 88 841
5502 14812 14789 9769 11676 12075 12160
2109 1381 1772 1216 1693 1917 1895
502 512 764 916 546 414 1157
1373 1701 2654 2162 1566 2021 1410
2273 2515 3873 3476 2245 3014 2047
4 .4 4 4 .6 8 7*51 7 .3 6 4 .0 8 5 .6 7 3 .5 3
0 .3 7 0 .4 2 0*82 0 .9 3 0 .4 5 0 .5 0 0 .4 4
623 6 70 379 370 1372 1214 1876
2 .0 2 1 .8 4 1 .0 7 1 .2 6 3 .5 7 3 .4 1 4 .7 0
1 .2 5 1 .2 5 0 .8 2 2 .6 5 2 .0 1 2 .4 1 2 .1 3
4601 13499 12412 8741 11043 11055 12379
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TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
HARJA­
VALTA
H U IT T I­
NEN











A K T I V A
22336 27757 29632 19044 17150 14534 25386 26748 1 . FINANSIER INGSTILLGANGAR
2165 3502 2053 305 1020 3008 3999 7263 1 1 . KASSAMEDEL
2 4 8 6 9 0 7 1 U l .  KASSA
2163 3498 2045 299 1011 3008 3992 7262 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
8309 9031 531 2140 567 606 128 1504 1 2 . OEPOSITIONER OCH HARKNAOSPENGAR
9904 10811 17934 11704 10689 9624 18605 11736 13 . INKOMSTRESTER
1110 3192 8433 3447 2228 1942 2036 3209 D*RAV:STATSANOELAR OCH -UNOERST0D
5330 5319 5499 5671 4702 5279 8453 6934 SKATTEFORDRINGAR
250 1285 6221 3300 0 0 750 6150 1 4 . OLYFTA LAN
23 19 763 115 544 0 673 0 16 . RESULTATREGLERINGAR
23 18 0 115 544 0 673 0 DARAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
377 2107 2130 1471 4249 1018 1217 1088 IT .  OVRIGA FORORINGAR
1269 0 0 0 0 0 0 753 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 139 DARAV:PLACERING I VARDEPAPPER
39 1002 0 9 81 278 14 253 1 9 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
261 516 278 1079 39 861 1875 809 2 . F0RRAO
478 682 1775 1377 3 763 3533 4477 5605 3 . LANEFORDRINGAR
478 507 1688 1377 3 661 3533 4331 5605 DÄRAVSUTGIVNA b u d g e t l a n
146982 185657 156298 194305 86975 125070 366307 167477 4 . a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
79878 69258 82309 145935 36925 34929 77445 61580 OÄRAVsBYGGNAOER
22004 27230 17543 0 162L1 26512 89197 46720 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
3623 2586 2838 8060 423 2 86 9565 9665 LÖSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2427 6478 4070 2774 3389 5222 9628 6059 AKT I ER
20772 33344 16824 2942 3 17576 29202 15642 10433 ANOELAR I KOHHUNALFÖRBUND
26947 24122 17271 41912 22 640 17089 34170 18822 5 . FÜRVALTADE HEGEL
26887 24014 17258 41912 22 562 17089 34139 18667 o Ar a v i s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 4664 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
197004 238734 2052 54 257717 135231 161087 432215 221460 SAHHANLAGT
5602 9049 15504 12686 8886 3942 9165 14567
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMNANDE KAPITAL
5461 7992 12088 10673 6032 3442 4513 12035 11 . KONTOSKULOER
4463 6357 9316 5160 4245 2424 2626 1002 7 DARAV: UTGIFTSR EST ER
998 1429 1265 1543 1181 1014 1673 1289 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDDSAVG.
142 1035 916 93 8 43 0 2 532 12 . RESULTATREGLERINGAR
142 73 2 93 8 2 0 2 532 DARAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 22 2500 1075 2811 500 4650 2000 1 3 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 d Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
4722 24575 292 75 3008 6 22339 2 0489 28819 19162 2 . LANGFR ISTIGT FRAMNANDE KAPITAL
4472 23290 23054 26786 22339 20469 28069 13012 DARAV:BUDGETLAN
26866 24119 17522 41858 22 689 17106 34671 18800 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
13549 5258 7944 8818 4693 7677 5671 4534 4 . RESERVERINGAR
12637 4923 7313 7069 3114 7495 5171 4006 d Ar a v : r e s e r v a t i q n s a n s l a g
146264 175733 135009 164269 76623 111873 353889 164396 5 .  EGET KAPITAL
3152 13539 5846 1243 4530 2425 11586 10392 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
142737 161764 128798 162931 72093 108552 342303 153878 5 2 . O RIFTSKAPITAL
374 430 365 95 0 896 0 126 5 3 . 0VERSKOTT
197004 238734 205254 257717 135231 161087 432215 221460 SAHHANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N D E L S E R  
1 . IC KE  F0RFALLNA INOEXFÜRH0JNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
601 10336 7649 10353 7437 9248 10611 10991 2 .  INGANGNA b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
601 10336 7649 10353 7437 9248 10611 10991 SAHHANLAGT
1169 1318 316 179 163 521 412 764 KASSAHEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
53 72 217 101 385 509 447 489 LANEFORDRINGAR HK/INVANARE
16410 19528 19100 14202 8908 18029 36569 14603 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  h k / i n v An a r e
2993 2525 2106 3059 2306 2459 3401 1624 F0RHEDLAOE LAN HK/INVANARE
610 843 1783 859 906 568 915 1224 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
499 2450 2817 1958 2288 2954 2802 1135 l An g f r i s t i g a  SKULOER h k / i n v An a r e
715 3657 4291 2859 3 544 4424 4066 1755 LAN G FR IST IG *  SKULOER H K /IN V . I ARB.ALDER
1 .3 7 8 .5 4 1 0 .4 3 7 .2 6 8 .2 2 8 .8 8 6 .3 8 3 .5 2 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t o r e
0 .2 0 0 .9 3 1 .1 9 0 .8 7 1 .31 0 . 95 0 .8 6 0 .4 4 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
1513 553 971 644 481 1107 566 395 RESERVERINGAR HK/INVANARE
4 .1 6 1 .93 3 .5 9 2m 39 1 .7 3 3 .3 3 1 .2 9 1 .2 3 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .9 7 4 .6 9 2m 61 0 .3 2 1 .5 7 UOO 2 .6 3 2 .8 0 EGNA FONDERS KA P ITA L  P/SKATTORE
16330 18485 16499 12006 7848 16127 35329 14334 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 NK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMHUN -  1000 NK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS












1 . RAHOITUSOMAISUUS 19666 248186 57164 73004 52091 41183 37845 14210
1 1 . KASSAVARAT 336 41873 5941 9540 17004 4971 14567 768
111 . KÄTEISVARAT 2 135 372 47 0 18 2 0
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 334 41738 5570 9493 17004 4954 14565 768
12 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 53 21324 9589 10764 5336 9574 4200 6943
1 3 . TULOJÄÄMÄT 8768 137380 33726 47354 25369 23214 15586 3049
SIITÄsVALTIO NO SUUDET JA  -AVUSTUKSET 5638 45194 12539 6100 6006 4993 3640 640
VEROSAAMISET 1222 37898 12812 17533 13530 1072 0 9089 2004
IA .  NOSTAMATTOMAT LAIN AT 6722 22201 5067 0 0 0 0 0
1 6 . S I IRTOSAAMI SET 263 241 908 1553 11 441 8 0
S IITA:ENNAKKOMENOT 263 241 908 1553 11 441 8 0
17 . MUUT SAAMISET 3514 12964 1599 2546 2800 2123 819 2875
16 . MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 9000 0 7 869 0 2007 559
SI ITÄ :S IJO IT U SA R VO PA PER IT 0 0 0 0 3 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITVISKATTEET 30 3203 334 1240 702 859 658 16
2 .  VARASTOT 230 11140 2266 8867 1192 1132 3290 9
3 .  ANTOLAINAT 2863 83004 3107 4065 0 10878 399 783
SIITÄ iTALO U SARVIO AN TO LAIN AT 2637 82312 2791 4065 0 10806 0 716
A . KÄYTTÖOMAISUUS 115470 1686695 3093 55 769678 313366 259300 242810 48718
SIlTÄsRAKEN N UKSET 58308 624340 127856 183780 97272 91705 118420 22183
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 19282 296344 64661 198279 86294 85942 24138 9329
IRTA IN  OMAISUUS 1924 22688 20194 17228 11610 4806 4517 469
OSAKKEET 2232 56020 8082 10156 1548 6086 1798 296
OSUUDET K U N TA IN LIIT TO IH IN 19464 47478 32623 100021 26963 31559 53219 11936
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 27700 201787 49912 88358 37758 31326 35536 7267
S11TÄ :V A IT IO N  TOIMEKSIANNOT 27684 201014 49699 87466 37611 31138 35291 7227
6 .  ALIJÄÄM Ä 5907 • 38381 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 171856 2269193 421804 943972 404407 343820 319880 70987
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 16897 117232 12488 25105 14540 11746 9699 4584
1 1 . T IL IV E LA T 7236 60403 8471 24879 8904 10729 839 5 1937
S 11T Ä:MENOJÄÄMÄT 5594 40486 5866 17533 6439 8699 4384 1235
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1108 13431 2547 4028 2329 1930 1608 343
12 . S IIRTO VELAT 4910 30744 2517 226 4636 1017 1304 2647
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 0 2994 17 226 4500 1013 1304 0
13 . KASSALAINAT 4751 26085 1500 0 1000 0 0 0
S 1ITÄ:RAH01TUSVEK SEL IT 0 5000 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 37448 186279 48383 6552  5 41477 30436 33114 12779
S I ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 30726 164078 43316 6552 5 41477 30436 33114 12779
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 27637 201343 49851 88792 37975 33623 36001 7270
4 .  VARAUKSET 7068 47284 32359 19998 16890 18759 7143 8089
S1ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 6805 44282 30436 19111 16390 18056 4784 7960
5 .  OMA PÄÄOMA 82806 1717055 278723 744552 293525 249255 233924 38265
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1913 130149 12083 30618 15181 9304 22730 1542
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 80893 1586906 264762 708217 271889 239744 209628 36721
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 0 1878 5717 6455 206 1566 1
YHTEENSÄ 171856 2269193 421804 943972 404407 343820 319880 70987
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOROTUKSET 0 30 0 . 8 4 1 4 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 9299 100576 9732 20988 680 17387 393 2981
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 762 0 0
YHTEENSÄ 9299 100606 9732 20996 684 18150 397 2981
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 44 801 804 656 1106 1039 1181 2191
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 326 1052 161 131 0 777 25 222
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13162 21369 16008 24857 15512 18516 15283 13840
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 3148 2544 2565 2825 1859 2210 2216 2051
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS , 1606 1447 645 803 497 766 528 550
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/ASUKAS 3502 2079 2241 2116 2276 2245 2084 3630
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 5169 2998 3121 3059 3360 3293 3119 5692
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 3 .9 9 6 .2 0 6 .0 8 5 .9 3 6 .2 7 6 .2 1 7 .1 0 1 3 .5 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .8 7 0 .8 9 0 .8 0 0 .6 2 0 .6 7 0 .6 5 0 .6 4 0 .9 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 806 599 1674 646 836 1340 450 2298
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .2 2 1 .7 9 4 .5 5 1 .8 1 2 .3 0 3 .7 1 1 .5 3 8 .5 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .8 6 4 .8 1 1 .6 9 2 .7 1 1 .9 7 1 .6 7 4 .7 3 1 .61
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9439 21753 14423 24046 14530 17799 14723 10871
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TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
ASKAINEN AURA ORACS- EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS-
FJÄRD JOKI KARI
V ILLN ÄS E URA­ h o u t s k Kr
ANINNE A K T I V A
1333 4452 9789 14409 12525 16188 8270 1714 I .  F1NANSIERINGSTILLGANGAR
223 981 566 3305 2626 1028 525 102 11 . KASSAMEOEL
0 0 1 3 3 0 0 2 I I I .  KASSA
223 981 565 3302 2 623 1028 525 100 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
21 170 3501 258 2469 4833 15 570 1 2 . OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
839 2505 4912 9494 5581 7512 5037 718 1 3 . 1NK0MSTRESTER
150 659 1259 1394 1874 1462 2364 322 DÄRAViSTATSANDELAR OCH -UNDERSTÖO
640 1600 2742 5479 3160 5174 1073 396 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 0 925 0 620 120 1 4 . OLYFTA LAN
0 0 424 79 0 900 11 0 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
0 0 424 74 0 900 11 0 DARAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
237 302 337 1222 900 1348 528 161 17 . OVRIGA FORORINGAR
0 1 0 0 0 519 1534 0 1 8 . ÖVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I VARDEPAPPER
13 493 49 51 23 47 0 43 19 . FONDERNAS SPEC1ALTACKNING
9 4 7 1470 19 130 61 0 2 .  FÖRRAO
0 318 935 9459 1145 1351 724 20 3 . LANEFORORINGAR
0 299 839 9367 1090 1218 705 20 d Ar a v : u t g i v n a  b u d g e t l a n
5999 27389 49432 135501 62892 86662 37485 4499 4 .  a n l a g g n i n g s t i u g a n g a r
1908 9650 32415 62881 19508 34249 13831 3217 d a r a v :BYGGNADER
976 8687 1761 34156 11679 19766 5169 241 f a s t a  k o n s t r u k t i o n e r  o c h  a n o r d n in g a r
136 521 953 2778 951 1416 482 588 l ö s a  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
1 «2 113 1705 1731 1536 1336 21 11 AKT 1 ER
1762 5595 10912 2066  8 15250 8699 4271 23 2 ANDELAR 1 KOMMUNALFORBUND
1365 7495 8657 25274 17766 19050 5953 955 5 . FÖRVALTAOE MEOEL
1357 74 74 7918 25158 16918 19048 4726 791 d a r a v .-s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 579 0 801 0 234 0 6 .  UNDERSKOTT
8 706 39658 69400 186113 95148 123380 52727 7188 SAMMANLAGT
472 1323 7142 4865 2 569 7142 5528 988
P A S S I V A
l .  KORTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
394 1256 2977 4060 2185 4201 3548 874 11 . KONTOSKULOER
204 797 2503 1835 1791 3322 1147 428 DARAV:UTGIFTSRESTER
62 172 465 1210 0 661 380 0 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDDSAVG.
78 67 4165 805 384 402 472 114 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
78 1 54 0 1 2 4 114 DÄRAVJINKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 0 2540 1508 0 13 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 1500 0 d a r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
2271 7121 10375 15904 12 767 19X22 8717 1261 2 .  LA N G FR IS T IG ! f r a m m a n d e  k a p i t a l
2271 7121 103 75 15904 11842 19122 8097 1141 DARAV:8UDGETLAN
1352 7478 8635 25231 17663 19124 5960 955 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
608 1907 970 5030 7864 2892 1462 463 4 . RESERVERINGAR
400 1319 859 5030 7736 2247 1374 449 DARAV:RESERVAT10NSANSLAG
4003 21829 422 77 135083 54285 75100 31060 3521 5 . EGET KAPITAL
268 760 2285 4914 3014 4353 1568 263 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
3728 20579 39991 129056 51271 69631 29492 3256 5 2 . D R IFTSKAPITAL
7 470 0 1113 0 1116 0 2 5 3 . ÖVERSKOTT
8706 39658 69400 186113 95148 123380 52727 7188 SAMMANLAGT
0 0 0 0 4 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1 . ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
20 2417 6931 7668 1284 750 1614 1453 2 . i n g An g n a  BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
20 2417 6931 7668 1288 750 1614 1453 SAMMANLAGT
296 431 927 370 866 717 216 898 KASSAMEDEL OCH DEP0SIT10NER MK/INVANARE
0 119 213 983 195 165 289 27 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
7334 10266 11263 14087 10694 10601 14982 6015 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1654 2801 1796 2608 2861 2311 1879 1057 FöRMEDLADE LAN MK/INVANARE
482 471 1615 422 372 874 2021 1168 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2776 2669 2364 1653 2014 2339 3236 1525 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
4364 4196 3759 2463 3133 3526 5001 2647 LANGFRISTIGA SKULDER M K /IN V . I ARB.ALOER
10 .51 9 .7 3 8 .1 8 5 .1 3 5 .1 8 7 . 86 1 5 .3 9 6 .1 8 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
1 .07 0 .9 6 0 .7 5 0 .6 0 0 .4 1 0 .9 6 1 .8 3 0 .3 7 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
743 715 221 523 1337 354 584 619 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .8 1 2 .6 0 0 .7 7 1 .6 2 3 .4 4 1 .1 9 2 .7 8 2 .5 1 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .23 0 .3 9 1 .7 6 1 .5 7 1 .31 1 .7 7 2 .9 8 1 .3 4 EGNA FONOERS KAPITAL  P/SKATTÖRE
4894 8182 9632 14043 9231 9187 12414 4707 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
TURUN JA  PORIN -  ABO -BJÖRNE BORGS














1 . RAHOITUSOMAISUUS 18815 400 5641 29433 6105 5673 5892 10134
1 1 . KASSAVARAT 3870 128 148 6112 203 689 1270 2104
U i .  KÄTEISVARAT 1 0 0 1323 2 0 0 4
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 3869 128 148 4788 202 689 1269 2100
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 4476 5 89 6747 261 673 1206 3676
1 3 . TULOJÄÄMÄT 8707 191 2994 14925 3407 3535 3147 3105
SI ITÄ:VALTIONCiSUUOET JA  -AVUSTUKSET 1289 97 865 2159 611 883 1014 627
VER0SAAM1SET 4863 25 1047 8112 2179 1443 1673 1954
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 557 0 281 0 0 20 0 0
16 . SIIRTO SAAM ISET 1 0 30 142 868 378 1 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 1 0 30 142 0 378 1 0
1 7 . MUUT SAAMISET 939 76 * 2272 1252 1276 120 150 1117
16 . MUUT RAHOITUSVARAUM l.ENNAKKOM AKSUT) 0 0 0 154 0 9 0 4
S I ITÄ ;S IJO IT U SA R VO PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY !SKATTEET 265 0 27 102 70 249 119 128
2 .  VARASTOT 44 ' 2 88 1068 101 80 151 23
3 .  ANTOLAINAT 2 565 0 312 1045 503 67 605 1829
S !1TÄ :TAL0U SAR VI0AN T0LA IN AT 2288 0 303 999 437 0 578 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 130441 3787 20040 266367 41890 31254 40451 40053
SIITÄ:RAKENNUKSET 40420 2947 6226 84888 17536 11364 24559 19238
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 40594 0 3023 113704 6354 6084 4329 5163
IRTA IN  OMAISUUS 2081 193 255 5150 1031 2811 183 2683
OSAKKEET 3176 0 593 3589 609 2012 347 696
OSUUOET K U N TA IN LIIT TO IH IN 35523 647 6124 10938 9598 5250 7987 8417
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12783 428 3816 43261 13289 4997 7789 5073
S IIT Ä :V A LT 1G N  TOIMEKSIANNOT 12751 428 3809 42314 13149 4994 7693 5050
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 38 101 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 164648 4655 30198 341174 61888 42071 54888 57112
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 4800 175 4990 2389 4442 901 1416 2739
n .  T IL IV E LA T 4592 175 1957 2389 3206 888 1413 2739
SI ITA:MENOJÄÄMÄT 3404 70 1593 2256 1618 441 759 2260
VEROUPIDäTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1008 0 297 12 293 376 332 451
1 2 . S IIRTO VELAT 208 0 2225 0 836 13 3 0
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 145 0 420 0 3 13 3 0
13. KASSALAINAT 0 0 808 0 400 0 0 0
S I IT  Ä:RAHO1TUSVEKSELIT 0 0 100 0 0 0 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 22128 585 5413 17443 9312 6624 4817 - 5196
S I ITÄ :TALO USARVIO LAINAT 21571 585 5132 17443 9312 6604 4817 5196
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 12741 428 3868 43320 13281 496 9 7781 5112
4 .  VARAUKSET 9216 150 254 21054 966 3517 1061 4311
SIITÄ :S IIRTO M ÄÄRÄRAH AT 7741 150 213 19672 621 282 7 863 4233
5 .  OMA PÄÄOMA 115763 3317 15673 256968 33888 26061 39614 39754
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4871 115 734 2334 745 250 875 2745
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 110878 3202 14939 249935 33081 24763 36239 36710
5 3 . YLIJÄÄM Ä 14 0 0 4699 62 1048 2700 299
YHTEENSÄ
V A S T U U T
164648 4655 30198 341174 61888 42071 54888 57112
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 6022 768 778 3500 4252 293 1333 2305
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 LO
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELÄTIONSTAL
6022 768 779 3500 4252 293 1333 2315
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 915 508 97 818 131 581 690 1650
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 281 0 128 66 136 29 169 522
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14300 14454 8200 16949 11331 13328 11280 11631
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 1392 1634 1552 2691 3569 2114 2138 1636
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 503 668 1131 152 975 379 394 T82
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2365 2233 2272 1110 2519 2821 1343 1683
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIK Ai NEN ASUKAS 3517 3799 3503 1563 4010 4500 2016 .2633
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 8 .1 0 1 0 .1 0 1 0 .3 2 3 .1 1 9 .3 9 9 .6 7 6 .3 7 5 .2 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .7 8 1 .2 3 1 .4 5 0 .2 7 1 .1 8 0 .5 3 0 .5 2 0 .6 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 1010 573 104 1340 261 1500 296 1230
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .4 6 2 .5 9 0 .4 7 3 .7 5 0 .9 7 5 .1 4 1 .4 0 6 .3 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .7 7 1 .9 8 1 .3 6 0 .4 0 0 .7 5 0 .3 3 1 .1 6 2 .6 3
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12691 12660 6413 16351 9166 11113 11103 11365
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TURUN JA  PORTN -  ABO-BJÖRNEBORGS
KIHNIÖ K IIK A LA K IIK O I­ KISKO K IU K A I­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL
NEN NEN JOKI
KORPO
A K T I V A
5976 3447 2834 2951 6791 643 3745 5654 1 . FINANSIER INGSTILLGANGAR
275 457 358 732 532 156 2244 1221 1 1 . KASSAMEOEL
0 0 0 1 0 0 1 0 111 . KASSA
275 457 3 58 731 532 156 2243 1221 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
l i 126 913 360 938 5 0 868 12 . OEPOSITIONER OCH HARKNADSPENGAR
2740 2143 954 1343 3571 441 1361 3160 1 3 . INKONSTRESTER
900 442 184 184 1168 186 763 618 DARAV: ST ATSAND ELAR OCH -UNOERSTÖO
1277 1521 676 992 1818 242 509 1847 SKATTEFORORINGAR
601 0 350 0 354 0 0 2 50 1 4 . OLYFTA L ÍN
86 2 8 347 37 0 8 0 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
68 2 8 0 37 0 8 0 OARAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
2040 578 192 139 1343 30 119 348 I T .  ÖVR1GA FORORINGAR
0 0 47 0 0 0 0 0 1 8 . ÖVR. F IN .T I L L G . I I N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VAROEPAPPER
20 141 12 30 16 11 13 7 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
416 54 5 19 308 16 0 32 2 . FORRAD
174 0 320 113 521 245 3 860 3 .  l An e f o r o r in g a r
167 0 301 113 484 245 3 810 0ÄRAV:UTG1VNA BUOGETLAN
36259 16053 13856 11206 36138 4077 20507 30749 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
19665 5904 2658 4528 11861 413 15417 10588 DARAVs BYGGNADER
2326 2196 1569 1685 5883 217 0 5748 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
713 1774 105 18 1131 53 2206 165 l ö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
539 785 1366 686 1236 478 498 4834 AKT 1 e r
7961 4267 6972 2549 10551 1933 1831 5511 ANOELAR I KONNUNALFÖRBUND
7844 2032 918 1424 7698 1803 1149 3324 5 . FÖRVALTADE NEOEL
7606 2032- 915 1423 7694 1803 1142 3089 DARAVSSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 712 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
50669 21586 17933 15713 52168 6784 25404 40819 SAMMANLAGT
4034 2475 1145 996 6012 373 275 1662
P A S S I V A
l .  KGRTFRISTIGT FRAHHANOE KAPITAL
1321 1973 1101 907 3404 348 208 1607 1 1 . KONTOSKULDER
1000 1552 975 554 1906 303 208 623 OARAV lUTGIFTSRESTER
310 167 109 5 420 45 0 410 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYOOSAVG.
2213 2 44 52 1608 0 67 55 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
51 2 1 52 400 0 67 2 DARAV:INKONSTFÖRSKOTT
500 500 0 37 1000 25 0 0 1 3 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRA Vs F IN  ANS I ER IN GS V ÄXLAR
9548 4575 2111 4433 11026 1098 3153 7840 2 . LA N G FR IS T IG ! FRAMMANOE KA P ITA L
8747 4575 1761 4433 10672 1098 3153 7590 DARAV:BUOGETLAN
7841 2052 916 1420 7633 1812 1105 3345 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
740 370 709 350 1263 113 2799 1364 4 . RESERVERINGAR
740 34 487 350 769 113 2774 1314 o Ar a v s r e s e r v a t i o n s a n s l a g
28506 12145 13052 8514 26234 3387 18072 26608 5 . EGET KAPITAL
1541 207 399 973 673 137 6 78 1635 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
26685 11718 12073 6886 25561 3224 17358 23769 5 2 . O R IFTSKAPIT  AL
80 189 580 655 0 26 36 1204 5 3 . ÖVERSKOTT
50669 21586 17933 15713 52168 6784 25404 40819 SANNANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1 . ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
954 1977 1592 391 2796 260 1345 854 2 . INGANGNA 80RGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
954 1977 1592 391 2796 260 1345 854 SANNANLAGT
99 277 890 511
60 0 224 53
12564 7626 9703 5249
2685 948 638 665
791 1175 774 442
3031 2173 1233 2076
4575 3482 2006 3338
1 5 .0 4 8 .3 2 6 .01 7 .8 8
1 .4 2 1 .1 3 0 . 59 0 .9 0
256 176 496 164
1 .2 7 0 .6 7 2 .4 2 0 .6 2
2*65 0 .3 2 1 .3 6 1 .6 8
9877 5755 9140 3986
360 289 1962 724
127 439 3 298
8840 7306 17926 10655
1862 3224 960 1067
1080 668 182 557
2 708 1968 2756 2630
4215 3348 4422 4076
9 .9 7 8 .6 3 9 .0 3 9 .1 7
1 .2 0 0 .9 2 0 .4 2 0 .8 6
309 203 2447 473
1 .1 4 0 .8 9 8 .0 1 1 .6 5
0 .5 9 0 .9 9 1 .9 2 1 .9 7
6417 6070 15797 9220
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INV&NARE
l An e f o r o r i n g a r  h k / i n v An a r e  
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ in v a n a r e
FORMEOLADE LAN HK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v a n a r e
LANGFRISTIGA SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
r e s e r v e r i n g a r  m k / i n v An a r e
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KGMMUNERNAS EKONONI 1964  
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000  MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBGRGS





L A IT IL A LA PP I LA V IA LEMU
U  RAHOITUSOMAISUUS 2960 4643 2762 8713 40132 4396 3589 1872
1 1 . KASSAVARAT 566 260 170 2536 2691 293 208 118
1 11 . KÄTEISVARAT 0 0 0 0 2 0 0 0
112 . SH EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 586 260 170 2538 2689 293 208 118
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 413 1201 909 146 9871 279 48 39
13. TULOJÄÄMÄT 1890 1854 1237 3389 10848 3306 2980 1387
S I ITÄ:VALT1ÖNOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 305 1013 47 1085 3053 902 1005 251
VEROSAAMISET 1163 746 1139 1653 4853 1646 1282 794
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 0 1060 0 0 5787 234 0 108
16 . SI IRTOSAAMISET 6 35 0 0 1144 18 1 85
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 35 0 0 1144 18 1 85
17 . MUUT SAAMISET 43 161 446 2634 750 266 318 128
18 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT1 0 0 0 0 8733 0 0 0
S I I T Ä .S I J O I  TUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER1TY1SKATTEET 22 72 0 6 308 1 34 7
2 .  VARASTOT 59 8 38 196 764 36 5 3
3 .  ANTOLAINAT 0 17 67 361 16182 28 152 0
S I ITÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 0 0 0 347 16049 28 115 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 18045 17546 12354 35859 140296 31958 36585 5943
SI ITÄJRAKENNUKSET 5135 8501 5490 11101 76398 11101 7682 1646
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 2529 2798 1248 5540 18613 4046 5537 1461
IRTAIN  OMAISUUS 120 784 850 973 1751 584 241 153
OSAKKEET 300 430 626 1805 2417 285 2033 761
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 6579 2855 2602 11962 20184 9593 14622 1587
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5386 2147 3564 8572 24796 10339 4212 3472
S I IT Ä .V A L T iO N  TOIMEKSIANNOT 5360 2146 3564 8572 24623 10196 4211 3310
6 .  ALIJÄÄM Ä 185 0 0 0 0 829 0 0
YHTEENSÄ 26635 24361 18785 53701 222170 47586 44543 11292
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 1457 1091 1127 3766 9132 3832 2010 1525
1 1 . T IL IV E LA T 889 938 584 1060 7060 2413 1415 687
S I ITÄ¿MENOJÄÄMÄT 690 769 459 714 4571 1923 1178 530
V ERONPIDÄT YKS E T J A  SOS.TURVAMAKSUT 179 167 121 279 1306 303 177 111
1 2 . S IIRTO VELAT 568 153 0 2406 2072 419 42 1
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 547 153 0 187 2066 0 0 0
1 3 . KASSALAINAT 0 0 543 300 0 1000 553 839
SI ITÄ :RAH O ITU SVEKSELIT 0 0 0 0 0 1000 0 100
2 . P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 5585 5818 4342 5623 28749 6119 4257 3479
SI ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 5585 4758 4342 5623 22962 5886 4257 3371
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5319 2134 3560 8502 24802 10282 4219 3456
4 .  VARAUKSET 1160 2965 167 4186 13475 91 332 248
SIITÄ :SIIRTO M ÄÄRÄRAH AT 1127 2783 25 4131 12650 31 142 198
5 .  OMA PÄÄOMA 13114 12353 9589 31624 146012 27262 33725 2585
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 635 406 1461 1016 8609 1395 549 15
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 12479 11744 8079 30597 136416 25867 32480 2566
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 203 49 11 987 0 696 3
YHTEENSÄ 26635 24361 18785 53701 222170 47586 44543 11292
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 116 683 142 2327 22346 627 555 85
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 116 683 142 2327 22346 62 7 555 85
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5S .4  -  V ISSA  RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 562 1185 578 779 1366 167 89 147
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 14 36 105 1759 8 53 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10155 14230 6617 10409 15251 9355 12770 5559
VÄLITET YT  LAIN AT MK/ASUKAS 2983 1719 1907 2466 2675 2975 1462 3090
LYH YTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 500 761 604 395 768 1116 688 1428
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/ASUKAS 3143 3859 2326 1632 2714 1723 1486 3153
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 4861 6000 3621 2466 4112 2750 2355 4843
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 2 .6 5 1 3 .2 8 8 .9 5 5 .9 2 9 .8 2 6 .5 9 7 .1 0 1 1 .3 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .4 2 0 .7 3 1 .1 4 0 .5 3 0 .9 5 0 .9 3 1 .11 1 .6 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 653 2405 89 1215 1465 27 116 232
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .6 3 8 .2 8 0 .3 4 4 .4 1 5 .3 0 0 .1 0 0 .5 5 0 .8 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .4 4 0 .9 3 3 .0 1 1 .0 2 3 .2 7 1 .5 6 0 .8 6 0 .0 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7380 10019 5136 9180 15873 7981 11771 2418
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TURUN JA  PORIN -  ABO-8J0RNEBORGS
LIETO LOIMAAN LUVIA MARTTILA MASKU M ELLILÄ MERIKAR­ MERI­
KUNTA V IA MASKU
LUNOO LOIMAA SASTMOLA
KOMMUN A K T I V A
21296 16955 4768 3548 7301 3612 6467 2031 I .  F IN ANSIEKINGSTILLGANGAR
3398 3747 739 78 2323 119 420 200 1 1 . KASSANEDEL
1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 . KASSA
3397 3747 738 78 2323 119 419 200 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
5069 2554 715 778 99 1404 14 277 12. 0EP0S1TIONER OCH MARKNAOSPENGAR
10896 5155 2649 2173 3 074 1390 5304 1410 1 3 . INKOMSTRESTER
2372 1184 496 440 462 142 2094 615 OARAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTOO
6 728 3447 1719 1568 2301 1099 2143 667 SKATTEFOROR INGAR
0 0 0 88 0 4 144 99 IA .  OLYFTA LAN
178 7 27 0 366 63 19 0 16 . RESULTATREGLERINGAR
178 7 22 0 6 63 17 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1526 3876 338 385 1321 632 537 37 17 . OVRIGA FORORINGAR
0 1600 0 30 110 0 0 0 1 8 . ÖVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  FÚ R S K .8 E T A L N .t
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAVsPLACER IN G  I VAROEPAPPER
230 16 300 16 8 0 29 8 1 9 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
598 103 11 5 59 68 283 0 2 . FORRAD
534 3510 118 0 42 162 380 0 3 . LANEFORORINGAR
459 3486 99 0 0 112 353 0 d ä r a v i u t g i v n a  b u o g e t l a n
75 769 67815 25345 27147 45514 20052 68404 9437 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
26892 21098 9516 15088 14410 9079 38662 5175 d a r a v :BYGGNAOER
2328 10166 8451 3987 15250 1881 12674 1326 FASTA  KONSTRUKT10NER OCH ANORDNINGAR
4857 977 761 170 933 57 1448 0 LOSA a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
2582 3368 425 1974 1417 243 152 1 AKT I ER
16022 25740 4304 322 6 5913 5097 12219 1239 ANDELAR I KOMMUNALFORBUNO
30147 15644 9167 3826 8129 2096 9317 2977 5 . FORVALTAOE MEOEL
29165 15634 9088 379 7 8119 2095 9275 2977 OARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 538 0 573 109 6 .  UNOERSKOTT
128344 104027 39409 34526 61583 25990 85424 14554 SAMMANLAGT
4788 6644 2479 535 3895 1319 5026 1602
P A S S I V A
1 . KORTFRIST1GT FRAMMANDE KAPITAL
3269 3453 1462 424 2883 888 2791 1602 11 . KONTOSKULOER
3269 1689 1008 234 1299 689 2272 1589 o Ar a v a u t g i f t s r e s t  ER
0 536 283 190 293 115 509 0 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDOSAVG.
1519 3191 767 111 312 431 43 0 12 . RESULTATREGLERINGAR
362 1 1 111 2 72 2 3 0 DARAV:INKOMST FÜRSKOTT
0 0 2 50 0 700 0 2192 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 700 0 100 0 DARAV:FINANSIER1NGSVAXLAR
24257 12932 5257 5600 6596 7038 17430 4325 2 . LANGFR ISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
24257 12932 5257 5512 6596 7034 17286 4226 OARAV:BUOGETLAN
30051 15620 9129 3837 8128 2097 9312 2980 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
10687 6651 591 528 1689 1802 754 490 4 .  RESERVERINGAR
9922 6129 532 483 1395 1672 272 371 d ä r a v j r e s e r v a t i o n s a n s l a g
58561 62179 21953 2402 6 41274 13734 52902 5157 5 . EGET KAPITAL
4326 3285 1009 1283 1633 463 1547 45 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
52046 58277 20206 21745 39642 13177 51354 5111 5 2 . DR IFTSKAPITAL
2189 617 738 998 0 94 0 0 5 3 . ÖVERSKOTT
128344 104027 39409 34526 61583 25990 85424 L4554 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E  
1 . ICKE FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
2595 2019 255 392 909 1116 830 0 2 .  in g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA a n s v a r s f o r b i n d e l s e r
2595 2019 255 39 2 909 1116 830 0 SAMMANLAGT
791 948 426 378 628 1022 103 523 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
50 528 35 0 11 109 90 0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
7078 10205 7422 11991 11800 13458 16252 10348 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2713 2346 2653 1669 2102 1404 2196 3263 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
305 520 679 187 929 596 1184 1757 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2266 1946 1539 243 5 1710 4721 4107 4634 LANGFRISTIG* SKULOER MK/INVANARE
3327 2997 2339 3884 2443 7282 6540 6962 LAN G FR ISTIG * SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
7 #29 6 .4 9 5 .3 8 8 .6 4 5 .1 7 1 6 .6 9 1 9 .4 2 1 7 .7 5 LANGFRISTIG* SKULOER P/SKATTORE
0*70 0 .5 3 0 .5 9 0 .6 2 0 .6 1 1 .5 3 2 .7 0 1 .5 5 l ä n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
998 1001 173 233 438 1209 179 537 RESERVERINGAR HK/INVÄNARE
3 .2 1 3 .3 4 0 .6 0 0 .8 3 1 .32 4 .2 8 0 .8 5 2 .0 6 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .2 3 1 .6 4 0 .7 3 2 .0 1 1 .2 8 1 .1 0 1 .71 0 .1 8 EGNA FONDERS KA P IT A L  P/SKATTÖRE
5470 9357 6428_ 10612 10701 9217 12569 5655 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KUMMUN -  1000  MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJäRNEBORGS
MIETOI­ MOUHI­ MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR­ N O U SIA I­
NEN JÄ R V I MARKKU NEN
NAGU NORR- NOUSIS
V A S T A A V A A MARK
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4749 5758 3229 11273 7597 2634 7856 8846
1 1 . KASSAVARAT 543 496 726 1890 1703 865 1342 2423
U I .  KÄTEISVARAT 0 2 0 13 3 0 0 0
1 12 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 543 494 726 1877 1699 865 1342 2423
1 2 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 2712 155 413 1937 224 26 1822 1562
13. TULOJÄÄMÄT 1195 3384 1494 6705 5260 1432 4055 3700
SI ITÄ«VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 226 922 2 23 1539 935 429 622 1185
VER0SAAM1SET 896 1377 1181 3339 3170 772 2910 2169
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1440 300 0 0 100 20 0
1 6 . SIIRTO SAAM ISET 10 4 0 10 40 16 10 71
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 10 0 0 10 40 16 7 71
1 7 . MUUT SAAMISET 285 255 183 656 172 122 594 943
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML«ENNAKKOMAKSUT) 0 0 71 0 0 0 0 144
S I ITÄ  S IJO IT U S A R V O PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 3 24 42 75 198 73 13 3
2 .  VARASTOT 18 69 41 528 32 0 458 1
3 .  ANTOLAINAT 0 862 6 164 1091 19 533 463
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 0 810 0 0 1017 0 467 455
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 12054 4 04 39 11501 77716 68553 12800 58924 43062
SIITÄ :RAKEN N U KSET 3431 17484 3607 40739 23497 8837 23613 21491
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA IT TEET 3115 3958 1136 12752 19321 2166 15066 9441
IRTA IN  OMAISUUS 189 431 19 2714 1512 1295 628 547
OSAKKEET 1026 1261 152 4440 2888 109 85 290
OSUUOET KU N TA IN LIIT TO IH IN 3010 8641 2561 11179 13351 8 10100 4780
5 .  HUQSTASSA OLEVAT VARAT 3697 5587 3367 16547 19624 2055 17470 8291
S IIT Ä SV A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 3419 5565 . 3367 16107 19155 2049 17108 8218
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 218 0 0
YHTEENSÄ 20518 52715 18144 106229 96897 17726 85241 606 63
V A S T A T T A V A A
1 . LYH YTAIKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 1215 3068 534 3938 2963 1785 2917 1375
l i .  T IL IV E L A T 1130 1992 534 3733 2400 1385 2579 1313
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 820 1308 323 2462 1660 1081 1788 534
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 108 414 97 714 643 151 477 474
12 . S IIR TO VELAT 85 0 0 205 163 200 338 62
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 85 0 0 197 1 200 13 62
1 3 . KASSALAINAT 0 1076 0 0 400 200 0 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E KS EL IT 0 0 0 0 0 200 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 2136 6930 3181 15935 13318 4250 12371 7266
S IITÄ :TA LO U SA RV IO LA IN A T 2136 5490 2881 15935 13318 4150 12351 7266
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3697 5602 3361 16346 19606 2041 17457 8287
4 .  VARAUKSET 2203 1339 1088 4638 2449 340 2394 5897
S I  ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 2074 1289 1088 4638 2323 310 1946 5486
5 .  OMA PÄÄOMA 11268 35776 9980 65372 58561 9310 50102 37838
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 433 1330 1253 1086 2220 735 3007 1428
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 9918 34371 8326 62401 56327 6575 47086 36259
5 3 . YLIJÄÄM Ä 916 75 401 1885 14 0 9 151
YHTEENSÄ
V A S T U U T
20518 52715 18144 106229 96897 17726 85241 60663
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 652 342 0 4942 3546 853 29 261
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 200 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELÄT IONSTAL
652 342 0 4942 3548 853 229 261
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 2119 227 844 647 299 611 536 1102
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 301 4 28 169 13 90 128
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7848 14100 8526 13130 10637 8773 9984 11909
VÄLITET YT  LAIN AT MK/ASUKAS 2222 1930 , 2489 2684 « 2967 1395 2890  . 2269
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 736 1070 396 632 434 1086 437 363
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1391 1914 2 136 2692 2066 2844 2093 2009
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYOIKÄINEN  ASUKAS 2119 2953 3274 4124 3120 4770 3092 3006
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 4 .5 9 8 .2 2 7 .1 6 9 .4 3 6 .8 9 1 0 .0 2 7 .5 6 6 .6 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .3 8 1 .0 4 0 .6 9 0 .9 8 0 .8 4 1 .2 3 0 .7 5 0 .4 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 1434 467 807 784 380 233 406 1631
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .7 4 2 .0 1 2 .7 1 2 .7 5 1 .2 7 0 .8 2 1 .4 7 5 .3 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .9 2 1 .9 6 3 .1 0 0 .6 4 1 .0 6 1 .68 1 .8 3 1 .2 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7336 12474 7398 11044 9086 6381 8489 10464
177
TURUN JA  PORIN -  ABO-BJORNEBORGS
ORIPÄÄ PAIM IO PERNIÖ PERTTELI P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ­
LAIOUN RANTA
PENAR BJÄRNÄ P IK I S PÄMARK
A K T I V A
5196 19359 14308 4369 9039 7071 6821 3938 I .  F i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
70 5721 1282 551 2018 1498 1060 317 U .  KASSAMEDEL
0 21 3 0 3 0 2 0 111 . KASSA
70 5700 1279 551 2015 1498 1058 317 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
1509 460 4413 159 1412 855 1215 27 1 2 . DEPOSITIONER OCH NARKNAOSPENGAR
1694 11636 6339 2821 4860 3336 3874 2023 1 3 . INKOMSTRESTER
616 1518 1429 32 0 539 748 890 528 D&RAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTOO
771 5597 3536 2367 3 674 1878 2301 1288 SKATTEFOROR INGAR
0 0 640 0 300 0 0 500 1* . OLYFTA LAN
1 92 99 108 55 2 1 6 16. RESULTATREGLERINGAR
1 92 99 108 55 2 0 6 OäRAV:JTGIFTSFÜRSKOTT
1182 1387 1367 696 367 1255 646 1032 1 7 . ÜVRIGA FORORINGAR
0 47 0 20 0 0 0 0 18 . 0VR . F I N . T I L L G .1IN K L . FÖ R SK .BETA LN .J
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAV:PLACERING i v Ar o e p a p p e r
740 15 168 14 27 125 24 30 1 9 . FONOERNAS SPECIALTACKNING
2 16 654 109 353 185 255 30 2 .  FORRAO
3 2154 2100 42 5 270 288 54 6 3 . l An e f o r d r in g a r
0 1159 1978 411 248 269 17 0 0ARAV:UTGIVNA BUDGETLAN
23462 75190 70133 31767 36433 33226 64948 21529 6 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
15077 35552 35125 1268 7 19675 17065 27119 7019 DARAV:BYGGNAOER
2064 16391 11566 4619 0 2808 9962 3256 FASTA  KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
303 5561 1231 670 550 456 480 311 l Os a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
23 754 1964 2454 747 504 1804 300 AKT I ER
3560 7927 ¿3174 9397 3617 8885 15268 6851 ANDELAR I KOMMUNALF0RBUND
2802 24938 10617 8897 13243 8886 6859 8980 5 . FORVALTAOE h e o e l
2792 24938 10598 8578 12373 8870 6836 8925 OARAVs S T a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 0 219 0 0 6 . UNOERSKOTT
31465 121658 97812 45567 59338 498 75 78938 34483 SAMNANLAGT
1045 8038 3613 1154 2328 5061 3806 1906
P A S S I V A
1 . KQRTFRIST !GT  FRÄMMANDE KAPITAL
765 6958 3322 93 5 2327 2293 1793 1321 1 1 . KONTOSKULDER
427 2551 2232 675 1768 1061 805 781 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
159 1293 734 190 559 414 567 173 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYOOSAVG.
280 580 291 219 1 968 13 585 12 . RESULTATREGLERINGAR
0 580 80 219 1 1 0 0 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 500 0 0 0 1600 2000 0 1 3 . KASSALÄN
0 . 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIER1NGSVÄXLAR
6117 24959 17016 7627 9843 8189 16295 4294 2 . LA N G FR IS T IG ! FRÄMMANDE KAPITAL
6117 24959 16376 7627 9543 8189 16295 3794 OÄRAV:BUOGETLAN
2814 24936 10576 8879 13235 8788 6844 8916 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
2523 5006 2433 1802 5664 1624 2116 796 4 .  RESERVERINGAR
2406 3609 2295 1540 5212 1544 1782 525 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
18966 58719 64174 261«  5 28268 26213 49877 18571 5 . EGET KAPITAL
740 4289 7533 474 913 932 1140 841 5 1 . FGNOERNAS KAPITAL
18078 52379 55917 24660 26860 25281 48707 17241 5 2 . DR IFTSKAPITAL
148 2052 724 971 495 0 30 489 5 3 . ÖVERSKOTT
31465 121656 97812 45567 59338 49875 78938 34483 SAMNANLAGT
0 0 0 0 1 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1 . ICKE  FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
0 5837 2120 2614 300 2070 2012 4667 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 3100 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
0 5837 2120 2614 301 2070 5112 4687 SAMNANLAGT
1076 696 871 20 2 612 775 511 149 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
2 243 321 121 48 95 12 3 l An e f o r d r i n g a r  m k/ i n v An a r e
15993 8471 10720 9040 6501 10946 14575 9348 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1896 2791 1609 2436 2204 2863 1531 3884 f o r m e o l a o e  l An  m k/ i n v An a r e
521 840 508 266 415 1349 851 574 K0RTFR IST1GA SKULDER MK/INVANARE
4170 ' 2812 2503 2170 1703 2698 3657 1647 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
6399 4263 3919 3318 2494 4044 5684 2560 LAN G FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I ARB .AL0ER
1 5 .2 5 8 .7 0 6 .5 9 7 .4 6 5 .3 5 1 1 .7 0 1 4 .7 2 6 .4 6 LAN G FR IST IG A  SKULDER P/SKATT0RE
1 .0 4 1 .0 5 0 .8 7 1*33 0 .5 8 1 .9 6 1 .4 5 0 .5 6 LANEKOSTNADER P/SKATT0RE
1720 564 372 513 1011 535 475 346 RESERVERINGAR MK/INVANARE
6 .2 9 1 .7 4 1 .28 1 .7 6 3 .1 8 2 .3 2 1 .9 1 1 .3 6 RESERVERINGAR P/SKATT0RE
1 .8 4 1 .4 6 3 .8 7 0 .4 5 0 .5 0 1 .1 6 1 .01 1 .3 8 EGNA FONDERS K AP ITAL  P/SKATT0RE
12928 6615 9810 7429 5044 8637 11193 8064 EGET KAPITAL MK/INVANARE
12 461488S
178
KUNTIEN TALOUS 198* -  KOMMUNERNAS EKONOMI 198*
TAULUKKO 5 0 .*  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .*  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000  MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNE80RGS
PÖYTVÄ RAUHAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO S I IK A I ­ SUODEN­ SUOMUS­
MLK TYLÄ NEN NIEM I JÄRV I
RAUMO LK R1M IT0 SAGU
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8564 14358 6510 2288 4669 4576 2801 2698
11 . KASSAVARAT 1661 1585 2114 140 1705 61 524 949
l i i .  KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 0 0 0
1 12 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1660 1585 2114 140 1705 61 524 949
12 . T A LLE T U K S EN A  MARKKINARAHA • 1696 4101 844 18 276 32 213 199
1 3 . TULOJÄÄMÄT 3645 7055 3015 1599 2220 2236 1500 1542
SIITÄ .VALTIO NO SUUDET JA  -AVUSTUKSET 718 2331 382 362 159 701 267 199
VEROSAAMISET 2411 3264 1969 1141 1757 1165 911 1130
14 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 7 22 250 50 52 0 0 0 0
16 . SI1RT0SAAM1SET 7 160 275 0 120 229 228 5
SIITÄsENNAKKOMENOT 7 160 275 0 120 229 228 5
1 7 . MUUT SAAMISET 413 998 121 474 327 1962 193 1
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 0 0 0 4 0
S I IT  Ä tS IJO ITU SARVQ PAP ERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 420 209 91 5 21 56 139 2
2 .  VARASTOT 94 98 7 1 79 42 57 63
3 . ANTOLAINAT 418 175 1440 106 83 590 52 188
s i i t ä : t a l o u s a r v i o a n t o l a i n a t 399 147 1200 0 83 581 0 188
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 45765 101013 24754 19083 11014 33326 21969 13218
SIITÄ :RAKENNUKSET 20565 49876 12103 8239 5067 15223 9155 5217
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 9277 15090 5553 2503 902 3992 1423 1281
IRTAIN  OMAISUUS 624 2014 1475 891 7 473 77 289
OSAKKEET 1245 249 296 233 211 827 233 319
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 8803 22969 2525 5194 2869 6116 7979 3312
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6285 26456 8358 3432 4461 3798 1604 1790
S11TÄ :VALT IO N  TOIMEKSIANNOT 6253 26375 8055 3408 4062 3708 1602 1630
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 490 15 0 0 0
YHTEENSÄ 61126 142100 41069 25400 20321 42332 26483 17957
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 1233 5948 1542 2444 2264 3031 1059 1116
11 . T IL IV E LA T 1226 2823 1489 1185 1652 915 983 1116
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 698 1942 1098 930 1231 454 781 956
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 344 862 120 177 206 311 109 126
1 2 . S IIRTO VELAT 7 3124 53 252 11 2091 76 0
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 7 6 53 151 11 264 76 0
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 1007 600 25 0 0
S IIT Ä :R A H Q IT U SVEKSELIT 0 0 0 0 600 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 7789 14419 3119 5824 7017 8568 4798 2009
S IITÄ :TALO U SARV IO LA IN AT 7067 14169 3069 5773 7017 8568 4798 2009
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6316 26476 8372 3431 4460 3797 1621 1798
4 . VARAUKSET 5559 4782 3470 163 1663 258 676 1046
SI ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 5268 4323 3292 0 1474 221 653 682
5 . OMA PÄÄOMA 40229 90473 24566 13538 4917 26678 18329 11988
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1264 2918 1070 174 838 1305 884 700
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 38820 86769 23076 13364 4079 25348 17223 11140
5 3 . YLIJÄÄM Ä 145 786 420 0 0 25 222 148
YHTEENSÄ
V A S T U U T
61126 142100 41069 25400 20321 42332 26483 17957
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3202 120 32 0 377 558 6 1900
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
3202 120 32 0 377 558 6 1900
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 948 658 1163 87 772 37 483 839
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 118 20 566 58 32 237 34 137
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12928 11689 9730 10485 4291 13362 14396 9655
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 1760 3048 3162 1870 1577 1483 1049 1189
LYH YTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 346 639 585 1204 877 377 644 815
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1996 1640 1206 3172 2734 3435 3144 1467
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 3067 2378 1804 5206 4467 5273 495 7 2347
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 6 .6 3 5 .8 6 3 .6 9 1 1 .0 2 9 .9 3 1 7 .6 2 14 .62 5 .1 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .5 2 0 .6 6 0 .3 7 1 .4 2 1*19 1 .8 6 0 .9 6 0 .5 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1570 553 1364 90 648 103 443 764
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .2 2 1 .9 8 4 .1 7 0 .3 1 2 .3 5 0 .5 3 '  2 .0 6 2 .6 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1« 18 1 .2 0 1 .2 8 0 .3 2 1 .19 2 .5 7 2 .2 9 1 .0 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11364 10469 9656 7438 1915 10697 12011 8757
179
TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
SÄKYLÄ SÄRK I­ TAIVAS­ TARVAS­ U LV ILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
SALO SALO JO KI
FINBY TÖVSALA ULVSBY
A K T I V A
12 534 3214 4464 4195 22163 3479 3729 4402 1 . FINANSIER INGSTILLGANGAR
1410 591 912 321 2042 1127 560 1126 1 1 . KASSAMEOEl
2 0 0 0 3 0 1 0 111 . KASSA
1408 591 912 321 2 038 1127 559 1126 112 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
4793 1256 680 2087 7435 1097 872 42 12 . OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
4805 774 2429 1070 9044 1131 1732 2645 1 3 . 1NK0MSTRESTER
1208 89 525 323 1490 396 452 321 d Ar a v j s t a t s a n o e l a r  OCH -UNOERST0O
3098 649 1323 6 20 5487 670 1157 1948 SKATTEFORDRINGAR
0 250 0 0 328 0 277 0 1 4 . OLYFTA LAN
110 0 179 0 397 0 14 3 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
37 0 179 0 47 0 14 3 D&RAV:UTGIFTSF0RSKOTT
1249 19 242 188 2210 116 271 579 1 7 . OVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 0 707 0 0 0 18 . ÖVR. F IN .T I L L G .C IN K L .  FÖ R S K .B E T A LN .)
0 0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV2PLACERING I VARDEPAPPER
167 324 22 529 0 7 3 7 19 . FONOERNAS SPECIALTACKN ING
267 23 19 9 278 4 92 135 2 . FORRAD
792 81 2 79 0 1905 3 37 1141 3 .  l a n e f o r d r in g a r
783 40 191 0 1822 0 0 1091 DARAV:UTGIVNA b u d g e t l An
94031 7088 28443 16300 183440 10505 22747 28535 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
38015 1041 13047 7629 76545 1473 9289 9921 DÄRAViBYGGNADER
28382 1435 3440 2388 45621 4670 3132 7070 FASTA KONSTRUKTI0NER OCH ANORONINGAR
978 539 1514 50 3347 110 178 71 l ö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
860 962 829 82 5 11374 375 85 249 AKT IER
15682 2286 3782 1864 30807 2015 6137 8332 ANGELAR I KOMMUNALFORBUNO
17002 1198 3410 3772 41480 5553 3552 5806 5 . FÜRVALTADE HEDEL
16513 1198 3384 3771 41410 5311 3551 5726 DARAVa STATLIG A u p p d r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
124626 11604 36616 24276 249266 19544 30157 40019 SAMHANLAGT
3523 610 2222 401 6516 1164 1154 1539
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRÄHMANDE KAPITAL
2177 483 1269 401 5565 1158 1082 1272 1 1 . KGNTOSKULDER
1444 299 869 272 4019 829 627 964 OARAV:UTGIFTSRESTER
630 119 329 0 1073 94 207 301 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDDSAVG.
1346 127 3 0 951 6 72 267 12 . RESULTATREGLBUNGAR
501 127 3 0 1 5 72 0 DARAV:INKOMSTFGRSKOTT
0 0 950 0 0 0 0 0 1 3 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
11641 1251 6684 3326 29356 2876 4065 7354 2 . LA N G FR IST IG ! FRÄHMANDE K AP ITAL
11841 1001 6684 3326 29027 2876 3788 7354 DARAVa BUDGETLAN
17000 1197 3481 3771 41521 5545 3553 5795 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
4804 869 2026 2007 6374 1928 1019 2311 4 .  RESERVERINGAR
3693 780 1731 1940 5673 1849 942 2311 DÄRAVARESERVATIONSANSLAG
87458 7677 22203 14771 165499 8030 20365 23020 5 . EGET KAPITAL
4427 1309 384 1379 9155 401 425 591 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
82982 5939 21374 12984 155989 7629 18728 22322 5 2 . O RIFTSKAPITAL
49 429 445 40 8 354 0 1212 107 5 3 . 0VERSKOTT
124626 11604 36616 24276 249266 19544 30157 40019 SAMHANLAGT
4 0 0 0 0 0 0 1
A N S V A R S F O R B  I N D E L S E  
1 . ICKE  FÖRFALLNA INOEXFORHOJNINGAR
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
ft
PÄ
3467 900 6883 57 7 8262 20 4 4613 2 . i n g An g n a  b o r g e n s f Or b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
3471 900 6883 577 8262 20 4 4614 SAMHANLAGT
1177 2078 784 1362 785 1622 691 411 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
150 91 137 0 158 2 18 402 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
17649 7973 14004 9219 15189 7662 10978 10048 a n l A g g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v a n a r e
3129 1342 1659 2126 3425 3868 1713 2011 FORMEDLADE LAN m k / i n v An a r e
413 543 1093 227 461 845 522 448 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2343 1126 3291 1881 2403 2098 1828 2589 l An g f r i s t i g a  SKULDER m k / i n v An a r e
3417 1896 5210 3054 3449 3181 2818 4025 LANGFRISTIGA SKULDER M K /IN V . I ARB.ALDER
6 «98 3 .4 5 1 1 .0 3 6 .6 6 7 .5 8 8 .1 6 7 .5 7 9 .1 0 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ü r e
0 .6 2 0 .3 8 1 .25 0 .5 3 0 .9 1 0 .86 1 .0 4 1 .0 4 l A n e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
912 978 998 1135 528 1406 492 814 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .7 2 3 .0 0 3 .3 4 4 .0 2 1 .6 7 5 .4 7 2 .0 4 2 .8 6 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .5 0 3 .7 4 0 .6 1 1 .7 0 2 .3 9 1 .1 4 0 .8 4 0 .7 2 EGNA FONDERS KA P ITA L  P/SKATTORE
16602 8636 10932 8355 13 704 5857 9829 8106 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
180
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 50 -4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KUMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS AHVEHAUMAAH -  JtLAHDS
V A S T A A V A A .









1 . RAHOITUSOMAISUUS 556 2773 1477 4724 20650 28500 1329 1147
I I .  KASSAVARAT 90 311 170 540 1822 2288 249 496
l i i .  KÄTEISVARAT 0 0 8 0 2 22 0 4
1 1 2 . SH EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 90 311 162 540 1820 2266 249 491
12 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 7 37 251 1357 9364 291 311 18
1 3 . TULOJÄÄMÄT 430 1491 897 2024 - 6118 22816 719 486
S I ITÄ  :VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 124 220 289 440 1257 2526 409 125
VEROSAAMISET 147 955 498 1203 3412 7998 268 326
14 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 300 24 323 1405 425 0 0
16 . S IIRTO SAAM ISET  . 0 0 7 17 0 1895 2 0
SI IT Ä 2ENNAKKOMENOT 0 0 7 17 0 1895 2 0
1 7 . MUUT SAAMISET 22 634 111 213 1895 635 48 140
18 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 250 0 95 0 0
S I IT Ä 2SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 7 0 17 0 46 55 0 7
2 .  VARASTOT 3 66 0 24 509 1562 0 0
3 .  ANTOLAINAT 0 101 0 860 2760 3321 0 60
SI ITÄ5TAL0USARV IGANTOLAINAT 0 66 0 860 2695 3206 0 60
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2736 19007 5989 30403 104683 194039 7948 3159
SIITÄ iRAKEN N U KSET 1062 3128 2980 13547 43795 87536 4637 1432
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 0 3740 0 2 216 24230 72591 366 0
IRTAIN  OMAISUUS 88 153 512 663 1375 1741 404 189
OSAKKEET 482 830 18 1132 2576 4195 970 40
OSUUDET K U N T A IN LIIT T O IH IN 878 9940 2164 9835 20568 12268 1074 1410
S . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 125 2637 1475 5770 15393 22931 1338 1856
S 12TÄ :VALT IO N  TOIMEKSIANNOT 123 2595 1475 5770 15365 22863 1338 1842
6 .  ALIJÄÄM Ä 3 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3423 24585 8941 41781 143995 250353 10615 6225
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTAIKA INEN  V IERAS  PÄÄOMA 195 1802 359 1344 3435 16548 278 376
11 . T IL IV E L A T 86 1014 351 1308 3115 12360 278 376
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT < 83 680 102 736 1624 10614 193 309
V.ERONP IDÄTYKSET JA  SOS. TURVAMAKSUT 0 214 98 295 832 1686 0 67
1 2 . S IIRTO VELAT 9 467 8 36 320 4188 0 0
SI IT Ä 2ENNAKKOTULOT 0 0 8 36 7 2357 0 0
1 3 . KASSALAINAT 100 321 0 0 0 0 0 0
S IITA :RA H O ITU SVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 443 3955 2980 3912 14161 48064 1456 684
S U  TA:TALOUSARVIOLAINAT 443 3655 2956 3589 12756 47639 1456 684
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 126 2640 1467 5803 .1 5429 22897 1604 1855
4 .  VARAUKSET 337 509 239 2346 3329 7676 474 545
S I I  TA : S11RTOMÄÄR ÄRA HAT 330 453 222 2165 3114 7384 459 531
5 .  OMA PÄÄOMA 2322 15679 3896 28376 107641 155168 6803 2765
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 29 206 608 785 10329 686 2 09 7
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 2293 15154 3008 27484 93282 150028 6492 2535
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 320 280 108 4030 4454 102 223
YHTEENSÄ
V A S T U U T
3423 24585 8941 41781 143995 250353 10615 6225
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 110 1350 1755 6076 33103 557 646
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
0 110 1350 1755 6076 33103 557 646
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 557 189 465 758 1921 263 1026 687
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 55 0 344 474 338 0 80
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15724 10296 6610 12151 17981 19752 14557 4223
VÄLITETYT  LA IN AT  MK/ASUKAS 713 1401 1619 2305 2634 2302 2441 2420
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1069 723 387 523 535 1444 509 503
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2546 1980 3263 1434 2191 5053 2667 914
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ IKÄINEN  ASUKAS 4386 3079 5663 2249 3264 7329 4295 1440
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 8 .8 2 6 .0 4 1 2 .9 1 5 .7 7 7 .3 9 1 3 .9 3 9 .4 1 3 .5 9
LAINAKUSTANNUKSET P /VERO ÄYR i 0*66 0 . 84 1 .4 5 0 .5 2 0 .6 5 1 .51 0 .1 2 0 .2 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 1937 276 264 938 572 781 868 729
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6*71 1 .1 2 1 .0 4 3 .7 7 1 .9 3 2 .1 5 3 .0 6 2 .8 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0*00 0 .4 5 2 .5 8 1 .2 6 5 .9 8 0 .1 8 1 .2 9 0 .0 4


































































AHVENANMAAN -  ALANOS
FÖGLÖ 6ETA HAMMAR- JOMALA KÜHLINGE 
LAÑO
KÖKAR LEMLAND
A K T I V A
1180 928 1406 8058 932 1190 1608 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
57 143 247 701 204 146 170 11 . KASSAMEOEL
1 0 2 0 1 0 0 1 11 . KASSA
56 143 245 701 203 146 170 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6 187 14 27 0 62 0 12. DEPOSITIONER OCH NARKNADSPENGAR
926 405 1145 2929 562 528 1239 1 3 . INKOHSTRESTER
545 131 294 429 316 347 444 DARAV:ST AT SANDELAR OCH -UNDERSTÜD
264 213 576 1255 246 148 601 SKATTEFORORINGAR
50 150 0 3900 4 289 144 IA .  01YFTA LÄN
5 0 0 8 1 0 6 1 6 . RESULTATREGLER1NGAR
5 0 0 8 1 0 6 OSRAVsUTGIFTSFORSKOTT
71 15 0 61 100 67 36 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
0 0 0 352 36 0 0 1 8 . ÜVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A LN .)
0 0 0 0 36 0 0 OARAV:PLACERING  1 VXROEPAPPER
60 28 2 80 25 98 13 1 9 . FONOERNAS SPECIALTXCKNING
1 0 0 0 0 9 0 2 . FORRAD
0 0 1 0 30 15 0 3 . l An e f o r d r in g a r
0 0 1 0 30 15 0 o Ar a v a u t g i v n a  BUOGETLAN
11590 2877 6623 19291 4019 1919 8947 A . a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
6773 1089 2335 9096 3458 1801 5587 o Ar a v s b y g g n a d e r
2946 0 655 2260 210 0 718 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
435 406 199 615 117 49 314 LOSA a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
135 45 140 219 0 10 52 AKTI ER
721 1177 2860 5615 0 59 1913 a n d e l a r  I k o m m u n a l f Or b u n d
1618 1165 4534 13131 713 197 5814 5 . FORVALTADE NEOEL
1618 1155 4534 13131 713 197 5718 OÄRAV:STATLIGA UPPORAG
49 0 0 0 0 0 174 6 .  UNOERSKOTT
14438 4970 12564 40480 5694 3330 16543 SAHMANLAGT
817 329 680 7136 321 277 1017
P A S S I V A
1 . K0RTFR1STIGT FRÄNMANDE KAPITAL
576 162 680 1529 161 253 1017 11 . KONTOSKULDER
503 135 541 1282 119 197 913 o Ar a v j u t g i f t s r e s t e r
42 27 107 206 42 56 104 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDOSAVG.
1 17 0 442 0 24 0 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
1 0 0 2 0 24 0 DARAV:INKOMSTFtiRSKQTT
240 150 0 5165 160 0 0 1 3 . KASSALAN
150 150 0 0 160 0 0 d Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
3866 1232 1971 13936 997 289 2958 2 .  l a n g f r i s t i g e  FRAMMANOE k a p i t a l
3816 1082 1971 10036 993 0 2814 OXRAVs BUOGETLAN
1735 1155 4523 13158 690 8 5812 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
234 477 416 566 439 631 563 4 . RESERVERINGAR
223 469 374 495 439 620 517 OXRAV:RESERVATIONSANSLAG
7784 1777 4974 5684 3 247 2125 6193 5 . EGET KA P IT A L
60 133 2 80 25 227 204 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
7724 1644 4653 5355 3121 1630 5989 5 2 . DR IFTSKAPITAL
0 0 319 249 101 268 0 5 3 . ÜVERSKOTT
14436 4970 12564 40480 5694 3330 16543 SAHHANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1 . ICKE FÖRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
1555 0 1137 1236 0 20 132 2 . in g a n g n a  b o r g e n s f ü r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
1555 0 1137 1238 0 20 132 SAMMANLAGT
107 711 211 257 446 710 155 KASSANEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
0 0 1 0 66 51 0 l An e f o r d r i n g a r  h k / i n v An a r e
19157 6200 5363 6814 8794 6549 8141 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  n k / i n v a n a r e
2640 2489 3666 4634 1510 604 5202 FÜRHEDLAOE LAN NK/INVANARE
1349 672 551 2 520 702 863 925 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
6307 2332 . 1596 3545 2173 0 2561 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
11029 3935 2473 5404 3691 0 4102 LANGFRISTIGA  SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
2 4 .8 2 10 . 70 6 .3 5 1 2 .1 3 8 .8 3 0 .0 0 9 .3 5 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
3 .0 0 1 .33 0 .4 7 2 .2 0 0 .4 8 0 .0 0 0 .5 7 LANEKOSTNADER P/SKATTÜRE
367 1028 337 200 961 2154 512 RESERVERINGAR NK/INVANARE
1 .5 2 4 .7 2 1 .3 4 0 .6 8 3 .9 0 1 0 .2 1 1 .87 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0 .0 0 0 .9 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 1 2 .1 2 0 .6 7 EGNA FONOERS KA P IT A L  P/SKATTÜRE
12866 3830 4028 2008 7105 7253 5635 EGET KAPITAL MK/INVANARE
182
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000  MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMHUN -  1000  MK
AHVENANMAAN -  ALANOS HÄMEEN -  TAVASTEHDS
V A S T A A V A A
LUMPAR­
LAND






1 .  RAHOITUSOMAISUUS 315 1970 8 14 1304 976 154915 59912 238562
1 1 . KASSAVARAT 78 442 116 390 16 20786 9965 9710
I 1 U  KÄTEISVARAT 1 0 0 13 1 44 65 432
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 77 442 116 377 15 20744 9900 9278
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 8 0 366 0 2 63698 17291 95790
13 . TULOJÄÄMÄT 22  5 1469 254 781 934 56149 22319 127188
$1 ITÄ ¡VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 65 288 107 248 585 5640 979 12265
VEROSAAMISET 13A 814 142 437 288 29719 13085 62411
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 35 0 0 0 0 0
1 6 . SI1RT0SAAM 1 SET 0 20 2 0 6 59 2554 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 20 2 0 6 59 2554 0
17 . MUUT SAAMISET 0 0 28 127 8 6162 6088 4718
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 300 1685 18
S IIT Ä ;S IJ0 1T U S A ftV 0P A P E R IT 0 0 0 0 0 0 244 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET A 38 13 6 11 5759 10 1138
2 . VARASTOT 0 0 1 0 0 11845 2599 15133
3 . ANTOLAINAT 0 15 0 0 0 9135 10431 83669
S11TÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 0 15 0 0 0 8535 10193 82527
A .  KÄYTTÖOMAISUUS 3601 15816 2761 7638 4125 959992 276524 1587306
SIITÄ :RAKEN N U KSET 2453 4619 1880 3384 2627 31253 7 125895 723213
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 230 1683 60 352 624 229668 66730 160747
IRTA IN  OMAISUUS 137 463 157 245 447 11797 3349 10654
OSAKKEET 8 633 555 22 21 20931 8663 45298
OSUUOET K U N TA IN LIIT TO IH IN 694 7842 70 3146 350 203203 25086 66562
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1366 5755 508 3472 1731 86961 64405 221598
S IIT Ä .V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 1366 5732 508 3472 1730 86591 64392 221593
6 .  ALIJÄÄM Ä 32 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 5314 23555 4084 12412 6831 1222 848 413870 2146268
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 261 1550 134 821 873 2960 5 15233 99269
1 1 . T IL IV E LA T 258 1421 113 821 844 2873 5 13096 81692
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 211 1421 76 727 775 19170 9818 48172
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 47 0 29 80 69 5509 2637 16294
12 . S IIRTO VELAT 3 0 21 0 0 870 2138 17577
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 3 0 21 0 0 3 2138 17577
1 3 . KASSALAINAT 0 129 0 0 28 0 0 0
S 1 !T Ä :R A H 0 IT U SV EKSE LIT 0 129 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 1726 4689 528 2768 934 47752 56168 162480
SI ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 1726 4689 493 2768 934 47752 56168 162480
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1392 5875 508 3494 1728 66773 64216 221734
4 .  VARAUKSET 31 54 140 330 90 30978 15218 67070
SI ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 8 0 140 321 84 29202 14748 64440
5 . OMA PÄÄOMA 1904 11387 2774 4999 3207 1027740 263035 1595715
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 29 81 153 67 11 100849 27365 82 546
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 1875 11124 2373 4869 3195 923690 234627 1508496
53 . YLIJÄÄM Ä 0 182 247 62 1 3201 1043 4673
YHTEENSÄ
V A S T U U T
5314 23555 4084 12412 6831 1222848 413870 2146268
U  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 41
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 123 985 0 480 167 45 6271 189052
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 154197
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  R E l ATIONSTAL
123 985 0 480 167 45 6271 343290
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 2 74 283 3279 415 47 1990 1361 1118
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 10 0 0 0 215 521 887
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11468 10132 18782 8126 10687 22609 13807 16824
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 4280 3668 3456 3681 4466 2036 3207 2348
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 822 993 769 873 2259 697 654 866
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/ASUKAS 5497 3004 3354 2945 2420 1125 2804 1907
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖIKÄINEN ASUKAS 8943 4809 5478 4724 3860 1638 4120 2740
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 2 2 .1 9 1 0 .9 4 8 .5 6 1 1 .4 1 9 .1 9 3 .0 6 8 .7 5 5 .4 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .9 8 1 -0 1 0 .3 8 0 .8 8 0 .7 9 0 .3 6 1 .0 3 0 .6 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 99 35 952 351 233 730 760 711
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .4 0 0 .1 3 2 .4 3 1 .3 6 0 .8 9 1 .9 9 2 .3 7 2 .0 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .3 2 0 .1 6 2 .4 3 0 .2 5 0 .0 0 6 .4 5 4 .2 6 2 .4 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6064 7295 18871 5318 8308 24204 13133 16913
183
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
MÄNTIÄ NOKIA R I IH I ­ TAMPERE TO IJALA VALKEA­ VIRRAT ASIKKALA
MÄKI KOSKI
TAMMER­ VIRD01S
FORS A K T I V A
13735 57075 60034 761220 16235 80222 29960 8737 1 . F IN ANSIER INGSTILLGANGAR
1613 11729 6528 18933 2021 11566 3003 786 11. KASSAMEDEL
5 80 75 555 7 73 2 1 111 . KASSA
1606 11649 6453 18378 2014 11493 3001 785 1 12 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2635 18666 10416 408742 4325 33839 6716 80 12 . OEPOSITIONER OCH HARKNAOSPENGAR
7160 21249 25391 280744 8375 30403 10905 7409 1 3 . INKOMSTRESTER
1907 1902 4514 1748 3 1421 3155 1336 955 OÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNOERSTÖD
4588 12920 14595 104182 5099 14942 4959 5222 SKATTEFORORINGAR
0 647 2400 432 0 0 0 0 1 * . OLYFTA LAN
36 0 1558 27905 145 1056 0 0 16 . RESULTATREGLERINGAR
36 0 1558 59 145 11 0 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1996 1163 12132 3642 1339 2479 7869 427 1 7 . ÜVRIGA FORORINGAR
0 0 0 18959 0 877 1203 35 18 . ÜVR« F I N . T I L L G . ( IN K L . FÖ R S K .B E T A LN .)
0 0 0 2591 0 531 0 0 DÄRAV:PLACERING  I VÄROEPAPPER
72 3578 1610 1663 30 2 264 0 19 . FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
457 2236 1801 65567 1077 2799 290 673 2 . FÜRRAü
3648 167 15877 80281 3342 655 3090 1011 3 . LANEFORDRINGAR
3646 167 15560 78418 3307 65 2951 934 DÄRAVAUTGIVNA BUOGETLAN
170659 249049 439145 3009793 97370 305856 155377 110265 4 . ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
96799 113311 202666 1924781 51219 106316 96765 48493 DÄRAV:BYGGNADER
27423 63343 46550 682679 13682 94851 29840 26634 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
9277 2224 29809 53705 0 31105 1791 1499 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2526 4186 29210 54030 8083 7997 2745 1417 AKT I ER
30729 26618 86626 66145 18778 39425 10797 15968 ANOELAR 1 KOMMUNALFÜRBUND
26024 47303 63505 316903 20137 61750 22000 21252 5 . FÜRVALTAOE MEOEL
25914 47202 63505 314359 19966 61547 21599 21239 O ÄRAV:STATLIGA UPPORAG
5954 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
220677 355851 580363 4233764 138161 451282 210717 141938 SAMHANLAGT
7983 12557 24407 144686 5705 18062 15993 6302
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4014 12332 11117 144533 5168 15982 6795 4082 U .  KGNTOSKULOER
2630 7067 8310 62132 4111 9740 3715 3169 DÄRAV:UTGIFTSREST ER
1222 2837 2800 25474 1015 3053 1347 904 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
1930 225 13286 153 537 2080 7700 0 12 . RESULTATREGLERINGAR
469 225 6 153 537 1209 6 0 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
2039 0 4 0 0 0 1498 2220 1 3 . k a s s a l a n
0 0 0 0 0 0 498 0 O ÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
20087 21524 51521 42900 17293 53591 34721 24109 2 . LANGFR ISTIGE FRÄMMANDE KAPITAL
20087 20877 49121 42468 17293 53591 34721 24109 DÄRAV:BUDGETLA^
25908 47212 63529 316940 20125 61689 22288 21211 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
4449 10774 15704 199690 4831 12645 11440 1274 4 . RESERVERINGAR
4207 10193 15483 194729 4 706 9696 8588 1034 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
16225L 263784 425202 3529548 90207 305295 126275 89062 5 . EGET K AP ITAL
7848 21699 20845 481994 5300 50467 2053 1295 S l .  FONOERNAS KAPITAL
154403 227713 403999 3042663 83418 252920 123745 87358 5 2 . O RIFTSKAPITAL
0 14372 358 4891 1489 1908 477 389 5 3 . ÖVERSKOTT
220677 355851 580363 4233764 158161 451282 210717 141938 SAMHANLAGT
0 0 3 0 0 2 2 0
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA 
l An e n s  KAPITALBELO PP
1858 1109 44610 361864 7626 477 9260 8236 2 . in g a n g n a  BORGENSFÜRBINOELSER
0 0 38000 0 0 75 0 0 3 . ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
1858 1109 82613 361864 7626 554 9262 8236 SAMHANLAGT
545 1260 698 2543 79L 2008 1020 102 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
447 6 654 477 416 29 324 119 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
20918 10313 18078 17899 12130 13524 16307 12963 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3161 1951 2610 1865 2479 2715 2263 2488 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
741 511 602 860 644 707 870 741 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2459 864 2022 253 2154 23 70 3644 2834 l a n g f r i s t i g * s k u l d e r  m k / i n v An a r e
3538 1256 2942 362 3217 3437 5536 4323 LAN G FR ISTIG * SKULOER M K /IN V . I A R B .ALOES
6 .4 6 2 .5 5 5 .61 0 .6 7 6 .7 9 6 .6 6 1 4 .8 0 9 .8 5 LAN G FR ISTIG * SKULOER P/SKATTÜRE
0 .8 4 0 .3 1 0 . 72 0 .2 4 0 .7 9 0 .85 1 .4 2 1 .6 0 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ü r e
545 446 646 U S B 602 559 1201 150 RESERVERINGAR HK/INVANARE
1 .43 1 .3 2 1 .7 9 3 .1 3 1 .9 0 1 .5 6 4 .8 8 0 .5 2 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .5 0 2 .6 5 2 .2 2 7 .4 8 2 .0 7 6 .2 9 0 .7 5 0 .5 3 EGNA FONOERS KAPITAL  P/SKATTÖRE
19864 10923 17504 20990 11238 13499 13253 10468 EGET KAPITAL MK/INVANARE
184
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  MK
HAMEEN -  
HATTULA
T AVASTcHUS 
HAUHO HAUS­ HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
JÄ RV I KALA NEN
JO CKIS
JO KI
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 14541 7986 15209 37425 10020 2806 5 7171 4387
11 . KASSAVARAT 875 2487 2062 6229 2275 5278 1577 353
1 11 . k ä t e i s v a r a t 0 1 2 4 0 5 0 2
112 . S H EK K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 875 2485 2 060 6225 2275 5273 1577 351
1 2 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 5779 653 3515 5444 4357 4972 243 922
1 3 . TULOJÄÄMÄT 6383 4538 7701 19318 1957 15672 4388 2163
SIITÄ lVALT IO N O SUU O ET  JA  -AVUSTUKSET 918 1718 811 3228 265 659 1078 487
VEROSAAMISET 4867 2505 4788 12261 1308 9501 2528 1054
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 500 0 0 266 507 94 0 0
1 6 . S I1RT0SÄÄN ISET 59 158 614 1626 0 1513 4 153
SIITÄSENNAKKOMENOT 59 158 6 14 1628 0 1513 4 153
1 7 . MUUT SAAMISET 916 31 1302 1373 668 531 913 0
18 . MUUT. RAH0ITUSVARAT1NL.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 250 6 9 0
SI ITÄ :S IJO IT U SAR VO PAPER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 29 119 15 3167 6 5 37 796
2 .  VARASTOT 35 48 431 920 19 1766 189 0
3 .  ANTOLAINAT 222 6723 1498 4408 2224 5617 2497 1237
SIITÄ :TALOUSARV10AN TG LAIN AT 0 6597 1384 4180 2173 5465 2421 1184
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 96798 52785 94169 284170 24230 215725 66305 25976
SIITÄSRAKENNUKSET 39207 18601 42148 108456 4927 83961 23122 7185
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 5844 2963 16302 59533 3538 40307 18180 6639
IRTAIN  OMAISUUS 3277 2442 2220 5686 60 4020 496 0
OSAKKEET 2290 1360 2900 8261 1647 9166 1475 1601
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 38409 17915 20091 54553 10409 57040 18454 6059
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 15436 5996 15982 4972 7 7681 27128 14518 4602
S IIT Ä sV A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 15322 5777 15831 49618 7638 26930 14505 4434
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 299
YHTEENSÄ 127032 73538 127289 376650 44174 278301 9 0 6 8 0 . 36499
V A S T A T  T A V A A  
I .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 2669 1853 2841 11984 1635 10572 1633 1195
1 1 . T IL IV E LA T 2311 1853 2804 11171 1525 10200 1614 1152
SIITÄ:M ENOJÄÄM ÄT 1356 1419 1535 8836 1202 4218 999 887
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 839 432 921 1810 208 1954 588 265
12 . S IIRTO VELAT 358 0 37 813 110 371 19 0
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 0 0 37 9 110 241 19 0
13 . KASSALAINAT 0 0 0 0 0 0 0 43
S IITÄSR AH O ITU SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 13456 5207 16059 28924 3664 31125 11134 6212
S I1TÄ :TAL0U SAR VIO LA IN AT 12956 5207 16059 28658 3157 31030 11134 6212
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 15381 5950 15862 49780 7671 27094 14459 4580
A . VARAUKSET 7344 2941 7236 10810 7189 6551 3757 2346
S I ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 7099 2857 6597 1676 7127 6185 3757 1998
5 . OMA PÄÄOMA 88182 57588 85291 275152 24015 202959 59697 22165
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1998 2171 2 319 12450 910- 3809 1199 1165
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 83625 54492 79876 259654 22789 191995 58160 21000
5 3 . YLIJÄÄM Ä 2559 925 3096 3048 316 7155 338 0
y h t e e n s ä 127032 73538 127289 376650 44174 278301 90680 36499
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 141 0 0 7721 2411 7500 796 0
3« MUUT VASTUUT 187 0 0 0 0 0 6 0
YHTEENSÄ . 328 0 0 7721 . 2411 7500 796 0
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 846 767 757 643 2428 688 342 511
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 28 1643 203 243 8 Í4 37 7 470 496
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12311 12896 12786 15663 8869 14489 12473 10415
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 1938 1406 2133 2733 2791 1799 2723 1772
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS . 294 453 381 616 558 685 304 479
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1648 1272 2180 1580 1156 2084 2094 2491
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2442 1929 3348 2293 1775 3047 3131 3962
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .4 0 4 .4 9 7 .3 3 4 .9 2 4 .2 6 6 .1 4 7 .2 1 9 .9 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .4 9 0 .3 9 0 .6 1 0 .5 1 0 .3 0 0 .5 2 0 .6 5 0 .9 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 934 719 982 596 2631 440 707 941
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .0 6 2 .5 3 3 .3 0 1 .8 6 9 .6 9 1 .3 0 2 .4 3 3 .7 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .8 2 1 .7 7 1 .0 5 2 .1 3 1 .23 0 .7 5 0 .7 6 1 .8 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11215 14070 11581 15166 8790 13631 11230 8887
185
HÄHEEN -  TAVASTEHUS
KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­ KUOÄE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ
ALA LAHTI VES1 KOSKI
A K T I V A
6855 27065 3964 1479 5 849 5697 4318 8406 1 . FINANSIER INGSTILLGANGAR
599 4631 1488 347 1207 802 847 1967 1 1 . KASSAHEOEL
0 10 0 0 0 0 0 1 1 11 . KASSA
599 4620 1488 347 1207 802 847 1966 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
212 5022 116 112 344 0 1115 558 1 2 . OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
2296 12721 2042 626 3846 3225 2352 4259 1 3 . INKOHSTRESTER
512 553 224 65 460 653 255 5 22 DARAV:STATSANOELAR OCH —JNDERSTÜD
1645 11366 1440 521 1909 1945 1510 3186 SKATTEFORORINGAR
0 16 60 200 35 0 0 757 1 4 . OLYFTA LAN
286 51 186 0 12 4 4 120 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
286 51' 166 0 12 4 4 120 DARAVIUTGIFTSFÜRSKOTT
3462 4050 66 147 404 1571 0 571 1 7 . ÜVRIGA FORORINGAR
0 25 0 0 0 0 0 0 1 8 . OVR. F I N . T I L L G .d N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .)
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAVIPLACER ING I VÄRDEPAPPER
0 550 6 47 0 95 0 174 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
338 694 2 16 199 176 20 354 2 . FÜRRAü
1509 1439 29 43 893 276 861 968 3 .  LANEFORDRINGAR
1509 1367 0 20 878 102 803 873 d Ar a v : u t g i v n a  b u o g e t l An
35512 196004 24242 8765 35994 51804 25806 79749 4 . a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
6857 84741 9317 2630 17162 32639 13721 41144 d Ar a v j b y g g n a d e r
6702 59464 2631 147 3598 3622 5528 11702 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1172 752 203 191 292 274 421 633 l ö s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
. 1230 5057 326 197 1685 615 969 1844 AKT I ER
18078 33663 7815 4604 9615 8824 4417 19852 ANOELAR I KOHHUNALFÜRBUND
6676 59522 4538 929 8843 6183 4584 16547 5 . FÜRVALTADE HEDEL
6676 57927 4523 883 8591 5743 4561 16479 DÄRAV:STATLIGA u p p o r a g
0 0 0 78 0 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
50890 284724 32775 11310 51777 64136 35589 106024 SAHHANLAGT
2132 6759 1374 674 2991 1390 888 3723
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRÄHHANOE KAPITAL
1330 6548 770 674 1646 870 887 2979 1 1 . KONTOSKULOER
1321 4604 592 96 1252 365 562 2357 o Ar a v i u t g i f t s r e s t e r
0 1888 152 0 378 365 221 487 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYOOSAVG.
2 210 204 0 345 20 1 244 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
2 210 204 0 345 20 1 0 OARAVa INKOMSTF0RSKOTT
800 0 400 0 1000 500 0 500 13. k a s s a l An
800 0 0 0 0 0 0 0 o ä r a v t f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
9904 25329 4561 1660 8329 12199 3410 9631 2 . LA N G FR IST IG ! FRAHMANDE KAPITAL
9904 25313 4501 1460 8 294 12199 3410 8874 DARAV:8U0GETLAN
6673 59743 4539 942 8852 6173 4583 16502 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
881 12646 504 661 896 1609 2158 1680 * .  RESERVERINGAR
434 10945 454 220 888 1329 1533 1470 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
31300 180247 21797 7373 30709 42765 24550 74288 5 . EGET KA P ITA L
722 6946 1863 224 2039 2818 1257 2211 5 1 .  FONOERNAS KAPITAL
30578 172113 19709 7149 28573 39884 23258 71183 5 2 . DR IFTSKAPITAL
0 1188 225 0 97 63 35 894 5 3 . ÜVERSKOTT
50890 284724 32775 11310 51777 64136 35589 106024 SAHHANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE  FÚRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
0 13343 1769 84 0 2155 0 844 2 . i n g An g n a  b d r g e n s f ü r b i n o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
0 13343 1769 84 0 2155 0 844 SAHHANLAGT
231 481 710 42 2 481 248 755 487 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
431 72 13 40 277 85 332 187 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
10132 9765 10727 8056 11168 16009 9937 15372 ANLAGGNINGSTILLGAn GAR HK/INVANARE
1902 2882 1999 810 2657 1772 1749 3184 FÜRHEDLADE LAN MK/INVANARE
608 326 518 619 821 423 342 671 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
2826 1261 2080 1342 2 573 3770 1313 1710 LANGFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE
4274 1862 3211 2083 3995 5879 2043 2666 LANGFRISTIGA s k u l o e r  H K /IN V . I ARB.ALDER
9 .6 4 4*05 7 .41 5 .3 1 8 .3 1 1 4 .9 5 4 .9 4 5 .9 7 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
1 .46 0 .4 6 0 .9 0 0 .5 9 0 .9 0 1 .17 0 .4 8 0 .6 4 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
251 630 22 3 608 276 497 831 362 RESERVERINGAR HK/INVANARE
0 .8 7 2 .0 2 0 .7 9 2 .4 0 0 .9 0 1 .9 7 3 .1 3 1 .2 7 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0 .71 1 .0 4 2 .9 3 0 .6 8 2 .0 4 3 .32 1 .82 1 .4 0 EGNA FONDERS K AP ITAL  P/SKATTÜRE
8930 6980 9645 6777 9 528 13215 9453 14319 EGET KAPITAL MK/INVANARE
186
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000  MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS






V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 15414 23141 9678 6527 9984 31055 20239 7016
11 . KASSAVARAT 3309 4304 2310 1176 867 2231 4228 1058
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 0 2 0
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 3309 4304 2310 1176 867 2231 4226 1058
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 2666 4708 17 53 3650 4439 4005 1
13. TULOJÄÄMÄT 5251 9777 5294 2347 1620 13432 8187 5193
SI1TÄ :VALT I0N 0SUU U ET  JA  -AVUSTUKSET 629 1412 740 583 115 2552 1564 1666
VER0SAAH1SET 3449 7923 4146 1496 1442 £138 5376 2386
14 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 850 0 0 0 0 0
1 6 . SIIRTO SAAM ISET 16 931 16 0 0 3 130 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 16 931 16 0 0 3 130 0
17 . MUUT SAAMISET 4060 3320 1000 2936 0 10947 3491 1518
1 8 . MUUT RAH0ITUSVARAT1ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 0 3816 0 0 0
SI ITÄ :S IJO IT U SA R VO PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 23 101 191 15 31 3 198 46
2 .  VARASTOT 02 990 252 23 81 902 582 28
3 .  ANTOLAINAT 934 8448 2487 56 453 1031 2346 1686
SIITÄ :TAL0U SARV10AN T0LA IN AT 801 8448 2392 56 432 917 2314 1584
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 71109 136580 82557 29204 16486 217997 84127 67761
S U T Ä :R A K  ENNUKSET 31046 59375 39694 13006 5444 92306 29752 36965
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 8143 34006 9080 2614 1438 49571 14451 4779
IRTAIN  OMAISUUS 1065 2146 542 592 124 2716 757 901
OSAKKEET 2169 3333 872 1372 835 8922 1673 044
USUUDET K U N TA IN LIIT TO IH IN 19108 20965 17255 7606 7049 36309 26005 12493
s .  h u o s t a s s a  o l e v a t  v a r a t 7206 33321 15902 3445 1556 46559 18987 9563
s i i t ä : v a l t i o n  t o i m e k s ia n n o t 7206 33035 15975 3310 1480 46511 18736 9550
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 328 0 0 0
YHTEENSÄ 94827 204488 110956 39255 28888 297544 126281 86854
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 5740 5904 1314 889 1973 14631 5383 2961
1 1 . T IL IV E LA T 2248 3668 1091 883 1973 4062 2625 1603
SIITÄsMENOJÄÄMÄT 1162 2228 432 522 1717 2031 1238 1019
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 749 1386 579 298 256 1714 1092 509
12« S IIR TO VELAT  . 3492 2236 223 6 0 10569 2758 1359
SI ITÄiENNAKKOTULOT 317 0 223 4 0 3 258 36
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 0 0 0 0 0
SU T Ä JR A H O L  TUS VEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 9270 26703 10715 763 7 5678 25732 16599 8207
S I ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 9270 26703 9865 7637 5678 25732 16599 8207
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7258 33228 15963 3430 1586 46522 18960 9636
4 .  VARAUKSET 6681 12776 3425 1529 7308 8616 9341 1433
S I 1 TÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6552 11700 3126 882 2273 7968 9061 1433
5 . OMA PÄÄOMA 65879 125877 79539 25770 12343 202043 75998 64616
51 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2191 5039 3610 1480 1082 7307 5128 2658
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 62774 120325 74507 24204 11261 193296 69874 61704
5 3 . YLIJÄÄM Ä 914 513 1422 86 0 1440 996 254
YHTEENSÄ
V A S T U U T
94827 204480 110956 39255 28888 297544 126281 86854
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0
Z .  ANNETUT TAKAUKSET 4052 1986 340 704 0 2154 7362 2029
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 77 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.<» -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
4052 1986 348 704 0 2154 7439 2031
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1026 672 341 471 2048 465 911 232
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 158 630 365 21 205 72 259 369
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12048 10330 12110 11181 7473 15214 9305 14831
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 1229 2462 2340 1263 669 3241 2073 2088
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 381 273 160 338 894 283 290 351
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1571 1991 1447 2924 2574 1796 1836 1796
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2394 2960 2215 4448 4166 2631 2779 2709
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .4 4 6 .4 4 5 .3 2 1 1 .2 5 9 .7 5 5 .8 7 6 .4 0 6 .6 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .5 4 0 .7 2 0 .6 5 0 .8 9 0 .6 5 0 .6 3 0 .6 4 0 .7 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1132 952 502 585 33L3 601 1033 314
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .9 2 3 .0 8 1 .8 5 2 .2 5 1 2 .5 5 1 .9 6 3 .6 0 1 .1 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .2 7 1 .1 7 1 .8 5 2 .1 6 1 .84 1 .67 1 .9 0 2 .1 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11162 9383 11668 9866 5595 14100 8406 14142
187
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
PIRKKALA P ä l k ä n e RENKO RUOVESI SAHA­ SOMERO TAMMELA TUULOS
LAHTI
B1RKALA
A K T I V A
25546 8273 3975 25096 2 508 17196 11271 2846 1 . FINANSIER INGSTILLGÄNGAR
4747 908 779 930 51 5691 1869 266 11 . KASSAMEDEL
2 0 0 19 1 1 0 1 111 . KASSA
4744 906 779 912 51 5690 1869 264 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
7440 2067 727 5048 0 1394 253 663 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
11955 4471 2306 7711 1864 8263 5142 1409 1 3 . 1NKOMSTRESTER
5594 1541 359 2435 312 457 1012 207 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTOD
5562 2138 1821 432 0 1 435 6720 3613 1035 SKATTEFORORINGAR
0 344 0 0 0 0 1522 0 1 4 . OLYFTA LAN
466 0 99 202 0 32 14 0 16 . RESULTATREGLERINGAR
464 0 99 202 0 32 14 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
072 335 63 11121 569 1027 2379 508 I T .  OVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 0 11 171 0 0 1 8 . OVR. F I N . T I L L G .d N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACERING  I VÄROEPAPPER
66 148 0 84 11 '  618 92 2 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
534 77 0 67 128 295 399 27 2 . FORRAO
18 72 219 1533 1020 0 11896 159 148 3 . LANEFORORINGAR
1851 197 1470 1020 0 11860 0 136 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
107712 44871 24265 79917 21991 69576 67722 23523 4 .  ANLÄGGNINGSTIU-GANGAR
39637 22376 6064 53060 10077 24294 30137 6406 OÄRAV: BYGGNAOER
41339 7075 2505 6648 2492 6406 4965 1786 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
2499 983 162 697 326 709 1434 134 LOSA ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR
2033 2173 798 3969 1165 2423 1526 124 AKTIER
8592 9505 11501 6048 6507 13496 21206 6828 ANOELAR I KOMMUNALF0RBUND
36420 7475 5518 8406 5 537 16496 7188 3077 5 . FORVALTADE m e o e l
36402 7170 5516 7944 5536 16473 7091 3056 OÄRAVi STATLIG A  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
172084 60915 35291 114506 30164 115459 86739 29623 SAMMANLAGT
2358 1020 733 13594 1521 4452 4409 853
P A S S I V A
1 . KORTFRIST IGT FRÄMMANOE KAPITAL
2353 905 732 2522 1473 3907 1525 830 1 1 . KONTOSKULOER
907 428 477 1324 1271 1976 823 627 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
1231 546 253 908 186 1086 389 170 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYOOSAVG.
5 35 1 11071 0 545 361 23 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
5 35 1 0 0 2 361 0 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 48 0 2523 0 1 3 . KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 O ÄRAV:FINANSI ER1NGS VÄXLAR
16576 4290 5349 23109 4015 20044 15132 4013 2 . LANGFR ISTIGT FRÄMMANOE K AP ITAL
16576 3946 5349 23109 4015 20044 13610 4013 OÄRAV:8U0GETLÄN
36361 7492 5498 8376 5511 16576 7146 3085 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
16857 4095 2784 7962 670 8029 4424 1030 4 . RESERVERINGAR
16642 3434 2784 6996 265 5812 4315 997 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
99932 44018 20927 61465 18447 66358 55628 20643 S . EGET KAPITAL
4213 2605 210 3902 404 4039 760 456 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
93321 40634 20689 57543 17987 61379 54286 19659 5 2 . D R IFTSKAPITAL
2398 360 28 20 56 940 582 528 5 3 . ÖVERSKOTT
172084 60915 3 5291 114506 30164 115459 86739 29623 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
0 963 2487 3158 4 383 8718 2536 2691 2 . i n g An g n a  BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
0 963 2487 3158 4383 8718 2536 2691 SAMMANLAGT
1155 766 649 944 25 706 381 583 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
177 56 661 161 0 1186 29 93 l An e f o r o r i n g a r  m k/ i n v a n a r e
10208 11550 10459 12619 10952 6935 12158 14757 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
3445 1840 2360 1246 2 743 1637 1264 1916 FORMEDLAOE LAN MK/INVANARE
223 254 316 398 757 389 727 521 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v a n a r e
1571 1016 2306 3649 2 000 1998 2443 2518 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
2280 1570 3512 562 3 3014 3038 3728 4049 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  M K /IN V . I ARB.ALOER
4 .6 4 3 .6 8 7 .9 1 1 4 .1 0 5 .7 7 6 .9 7 8 .8 2 9 .3 8 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .5 6 0 .3 6 0 . 83 1 .1 9 0 .9 0 0 .5 6 1 .1 7 0 .9 0 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t o r e
1598 1054 1200 1257 334 800 794 646 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .7 2 3 .8 2 4 .1 2 4 . 86 0 .9 6 2 .7 9 2 .8 7 2 .4 1 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 .1 8 2 .4 8 0 .31 2 .2 8 0 .4 7 1 .3 0 0 .4 3 1 .0 6 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE
9470 11330 9020 9706 9187 6614 9987 12950 EGET KAPITAL MK/INVANARE
188
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 HK 
TA8ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000  MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS KYMEN - KYMMENE '
V A S T A A V A A
URJALA V E S I­
LAH TI
V I IA L A V ILPPU LA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­
KOSKI
1 . RAHOITUSOMAISUUS 9482 5438 10296 16652 28156 7241 80999 29834
11 . KASSAVARAT 1870 1376 1870 1740 4566 765 6442 2956
1 11 . KÄTEISVARAT 2 0 0 1 1 0 29 8
1 1 2 . S H EK K I- JA  POSTI S11R T 0 T IL IT 1866 1376 1870 1739 4565 765 6413 2948
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 168 1797 728 2781 3518 3218 29917 1647
13. TULOJÄÄMÄT 5333 1964 3782 5857 17685 2945 31394 19507
S I ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 880 377 686 1005 2253 274 4737 6247
VER0SAAM1SET 3646 1397 2266 3765 11070 1463 21992 9880
14. NOSTAMATTOMAT LA IN AT 215 0 975 0 • 195 0 0 3887
1 6 . SIIRT0SAAM 1SET 44 0 887 151 97 1 3381 11
S I IT  Ä:ENNAKKOMENOT 44 0 13 151 97 0 3381 11
17 . MUUT SAAMISET 1844 45 1900 5229 1608 312 7369 1754
18 . MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 200 0 883 192 0 2400 0
S IIT A iS IJO IT U S A R V O P A P E R IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET 8 55 154 11 295 0 96 73
2 .  VARASTOT 246 9 25 368 1400 30 4885 2493
3 .  ANTOLAINAT 1902 0 0 2230 1966 182 4798 1649
S lITÄ iT ALO U SARV IO AN T G LA IN AT 1694 0 0 2094 1706 99 4798 1569
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 74904 21529 51169 114585 194158 27751 599527 353281
$IITÄ :RAKEN N UKSET 33342 8961 24230 35834 60434 10042 354163 198211
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 5547 2765 6698 37128 64051 4875 47163 81287
IRTAIN  OMAISUUS 443 46 905 676 2976 25 10701 5639
OSAKKEET 3713 452 1305 2784 2425 551 16697 16419
OSUUOET KU N TA IN LIIT TO IH IN 24375 7445 13378 22647 23960 9566 55480 22467
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11515 5402 16546 18831 49899 3289 83441 27461
s i i t ä : v a l t i g n  t o i m e k s ia n n o t 11252 5363 16499 17413 49610 3289 82 792 27441
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 1944
y h t e e n s ä
v a s t a t t a v a a
98049 32377 78036 152666 275579 38493 773650 416662
1 .  l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 4061 1672 4027 8257 11345 2792 16913 15722
1 1 . T IL IV E LA T 2124 1655 2529 2205 9330 2606 16712 1078 5
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1197 1140 1080 1217 6508 2342 10608 7549
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 699 281 569 801 1424 264 3112 2854
12 . S IIRTO VELAT 137 17 1498 6052 2015 186 201 417
S I ITÄ:ENNAKKOTULOT 6 17 0 1520 1 186 201 15
13. KASSALAINAT 1800 0 0 0 0 0 0 4520
S IIT Ä :R A H O IT U S V E KS EL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 12559 4052 7366 26147 34445 6479 40253 43198
S I ITÄ :TALO USARVIO LAINAT 12344 4052 6391 26147 34250 6479 40253 39310
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11489 5350 16542 18682 49925 3307 83320 27407
4 .  VARAUKSET 3566 2961 3796 7278 10163 3021 18039 6435
SI ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 2128 2767 2638 4624 6290 2760 17176 6435
5 . OMA PÄÄOMA 66374 18342 46305 92302 169701 22894 615125 323900
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 849 699 2003 1280 2584 1105 36654 12168
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 65462 17477 43804 90956 161679 21454 563340 311732
5 3 . YLIJÄÄM Ä 63 165 498 66 5438 335 15131 0
YHTEENSÄ 98049 32377 78036 152666 275579 38493 773650 416662
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 4 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 961 1717 88 2178 428 925 4331 7245
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
961 1717 88 2178 432 925 4331 7245
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 325 1054 508 660 522 1397 1149 232
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 303 0 0 325 127 64 152 83
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11929 7150 10000 16723 12531 9734 18946 17789
VÄLITETYT  LAIN AT MK/ASUKAS 1785 1763 3216 2516 3201 1152 2620 1380
LYHYTAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 625 550 504 322 699 914 528 771
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 1966 1346 1249 4020 2211 2273 1272 1979
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 3015 2089 1854 6081 3197 3531 1805 2931
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 .4 7 5 .9 9 4 .6 0 1 4 .0 5 6 .6 3 6 .5 2 3 .3 0 5 .8 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 . 12 0 .6 2 0 .7 5 1 .5 0 0 .6 7 0 .6 2 0 .4 1 0 .6 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 568 983 742 1062 656 1060 570 324
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .1 6 4 .3 8 2 .7 3 3 .7 1 2 .0 3 3 .9 7 1 .4 8 0 .9 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .5 1 1 .0 3 1 .4 4 0 .6 5 0 .4 9 1 .4 2 2 .9 9 1 .81
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10571 6092 9049 13471 10953 8030 19439 16310
189
KYMEN -  KYMMENE
HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN ­ ELIMÄKI I IT T I JAALA
FREO- KOSKI RANTA
R IK S - V ILLM AN-
HAHN STRANO A K T I V A
24063 66345 155982 58354 159105 27961 13309 5662 1 . FINANSIER INGSTILLGANGAR
5133 11082 29731 4141 10959 8803 1708 170 1 1 . KASSAMEDEL
446 118 110 24 46 8 0 a 1 1 1 . KASSA
4665 10964 29621 4117 10913 8795 1708 162 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1467 25029 48085 28730 54976 10390 2666 2563 1 2 . OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
13201 46832 76337 23270 77396 7902 6461 2130 1 3 . INKOMSTRESTER
16 5545 10553 4769 13724 1873 1234 374 DÄRAV5STATSANDELAR OCH -UNDERSTÜD
7593 25967 30089 14170 36212 5150 4319 1486 SKATTEFORORINGAR
2635 1250 0 0 5464 0 30 224 1 4 . OLYFTA LAN
0 0 0 0 2364 158 60 211 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
0 0 0 0 2364 158 60 211 d Xr a v : u t g i f t s f ö r s k o t t
521 1914 1699 2213 1175 562 1813 278 17 . ÖVRIGA FORORINGAR
146 115 0 0 1352 0 46 0 18 . ÖVR. F IN .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A LN .1
146 115 0 0 461 0 0 0 OXRAV:PLACERING I v Xr o e p a p p e r
258 1.23 130 0 5419 126 525 86 1 9 . FGNOERNAS SPECIALTACKNING
1767 6252 7670 1114 6656 219 251 95 2 .  FORRAD
530 18133 28369 8993 29308 1352 2088 113 3 .  LANEFORDRINGAR
495 17559 26803 8486 28347 1228 1928 85 d ä r a v j u t g i v n a  b u d g e t l An
315186 838077 1597413 464331 1130665 104578 112322 22486 4 .  a n l X g g n i n g s t i l l g An g a r
50860 381079 600011 175668 497997 53784 67332 7341 DXRAV:BVGGNADER
209898 221519 667670 134357 384573 15996 5571 1408 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
18590 49835 15773 16055 76547 2114 1826 411 LOSA a n l Xg g n i n g s t i l l g An g a r
5095 27539 26567 19469 39060 3989 3063 1331 AKT I ER
21959 61760 98826 58625 28316 12332 17556 7108 ANOELAR I KOMMUNALFÜRBUND
23010 81857 109078 56060 147436 14962 15604 2361 5 . FORVALTADE m e d e l
21601 76947 107294 54940 146 864 14946 15460 2278 0XRAV:STATL1GA UPPORAG
1468 0 0 0 0 0 557 0 6 . UNOERSKOTT
366024 1030664 1898512 588852 1473170 149072 144131 30717 SAMNANLAGT
10399 17156 73339 11842 36509 3692 3751 2734
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
8244 17143 50344 11841 36366 3692 2239 2334 1 1 . KONTOSKULOER
5275 10167 25486 6894 24014 1836 976 517 OXRAVTUTGIFTSRESTER
1614 4797 9762 2618 7655 1191 1149 191 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKVOOSAVG.
155 13 16756 1 143 0 1512 400 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
155 13 16404 1 143 0 14 400 OARAV:INKONSTFÜRSKOTT
2000 0 6239 0 0 0 0 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v s f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
43572 85201 143708 33119 101295 13799 17807 5990 2 .  LANGFRISTIGT FRXMMANDE k a p i t a l
40737 83951 143708 33119 95831 13799 17777 5766 DXRAV:BUDGETLAN
22972 81713 108145 57234 147289 14983 15555 2349 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
8014 33151 43481 21702 53908 13096 3529 784 4.- RESERVERINGAR
7711 31667 34773 21098 52433 13096 3529 784 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
281067 813443 1529839 464955 1134169 103502 103489 18860 5 . EGET KAPITAL
8923 42186 52843 23422 72098 8926 6885 2170 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
272144 771009 1471959 440429 1058863 92131 96604 16609 5 2 . O R IFTSKAPITAL
0 248 5037 1104 3208 2445 0 81 5 3 . 0VERSKOTT
366024 1030664 1898512 588852 1473170 149072 144131 30717 SAMNANLAGT
0 0 24 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E




7471 4742 8888 24179 161664 7009 882 100 2 .  in g a n g n a  BORGENSFÜRBINDELSER
0 0 2710 0 1204 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINDELS£R
7471 4742 11622 24179 162868 7009 882 100 SAMNANLAGT
691 1020 1308 1474 1222 2265 568 1376 KASSANEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
52 512 477 403 543 161 271 57 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
30672 23666 26859 20821 20951 12448 14574 11322 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2097 2164 1784 2459 2723 1778 2000 1140 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
997 484 957 531 674 s 439 291 1175 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3964 2371 2692 1485 1776 1643 2307 3105 LANGFRISTIGA  SKULOER MK/INVANARE
5679 3410 3905 ' 2142 2 557 2446 3464 4847 L A nG FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I ARB.ALDER
1 0 .7 7 6 .6 9 8 .02 3 .9 4 5 .1 6 5 .4 7 7 .5 9 1 0 .9 2 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
lw  16 0 .8 3 1 . 11 0 .4 6 0 .6 7 0 . 53 0 .4 9 1 .1 5 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
780 936 731 973 999 1559 458 395 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .1 2 2 .6 4 2 .1 8 2 .5 8 2 .9 0 5 .1 9 1 .5 1 1 .3 9 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
2 .2 9 3 .3 5 2 .6 4 2 .7 9 3 .8 6 3 .4 9 2 .7 2 3 .6 9 EGNA FONOERS KAPITAL  P/SKATTÜRE
27352 22971 25723 20849 21016 12320 13428 9496 EGET K AP ITAL  MK/INVANARE
190
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 HK
KYMEN -  KYMMENE
V A S T A A V A A
JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA PA R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
PY T T IS
RAUT-
JÄ RV I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 25292 4340 17523 3977 2143 23102 9845 9981
1 1 . KASSAVARAT 5439 499 1797 1506 495 6093 2093 1086
L I U  KÄTEISVARAT 13 0 1 1 0 0 2 2
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 5426 499 1796 1507 495 6093 2091 1084
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 267 95 6610 61 5 9930 3092 2973
13 . TULOJÄÄMÄT 18936 3132 6405 2161 1331 5293 4195 4681
SIITÄ:VALTIO NO SUUDET JA  -AVUSTUKSET 4496 1120 1305 466 335 .1280 691 1031
VEROSAAMiSET 8046 1690 4085 1319 906 2731 2948 3057
14 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 0 424 121 0 100 0 0 47
1 6 . SIIRTOSAAM ISET 19 0 22 0 151 61 0 794
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 19 0 22 0 151 61 0 794
1 7 . MUUT SAAMISET 587 166 246 241 48 610 260 361
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(ML«ENNAKKOMAKSUT) 19 0 0 0 0 50 0 1
SI ITÄ :S IJO IT U SAR VO PAPER IT 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 25 24 322 7 13 1085 205 38
2 .  VARASTOT 1455 36 7 45 0 106 0 138
3 .  ANTOLAINAT 1052 623 2400 28 265 160 656 421
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 892 570 2373 0 263 0 562 314
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 164562 24867 77062 34794 11988 63906 51214 64892
SIITÄsRAKENNUKSET 84689 6319 42467 16731 7399 28218 32457 44282
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 33795 2142 7485 2779 1233 13167 7850 6652
IRTAIN  OMAISUUS 4444 323 957 511 188 710 543 882
OSAKKEET 9704 779 2790 1466 262 1668 1012 1791
OSUUOET KU N TA IN LIIT TO IH IN 14186 7616 9351 9734 2106 10690 5933 7824
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 31376 7471 7277 2064 1563 7665 15904 6303
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 30954 7465 7133 2041 1559 7663 15895 6292
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 698 0 0 146 0 0 0
YHTEENSÄ 22 3 737 38035 104269 40909 16105 96937 77619 83735
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 8393 3370 2402 1582 1113 2556 3273 4813
11 . T IL IV E LA T 7393 2354 2273 834 1112 2553 3106 2591
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 3731 2036 1262 245 938 922 2239 1281
VERONPIOÄTYKSET JA  S OS «TURVAMAKSUT 1771 238 674 296 117 629 566 978
1 2 . S IIRTO VELAT 0 1 129 748 1 3 167 2222
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 0 1 129 748 1 3 0 722
13 . KASSALAINAT 1000 1015 0 0 0 0 0 0
S IIT Ä :R A H O IT U SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄA IKA IN EN  VIERAS PÄÄOMA 33004 7051 9660 6631 2658 13768 10336 16411
SI ITÄsTALOUSARVIOLAINAT 33004 6627 9539 6631 2558 13788 10336 16363
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 31439 7476 7306 2079 1562 7661 15908 8281
4 .  VARAUKSET 6906 1172 7530 486 766 9788 3178 2062
S I IT Ä : S U  RTOMÄÄRÄRAHAT ' 5667 1126 7050 486 660 9303 3178 988
5« OMA PÄÄOMA 143995 18966 77371 30131 10006 61143 44924 52167
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 8010 527 5644 1631 410 5215 2453 2702
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 134010 18439 69801 28191 9596 50278 41534 48902
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1975 0 1926 308 0 5650 937 563
YHTEENSÄ 223737 38035 104269 40909 16105 94937 77619 83735
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 5407 1435 1157 757 250 1696 607 1134
3 . MUUT VASTUUT 3340 0 0 0 0 70 0 0
YHTEENSÄ 8747 1435 1157 757 250 1766 807 1134
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 481 205 1620 512 401 2856 964 696
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 69 215 420 9 212 29 122 72
k ä y t t ö o m a i s u u s  m k / a s u k a s 13860 6569 13479 11345 9606 11396 9523 11127
VÄLITETYT  LAIN AT NK/ASUKAS 2599 2569 1244 662 1245 1357 2948 1414
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 707 1161 398 272 891 455 578 701
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 2780 2284 1669 2162 2050 2459 1922 2891
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / t y ö i k Ai n e n  a s u k a s 4092 3559 2556 3261 3067 3761 2926 4347
p i t k ä a i k a i s e t  VELAT P/VEROAYRI 8 .2 1 1 0 .0 4 6 .0 1 9 .0 2 7 .2 5 9 .6 4 6 .6 2 1 0 .5 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0 .8 4 1 .2 9 0 .3 1 0 .8 6 0 .5 0 0 .5 9 0 .6 1 0 .9 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 582 404 1317 158 614 1746 591 354
VARAUKSET P/VEROAYRI 1 .7 2 1 .7 6 4 .7 4 0 .6 6 2 .1 7 6 .8 4 2 .0 4 1 .2 9
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAYRI 1 .9 9 0 .8 0 3 .3 6 2 .2 1 1 .1 5 2 .8 6 1 .5 4 1 .6 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12128 6535 13533 9824 8018 10905 8353 6945
191
KYMEN -  KYMMENE
RUOKO­
LAHTI











LAX A K T I V A
15399 2792 8386 2390 5 896 2852 37081 20659 1. F IN ANSIER INGSTILLGANGAR
3045 172 301 273 691 89 6561 5922 1 1 . KASSANEDEL
0 2 1 0 0 1 3 2 111 . KASSA
3045 170 299 273 691 88 6558 5920 112 . CHECKRXKNING OCH POSTGIRQ
2688 970 1596 980 64 1660 17675 1929 1 2 . DEPOS1TIONER OCH MARKNAOSPENGAR
8334 1299 5573 1036 4936 912 11443 10102 1 3 . 1NK0MSTRESTER
2303 461 1255 290 2343 374 1863 2326 OXRAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSIOO
4331 671 3120 599 2003 521 6544 6117 SKATTEFOROR1NGAR
0 11 0 50 90 0 0 94 14 . OLYFTA LAN
20 1 122 0 26 2 350 0 1 6 . RESULT ATREGLERINGAR
20 l 122 0 26 2 350 0 DXRAV:UTG1FTSFORSKOTT
1307 326 2 75 41 88 164 961 2604 1 7 . CVRIGA F0R0R1NGAR
0 0 451 0 0 6 0 0 18. OVR. F IN .T I L L G . ( I N K L .  FÜ R SK .BETA LN *1
0 0 4 0 0 0 0 > 0 DXRAV2PLACER in g  1 v Ar o e p a p p e r
5 13 68 10 1 19 91 8 19 . FONOERNAS SPECIALTXCKNING
138 102 288 72 95 61 742 266 2 . FORRAD
588 808 896 0 349 0 3110 312 3 . LANEFORORINGAR
401 688 876 0 293 0 2932 152 DXRAVSUTGIVNA b u d g e t l An
109479 23154 62475 9847 34026 8291 119986 206240 4 .  a n l x g g n i n g s t i l l g a n g a r
47600 8905 36105 3376 15086 2301 37709 104613 DXRAV:BYGGNAOER
23321 4606 6023 0 7530 331 23048 52320 FASTA K0NSTRUKT10NER OCH ANORONINGAR
1759 1409 745 66 345 231 2070 3402 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
2932 894 1447 383 810 1151 6026 3741 AKT1ER
11138 5602 14469 3725 4360 3059 36791 26896 ANGELAR I KOMMUNALFORBUND
14834 1282 5187 1147 10006 798 26319 30288 5 . FORVALTAOE NEOEL
14608 1263 5124 1134 9951 755 26222 30205 D XRAV :STATLIG A  u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
140438 28138 77230 13456 50372 12002 187238 257765 sa m m a n L a g t
3616 501 2240 504 2 597 452 5168 5775
P A S S I V A
1. KGRTFRISTIGT FRXHMANDE KAPITAL
3615 499 2084 503 1811 451 5052 4896 11. KONTOSKULOER
1721 431 1400 38 3 1422 222 3439 3289 DXRAV:UTGIFTSRESTER
824 63 651 120 380 76 1083 1190 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDOSAVG.
1 2 156 1 0 1 116 879 12. RESULTATREGLERINGAR
1 2 156 1 0 0 1 273 DX RAV:INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 0 0 786 0 0 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DXRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
12646 4329 12212 2313 8524  ' 463 17738 17312 2 . LANGFR ISTIGT FRXHHANDE k a p i t a l
12646 4318 12212 2263 8434 463 17738 17219 DXRAV:BUDGETLAN
14887 1290 5133 1142 9913 795 26309 30334 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
6822 1612 4237 1462 1519 1888 8992 8343 4 . RESERVERINGAR
6822 1476 2813 692 1 518 1798 8992 8080 OXRAV:RESERVATIONSANSLAG
102466 20406 53407 8036 27819 8404 129031 196001 5 . EGET KAP ITAL
2 700 771 1316 361 2011 457 11760 5839 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
97419 19632 51171 7535 25756 7829 105358 189239 5 2 . DR IFTSKAPITAL
2 34 7 3 920 140 52 118 11913 923 5 3 . ÖVERSKOTT
140438 28138 77230 13456 50372 12002 187238 257765 SAHNANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E
1 . ICKE  FÖRFALLNA i n o e x f o r h ö j n i n g a r  
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
1149 2610 975 86 4181 85 5445 401 2 .  INGANGNA 80RGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSF0RBINDELSER
1149 2610 975 86 4181 85 5445 401 SANNANLAGT
885 555 381 1211 188 2373 2221 624 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
91 393 180 0 87 0 285 25 LANEFORORINGAR HK/INVANARE
16900 11262 12 563 9514 8460 112 50 10996 16384 a n l x g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k/ i n v An a r e
2249 608 1029 1080 2464 991 2398 2395 FÖRMEDLAOE LAN NK/INVANARE
558 243 419 486 646 612 463 389 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1952 2100 2486 2186 2 097 628 1626 1368 LAN G FRISTIG A  SKULDER MK/INVANARE
2892 3113 3751 3201 3164 1022 2413 2013 LAN G FRISTIG A  SKULDER N K /IN V . I ARB .ALDER
6 .5 7 10. 24 9 .6 5 8 .1 4 7 .4 6 3 .0 7 5 .5 4 4 .6 3 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .6 3 0 .9 2 0 .7 1 0 .8 0 0 .8 4 0 .4 0 0 .5 3 0 .4 4 l An e k o s t n a d e r  P/SKATTÖRE
1053 764 852 1413 378 2562 824 663 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3 .5 4 3 .8 2 3 .31 5 .2 6 1 .3 4 1 2 .5 1 2 .8 1 2 .2 4 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .40 1 .8 3 0 .97 1 .2 4 1 .7 8 2 .9 1 3 .6 4 1 .5 2 EGNA FQNDERS KAP ITAL  P/SKATTÖRE
15818 9925 10739 7764 6917 11403 11825 15570 EGET KAPITAL MK/INVANARE
192
KUNTIEN TALOUS 1 9 8 4 -  KGMHUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO SO .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 NK 
TA BELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
KYNEN -  KYNNENE MIKKELIN -  ST. MICHELS
v a s t a a v a a
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA M IK KELI
S T .
MICHEL







1 . RAHOITUSOMAISUUS 5575 1869 113400 48754 63259 77415 2037 3152
1 1 . KASSAVARAT 655 304 9551 2038 6949 15206 676 625
1 11 . KÄTEISVARAT 0 1 36 69 10 21 1 0
1 12 . SH EK K I- JA  PO S T IS IIR T O T IL IT 655 303 9515 1969 6939 15185 675 625
12 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 309 8 50000 22677 29701 17277 24 21
1 3 . TULOJÄÄMÄT 3630 1407 50152 22901 21989 39660 1255 2240
S I IT Ä :V A L  TIQNOSUUDET JA -AVUSTUKSET 1308 315 8434 2865 5267 6143 114 289
VEROSAAHISET 1726 925 20251 10334 9566. 16691 874 984
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 850 0 0 0 0 1360 0 60
16 . S I1R T0SÄÄN ISET 0 17 0 371 0 0 13 16
s i i t A j e n n a k k o m e n o t 0 17 0 369 0 0 13 16
17 . MUUT SAAMISET 3 131 1380 580 4399 3612 65 163
1 8 . MUUT RAH01TUSVARAT1ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 1 93 0 0 0
S IIT Ä sS IJO IT U S A R V O P A P ER IT ,0 0 0 1 93 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 128 2 2317 187 128 300 4 27
2 .  VARASTOT 140 34 10094 2994 1303 4914 86 14
3 . ANTOLAINAT 107 59 15607 5119 8486 3208 395 2803
SIITÄJTALO USARVIO ANTO LAINAT 0 50 15342 4992 8368 3031 366 2774
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 33754 22778 739668 380216 311522 562850 20634 32195
SI IT  A:RAKENNUKSET 14978 10195 319885 121557 138293 184741 7836 14373
K IIN TEÄ T  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 3985 1652 165957 106850 48437 193020 3633 5298
IRTAIN  OMAISUUS 362 106 16433 9190 5866 10714 130 383
OSAKKEET 706 2268 18819 1554 8285 17140 555 1736
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 9813 4445 69091 45236 32066 50669 4157 6223
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7775 2129 82213 39302 43189 81043 3517 3099
S 11TÄ1VALTI0N  TOIMEKSIANNOT 7684 2126 61928 39246 43053 80657 3515 3041
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 2461 0 1238
YHTEENSÄ 47351 26870 961182 476386 427760 751891 26669 42501
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 2795 1000 19781 17365 10561 27840 614 1733
1 1 . T IL IV E LA T 2392 649 19703 15888 10392 22329 474 733
SIITÄINENO JÄÄM ÄT 1929 445 15125 9136 8121 14352 405 457
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 446 190 3910 1966 1769 4381 0 260
1 2 . S IIRTO VELAT . 3 2 78 1497 168 4 140 1000
S I IT  ÄlENNAKKOTULOT 3 2 0 1497 103 4 140 1000
1 3 . KASSALAINAT 400 350 0 0 0 5507 0 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E KS EL IT 400 0 0 0 0 2500 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 7042 5615 69681 26884 11168 75578 3679 7883
S I  ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 6192 5615 69681 28884 11168 74218 3679 7823
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7823 2123 82436 39296 43286 81194 3476 3103
A .  VARAUKSET 941 247 41907 10304 26156 4661 1237 2283
S I IT Ä a SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 599 4 41130 9784 25798 3930 720 2250
S .  OMA PÄÄOMA 28750 17885 747377 380516 336590 562618 17662 27499
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1908 591 60666 27628 26623 52501 282 384
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 26819 17223 685793 351745 308850 510117 17350 27115
5 3 . YLIJÄÄM Ä 23 72 918 1143 1117 0 30 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
47351 2.6870 961182 476386 427760 751891 26669 42501
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK S I-
KOROTUKSET 0 0 0 4 0 4 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1511 2091 19033 385 51481 10408 0 1890
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 990 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V ISSA  RELATIONSTAL
1511 2091 19033 389 51481 11402 0 1890
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 223 162 2029 1542 2560 1137 383 307
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 25 31 532 319 593 112 216 1332
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7799 11802 25213 23719 21762 20397 11294 15295
VÄLITET YT  LA IN AT  MK/ASUKAS 1772 1099 . 2792 2446 3010 2819 1914 1440
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 645 518 671 991 730 974 259 348
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1431 2909 2375 1862 780 2597 2044 4191
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT M K/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2231 4400 3432 2673 1124 3781 3019 6536
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .4 9 1 1 .4 3 6 .8 3 5 .5 7 2 .3 9 8 .4 6 8 .4 3 2 0 .3 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 4 1 .0 2 0 .6 2 0 .7 5 0 .3 2 0 .8  7 0 .6 5 1 .51
VARAUKSET MK/ASUKAS 217 128 1428 643 1827 163 677 1085
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 3 0 .5 0 4 .1 1 1 .9 2 5 .6 0 0 .S 3 2 .7 9 5 .2 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .5 8 1 .2 0 5 .8 5 5 .1 2 5 .6 8 5 .8 9 0 .6 3 0 .8 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6643 9267 25469 23738 23513 19689 9667 13064
193













6402 8719 7931 26573 6053 9061
496 555 1146 1526 373 1760
0 1 9 0 0 1
496 554 1139 1526 373 1759
176 3660 13 15095 2787 326
4472 4169 5544 7499 2463 6675
1065 2485 753 2370 845 1301
2528 1196 3604 3680 1377 3469
221 0 0 0 0 8
0 11 81 6 55 0
0 11 61 6 55 0
982 278 539 2438 360 78
0 0 0 l 0 125
0 0 0 0 0 0
55 26 606 9 15 87
86 102 449 2124 268 795
231 927 204 1379 515 1524
192 878 145 1320 476 1455
61805 20995 68747 82708 40521 77426
19079 6184 19888 42448 23583 34350
6271 2044 19480 4533 3304 14076
139 590 1164 1978 751 429
2815 849 1983 2593 954 2125
16686 7968 10553 12570 8284 17189
6025 3962 21165 11741 3023 17813
5975 3909 20989 11555 3003 17115
0 0 0 0 0 0
74549 34725 98496 124525 50380 106620
3959 1205 2489 6579 1711 5919
3474 1205 2440 4614 1709 3165
2619 519 1860 3034 1273 2400
551 327 580 850 346 657
465 0 0 1766 2 254
87 0 0 1676 2 181
0 0 49 0 0 2500
0 0 0 0 0 0
12539 5574 7793 5152 9468 19276
12318 5574 7793 5152 9468 19268
6065 4062 21067 11707 3081 17794
625 6483 487 15096 2798 4144
284 5884 0 14630 2 561 3678
51361 17401 46660 85991 33322 59487
1727 904 4358 6475 1711 1032
49571 16364 61158 78935 31568 58339
63 113 1144 581 43 116
74549 34725 98496 124525 50380 106620
0 0 3 0 0 0
1175 240 1123 3056 518 457
0 650 0 0 0 0
1175 890 1126 3056 518 457
153 1458 203 2930 1072 332
52 319 36 243 175 242
14040 7230 12021 14579 13741 12305
1353 1343 3659 2027 1016 2711
789 415 435 864 580 912
2798 1919 1363 908 3211 3062
4150 2897 1990 1373 4855 .4665
1 1 .3 8 9 .1 4 4 .4 9 3 .5 1 1 3 .9 7 1 1 .8 9
0 .9 2 0 .91 0 .6 2 0 .3 1 1 .7 4 1 .7 8
142 2232 85 2661 949 659
0 .5 8 1 0 .6 4 0 .2 8 1 0 .2 9 4 .1 3 2 .5 6
1 .5 6 1 .4 4 0 . 70 4 .4 1 2 .5 2 0 .5 8
11668 5992 11656 15158 11299 9454
JÄ P P IL Ä
A K T I V A
4124  1 . F1N A N S IER INGSTILLGÄNGAR
1128 1 1 . KASSAMEOEL
O 1 11 . KASSA
1128 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
104 12 . OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
1782 1 3 . INKOMSTRESTER
437 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNOERSTOO
1028 SKATTEFORORINGAR
980 1 4 . OLYFTA LÄN
2 16 . RESULTATREGLERINGAR
2 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
128 1 7 . 0VRIGA FORDRINGAR
O 1 8 . ÖVR. F I N .T I L L G . ( IN K L . FÖ R S K .B E T A LN .»
O DÄRAV:PLACERING  I VÄROEPAPPER
O 1 9 . FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
O 2 .  FORRAD
59 3 .  LANEFORDRINGAR
O DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLÄN
26508 4 . ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
10696 OÄRAV:BYGGNAOER
1866 FASTA KONSTRUKT10NER OCH ANORDN INGAR
548 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1816  AKTIER
7186 ANOELAR I KOMMUNALFORBUND
4396 5 .  FORVALTAOE MEOEL
4340  DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 6 .  UNOERSKOTT
35087 SANNANLAGT
P A S S I V A
731 1 . KQRTFR1STIGT FRÄHNANOE KAPITAL
726 11. KONTOSKULDER
489 OÄRAV:UTG1FTSRESTER
161 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYOOSAVG.
5 12. RESULTATREGLERINGAR
5 OÄRAV:1NK0MSTF0RSK0TT
0 1 3 . KASSALAN
0 O ÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
5424 2 .  LAN G FR ISTIG T FRÄHNANOE K APITAL
4444  DÄRAV:BUDGET!AN
4378  3 . FÖRVALTAT KAPITAL
1885 4 .  RESERVERINGAR
1852 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
22669  5 .  EGET K AP ITAL
1244  5 1 . FONDERNAS KAPITAL
21143  5 2 . D R IFTSKAPITAL
282 5 3 . 0VERSKOTT
35087 SANNANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1 . ICKE  FÚRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAA PA 
0 LANENS KAPITALBELO PP
0  2 .  INGANGNA BORGENSF0RB1NDELSER
0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
0 SANNANLAGT
694 KASSANEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
33 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
14934  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
2457 F0RNEOLADE LAN NK/INVANARE
409 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2504 LANGFR ISTIGA SKULOER NK/INVANARE
3838 LANGFR ISTIGA SKULOER N K /IN V . I AR8 . ALOER
1 1 .1 5  LAN G FR ISTIG A  SKULOER P/SKATTORE
0 .7 5  LANEKOSTNADER P/SKATTORE
1062 RESERVERINGAR NK/INVANARE
4 .7 3  RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .1 2  EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE




































































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO SO .4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
N IK K EL IN
KANGAS­
LAMPI
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 3354
1 1 . KASSAVARAT 1159
111 . KÄTEISVARAT O
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT  1159
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 12
13 . TULOJÄÄMÄT 2062
S IITÄ :VALT10N 0SUU D ET  JA  -AVUSTUKSET 557
VEROSAAMISET 1154
14 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 26
16 . SIIRTO SAAM ISET  O
SIITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 78
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT!NL.ENNAKKOMAKSUT) O
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V Q P A P ER IT  O
19 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET  17
2 .  VARASTOT 52
3 .  ANTOLAINAT 302
SIITÄ:TALOUSARVIO ANTO LAINAT 273
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 30826
SIITÄ iRAKEN N U KSET  17437
K IIN T E Ä T  RAKENTEET JA  LA IT TEET  1695
IRTAIN  OMAISUUS 466
OSAKKEET 1192
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN  , 6360
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 2869
S IIT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 2761
6 .  ALIJÄÄM Ä  O
YHTEENSÄ 37403
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 1675
1 1 . T I L I V a A T  1425
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 901
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 216
12 . S IIRTO VELAT  O
SI1TÄ:ENNAKK0TULQT O
1 3 . KASSALAINAT 250
S IIT Ä JR A H O IT U SV EK SELIT  O
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 5841
S IITÄ :TALO U SARV10LA IN AT  5815
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2877
4 .  VARAUKSET 1039
SIITÄ :SIIRTO M ÄÄRÄRAH AT 908
5 . OMA PÄÄOMA 25971
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 604
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 25287
5 3 . YLIJÄÄM Ä  80
YHTEENSÄ 37403
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN DEKSI­
KOROTUKSET O
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 647
3 .  MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 647
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 633 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 163 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 16663 
VÄLITETYT LA IN AT MK/ASUKAS 1493 
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 905 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 3143  
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT HK/TYÖ1KÄ1NEN ASUKAS.* 4962  
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 3 .6 9  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .5 6  
VARAUKSET MK/ASUKAS 562 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .4 5  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .3 9  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 14038
ST. .HICHELS
KANGAS- KERIMÄKI M IKKELIN MÄNTY- PEÄTUN- PIEKSÄ ­
NIEM I MLK HARJU MAA MÄEN MLK
ST« MIC— PIEK SÄ ­
HELS LK MÄKI LK
11110 13781 22772 19075 7213 17629
976 579 1772 2752 1606 4345
1 0 16 0 0 2
975 579 1756 2752 1606 4343
617 63 7179 4682 2495 6415
6171 6 944 10046  . 8414 2801 6630
2472 1798 1353 1473 991 1269
3619 3734 6 964 5074 1584 4094
0 895 0 0 * 0 0
102 181 0 0 0 17
102 181 0 0 0 17
1112 5094 3634 2680 223 77
0 0 131 0 89 15
0 0 99 0 0 0
132 25 8 547 0 130
497 955 1289 1222 430 282
3101 69 1527 3000 0 144
2993 69 1390 2931 0 36
73664 70561 129834 127697 36847 72475
42028 36449 66006 68139 20344 39338
1865 8130 21102 30160 2383 6833
469 460 2140 1721 35 671
4483 4291 974 2694 2022 1425
11180 14220 29519 15498 6668 17287
13850 15752 3432  5 15353 2745 18697
13579 15717 33706 15321 2700 18185
0 487 0 0 0 0
102222 101605 189748  . 166347 47235 109227
7072 12479 4691 5670 1344 2300
3590 3604 3939 3343 1338 1486
1790 2768 3863 1901 987 699
1040 828 0 925 320 774
1207 4876 753 2327 7 814
7 l 753 280 7 814
22 75 3999 0 0 0 0
500 1222 0 0 0 0
23436 17548 22929 24575 9001 15858
23436 16652 22929 24575 9001 15858
13916 15694 34384 15321 2772 18583
1359 1147 14529 10638 4756 9779
1359 953 13579 10470 4755 9251
56439 54737 113215 110143 29362 62707
2970 1717 3961 3539 1448 5019
53333 53020 108680 106053 27847 56761
136 0 573 551 68 927
102222 101605 189748 166347 47235 109227
2 0 0 0 0 2
3464 4600 8167 1365 112 19
0 0 0 0 0 276
3466 4600 8167 1365 112 297
214 103 680 911 1543 1647
416 11 116 368 0 22
9890 11286 9864 15643 13868 11092
1820 2500 2552 1870 1016 2764
949 . 1216 299 410  . 504 227
3147 2663 1742 3011 3388 2427
4678 4061 2544 4457 5227 3594
13*54 1 1 .2 5 6*56 1 0 .9 9 14 .71 8*79
1 .7 4 1*46 0*60 0 .9 3 1 .2 9 0*57
182 183 1104 1303 1790 1497
0«78 0*77 4*16 4 .7 6 7 .7 7 5*42
1 .6 4 1*14 1*13 1 .4 1 2*37 2 .6 5
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0 .7 2
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MIKKELIN -  ST. MICHELS
POHJOIS-KAEJALAN - 
NOHRA KARELENS
PUUMALA RANTA- R IS T IIN A SAVON­ SULKAVA SYSMÄ V IR T A - JOENSUU
SALMI RANTA SALMI
A K T I V A
9258 8646 9589 3256 10351 9980 2889 201918 1 . FINANSIER1NGSTILLGANGAR
630 1881 2472 1276 696 736 447 4713 1 1 . KASSANEDEL
0 1 2 0 5 0 0 44 1 11 . KASSA
630 1880 2470 1276 691 736 447 4669 1 12 . CHECKRÄKNING OCH PQSTGIRO
1697 1567 1157 144 3 755 4224 637 76808 12 . OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
5588 4728 5305 1650 4390 4468 1574 95497 1 3 . INKOMSTRESTEA
1953 1147 1460 345 1787 690 159 20978 DARAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTOO
1854 2338 2904 1071 2265 3014 649 31706 SKATTEFORORINGAR
185 0 150 0 64 0 0 157 r t 1 4 . OLYFTA LAN
3 416 1 23 456 233 3 0 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
0 0 1 23 0 233 3 0 OARAVSUTGIFTSFORSKOTT
1109 4 504 154 965 307 6 2807 1 7 . OVRIGA FORDRINGAR
9 0 0 0 0 0 0 8453 I S .  OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A LN .t
0 0 0 0 0 0 0 7753 OARAVsPLACERING I VAROEPAPPER
36 50 0 9 5 12 222 12068 1 9 . FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
190 32 338 69 644 855 143 6302 2 . FORRAD
1891 2222 1287 111 399 725 0 75061 3 .  LANEFORDRINGAR
1822 2087 1228 91 320 649 0 75061 OARAV:UTGIVNA BUDGETLAN
77575 67031 65658 26873 62855 104804 18893 1023868 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
43026 29942 33281 16990 31896 60550 10932 489735 DARAVr BYGGNADER
701 7150 7582 2140 3476 9412 1125 205772 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1318 839 347 453 775 1062 189 12121 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3038 9930 1157 52 3 420 1550 233 14997 AKT1ER
10732 8833 12990 5774 13085 25409 5612 97004 ANOELAR I KOMMUNALFORBUND
4692 10474 10761 3024 8177 8690 1985 140194 5 .  F0RVALTADE NEDEL
4377 10472 10756 3024 8168 8688 1954 137232 O ARAV :STATLIGA  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
93605 88406 8 7633 35333 82426 125054 23910 1447343 SAMMANLAGT
2502 1585 2687 733 3458 2249 872 72921
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMMANDE K AP ITAL
1327 1485 1936 731 2830 1870 811 60105 11 . KONTOSKULOER
552 387 1207 546 1691 1167 619 45142 DARAV: UTGIFTSREST ER
525 670 696 185 683 682 183 7698 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
1175 0 1 0 628 379 0 1015 12 . RESULTATREGLERINGAR
174 0 1 2 3 328 0 1015 DARAV:INKOHSTF0RSKOTT
0 100 750 0 0 0 61 11801 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAVsFINANSIERINGSVAXLAR
11012 14453 13018 7695 6388 12179 4232 112855 2 .  LAN G FR ISTIG T FRAMMANDE KAPITAL
10827 14453 12868 769 5 6323 12179 4232 111283 DARAV:BUDGETLAN
4640 10470 10799 3212 8121 8688 1962 140121 3 .  F0RVALTAT KA P ITA L
3405 5790 1721 379 5190 5099 1432 60883 4 . RESERVERINGAR
3326 3642 1276 252 4 865 4621 1290 59714 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
72047 56108 59408 23314 59269 96839 15412 1060563 5 .  EGET K A P IT A L
3249 1283 5248 1093 2179 3446 633 99637 S l .  FONDERNAS KAPITAL
68364 54801 54060 21368 56866 93364 14671 957361 5 2 .  O R IFTSKAPITAL
434 24 100 853 224 27 108 3565 5 3 . 0VERSKOTT
93605 88406 6 7633 35333 82426 125054 23910 1447343 SAMMANLAGT
0 0 0 2 2 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E




5137 1611 734 0 0 0 245 32545 2 . INGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
0 0 2850 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
5137 1611 3584 2 2 0 245 32545 SAMMANLAGT
638 641 677 849
518 413 240 66
21253 12464 12252 17258
1196 1940 2004 1797
364 295 501 437
2966 2687 2401 4600
4408 4045 3498 6697
1 1 .0 9 1 1 .6 1 9 .3 1 1 9 .2 8
1 .17 0 .9 7 0 .9 3 1 .6 0
933 1077 321 227
3 .4 9 4 .6 5 1 .2 4 0 .9 5
3 .3 3 0 .9 9 3 .8 0 2 .7  2
19739 10433 11086 13935
1055 848 679 1759
95 124 0 1619
14902 17924 11838 22088
1920 1480 1217 2955
671 320 546 1551
1499 2083 2652 2401
2213 3142 4093 3453
6 .1 6 8 .0 2 1 1 .9 6 7 .1 8
0 .5 9 0 .6 6 1 .1 1 0 .9 1
1230 872 897 1313
5 .0 5 3 .3 6 4 .0 5 3 .9 3
2 .1 2 2 .2 6 1 .2 3 6 .2 9
14051 16562 9657 22880
KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORDRINGAR MK/INVANAAE 
a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  MK/INVANARE 
FORMEOLADE LAN MK/INVANARE 
KQATFAISTIG A SKULOER NK/INVANARE  
LAN G FR IST IG A  SKULOER NK/INVANARE  
LAN G FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I ARB.ALDER  
LAN G FR ISTIG A  SKULDER P/SKATTORE  
LANEKOSTNAOER P/SKATT0RE  
RESERVERINGAR HK/INVANARE  
RESERVERINGAR P/SKATTORE  
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE  
EGET KAPITAL  MK/INVANARE
196
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONHUNERNAS EKONONI' 1984  
TAULUKKO SO.4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000  MK 
TABELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  MK
PO H JO IS -KA R J AL AN -  NORRA KARELENS
V A S T A A V A A
LIE KSA NURMES o u t o ­




JUUKA K ESÄ -
LÄHTI
K IIH T E ­
LYSVAARA
1 . RAHOITUSOMAISUUS 31 «87 46524 25700 14918 19118 19278 6703 4681
1 1 . KASSAVARAT. 4556 4840 1534 1869 3012 2825 950 643
111 . KÄTEISVARAT 2 10 8 4 0 10 0 0
1 1 2 . SH EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 4556 4830 1526 1865 3012 2815 950 643
1 2 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 2616 12652 8830 2951 3457 3941 1867 10
13 . TULOJÄÄMÄT 22196 16836 13261 9684 9871 11626 3440 3167
S IITA ¡VALTION OSUUDET JA  -AVUSTUKSET 8678 6957 3804 2 554 3346 4901 1274 867
VEROSAAMISET 8518 5733 3638 4704 5041 4172 1721 1369
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 2695 0 0 13 0 0 631
1 6 . S11RT0SÄÄNISET 59 30 398 11 327 0 0 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 50 30 396 11 327 0 0 0
17 . MUUT SAAMISET 699 6833 546 384 1423 359 359 169
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT!NL.ENNAKKOMAKSUT! 1000 1103 1100 19 122 327 86 42
S IIT Ä sS lJO IT U S A R V O P A P E R IT 0 0 0 0 0 0 0 1
1 9 . RAHASTOJEN ER ITV ISKATT EET 156 1335 31 0 893 0 0 0
2 .  VARASTOT 1826 2045 1530 944 1494 617 311 768
3 .  ANTOLAINAT 11424 1514 3628 978 4158 1002 1356 3403
SIITÄITALO USARVIO ANTO LAINAT 11424 1514 3626 843 4016 824 1285 3342
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 396746 191202 189210 109484 156066 109621 45855 31653
SIITÄ ;RAKEN N U KSET 226752 95136 135828 60184 58545 54032 20955 14697
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 60559 33191 17471 15861 16796 11310 1412 1964
IRTA IN  OMAISUUS 11859 5022 2282 5400 2730 2552 478 966
OSAKKEET 14965 4763 4246 8353 5728 6339 2541 2356
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 25723 34806 19826 14658 25571 12374 6771 6332
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 49598 31829 21625 21151 19519 14588 6540 4433
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 49598 31823 21617 2 11 50 19518 14586 6404 4431
6 .  ALIJÄÄM Ä 584 999 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 491665 274113 241693 147475 200355 145106 60765 44938
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 19817 9754 5887 5417 4568 5709 2699 2458
1 1 . T IL IV E LA T 10109 7151 5669 5372 4411 5709 1849 1918
SI1TÄ:MEN0JÄÄMÄT 4594 3570 4 029 3250 2928 3065 778 957
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 4180 2195 1392 1825 1103 1449 411 347
1 2 . S IIRTO VELAT 3203 3 18 45 157 0 850 40
SI ITÄ?ENNAKKOTULOT 0 3 18 4 157 0 850 40
1 3 . KASSALAINAT 6505 2600 0 0 0 0 0 500
SI ITÄ :R AH O ITU SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 500
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 41474 34238 28313 19763 18894 12680 6270 7766
SI ITÄ :TALO U SARVIO LAIN AT 41474 31543 28313 19763 18881 12680 6270 7135
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 50003 32196 21566 21207 19610 14466 6407 4484
4 .  VARAUKSET 7002 16076 10195 4186 5132 9637 806 2025
S11T Ä: S11RTOMÄÄRÄRAHAT 6345 15842 9959 3595 4410 9 158 569 1415
5 .  OMA PÄÄOMA 373369 181849 175732 9 69 03 152151 102614 44583 28205
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6778 17001 10639 6 089 8 823 4031 1462 491
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 366591 164848 . 164526 90809 141330 98140 40919 27289
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 0 5 67 5 1998 443 2202 424
YHTEENSÄ
V A S T U U T
491665 274113 2 41693 147475 200355 145106 60765 44936
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 2 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 18773 10295 22648 152 9866 3436 529 2049
3 .  MUUT VASTUUT 473 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
19246 10295 22650 152 9866 3436 529 2049
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 394 1537 1049 580 757 883 887 277
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 611 132 367 118 486 131 427 1444
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 21208 16616 19143 13173 18260 14305 14433 13435
VÄLITET YT  LA IN AT  MK/ASUKAS 2641 2760 2182 2543 2280 1895 2016 1836
LYH YTA IKA ISET  VELAT  MK/ASUKAS 1048 847 594 651 516 745 582 1026
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2217 2741 2865 2 378 2209 1655 2131 3026
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ IKÄINEN  ASUKAS 3245 4046 4265 3 416 3221 2395 3150 4448
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 7« 99 1 0 .9 1 1 0 .5 7 9 .0 0 8 .6 0 7 .5 1 8 .7 5 1 2 .7 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 2 1 .2 1 0 .6 7 0 .6 3 0 .7 0 0 .8 2 0 .9 7 1 .1 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 374 1397 1031 504 600 1258 254 860
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .3 5 5 .5 6 3 .8 1 1 .9 1 2 .3 4 5 .7 1 1 .0 4 3 .6 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1*28 5 .4 2 3 .9 6 2 .7 7 3 .9 4 2 .3 9 1 .8 9 0 .8 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 19959 15803 17779 11660 17802 13391 14033 11972
197
POHJOISHC ARJALAN  -  NORRA KARELENS
K ITEE KONTIO*
LAHTI








A K T I V A
22081 19318 17246 11052 13921 7864 13306 11101 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
2279 722 1707 72 2 514 644 120 1756 1 1 . KASSAHEDEL
14 8 0 0 1 1 0 1 1 11 . KASSA
2265 714 1707 72 2 514 642 120 1755 1 12 . CHECKr Ak n ING OCH POSTGIRO
5061 5597 2372 3334 4617 17 7 4302 1 2 . OEPQSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
11927 11925 9872 7051 5831 5443 8478 4325 1 3 . INKONSTRESTER
3333 4700 2630 2487 1584 2262 3822 1636 DARAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖO
5897 5440 5051 2953 2901 1516 2846 1538 SKATTEFORORINGAR
0 351 2000 0 47 827 3234 347 1 * . OLYFTA LAN
572 476 185 3 3 1 160 5 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
572 476 185 3 3 1 4 5 DÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
313 246 1037 573 835 394 1150 364 17 . OVRIGA FORORINGAR
1892 0 0 0 73 435 148 2 1 6 . ÖVR. F I N . T I L L G . ( IN K L . F O R S K .S ET A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VAROEPAPPER
17 1 73 18 0 103 8 0 19 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
1425 157 323 588 611 277 552 561 2 . FÜRRAO
2 348 859 1111 524 1193 537 1808 449 3 . l An e f o r o r in g a r
2182 716 874 429 1081 466 1652 378 d Ar a v : u t g i v n a  b u o g e t l An
161228 115449 116322 88798 72674 56582 104132 67425 6 .  ANLAGGN1NGST1LLGANGAR
91026 71505 68260 59774 34276 24361 50911 40262 d a r a v :BYGGNADER
31023 6862 16401 5355 17495 7090 11582 4521 FASTA KONSTRUKTI0NER OCH ANORONINGAR
2056 1713 4255 137 7 1863 581 1462 419 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
19881 8348 2354 1974 2024 3970 7036 2035 AKT I ER
23202 16145 16581 13417 9315 12344 19893 14026 ANOELAR I KOMMUNALFORBUND
28659 20439 22791 8966 15111 6305 13746 6252 5 . FORVALTADE MEDEL
28657 20437 22784 8963 15036 6287 13730 6246 o Ar a v : s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 1259 0 0 36 425 0 6 .  UNDERSKOTT
235741 156222 159052 109926 103509 71601 133969 85788 SANNANLAGT
P A S S I V A
5870 3808 9411 3280 4458 3076 7424 2358 1 . KORTFRISTIGT FRAMNANOE KAPITAL
5795 3785 9345 3270 3229 2566 5896 1595 11 . KONTOSKULOER
3689 1868 4478 2448 1950 1841 4368 659 OARAV:UTGIFTSRESTER
1453 1480 1605 783 697 555 961 448 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
75 0 66 10 1229 250 28 763 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
2 0 66 10 1229 124 2 735 DARAV:INKOMSTFORSKOTT
0 23 0 0 0 260 1500 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 d Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
10327 14579 29764 16919 21824 8721 12752 14677 2 . LANGFR ISTIGT FRAMNANOE KAPITAL
10327 14229 27764 16919 21777 7894 9517 14330 OARAV:BUOGETLAN
28659 20367 22 754 8960 15053 6331 13825 6369 3 . FORVALTAT KAPITAL
5459 8586 1474 4801 3 704 3179 3403 7498 4 .  RESERVERINGAR
5459 8586 1074 . 4622 3433 2932 2924 7294 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
165426 108882 95649 75967 58470 50294 96565 54886 5 . EGET KA P IT A L
8852 5908 7776 3366 4498 1696 3376 1550 S I .  FONDERNAS KAPITAL
173083 101729 87873 72477 52230 48398 93188 53186 5 2 . DR IFTSKAPITAL
3491 1245. 0 124 1742 0 0 150 53 .  Ov e r s k o t t
235741 156222 159052 109926 103509 71601 133969 85788 SAMNANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R  
1 . ICKE FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 0 0 3 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
3863 7751 6909 8877 186 179 4870 513 2 . INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
3863 7751 6909 8877 186 182 4870 513 SANNANLAGT
641 692 372 563 1270 169 21 2036 KASSANEOEL OCH OEPOSITIONER NK/INVANARE
204 94 101 87 212 137 294 151 l An e f o r o r in g a r  mk/ i n v An a r e
15780 12637 10611 14682 12943 14456 16951 22664 ANLAGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE
2483 2226 2074 1478 2684 1599 2232 2094 FORMEOLAOE LAN NK/INVANARE
505 417 852 541 575 724 1208 546 X0RTFR IST1GA SKULOER NK/INVANARE
899 1557 2533 2797 4003 2017 1549 4817 LAN G FRISTIG A  SKULOER NK/INVANARE
1346 2304 3837 4203 6133 3098 2408 7161 LANGFRISTIGA SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
3 «64 6 .0 2 10.81 1 4 .4 5 1 7 .4 5 1 0 .6 0 6 .7 2 2 2 .2 5 l An g f r i s t i g a  SKULDER p / s k a t t ö r e
0« 34 0 .5 3 0 .9 0 1 -1 3 1 .6 9 1 .0 0 0 .8 3 1 .9 1 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
475 940 134 794 660 812 ' 554 2 520 RESERVERINGAR NK/INVANARE
1 .92 3 .6 3 0 .5 7 4 .1 0 2 .8 8 4 .2 7 2 .4 0 1 1 .6 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .1 1 2 .5 0 2 -9 9 2 .8 6 3 -4 9 2*39 2 .3 7 2 .4 1 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE
16145 11918 8726 12561 10413 12850 15720 18449 EGET KAPITAL NK/INVANARE
198
KUNTIEN TALOUS 1984  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TA8ELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER. KONNUN -  1000  NK
POHJOIS-KARJALAN -
NORHA KARELENS KUOPION -  KUOPIO
V A S T A A V A A








1 . RAHOITUSOMAISUUS 10566 4224 265438 64267 20341 64678 15199 13029
1 1 . KASSAVARAT 1515 616 23633 14918 3707 19042 4168 2469
111* KÄTEISVARAT 0 0 154 17 0 . 45 4 0
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1515 616 23479 14901 3707 18997 4164 2469
1 2 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 2316 53 109600 15810 5192 4402 1977 6189
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4903 2481 125745 30854 9653 35226 7868 4059
SIITÄSVALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2749 1878 29363 12321 2492 13306 1664 991
VEROSAAMISET 1729 368 47541 14156 4601 15257 4095 2041
IA .  NOSTAMATTOMAT LAIN AT 1140 286 0 0 0 0 0 177
1 6 . S1IRT0SAAM ISET 6 0 36 471 2 783 0 0
S I IT Ä s  ENNAKKOMENOT 6 0 36 13 2 783 0 0
17 . MUUT SAAMISET 500 779 2145 1164 1772 5225 1124 135
18 . MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 179 ' 0 12 0 0 0 0 0
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P ER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET 7 10 4267 1049 15 0 62 0
2 .  VARASTOT 84 316 41654 4185 558 1592 1087 115
3 .  ANTOLAINAT 59 0 39358 10126 467 7181 335 1054
S I ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 0 38621 10126 295 7181 246 995
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 51580 13053 1968806 366750 178786 457786 109282 67205
SIITÄsRAKENNUKSET 28335 4605 828551 80575 106937 269808 45078 48624
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 7266 848 540743 186411 9243 0 14918 2650
IRTA IN  OMAISUUS 1447 896 25448 7120 6732 19872 629 147
OSAKKEET 100 631 43280 8732 3348 11631 1947 2526
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 9443 4026 65303 64380 20405 92757 37272 7867
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9 114 3162 197535 78189 22227 65626 16430 6235
S IIT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 9076 3161 196217 75323 22139 65522 16369 7998
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 184 0 0 0 2433 0 0
YHTEENSÄ 71403 2 0939 2512791 523517 222379 599296 142333 89638
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 2626 1502 69109 14990 4782 14931 5634 2112
1 1 . T IL IV E LA T 2599 1070 58582 14758 4755 12997 5037 2112
S I ITÄ-MENOJÄÄMÄT 1027 693 33799 4805 2633 8117 3834 1187
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 589 152 12735 2936 1104 2996 976 623
1 2 . S IIRTO VELAT 27 132 10460 232 27 1934 182 0
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 2 132 4350 232 3 1122 11 0
1 3 . KASSALAINAT 0 300 64 0 0 0 415 0
S IIT A :R A H O IT U SVE KSELIT 0 300 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  VIERAS PÄÄOMA 10818 2329 199456 51580 25379 62649 13173 9428
S IIT A :TALO U SARV IO LA IN AT 9678 2043 199456 51580 25379 62649 13173 9251
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9110 3209 197577 78309 22354 65636 16378 8107
4 .  VARAUKSET 6178 2486 131890 39468 5557 34351 5309 6631
S I I T  Ä:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 4804 2129 131890 38957 5366 33675 5108 6291
S .  OMA PÄÄOMA 42671 11413 1914759 3 39170 164307 421729 101639 63360
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1260 704 106006 14578 9309 17915 4363 3267
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 40700 10709 1808708 324089 154371 403814 96424 58831
53 . YLIJÄÄM Ä 711 0 45 503 627 0 1052 1262
YHTEENSÄ
V A S T U U T
71403 2 0939 2512791 523517 222379 599296 142333 89638
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 2 0 3 7 0 8 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 676 1954 15063 28176 2550 27167 664 3084
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 183 36
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
678 1954 15066 28185 2550 27175 847 3120
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 983 704 1722 1313 987 948 890 1919
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 15 0 509 433 52 290 49 234
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13229 13740 25446 15667 19634 18502 15827 14895
VÄLITETYT LA IN AT  MK/ASUKAS 2292 3311 2536 3213 2450 2645 2369 1768
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 673 1442 758 630 530 558 797 468
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2482 2151 2623 2203 2616 2532 ' 1908 2050
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 3745 3422 3780 ' 3259 4300 .3681 2789 3056
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI n ; 3 3 9 .5 8 7 .7 0 7 .7 9 1 1 .0 3 7 .9 1 ■ 7 .4 5 8 .7 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 6 1 .01 1 .0 2 0 .6 5 0 .9 2 0 .8 8 0 .7 9 0 .9 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 1585 2617 1705 1686 616 1388 769 1470
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7 .2 3 1 1 .6 5 5 .0 0 5 .9 6 2 .4 2 4 .3 4 3 .0 0 6 .2 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .4 7 3 .1 9 3 .9 7 1 .9 7 4 .0 4 2 .2 6 2 .4 0 3 .0 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10944 12014 24748 14489 18226 17044 14749 14043
199
KUOPION -  KUOPIO
KARTTULA K E IT ELE KIURU - LA P IN ­ L E P P Ä - MAANINKA N IL S IÄ P IE L A -
VESI LAHTI VIRTA VESI
A K T I V A
7456 6900 25369 26053 43323 9231 16317 12703 I .  F IN AN SI ERINGSTILLGANGAR
1360 380 1694 6381 3141 1037 3416 1700 1 1 . KASSAMEOEL
0 1 5 0 10 0 2 0 111 . KASSA
1380 379 1689 6361 3132 1037 3416 1700 112 . CHECKR&KNING OCH POSTGIRO
2497 16 2320 31 19967 91 973 0 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
3214 3942 15410 8124 18141 5330 10289 6769 1 3 . INKOMSTRESTER
1125 1047 7469 2806 9159 2477 2604 2361 OARAV¡ ST ATSANDELAR OCH -UNDERSTOO
1579 1377 6277 3079 6469 2476 3584 4001 SKATTEFORORINGAR
0 666 2661 1936 0 595 0 0 1 * . OLYFTA LAN
86 0 845 0 96 0 3 225 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
86 0 845 0 96 0 3 225 DARAV¡UTGIFTSFORSKOTT
243 1493 2439 9523 1709 2178 1537 3988 1 7 . 0VRIGA FORORINGAR
0 0 0 30 0 0 93 0 18 . ÜVR . F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A IN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAV¡P LA C E R ING I VAROEPAPPER
36 13 0 28 270 0 4 21 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
291 478 684 296 1857 441 91 1078 2 . FORRAD
109 985 32 82 2039 3631 577 3113 237 3 . l An e f o r d r in g a r
50 956 3282 1990 3494 538 3015 129 OARAVzUTGIv n a  b u o g e t l An
53635 56360 143487 104575 214170 67595 88591 93705 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
26194 27962 87933 33000 106697 36314 43004 41923 DARAV:BYGGNAOER
8280 8453 22617 19242 37730 7236 10130 7487 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
227 1164 5967 850 3349 2152 2005 1019 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
5383 992 3742 934 7 571 1240 6371 2158 AKTIER
8718 7756 18405 28584 18473 14372 17566 31165 ANOELAR I KOMMUNALF0R8UND
7608 8295 26923 22954 23118 73 88 14425 13125 5 . FORVALTADE HEDEL
7608 8222 26923 22842 23048 7358 14371 12942 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 3307 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
69099 76136 199745 155917 286098 85232 122537 120849 SAMMANLAGT
2126 9784 17262 16298 5751 4795 4438 6508
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
2067 4675 9755 2557 4796 1427 3411 3595 1 1 . KONTOSKULOER
1628 4291 6029 881 2 727 856 2344 2590 OARAV:UTGIFTSRESTER
421 373 2047 932 1676 557 1019 930 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
59 1505 2710 10741 954 1868 27 3763 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
59 20 2710 2 0 3 27 0 OARAV:INKOMSTF0RSKOTT
0 3605 4797 3000 0 1500 1000 1150 1 3 . KASSALAN
0 260 0 0 0 0 0 0 DARAVsFINANSIER INGSVAXLAR
6927 13268 47976 21243 26308 12277 16226 12213 2 .  LANGFR ISTIGT FRAMMANDE K AP ITAL
6927 12402 .45315 19307 26308 11682 16226 12213 OARAV¡BUOGETLAN
7605 6318 27092 2298 2 23370 7471 14342 13079 3 . FÜR VAL TAT KAPITAL
2301 90 5627 9144 31329 1358 6268 1949 4 .  RESERVERINGAR
1832 0 5043 9003 31090 1116 6137 1815 DARAVARESERVATIONSANSLAG
50140 44675 101788 86250 199340 59331 81264 85100 5 . EGET KAPITAL
812 599 2911 83 7 7636 2801 5359 3224 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
46817 44076 98838 85371 191492 55818 75475 81711 5 2 . O RIFTSKAPITAL
2510 0 39 42 212 712 430 165 5 3 . ÖVERSKOTT
69099 76136 199745 155917 286098 85232 122537 120849 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S  F Ü R B I N O E L S E




467 7126 27276 3280 3875 100 5970 5622 2 .  i n g An g n a  BORGENSFflRBlNOELSER
0 0 0 619 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
467 7126 27276 3899 3875 100 5970 5622 SAMMANLAGT
1216 117 329 811 1996 260 553 234 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
34 290 269 258 314 133 392 33 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
16819 16581 11772 13234 18496 15589 11153 12873 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2378 2407 2204 2886 1985 1695 1806 1760 F0RMEDLAOE LAN MK/INVANARE
648 2436 1194 912 419 675 555 652 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2172 3649 3718 2444 2272 2694 2043 1678 LAN G FR ISTIG A  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
3345 5673 5581 3760 3348 3999 3044 2511 l a n g f r i s t i g a  s k u l o e r  M K /IN V . I a r b . a l o e r
9 .5 3 1 6 .3 8 17.01 1 0 .5 3 8 .3 6 1 1 .7 4 9 .0 2 7 .2 0 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
©•75 2 .7 2 1 .4 8 1 .24 0 .8 0 1 .4 4 1 .0 3 0 .9 9 l An e k o s t n a o e a  p / s k a t t ö r e
722 26 462 1157 2706 313 789 268 RESEAVERINGAR MK/INVANARE
3 .1 7 0 .1 2 2 .1 1 4 .9 9 9 .9 5 1 .3 6 3 .4 9 1 .1 5 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .0 5 0 .7 7 1 .0 9 0 .4 4 2 .3 6 2 .7 5 2 .9 8 1 .8 9 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE
15723 13144 8351 10915 17216 13683 10231 11691 EGET KAPITAL MK/INVANARE
200
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  - . 1 0 0 0  MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 NK















V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 9500 13225 42305 25419 4989 7844 5482 5146
1 1 . KASSAVARAT • 1656 702 6366 2212 822 609 524 918
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 1 0 0 0 0 0
112 . S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1656 702 6365 2212 822 609 524 916
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 528 1129 15706 8930 1310 0 21 311
1 3 . TULOJÄÄMÄT 5189 11077 16870 9431 2540 5703 3530 3063
SIITÄJVALTION OSUUDET JA  -AVUSTUKSET 1251 8916 4389 3442 683 1894 571 1012
VEROSAANISET 2363 1298 9562 3724 1086 2199 1847 1461
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 185 505 0 150 595 150
1 6 . S IIRT0SAAM 1SET 0 58 0 615 179 53 357 324
S I1 T A i ENNAKKOMENOT 0 58 0 615 7 53 357 324
1 7 . MUUT SAAMISET 2124 234 3109 3584 136 1291 451 '  341
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 25 63 139 0 4 0 0
S I I T A a SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 63 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET 3 1 6 3 2 33 4 39
2 .  VARASTOT 558 467 666 492 349 180 342 405
3 .  ANTOLAINAT 1160 50 4631 300 662 822 118 29
SI IT A a TALOUSARVIOANTOLAINAT 1091 11 4631 300 613 766 69 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 58016 44397 282656 85561 26590 62519 44863 31311
SIITÄARAKENNUKSET 27766 16350 114128 47825 14820 30415 23534 15525
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA IT TEET 6718 4917 63186 4172 2511 3852 3662 2884
IRTAIN  OMAISUUS 1669 1493 4998 1407 735 797 571 1463
OSAKKEET 1869 1190 18942 1814 214 8316 349 1202
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 11769 8356 32757 17589 7260 9939 11544 7595
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13127 5749 54619 11331 3799 8107 7319 4498
S IIT Ä A V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 13124 5746 54266 11328 3800 7976 7316 4497
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 2376 0 0
YHTEENSÄ 82361 63889 384877 123103 38388 81849 58124 41389
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 3617 4476 7664 10030 2599 5832 2575 2423
11 . T IL IV E LA T 1549 2813 7625 5127 1787 3602 2007 2099
S I IT  ÄlMENOJÄÄMÄT 821 1464 4021 3842 1315 3037 1000 1536
VER0NP1DÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 627 579 1929 1202 290 556 503 431
1 2 . S IIRTO VELAT 1968 1163 39 2903 812 792 568 24
S I  IT Ä : ENNAKKOTULOT 0 1163 39 0 372 0 11 0
1 3 . KASSALAINAT 100 500 0 2000 0 1438 0 300
S IITÄ sRA H O ITU SVEKSELIT 0 0 0 0 0 500 0 300
2 .  P IT K ÄA IK A IN EN  V IERAS PÄÄOMA 11027 7722 30017 8410 4730 9264 6508 6501
SI I T Ä : t a l o u s a r v i o l a i n a t 11027 7722 29832 7905 4730 9104 5913 6351
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13120 5778 54636 11476 3773 8130 7325 4513
4 .  VARAUKSET 4050 7539 18046 10481 2213 3680 1596 1582
SIITÄ :S I1RT0M ÄÄRÄRAH AT 3800 7478 17722 10361 2150 3363 1536 1536
5 . OMA PÄÄOMA 50547 38373 274514 82706 25073 54943 40120 26370
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2183 1791 14192 4734 388 818 1519 110
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 48173 3 64 99 2 57410 77451 24521 5412 5 38473 24839
5 3 . YLIJÄÄM Ä 191 83 2912 521 164 0 128 1420
YHTEENSÄ
V A S T U U T
82361 63889 384877 123103 38388 81849 58124 41389
1 .  LAINAPÄÄOM IEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 2 0 1
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2681 455 16729 6617 2353 731 1236 1014
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 . 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
2661 455 16729 6617 2353 733 1236 1015
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 463 562 1329 1716 902 153 148 511
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 246 15 279 46 280 206 32 12
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12289 13619 17016 13179 12099 15665 12184 13008
VÄLITET YT  LA IN AT  MK/ASUKAS 2 768 1755 3263 1734 1592 1987 1982 1848
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 476 1016 459 1098 942 1263 604 997
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 2336 2706 1796 1218 2002 2281 1606 2639
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYOIKÄINEN  ASUKAS 3522 3883 2661 1836 3013 3289 2357 3979
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 0 .2 1 1 2 .0 1 5 . 79 5 .2 2 9 .9 0 9 .9 3 8 .0 7 1 2 .0 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 »20 1 .1 9 0 .6 3 0 .4 9 1 .2 5 1 .5 3 0 .8 0 1 .5 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 858 2313 1086 1614 937 922 433 657
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .7 5 1 0 .2 6 3 .5 1 6 .9 3 4 .6 3 4 .0 1 2 .1 8 3 .0 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 «02 2 .4 4 2 .7 6 3 .1 3 0 .7 7 0 .8 6 2 .0 7 0 .1 3
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10707 11771 16526 12740 10611 13767 10896 10956
201
KESKI- SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDSI
VESANTO VIERENÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KYLÄ KOSKI
9352 13603 173599 ¿53 63 17189 37537
3120 111 24812 13422 2721 7401
0 0 280 13 0 0
3120 111 24532 13411 2721 7401
2244 80 36120 2680 4462 12564
3334 6833 92714 8168 8865 16100
888 3013 21249 626 1380 3014
1380 2530 42930 5823 3918 7373
0 740 0 0 0 0
7 6 2314 185 164 1277
7 6 582 185 163 1277
295 5833 17341 886 574 186
0 0 20 0 403 6
0 0 20 0 0 0
354 0 279 0 0 3
100 1881 33562 701 1115 1126
215 592 39335 2798 115 3339
156 518 38284 2448 86 3339
54034 62649 2143515 226633 105116 180723
28104 27353 1000135 109293 41343 74641
2192 7127 652588 44431 19733 33812
735 1688 22493 3294 2291 9106
1513 1449 45436 3623 3944 7225
10048 17874 105412 43991 22413 42515
3156 12494 158196 29978 19480 27465
3153 12246 156410 2952 0 19397 27058
0 0 0 0 0 0
66857 91219 2548207 285473 143015 250190
1829 8233 55272 6008 4622 7836
1821 2440 46611 6004 4622 6735
1208 1391 32385 4381 3652 3680
525 786 10606 1400 668 1539
8 5624 8661 4 0 . 1101
0 91 595 4 0 1019
0 169 0 0 0 0
0 100 0 0 0 0
6260 12611 219468 26903 11960 19232
6260 11871 219468 26903 11960 19232
3121 12390 157908 29896 19448 2 7560
5012 5310 60144 11569 5628 17298
4238 4968 56301 11275 5377 16243
50635 52675 2055415 211097 101357 178264
2307 1912 80488 7636 9035 12854
48088 50684 1971080. 203047 92060 164831
240 79 3847 414 262 579
66857 91219 2548207 285473 143015 250190
0 0 0 5 5 2
1804 711 51284 2977 10504 2958
1103 0 0 0 0 0
2907 711 51284 2982 10509 2960
1560 38 940 1295 1132 1743
63 118 607 225 18 292
15712 12520 33062 18225 16 559 15778
902 2431 2390 2359 3050 2360
532 521 725 483 728 595
1820 2372 3385 2163 1884 1766
2735 3540 4886 3146 2 764 2556
8 .6 0 1 0 .4 4 9 .2 2 7 .1 6 6 .4 2 5 .6 3
0 .6 9 1 .0 4 0 .7 6 0 .5 7 0 .6 4 0 .6 0
1457 1061 928 930 887 1510
6 .6 9 4 .6 7 2 .5 3 3 .0 8 3 .0 2 4 .8 1
2 .7 1 1 .6 6 3 .3 7 2 .0 3 4 .8 5 3 . 57
14724 10527 31703 16976 15967 15563
JOUTSA
A K T I V A
8160  1 .  F IN ANSIER INGSTILLGÄNGAR
710 1 1 . KASSAMEOEL
0 1 1 1 . KASSA
710 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
578 1 2 . OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
6 603  13» INKOMSTRESTER
3211 OÄRAVsSTATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
2726  SKATTEFORORINGAR
0 14 . OLYFTA LAN
75 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
75 DÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
109 _ 1 7 . ÖVRIGA FORDRINGAR
0  18. ÖVR. F I N .T I L L G . ( 1N KL . FÖ R SK .BET A LN .I
0 DÄRAVsPLACERING I VÄRDEPAPPER
85 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
408  2 .  FORRAD
188 3 .  LANEFORORINGAR
188 DÄRAVSUTG1VNA Bü OGETLAN
45468  4 .  ANUGGNINGSTILLGANGAR
18148 DÄRAVsBYGGNAOER
3990  FASTA  KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
587 LOSA ANLÄGGNINGSTILL6ÄNGAR
2572 AKT1ER
14528 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
13455 5 . FÖRVALTAOE MEDEL
13288 DÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
0 6 . UNDERSKOTT
67679  SAMMANLAGT
P A S S I V A
1739 1 . KORTFRIST1GT FRÄMMANOE K AP ITAL
1703 1 1 . KONTOSKULOER
157 DÄRAVSUTGIFTSRESTER
786 SKATTEINNEH . OCH SO C.SKY0DSAV6.
36 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
21 DÄRAVSINKOHSTFÖRSKOTT
0 1 3 . KASSALAN
0 DÄRAVS F1NANSI ERIN GSVÄXLAR
11257 2 . LÄN G FR ISTIG T FRÄMMANOE KAPITAL
11257 OÄRAVSBUOGETLAN
13486 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
6102 4 .  RESERVERINGAR
5632 DÄRAVsRESERVAT IONSANSLAG
35095 5 .  EGET KA P IT A L
662 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
34398  5 2 . O R IFTSKAPITAL
35  5 3 .  OVERSKOTT
67679  SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B  I N D E  L S  E R
1 . ICKE  FORFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELO PP
1465 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 3 . ÖVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
1465 SAMMANLAGT ^
274  KASSAMEOEL OCH DEP0S1TI0NER MK/INVÄNARE 
40  LANEFORORINGAR MK/INVANARE
9682 A*a.ÄGGNINGSTILLGANGAR H K /INVANARE
2825 FORMEOLADE LÄN MK/INVANARE
366  KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANAAE
2397  LANGFR ISTIGA  SKULOER MK/INVÄNARE
3606 LANGFR ISTIGA SKULOER M K /IN V . I ARB.ALDER
9 .8 1  LANGFR ISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 .8 5  LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
1299 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5 .3 2  RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .5 1  EGNA FONDERS KA P IT A L  P/SKATTORE



































































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1 0 0 0 .NK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
KESKI-SUONEN -  NELLERSTA FINLANDS













1 .  RAHOITUSOMAISUUS 76927 9312 5559 10294 33490 5002 4350 3542
1 1 , KASSAVARAT 14700 1566 8 85 1292 5157 235 210 600
l i i .  KÄT fISVARAT 1 0 0 3 1 0 0 0
1 1 2 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 14699 1566 885 1289 5156 235 210 600
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 34694 317 1614 23 15668 514 402 3
13 . TULOJÄÄMÄT 25573 5584 2955 6442 9481 3995 2169 2068
S I ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 4739 981 1586 1993 1373 83 2 594 536
VEROSAAMISET 17097 3688 852 2995 7357 1333 824 863
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 300 15 0 0 * 100 855 578
16. S IIRT0SAAN 1SET 12 628 8 50 85 0 0 7
S I I T  ÄsENNAKKOMENOT 12 30 8 50 85 0 0 7
17« MUUT SAAMISET 1624 884 82 2471 1718 152 714 286
18« MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 1200 0 0 0
SI ITÄ :S IJO IT U SAR VO PAPER IT 0 0 0 0 1200 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 324 33 0 16 181 6 0 0
2« VARASTOT 412 904 357 823 649 718 23 114
3 .  ANTOLAINAT 2308 1479 60 1300 10528 943 342 287
SIITÄ :TAL0U SARV10AN T0LA IN AT 1677 1238 42 1300 10467 935 330 199
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 461603 161550 38232 84310 179788 40835 29662 26672
SIITÄsRAKENNUKSET 245875 65911 18306 31157 81471 24950 14007 12040
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 99989 36305 5229 13372 15588 6091 3763 2957
IRTAIN  OMAISUUS 4821 1558 453 568 2351 1028 271 336
OSAKKEET 22923 6447 1095 2898 7140 893 2485 507
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 54893 37019 9554 19956 35910 4598 7191 7509
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 77093 25934 4864 12766 32303 5 625 6038 2790
S I IT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 76971 25705 4864 12697 32209 5561 6008 2734
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 967 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 618344 200146 49072 109493 256758 53123 40416 33404
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 18663 8340 4197 5723 7360 4115 3142 1211
1 1 . T IL IV E LA T 14415 4393 1863 2321 5718 142 8 1956 987
S I i t ä : m e n o jä ä m ä t 11626 2823 942 1458 3810 1003 1339 453
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 2774 822 324 863 1521 42 5 315 187
1 2 . S IIRTO VELAT 4247 2251 530 2202 1642 994 604 5
SIITA:ENNAKKOTULOT 4247 1 530 0 1642 990 0 0
13 . KASSALAINAT 0 1696 1804 1200 0 1693 582 219
SIITÄ :RAH 01TU SVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 420 0
2 .  P ITKÄAIKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 43948 22146 8006 12881 32936 7907 6983 6350
S1ITA :TA L0U SA R V I0LA IN A T 43948 21846 7991 12881 32936 7807 6128 5772
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 77305 25904 4841 12772 32476 5624 6036 2778
4 .  VARAUKSET 36403 845 852 3287 16091 572 707 2056
S I ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 35850 443 713 2859 12883 96 561 1410
5 . OMA PÄÄOMA 442 025 142911 31176 74828 167895 3490 5 23548 210  LO
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 21383 2423 611 1779 12013 996 517 429
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 419963 140488 30285 72919 155054 33870 23022 20579
53 . YLIJÄÄM Ä 679 0 280 130 828 39 9 2
YHTEENSÄ
V A S T U U T
618344 200146 49072 109493 256758 53123 40416 33404
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 7 0 0 1 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3510 1705 406 8462 7782 5842 1272 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
3510 1712 406 8462 7783 5842 1272 0
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET NK/ASUKAS 1888 231 1183 230 1586 324 300 365
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 88 181 28 22 7 802 408 167 174
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 17640 19791 18094 14719 13695 17662 14526 16165
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 2941 3138 2278 2210 2451 2397 2949 1682
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 551 1022 1735 615 436 1350 1243 731
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1840 2676 3782 2249 2631 3377 3001 349 8
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ IKÄINEN  ASUKAS 2676 3910 5549 3341 3942 5153 4621 5191
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 6 .1 8 8 .9 8 1 6 .8 7 9 .9 7 9 .0 8 1 6 .9 4 1 4 .5 6 1 5 .1 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 0 1 .2 5 2 .3  2 1 .1 3 0 .7 2 2 .4 4 2 .1 7 1 .8 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1391 104 4 03 574 1226 247 346 1246
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .6 7 0 .3 5 1 .8 0 2 .5 4 4 .2 3 1 .24 1 .6 8 5 .4 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2« 73 0 .9 8 1 .2 9 1 .3 7 3 .1 5 2 .1 5 1 .2 3 1 .1 3


































































KESKI-SUOHEN -  MELLERSTA F INLANDS
KORPI­ KUHMOI­ KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­ LUHANKA MULTIA
LAHTI NEN MÄKI
A K T I V A
5600 8640 3378 25606 4433 1486 7973 1 .  FINANSIER INGSTILLGANGAR
760 1852 808 4639 639 0 1614 11 . KASSAMEOEL
0 0 0 4 0 0 1 1 11 . KASSA
780 1852 808 4635 639 0 1613 112 . CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
33 177 . 1 4257 1814 47 1798 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
4164 3378 2443 13761 1542 887 2541 1 3 . INKOMSTRESTER
1048 684 1288 3141 278 73 1011 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTOO
2379 1484 1002 7133 773 757 1256 SKATTEFORORINGAR
8 210 0 0 0 150 0 1 4 . OLYFTA LÄN
64 27 0 787 0 0 126 16 . RESULTATREGLERINGAR
64 27 0 300 0 0 126 DARAV:UTGIFTSF0RSKOTT
723 2925 109 2069 369 2 55 1890 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
4 0 3 29 0 0 0 1 8 . ÜVR. F IN .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 d ä r a v s p l a c e r i n g  I VÄRDEPAPPER
25 71 14 64 68 147 4 1 9 . FONOERNAS SPECIALTACKNING
198 62 59 2691 2 58 482 2 .  FORRAD
632 952 369 1194 70 100 59 3 .  LANEFORDR INGAR
514 876 369 1121 0 100 47 DARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
78434 49576 27779 204791 14163 18777 42430 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
21590 18649 14142 68101 8385 10820 23149 DARAVsBYGGNAOER
7262 4756 1767 47799 2244 0 1943 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
839 301 896 23  53 150 372 433 l o s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
10292 1650 941 3082 1338 46 1071 AKTIER
21228 20210 7925 36274 189 6020 9530 ANDELAR I  KOMNUNALFORBUNO
9139 4587 4093 42143 1914 1112 4649 5 . FÖRVALTAOE HEDEL
8737 4584 4077 42090 1896 1096 4647 DARAV: STATL1GA UPPORAG
87 0 0 0 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
94291 63817 35678 276425 2 0582 21533 55593 SAMMANLAGT
2733 1751 912 7735 2719 826 2825
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
2637 1746 912 5835 2713 300 948 u .  k o n t o s k u l o e r
1900 1270 612 3063 1382 224 491 o Ar a v ; u t g i f t s r e s t e r
704 363 237 1598 202 72 368 s k a i t e i n n e h .  o c h  SOC.SKYDOSAVG.
96 5 0 1899 6 4 1877 1 2 . RESULTATREGLER INGAR
5 5 2 295 0 4 377 d Ar a v : i n k o n s t f ö r s k o t t
0 0 0 0 0 52 2 0 13. k a s s a l An
0 0 0 0 0 350 0 d Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
9719 7350 7153 24977 4035 3266 8064 2 . LÄNGERISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
9711 7140 7153 24977 4035 3116 8064 DARAV:BUDGETLÄN
9172 4575 4113 42 303 1866 1114 4632 3 . FÖRVALTAT k a p i t a l
377 2329 1700 5484 1416 213 3551 4 . RESERVERINGAR
377 2028 1571 5197 1298 213 3499 d Ar a v t r e s e r v a t i o n s a n s l a g
72289 47812 21800 195926 10546 16114 36521 5. EGET KAPITAL
3160 1248 768 14911 317 474 1798 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
69129 45855 20813 181007 10198 15611 34488 5 2 . O R IFTSKAPITAL
0 709 219 8 31 29 235 53. 0VERSKOTT
94291 63817 35678 276425 20582 21533 55593 SAMMANLAGT
0 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E




3093 337 0 2178 116 0 813 2 . INGÄNGNA BORGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 0 0 1050 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
3093 337 0 2180 116 0 1863 SAMMANLAGT
165 568 402 610 1687 37 1325 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
126 266 16 3 82 48 78 23 l An e f o r d r in g a r  m k / i n v An a r e
15881 13867 13807 14051 9741 14727 16478 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v a n a r e
1832 1275 2015 2887 1279 849 1791 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
552 488 453 400 1870 645 368 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1966 1997 3555 1714 2775 2444 3132 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3005 3144 5386 2 575 4199 3594 4577 LANGFR1STIGA SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
8 .1 7 7 .81 1 7 . 49 6 .3 3 1 1 .0 7 1 0 .5 3 1 2 .7 0 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1 .0 6 0 .8 9 2 .0 9 0 .6 5 1 .01 1 .4 9 1 .0 7 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
76 651 845 376 974 167 1379 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .3 2 2 .5 5 4 .1 6 1 .3 9 3 .8 9 0 .7 2 5 .5 9 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .6 4 1 .29 1 .8 4 3 .7 6 0 .87 1 .5 5 2 .6 0 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE
14636 13374 10835 13443 72 53 12638 14183 EGET KAPITAL MK/INVANARE
204
KUNTIEN TALOUS 19.84 -  KCMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 NK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
KESKI-SUO NEN  -  NELLERSTA FINLANDS
MUURAME P E T Ä JÄ -
VESI











V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 9666 6353 10181 2743 31969 1658 13042 4508
1 1 . KASSAVARAT 2725 1462 2411 512 3838 52 1881 590
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 1 0 3 0 1 0
112« S H EK K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 2725 1462 2410 512 3835 52 1880 591
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 1748 340 58 11 7572 41 6 4 9 1422
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4828 3674 6418 1546 12477 1545 4400 2332
SIITÄ :VALTIO N O SUUDET JA  -AVUSTUKSET 1028 967 2018 564 4765 419 1087 9 20
VEROSAAMISET 3193 2174 2604 724 5359 6 60 1778 1076
14« NOSTAMATTOMAT LA IN AT 61 0 1008 337 4175 0 5650 82
16 . S IIRTO SAAM ISET 0 30 7 4 15 0 8 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 30 7 4 15 0 8 0
17 . MUUT SAAMISET 297 318 266 299 3834 13 399 65
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 509 2 0 23 0 52 0
S I ITÄ IS IJO ITU SA R VO P AP ER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY !SKATTEET 7 20 13 34 34 7 3 16
2 .  VARASTOT 0 87 375 89 942 99 2 314
3 .  ANTOLAINAT 798 438 641 6 4030 114 720 172
SIITÄsTALO USARVIO ANTO LAINAT 798 438 641 0 3978 99 720 172
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 79889 51215 67305 18798 188626 18519 44499 37278
S I 1TÄ:RAKENNUKSET 42882 26701 30631 8987 76637 6122 22231 23798
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 12633 8355 8033 1493 25178 1848 5714 622
IRTAIN  OMAISUUS 597 486 512 551 2043 131 1040 2546
OSAKKEET 2614 372 3684 466 9755 164 4218 1380
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 13907 10440 16846 5103 29762 6972 8335 5086
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 20391 7464 11501 2946 26968 2615 12410 4409
S IIT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 20391 7464 11495 2940 26961 2596 12410 4407
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 147 0 0 852 0
YHTEENSÄ 110745 65557 90003 24730 252535 23005 71525 4 6 6 8 0
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 4809 2784 3940 1297 6132 1320 11882 1635
1 1 . T IL IV E L A T 2 610 1461 2834 966 6124 1219 3553 1633
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1845 832 2001 444 1572 1074 2617 1250
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 517 501 813 162 1470 137 480 273
12 . S IIRTO VELAT 1650 823 1106 31 8 1 1550 2
S I ITÄ:ENNAKKOTULOT 1050 239 1106 31 8 1 0 2
1 3 . KASSALAINAT . 550 500 0 300 0 100 6779 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E KS EL IT 0 0 0 0 0 100 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 12424 9861 9800 3433 38600 4944 18939 3432
SI ITÄ :TALO USARVIO LAINAT 12363 9861 8792 3096 34425 4944 13289 3350
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 20377 7420 11591 2981 26992 2606 12846 4413
4 .  VARAUKSET 1636 3307 4414 663 19426 20 1176 2153
S1ITÄ :SIIRT0M ÄÄRÄRAH AT 425 1376 4157 573 19225 0 703 1342
5 .  OMA PÄÄOMA 71499 42185 602 5 8 16355 161385 14115 26682 35047
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2867 852 2 0 2 8 985 4697 272 514 747
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 68380 41283 58225 15370 155979 13778 26168 34017
5 3 . YLIJÄÄM Ä 251 50 5 0 709 65 0 283
YHTEENSÄ 110745 65557 90003 24730 252535 23005 71525 4 66 80
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 3 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 937 13006 7219 731 16038 1635 6599 2074
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 937 13006 7219 731 16041 1635 6599 2074
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 794 481 413 380 1077 67 772 822
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 142 117 107 4 380 82 220 70
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14175 13661 11270 13671 17798 13381 13583 15234
VÄLITET YT  LA IN AT  MK/ASUKAS 3612 1970 1919 2135 2532 1869 3784 1794
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 667 679 475 921 578 953 3627 667
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2380 2630 1472 2252 3248 3572 4056 1369
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYOIKÄINEN  ASUKAS 3506 3882 2172 3343 4769 5481 5901 2079
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 .9 1 1 1 .0 9 6 .  74 1 1 .3 8 1 3 .1 4 1 7 .1 3 1 4 .0 5 5 .7 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .9 9 0 -9 5 0 .7 7 0 .7 4 1 .2 0 2 .4 3 2 .9 6 0 .5 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 290 882 739 482 1833 14 359 880
VARAUKSET P/VERO ÄYRI . 0 .  96 3 - 72 3 .3 9 2 .4 4 7 .4 1 0 .0 7 1 .2 4 3 .6 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .6 9 0 .9 6 1 .5 5 3 .5 0 1 .78 0 .9 0 0 .5 4 1 .2 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12686 11252 10090 11895 15228 10199 8145 14322
205
VAASAN - VASA
UURAINEN V IIT A ­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R I S T I I - KURIKKA
SAARI NANKAUP.
VASA AL AVO KASKO KARLEBY K f t lS T I -
NESTAO A K T I V A
12907 15662 126740 35984 9199 88282 14218 27630 1 . F INANSIERINGSTILLGANGAR
481 3497 16858 7336 210 9665 1261 4779 11. KASSAHEDEL
0 0 46 2 4 121 37 0 1 11 . KASSA
481 3497 16812 7334 206 9544 1224 4779 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1315 44 34415 168 4123 28534 340 10079 1 2 . OEPOSITIGNER OCH MARKNAOSPENGAR
3112 11505 52962 12829 3621 47163 10145 11628 13 . INKOMSTRESTER
1114 4188 19171 7356 743 9068 2685 3808 DARAV:STATSANOELAR OCH -UNOERSTOO
1164 5394 21837 4507 1034 16724 5067 6174 SKATTEFORORINGAR
0 0 6240 0 546 0 0 0 14 . OLYFTA LAN
234 271 0 701 0 474 294 2 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
234 271 0 701 0 474 294 2 0£RAV:UTGIFTSF0RSKOTT
7641 341 1679 14654 414 1388 1529 875 17 . 0VRIGA FOROR1NGAR
0 0 346 0 216 0 0 0 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  FÖ R S K .ßE T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 O&RAVsPLACERING I VARDEPAPPER
4 24 14240 296 67 1056 649 66 19 . FGNDERNAS SPECIALTACKNING
140 121 5284 99 23 5857 1256 1167 2 . FORRAD
253 3298 10722 4640 1001 3674 0 339 3 . l An e f ü r d r i n g a r
183 3221 9656 4352 1001 3174 0 51 DARAVi UTGIVNA BUDGETLAN
39797 138717 858329 134101 61589 561565 114703 203852 4 . ANIAGGNINGSTIU.GANGAR
15545 74726 386795 57609 22433 211984 43878 110362 o Ar a v : b y g g n a d e r
3023 10757 245263 42098 20432 194214 25005 31012 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1573 2114 16313 2332 1957 19797 1075 4078 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
4101 4003 36541 8561 2787 16439 3181 16811 AKT I ER
6811 20924 52008 16801 4298 87127 31975 23410 ANDELAR I KOHMUNALFCRBUND
7022 18676 135623 26132 11 544 112767 27573 34050 5 . FCRVALTADE HEDEL
6996 18670 134760 26112 11542 1122 70 26775 34039 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
60199 176494 1136698 200956 83356 772145 157750 267038 SAMMANLAGT
10162 4899 22380 18995 825 23113 10440 7066
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
2252 3899 20731 4603 825 23106 8524 5533 1 1 . KONTOSKULOER
1269 2207 20726 2668 464 16233 6701 4054 DARAV3UTGIFTSRESTER
364 1104 5 1247 361 4288 1616 1476 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKVOOSAVG.
7876 0 1649 14392 0 7 825 1534 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
72 0 1649 615 0 7 0 1501 OARAV:INKOHSTF0RSKOTT
34 1000 0 0 0 0 1091 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 162 0 o Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
8655 23297 107035 26265 6342 44096 20542 17557 2 .  LAN G FR ISTIG T f r Am n a n d e  k a p i t a l
8655 23297 100795 2626 5 5796 44096 20542 17557 DARAV:8U0GETLAN
7013 18575 136223 25968 11567 1122 75 27580 33983 3 .  FORVALTAT k a p i t a l
2121 8702 21591 10175 5952 16050 594 9527 4 .  RESERVERINGAR
2121 7973 21591 9774 5952 16050 383 9124 DARAV:RESERVAT IONSANSLAG
32248 121021 849469 119553 58670 576611 98594 198905 S . EGET KA P IT A L
623 2069 72086 6014 2175 41010 2490 11365 S l .  FONOERNAS KAPITAL
31587 118716 756074 112835 55808 521142 94161 186635 5 2 . 0R1FTSKAPITAL
38 236 21309 704 687 14459 1943 904 5 3 . 0VERSKOTT
60199 176494 1136698 200956 83356 772145 157750 267038 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 13 0 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N D E L S E R
1. ICKE  F0RFALLNA  INOEXFORH0JNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
2550 15715 44641 7560 9616 2634 8 4483 2680 2 .  INGANGNA BORGENSFflRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
2550 15715 44641 7560 9616 26361 4483 2680 SAMMANLAGT
712 393 941 698 2290 1108 176 1289 KASSANEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
90 366 197 432 529 107 0 29 l An e f o r o r in g a r  m k / i n v An a r e
14193 15404 15750 12480 32552 16296 12616 17686 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2471 2063 2470 2393 6097 3247 2944 2941 FORME DL AOE LAN MK/INVANARE
994 544 380 428 436 670 1148 483 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3087 2587 1850 2500 3063 1280 2259 1653 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
4719 3665 2738 3750 4802 1882 3464 2492 LAN G FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I ARB.ALOER
1 4 .7 6 1 0 .0 9 4 . 87 10 .91 7 .2 9 3 .9 7 8 .2 0 6 .6 7 LAN G FR IST IG A  SKULOER P/SKATTORE
1 .4 9 1 .01 0 .5 7 1 .17 0 .7 2 0 .5 8 1 .2 4 0 .6 6 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
756 966 396 947 3146 466 65 827 RESERVERINGAR MK/INVANARE
62 3 .7 7 1 .0 4 4 .1 3 7 .4 8 1 .4 5 0 .2 4 3 .3 4 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .0 6 0 .6 8 3 .3 3 2 .3 0 2 .6 5 3 .6 0 0 .8 6 3 .9 6 EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE
11501 ©, 13439 15587 11126 31010 16732 10844 17257 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984  -  KONMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TA8ELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
VAASAN -  VASA
LAPUA PIETAR ­ SEIN Ä ­ U U S I- ALAHÄRMÄ ALA JÄRV I EV IJÄ R V I HALSUA
SAARI JO KI KAARLE-
LAPPO JAKO B­ P Y Y -N Y -
V A S T A A V A A STAD KARLEBY
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 42256 44151 113915 24851 16027 1953 7 7394 2445
11« KASSAVARAT 9323 5614 19052 13119 2830 2264 574 203
U I .  KÄTEISVARAT 13 47 15 15 2 1 0 0
112 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 9310 5566 19037 13104 2829 2263 574 203
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 6965 540 34481 6114 415 4473 140 11
13 . TULOJÄÄMÄT 17225 31532 38570 3789 6194 9499 5948 1319
SIITÄsVALTIQNOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 6778 3962 6597 1709 1578 4279 2736 416
VEROSAAMISET 7595 12545 16922 193 3072 4011 1549 715
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 0 2585 3582 0 0 419 0 34
1 6 . SIIRTO SAAM ISET 0 1021 5534 1226 100 0 0 22
SI ITÄ3ENNAKKOMENOT 0 1021 284 162 100 0 0 22
1 7 . MUUT SAAMISET 8700 2039 7001 369 , 4337 2701 707 160
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 5250 0 0 50 2 696
SI ITÄ ¡S IJO ITU SAR V O PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 43 821 445 23 3 151 130 23 0
2 .  VARASTOT 1310 4870 3665 759 265 141 223 135
3 .  ANTOLAINAT 11486 4013 11812 730 1829 2147 287 17
SIITÄ:TALOUSARVIO ANTO LAINAT 11215 4013 11270 730 1744 1856 253 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 124820 365321 471922 117896 80688 86623 44692 14081
S IITÄ iRAKEN N U KSET 50200 202172 220472 44871 46633 46254 18193 7979
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 26046 43766 68861 38266 5796 7954 10039 934
IRTA IN  OMAISUUS 1803 10688 8383 2 538 1330 2876 1021 664
OSAKKEET 6368 9911 27942 8442 7210 3762 1004 4
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 23290 55617 41888 15618 9317 15177 7287 3375
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 39001 72191 86220 20194 15174 32245 11000 6526
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 39001 72191 86052 19770 15105 32217 11000 6516
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 218873 490546 687554 164430 114002 140693 63596 23204
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 15359 28552 28941 7966 8385 5360 2969 1267
11 . T IL IV E LA T 7755 24172 23942 7781 5074 3181 2208 1267
SIITÄ3MEN0JÄÄMÄT 5498 21085 11695 963 3448 1168 1471 760
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAHAKSUT 2175 3087 3 836 0 670 1474 530 226
12 . S IIRTO VELAT 7604 0 4999 184 3310 2179 360 0
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 6 0 0 184 62 15 48 0
13 . KASSALAINAT 0 4380 0 0 0 0 400 0
SIITÄ :RAH 01TU SVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 31798 4 90 56 46594 40637 14937 23446 9848 2513
S IIT Ä :TALO U SARV IO LA IN AT 31798 46471 43012 40637 14937 23027 9848 2479
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 39007 72198 85958 20093 15174 32021 10991 6524
4 .  VARAUKSET 13111 8723 33183 4524 5452 9806 3268 197
SI ITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 12816 8723 32500 3496 4323 7504 3173 112
5 .  OMA PÄÄOMA 119598 332017 492878 91210 70054 70061 36520 12703
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 12979 13153 48S50 6374 1948 2318 1384 418
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 105553 318020 437139 82822 67799 65203 35130 12279
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1066 845 7189 2014 308 2540 6 7
YHTEENSÄ
V A S T U U T
218873 490546 687554 164430 114002 140693 63596 23204
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E KS I-
KOROTUKSET 0 9 0 0 0 4 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 17133 59866 2453 10969 7957 5521 3053 323
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A  -  V IS S A  RELATIONSTAL
17133 59875 2453 10969 7957 552 5 3053 323
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 1106 299 2059 2482 580 737 207 128
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 780 195 454 94 327 235 83 10
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8477 17766 18153 15216 14429 9474 12984 8432
VÄLITETYT LA IN AT  MK/ASUKAS 2646 3509 3298 2539 2710 3498 3169 3695
LYH YTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 527 1389 921 1004 907 348 758 759
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2159 2260 1654 5245 2671 2519 2861 1484
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT M K/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 3366 3366 2365 8505 4243 3944 4436 2300
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 8 .5 6 6 .7 1 4 .5 0 1 7 .3 3 9 .8 7 1 2 .4 7 1 3 .0 7 7 .5 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 0 0 .9 3 0 .4 1 0 .2 1 0 .9 6 1 .5 3 1 .5 2 0 .9 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 890 424 1276 584 975 1073 949 118
VARAUKSET P/VEROÄVRI 3 .5 3 1 .2 6 3 .4 7 1 .9 3 3 .6 0 5 .3 1 4 .3 4 0 .6 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .4 9 1 .7 8 5 .0 3 2 .6 2 1 .09 1 .1 8 1 .8 1 1 .28
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8122 16146 18959 11772 12528 7663 10610 7607
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VAASAN -  VASA




7427 28079 12615 13398 ' 28490 16637
1481 6620 1174 3409 4260 1910
0 1 2 0 4 1
1481 6619 1172 3409 4256 1909
1632 4214 5905 60 10434 9827
2399 14885 3323 4683 7794 4267
813 4846 1396 1240 1874 1034
881 7028 1477 2641 3648 2456
1390 0 0 0 0 0
55 306 0 0 1443 0
55 306 0 0 1443 0
469 1925 2194 5158 4369 527
0 0 0 1 0 103
0 0 0 0 0 103
1 129 19 87 190 6
199 307 136 19 517 60
114 1556 329 25 1069 824
63 1218 211 0 1069 824
49635 175826 47566 48201 106560 69684
28738 78583 18062 26856 52249 34778
8810 36117 4795 5354 17485 10823
619 3087 541 543 1291 1281
998 12077 4082 2694 5222 3525
6202 18476 14065 6511 17587 11485
17937 36305 6465 7992 18876 16378
17819 36245 6355 7971 18848 16219
236 0 0 0 0 0
75548 242073 67111 6963 5 155512 103583
4284 6491 2550 6567 13482 2305
2238 5240 1625 2061 8145 2292
1775 3046 1151 1681 5984 16 53
315 1571 383 0 1527 639
46 1251 925 4506 5337 13
46 0 160 0 1676 13
2000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14294 33427 4180 13995 17826 11733
12904 33427 4180 13995 17826 11733
17878 36072 6430 7854 18873 16591
2200 9524 7982 5398 10780 5117
2151 9316 7178 5008 7920 4662
36892 156559 45969 35821 94 551 6 7 837
1411 12018 1420 1830 4557 8210
35481 143955 44388 33930 89805 58878
0 586 161 61 189 749
75548 242073 67111 69635 155512 103583
0 0 0 0 2 0
5982 2602 3647 2704 8052 61
0 0 0 0 0 0
5982 2602 3647 2704 8054 61
927 698 2270 644 1426 2094
34 129 106 5 104 147
14777 14576 152 55 8949 10340 12430
5280 2985 2025 1467 1826 2895
1262 438 521 383 790 409
3842 2771 1341 2598 1730 2093
5884 4269 2049 405 5 2662 3151
1 8 .7 9 1 0 .9 9 6 .65 1 0 .3 0 8 .1 0 9 .2 7
1 .77 0 .9 5 0 . 71 1 .1 9 1 .1 5 0 .89
655 790 2560 1002 1046 913
3 .2 0 3 .1 3 12 .71 3 .9 7 4 .9 0 4 .0 4
2 .0 5 3 .9 5 2 .2 3 1 .2 8 2 .0 1 6 .4 8
10983 12978 14743 6651 9174 12101
K ARIJO KI
BÖTOH
A K T I V A
525« 1 . FINANSIERINGST1LLGÄNGAR
1855 11 . KASSAHEOEL
O 1 1 1 . KASSA
1855 U 2 .  CHECKR&KNING OCH POSTGIRO
1046 12« DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
1682 13* INKOMSTRESTER
698 OXRAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
861 SKATTEFOROR1NGAR
0 14« OLYFTA LAN
2 16« RESULTATREGLERINGAR
2 OftRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
624  17« ÖVRIGA FORORINGAR
0 .  18« ÖVR. F I N .T I L L G .U N K L .  FÖ R SK .BE T A LN .I
O dKr a v s p l a c e r i n g  1 V&R0EPAPPER
45  19 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
81 2 . FORRAD
131 3 .  LANEFORDR INGAR
131 OÄRAVsUTGIVNA BUDGETLAN
31861 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
11182 DÄRAViBYGGNAOER
1892 FASTA  KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1074 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1049 AKTI ER
10653 ANOELAR I KQHMUNALFÖRBUND
3696 5 . FÖRVALTADE HEDEL
3660  DARAV:STATLIG A UPPORAG
O 6 .  UNOERSKOTT
41023 SAHHANLAGT
P A S S I V A
1968 1 . KORTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
1933 1 1 . KONTOSKULOER
853 DARAV:UTGIFTSRESTER
0 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
35 12 . RESULTATREGLERINGAR
0 OXRAV:INKOHSTF0RSKOTT
0 1 3 . KASSALAN
0 DÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
5800 2 . LA N G FR IS T IG ! FRÄHMANDE KAPITAL
5800 DÄRAV:BUDGETLÄN
3680 3 .  FORVALTAT KAPITAL
3008 4 . RESERVERINGAR
2386 DXRAVsRESERVATIONSANSLAG
26567  5 . EGET K AP ITAL
335 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
26193 5 2 . DR IFTSKAPITAL
39 53« OVERSKOTT
41023  SAHHANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N 0 E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELO PP
258 2 .  INGANGNA 80RGENSFÖRBINDELSER
0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÜR8INDELSER
258 SAHHANLAGT
1429 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE 
65 LANEF0R0R1NGAR MK/INVANARE
15695 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1791 FORHEOLADE LAN HK/INVANARE
952 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2857 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
4607 LANGFRIST1GA SKULOER H K /IN V . 1 ARB.ALOER
1 4 .1 6  LAN G FR ISTIG A  SKULOER P/SKATTORE
1 .1 0  LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
1482 RESERVERINGAR MK/INVANARE
7 .3 5  RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .7 1  EGNA FONOERS K AP ITAL  P/SKATTORE


































































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
KAUHA­ KAUHAVA KAU ST I­ KORSNÄS KORTES- KRUUNU­ KUORTANE K Ä LV IÄ
JO KI NEN JÄRV I PYY
KAUST0Y KRONOBY K E LV IA
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 55454 22609 7913 5381 7016 11955 22537 6774
1 1 . KASSAVARAT 2809 1075 506 636 1422 1878 1360 770
U U  KÄTEISVARAT 19 0 0 6 0 12 0 0
1 1 2 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 2790 1075 506 630 1422 1866 1360  . 770
1 2 . TALLETU KSETJA  MARKKINARAHA 31715 3895 968 0 1341 1167 4356 314
1 3 . TULOJÄÄMÄT 17529 9528 5733 3159 2973 8215 4946 4397
SIITÄSVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 6663 2074 2194 692 776 1974 1934 1882
VEROSAAMISET 8616 4282 1875 1446 1622 3575 2316 2040
14. NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 1460 0 0 70 600 0 835
1 6 . SIIRTO SAAM ISET 13 282 162 723 171 10 662 44
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 13 282 162 723 171 10 662 44
1 7 . MUUT SAAMISET 3016 6359 545 207 351 23 11086 411
1 6 . MUUT RAHO1T USVARAT iML «ENNÄ K KOMAK SUT1 293 0 0 0 403 0 100 0
S IIT Ä :S 1 J0 IT U S A R V 0 P A P E R IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 79 10 0 656 285 62 27 3
2 .  VARASTOT 538 500 417 0 59 265 526 33
3 .  ANTOLAINAT 4780 1700 1565 250 96 227 1625 321
SIITÄ :TALOUSARVIO ANTO LAINAT 4251 1462 1497 250 45 150 1456 262
4* KÄYTTÖOMAISUUS 231108 136921 49851 48538 38895 43054 59104 39930
SIITÄ:RAKENNUKSET 118655 81440 24128 26807 19067 20279 29829 2043 5
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 38694 11619 6909 9726 5417 2039 10925 6085
IRTAIN  OMAISUUS 5969 1753 1992 855 839 1480 697 2555
OSAKKEET 4003 5415 2108 2380 1160 2375 1001 3862
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 36788 26555 7961 3913 7277 14366 9762 3342
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 45754 27342 20111 6835 6984 21274 11049 14817
S I ITÄ :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 45547 27091 20111 6818 6952 21239 11039 14785
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 337634 189072 79856 61004 53050 7679 5 94841 61875
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 8675 16280 3465 1714 1418 8363 1837 3725
1 1 . T IL IV E LA T 8382 5446 1942 963 1209 6062 1477 1673
SIITÄ;MENOJÄÄMÄT 5421 3830 1021 525 861 4384 819 890
VER0NP1DÄTYKSET JA  S O S .t u r v a m a k s u t 1983 977 605 303 337 1001 600 456
1 2 .  S IIRTO VELAT 293 7331 305 741 59 1801 360 920
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 0 . 7 305 361 5 151 200 20
1 3 . KASSALAINAT 0 3503 1218 10 150 500 0 1132
S IITÄ :RAH 01TU SVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 150
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 9480 26999 9 976 5454 6786 9383 15098 9768
SI ITÄ:TALO USARVIO LAINAT 9480 27539 9976 5454 6716 8783 15098 8933
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 45483 27340 20068 6934 6954 21030 11032 14760
A .  VARAUKSET 41141 4197 2215 1306 3994 898 6986 2338
SIITÄ :S IIRTO M ÄÄRÄRAH AT 35288 1805 1930 926 3613 733 6577 2263
5 .  OMA PÄÄOMA 232655 112256 44132 45596 33898 37121 59888 31284
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6168 2281 1904 1709 1248 1611 3242 783
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 225605 109621 41843 43335 32194 34565 56079 30450
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1082 354 385 552 456 945 567 51
YHTEENSÄ 337634 189072 79856 61004 53050 76795 94841 61875
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 7208 2 5074 6585 1371 8840 766Ó 8488 2607
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 . 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 7208 25074 6 585 1371 8840 7660 8488 2607
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V ISSA  RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 2215 580 346 270 955 428 1123 25 2
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 307 199 367 106 33 32 319 74
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14828 15992 11699 20602 13449 6053 11616 9267
VÄLITETYT  LA IN AT  MK/ASUKAS 2912 3158 4705 2888 2400 2955 2161 3425
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 538 1232 742 574 470 1155 290 860
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k / a s u k a s 608 3216 2412 2315 2322 1235 2967 2073
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYOIKÄINEN  ASUKAS 927 4952 3742 3521 3615 2012 4585 3320
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 2*53 1 1 .8 1 1 0 .3 6 8 .7 4 9 .7 7 4 .7 9 1 3 .3 9 8 .8 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .2 9 1 .5 8 1 .1 1 0 .7 4 0 .9 0 0 .7 2 1 .4 3 1 .2 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 2640 490 520 554 1381' 1 26 1373 543
VARAUKSET P/VEROÄYRI 10*97 1 .8 0 2 .2 3 2 .0 9 5 .8 1 0 .4 9 6 .2 0 2 .3 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .6 2 0 .9 7 1 .9 2 1 .6 9 1 .4 2 0 .8 3 2 .8 5 0 .7 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS. 14940 13111 10357 19353 11721 5219 11770  . 7260
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VAASAN -  VASA
L A IH IA LAPPA ­ L E H T I- l e s t i - LOHTAJA LUOTO
LA IH E LA
JÄ R V I MÄKI j Sr v i
LOCHTEA LARSHO
14364 7101 6545 2310 4058 4644
1578 232 833 690 683 781
0 0 0 0 0 0
1578 232 833 691 883 781
1514 863 798 117 111 0
6824 5 589 3090 1425 2351 2853
2179 2412 972 657 753 1013
3661 1912 1017 606 1327 132 7
0 0 300 0 120 285
14 69 0 4 1 41
14 69 0 4 1 41
3854 329 1524 69 559 608
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0
580 19 0 5 28 76
123 29 15 63 36 0
101 619 352 797 31 38
101 568 352 797 3 0
96131 655 24 30278 16200 21910 36393
45979 29498 12399 8287 12015 11285
19478 9013 5934 1321 1866 4727
539 1014 179 1138 107 242
2853 2975 558 0 230 778
8845 15057 5880 2566 6216 9206
24596 14138 8392 2852 10643 11507
24449 14135 8392 2848 10643 11507
0 0 0 0 0 323
135315 87411 45582 22222 36678 52906
7636 1941 2216 661 1551 4500
2684 1624 973 552 911 2665
1934 1032 563 403 439 1923
750 541 393 138 334 308
4452 44 3 109 640 502
253 44 3 109 190 2
500 273 1240 0 0 1333
500 0 0 0 0 80
20472 13071 5670 3128 4878 7052
20472 13071 5370 3128 4758 6767
23974 14124 .8415 2863 10585 11543
5329 2837 2820 297 1634 55
5103 2081 2679 270 846 0
77903 55438 26461 15273 1 8 0 3 0 . 29755
1684 1604 235 1334 778 376
75392 53184 26210 13688 17195 29379
828 65Q 16 250 57 0
135315 87411 45582 22222 36678 52906
0 0 0 0 0 2
10421 4022 6382 385 1383 6089
0 0 0 0 0 0
10421 4022 6382 385 1383 6091
417 240 661 758 336 2 37
14 136 143 749 10 12
12956 14354 12263 15226 7397 11038
3252 3079 3396 2662 3572 3485
496 416 896 519 308 1364
2759 2863 2175 2940 1606 2052
4316 4395 3405 4424 2512 3497
1 0 .8 2 1 2 .7 7 1 2 .2 7 1 4 .7 9 6 .8 3 8 .7 0
1 .4 1 1 .1 8 1 .7 7 0 .9 8 0 .6 0 1 .12
718 621 1142 279 552 17
2 .8 2 2 .7 7 6 .4 4 1 .4 0 2 .3 4 0 .0 7
0 .5 5 1 .5 5 0 .5 4 6 .2 1 1 .0 8 0 .3 9
10499 12144 10717 14354 6087 9025
HAKSAMAA
HAXMQ
A K T I V A
2193 1 . FINANSIERINGST1LLGANGAR
171 1 1 . KASSAHEDEL
9 111 . KASSA
162 112« CHECKRÄKNING OCH ROSTGIRO
16 12» OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
1580 1 3 . INKOMSTRESTER
633 DÄRAVsSTATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
413  SKATTEfORORINGAR
99 1 4 . OLYFTA LAN
229  16« RESULTATREGLERINGAR /
229 OÄRAV:UTGIFT$F0RSKOTT
85 17« ÖVRIGA PORORINGAR
3 18« ÖVR. F IN .T I L L G .C IN K L .  FÖ R SK .BETA LN .I
0 OÄRAVSPLACERING I VKROEPAPPER
10 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
39 2« FÖRRAD
0 3 .  l a n e f o r d r in g a r
0 DÄRAViUTGIVNA 8U0GETLAN
17649 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
5400 DÄRAVsBYGGNADER
3671 FASTA KONSTRUKTIONEft OCH ANORONINGAR
259 LÖSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
753 AKT I ER
3907 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUND
4155 5 . FORVALTADE MEOEL
4055 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 6 .  UNOERSKOTT
24036  SAHHANLAGT









I .  KORTFRISTIGT FRÄMMANDE K AP ITAL
I I .  KONTOSKULOER 
DÄRAVSUTGIFTSREST er
SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDDSAVG.
1 2 . RESULTATREGLERINGAR 
DÄRAV: I NKOHSTF0RSKOTT
13. KASSALÄN
DÄRA V : F IN ANS I ER IN GS VÄXL AR
3615
3516
2 .  LA N G FR IS T IG ! FRÄMMANDE KA P ITA L  
OÄRAV:BUOGETLAN
4068 3 .  FORVALTAT KAPITAL
1124
1102






S . EGET K AP ITAL
5 1 . FONOERNAS KAPITAL
5 2 . O R IFTSKAPITAL
53 . Ov e r s k o t t
24036 SAHHANLAGT'




1 . ICKE  FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS KAPITALBELO PP
2 .  i n g a n g n a  BORGENSFORBINDELSER
3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
PÄ
739 SAHHANLAGT
172 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER NK/1NVANARE 
0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
16266 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
3722 FÖRMEOLADE LÄN NK/INVANARE
704  KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3241 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVÄNARE
5335 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV« I ARB.ALOER
1 2 .9 1  LANGFR ISTIGA  SKULOER P/SKATTÖRE
1 .2 4  LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
1036 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
4 .1 3  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .3 8  EGNA FONOERS KA P IT A L  P/SKATTORE




































































KUNTIEN TALOUS 198A -  KGHMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 -1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 NK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
VAASAN -  VASA
MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ P IETAR ­ SO IN I
SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
KORSHGLM NÄRPES ORAVAIS M LK -P E -
V A S T A A V A A OERSÖRE
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 42909 21024 26692 6961 9810 7056 10645 7880
1 1 . KASSAVARAT 8715 3340 2870 101 563 1520 2903 2449
1 11 . KÄTEISVARAT 5 1 0 14 0 2 12 3
1 12 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 8710 3339 2869 87 563 1518 2891 2446
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 19144 7212 9055 67 2209 308 37 2026
13 . TULOJÄÄMÄT 12374 8810 9801 2724 5753 3841 6455 2650
SIITÄ:VALTIO NO SUUDET JA  -AVUSTUKSET 4389 2842 2 549 880 3623 1175 2265 1500
VEROSAAMISET 6474 4820 6581 1071 1598 2335 2361 1050
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 3300 1550 0 0 0 200
1 6 . S11RTOSAAMISET 240 0 13 0 67 27 407 8
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 2 40 0 13 0 67 27 407 8
17 . MUUT SAAMISET 2224 1577 708 2464 967 1109 709 312
1 6 . MUUT RAHOI TUS VARAT 4 ML. ENNÄ KKOMAK SUT1 0 0 424 0 250 0 0 0
S I1 T Ä 2 s i j o i t u s a r v o p a p e r i t 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 213 85 518 55 21 251 134 35
2 .  VARASTOT 324 344 42 31 196 148 0 46
3 .  ANTOLAINAT 509 612 475 38 1275 703 113 1482
SI1TÄ :TAL0U SARVIO AN TCLAIN AT 509 494 475 0 1275 597 113 1482
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 211896 115221 171046 42537 33117 42546 114122 25458
SIITÄ .RAKEN N U KSET u o o o o 43343 102178 24646 12617 16104 63110 9267
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 60987 36717 8834 3080 9666 6885 6868 1029
IRTA IN  OMAISUUS 2802 2804 5332 539 535 295 656 2316
OSAKKEET 2909 3065 5348 900 52 1069 3752 369
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 20427 13602 23851 10261 5176 11340 27492 9118
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 56582 31129 27795 6909 8960 12676 .34338 6478
S11TÄ2VALTIQN TOIMEKSIANNOT 56531 31125 27534 6828 8960 12600 33358 6478
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 312220 168330 226049 56476 53358 63129 159219 41345
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 8790 4066 12293 3919 6170 2724 3571 1326
1 1 . T IL IV E L A T 6194 2913 3418 2509 3917 1630 2408 1303
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 3681 1854 281 2156 1334 1345 1887 923
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 2 068 842 2682 298 480 466 0 365
12 . S IIRTO VELAT 2595 1153 8875 317 3 894 163 23
SIITA:ENNAKKOTULOT 652 7 5800 17 3 76 163 19
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 1093 2250 0 1000 0
S IIT A :R A H 0 IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K ÄA IK A IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 23093 18346 25146 . 11556 9295 10727 17724 11408
S IIT Ä :TALO U SARV IO LA IN AT 23093 18346 21846 10006 9295 10727 17724 11208
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 56266 31105 27599 6907 8844 12655 34297 6452
4 .  VARAUKSET 17797 12391 4635 262 2633 3002 596 1547
SIITÄsSIIRTO M ÄÄRÄRAHAT 17515 8744 4635 164 2441 2755 423 1380
5 .  OMA PÄÄOMA 206273 102422 156376 33832 26416 34021 103030 20612
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 9625 3891 10041 924 603 1332 6059 4311
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 191492 97483 144847 32908 25151 32522 96511 15616
5 3 . YLIJÄÄM Ä 5157 1047 1489 1 662 167 460 685
YHTEENSÄ
V A S T U U T
312220 168330 226049 56476 53358 63129 159219 41345
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 9929 5749 3788 2118 750 14162 1293
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELAT1QNSTAL
0 9929 5749 3768 2118 750 14162 1293
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1868 1273 1110 63 826 432 319 1494
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 34 74 44 14 380 166 12 495
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14206 13895 15922 15967 9868 10058 12401 8500
VÄLITETYT  LAIN AT MK/ASUKAS 3769 3745 2545 2579 ■ 2627 2961 3619 2153
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 415 351 318 . 1465 1838 433 370 436
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1548 2212 2034 3756 2 77 0 . 2536 1939 3742
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2389 3335 3 229 5999 4577 3935 3138 5612
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 .3 2 8 .0 3 7 .1 7 1 3 .3 3 14 -84 1 1 .8 0 7 .8 3 2 1 .6 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0 .5 0 0 .8 5 0 .6 8 1 .7 0 1 .5 8 1 .5 0 0 .8 1 2 .3 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1193 1494 431 96 765 710 65 517
VARAUKSET P/VERO ÄVRI 4 .1 0 5 .4 2 1 .5 2 0 .3 5 4 .2 0 3*30 0 .2 6 2 .9 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .1 7 1 .6 6 2 .9 6 1 .2 0 0 .9 6 1 .1 9 2 .5 7 8 .2 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13829 12352 14556 12700 7871 6043 11195 6882
211






TÖYSÄ ULLAVA VETELI 
VET I L
V IM PELI
21050 7477 6110 1552 8771 8560
2526 975 1253 163 2098 1254
4 0 0 0 0 0
2522 975 1253 163 2098 1254
185 430 727 157 511 2540
11105 4970 2829 1097 5672 3674
5567 2223 934 563 2386 1127
3734 2 105 999 318 1664 1942
3929 0 530 0 5 0
698 702 2 3 1 0
698 36 2 3 1 0
2555 399 585 132 484 959
0 0 174 0 0 7
0 0 0 0 0 0
51 1 10 0 0 126
951 324 5 50 78 0
936 296 1276 323 1459 352
809 228 1175 269 1391 268
168197 50329 36071 11544 48436 49990
96271 27861 17466 6299 21394 22517
18775 5785 5046 324 9339 10926
6717 1304 199 388 944 1033
3041 2151 1901 101 2337 1266
20303 7108 6810 3318 7672 9487
21891 12997 6256 3155 16078 15492
21803 12989 6255 3154 16045 15492
0 0 0 0 0 0
213025 71423 49718 1662 4 74822 74394
12215 3161 2 529 903 2 862 2028
5586 3120 1056 903 2 095 1512
4198 990 660 677 1353 868
824 604 362 112 638 508
934 14 973 0 67 516
238 14 273 0 2 4
5695 27 500 0 700 0
1850 0 0 0 0 0
21845 14140 8871 2919 10756 8687
17916 14140 8341 2919 10751 8687
21810 12838 6180 3182 15993 15398
7630 1865 947 70 3987 5536
7 350 1587 947 16 3707 5481
149525 39419 31190 9550 41224 42745
1621 2179 2486 554 1835 1105
147632 36584 28667 8947 38962 41513
272 656 37 49 427 127
213025 71423 49718 16624 74822 74394
1 0 0 0 2 0
3306 2206 4522 2185 5300 1903
88 0 18 0 0 0
3395 2206 4540 2185 5302 1903
355 345 636 302 653 981
123 73 410 305 365 91
22018 12348 11587 10901 12130 12927
2836 3160 1984 2973 4002 3977
1477 772 725 853 702 391
2345 3469 2679 2756 2692 2246
3539 5587 4089 4429 4193 3475
9 .5 8 1 5 .3 1 1 3 .3 3 1 5 .8 8 1 2 .1 4 9 .6 9
0 .8 4 1 .7 3 1 .2 7 2 .0 6 1 .4 0 0 .9 6
999 458 304 66 998 1432
4 .0 8 2 .0 2 1 .51 0 .3 8 4 .5 0 6 .1 8
0 .8 4 2 .3 6 3 .9 6 3 .0 1 2 .0 7 1 .09
19574 9671 10019 9018 10324 11054
VÖYRI
VÖRÄ
A K T I V A
8884 1 . F IN ANSIER INGSTILLGÄNGAR
1119 1 1 . KASSAMEOEL
2  111 . KASSA
1117 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
68  12« OEPOS1TIQNER OCH MARKNAOSPENGAR
4918  1 3 . INKOHSTRESTER
1667 DÄRAVsSTATSANOELAR OCH -UNDERSTÖO
2199  SKATTEFORORINGAR
9.9, 14 . OLVFTA LAN
38 16« RESULTATREGLERINGAR
38 OARAVs UTGIFTSFORSKOTT
290  17* OVRIGA FORORINGAR
0 1 8 . ÖVR. F I N . T I L L G .U N K L .  FÖ RSK .BETALN . 1
0 OÄRAVsPLACERING I VÄROEPAPPER
2352 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
4 6  2 . FÖRRÄD
906 3 .  LÄNEFORORINGAR
868 DÄRAVsUTGIVNA BUOGETLAN
61717  4* ANLAGGNINGSTILLGANGAR
40682  0ARAVS8YGGNA0ER
5722 FASTA K0NSTRUKT10NER OCH ANORDNINGAR
482  LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1160 AKT1ER
10727 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
8068 5 . FÖRVALTADE HEDEL
8065 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 6 . UNDERSKOTT
79621 SAHNANLAGT
P A S S I V A
2038 1 . KORTFRISTIGT FRÄHNANDE KAPITAL
1713 1 1 . KONTOSKULOER
963  OARAVSUTGIFTSRESTER
600 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
0 DARAV:INKOHSTF0RSKOTT
325 1 3 . KASSALAN
325 O ÄRAV iF IN AN SIER lN G SVÄXLAR
13598 2 .  LAN G FR ISTIG T FRAMHANOE K AP ITAL
13499 OARAV:BUOGETLAN
8415  3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
730 4 . RESERVERINGAR
645 DARAVsRESERVATIONSANSLAG
54840  5« EGET KA P ITA L
4479  5 1 . FONDERNAS KAPITAL
48984  5 2 . DR IFTSKAPITAL
1377 5 3 . ÖVERSKOTT
79621 SAMHANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 . ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
3 LANENS KAPITALBELO PP
9364  2 . INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
9367 SAMHANLAGT
298  KASSAMEOEL OCH 0EP0S1TI0N ER  MK/INVANARE
227  LANEFORORINGAR MK/INVANARE
15472 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2014  FORMEDLAOE LAN MK/INVANARE
511 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3384  LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
5532 LANGFRISTIGA SKULDER H K /IN V . I ARÖ.ÄLOER
1 2 .1 8  LAN G FR ISTIG A  SKULOER P/SKATTORE
1 .4 6  LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
183 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .6 6  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .9 2  EGNA FONOERS KAPITAL  P/SKATTORE



































































KUNTIEN TALOUS 1984 -  KONNUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO SO .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
VAASAN -  VASA OULUN -  ULEiBOBGS
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU HAAPA­
JÄ RV I
KAJAAN I OULAINEN RAAHE
ETSERI u l e a b o r g KAJANA BRAHE-
V A S T A A V A A STAO
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 14570 14776 18958 257923 20669 158565 17548 53899
11« KASSAVARAT 1069 3646 1191 30785 2059 17913 752 7223
l i i .  KÄTEISVARAT 1 1 2 121 5 4 8 4 34
112 . S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1086 3845 1189 30664 2054 17865 748 7189
12« TALLETUKSETJA.MARKKINARAHA 1526 1135 7088 61377 1091 80479 1952 16739
13 . TULOJÄÄMÄT 5071 8739 7810 145656 14213 54140 8682 23144
SIITÄNVALTIONOSUUDET JA  “ AVUSTUKSET 798 2172 2 804 29601 6278 16314 3733 6044
VEROSAAMISET 2053 3749 3 874 67947 4392 17999 3507 591
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 1216 0 410 0 52 0 0 2983
1 6 . S IJRTOSAAM ISET 19 262 195 2 823 0 4902 738 1619
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 19 262 195 2823 0 4902 603 1619
1 ? . MUUT SAAMISET 5641 784 2 234 10262 3226 693 5372 2036
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 5303 0 0 3 0
S IIT Ä SS IJO IT U SA R VO PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 8 11 30 1717 28 438 49 155
2 .  VARASTOT 154 483 36 35901 1040 8948 211 3936
3 .  ANTOLAINAT 1883 241 13640 26530 164 12459 1610 5695
S I IT Ä :T  ALOUSARVIOANTOLA1NAT 1815 38 13255 26530 164 12459 1497 5413
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 36570 65405 101111 2014167 142829 810301 112607 413411
SIITÄsRAKENNUKSET 17872 27456 42022 723129 103784 281250 73557 110963
K IIN T E Ä T  RAKENTEET JA  LA IT TEET 1895 10693 9887 864445 0 307919 0 157813
IRTAIN  OMAISUUS 490 939 6803 80266 8641 17398 1626 6942
OSAKKEET 2294 1571 4598 47379 11958 32192 2956 9467
OSUUOET KU N TA IN LIIT TO IH IN 5196 14609 23495 150914 13255 8918 18288 85539
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9793 14233 29287 190524 30709 117234 33054 68404
S IIT Ä sV A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 9739 14202 29278 190224 30709 113050 33054 68395
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 62970 95138 163032 2525045 195411 1107507 165030 545345
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTAIKA IN EN  V IERAS PAKONA 7261 5789 4770 69715 11077 28964 9028 17029
1 1 . T IL IV E L A T 1857 5360 2443 64366 8073 28885 4107 13826
SIITÄ:M ENOJÄÄM ÄT 1251 2957 1413 47191 6701 17987 2262 9432
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 368 729 833 16015 1012 6288 1288 862
12 . S IIR TO VELAT 5404 428 1327 5349 0 79 4820 3203
S IITA:ENNAKKOTULOT 102 151 1327 5349 0 79 4 66
1 3 . KASSALAINAT 0 0 1000 0 3004 0 101 0
S IITÄ :RAH O ITU SVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K ÄA IK A IN EN  V IERAS PÄÄOMA 15081 12206 25729 127054 16648 42076 21260 39474
SIITÄ :TA LO U SA RV IO LA IN A T 13865 12206 25319 127054 16596 42076 21260 36491
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9737 17019 29299 189919 30469 117008 33002 69191
4 .  VARAUKSET 6515 5975 8509 74896 5852 86726 2197 13085
S11T A:S11RTOHÄÄRÄRAHAT 5836 4581 7896 63480 5772 85?89 2197 10111
5 .  OMA PÄÄOMA 24376 54149 94725 2063461 131365 832733 99543 406565
S L . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 953 2302 4 717 119048 2013 41778 6049 2 50 08
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 23272 51432 89764 1919539 129285 780684 92999 379427
5 3 . YLIJÄÄM Ä 151 415 244 24874 67 10271 495 2131
YHTEENSÄ
V A S T U U T
62970 .95138 163032 2525045 195411 1107507 165030 545345
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK S I-
KOROTUKSET 0 0 4 97 0 17 0 9
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 969 14787 38001 7879 46091 16942 3290
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 1436 7339 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
0 969 16227 45437 7879 46108 16942 3299
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 807 619 1070 955 374 2740 329 1265
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 581 40 1763 275 19 347 196 301
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11260 10754 13070 2 08 67 16957 22563 13709 21819
VÄLITET YT  LA IN AT  MK/ASUKAS 2988 2327 3780 1962 3614  . 3140 4020 3601
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 573 . 881 4 95 667 1315 804 512 667
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 4277 2007 3 406 1316 1970 1172 2586 1926
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 6644 3231 5280 1883 3082 1692 . 4 064 2905
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄVRI 1 5 .3 8 8 .5 7 1 3 .5 2 3 .6 3 8 .5 1 3 .7 1 10 .91 6 .1 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 1 .3 0 0 .9 6 i . 2 2 0 .6 8 0 .9 2 0 .3 5 0 .9 2 0 .6 8
VARAUKSET MK/ASUKAS 2010 982 1100 776 695 2415 267 691
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7 .2 3 4 .1 9 4 .3 7 2 .1 4 3 .0 0 7 .6 5 1 .1 3 2 .1 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .0 5 1 .6 1 2 .4 1 3 .3 5 1 .02 3 .6 7 3 .0 9 4 .1 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7519 8903 12245 21377 15596 23188 12119 21458
213
OULUN -  ULESBORGS












I I KALAJO KI
A K T I V A
24362 7685 21675 3545 22018 15107 14486 20208 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
1751 1035 3273 14 2070 351 3211 3101 11 . KASSAMEDEL
3 0 3 0 6 1 11 1 1 11 . KASSA
1748 1035 3270 14 2064 350 3199 3100 112 . CHECKR&KNING OCH POSTGIRO
7934 1169 779 2304 5362 7253 2355 6429 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
11703 3265 9851 1200 13395 5176 8396 10144 1 3 . INKCMSTRESTER
3523 1037 3380 512 2682 1026 2132 5537 OÄRAViSTATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
5969 1207 4155 461 6952 2654 3180 2220 SKATTEFORDRINGAR
469 58 20 0 0 1695 0 0 1 4 . OLVFTA LAN
0 11 32 0 299 0 52 0 1 6 . RESULTATREGLER1NGAR
0 2 32 0 299 0 52 0 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
2450 2118 7678 27 860 617 441 399 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
55 29 0 0 0 3 0 30 IS .  ÖVR. F IN .T I L L G .4 I N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄ RAV: PL ACER ING I VAROEPAPPER
0 0 42 0 33 12 30 107 1 9 . FONOERNAS SPECIALTSCKNING
413 319 717 138 619 512 1528 902 2 . FORRAD
2285 65 1658 19 1053 2447 517 1389 3 . LANEFORDR INGAR
2266 28 1565 0 865 289 385 1374 D&RAV:UTGIVNA BUDGETLAN
186206 33429 85846 9020 292737 72559 79678 114757 4 . a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
71332 17372 38240 4291 131445 27718 29927 6L069 DARAVs BYGGNADER
43636 6235 16338 165 88083 14698 11526 27132 FASTA  KONSTRUKT10NER OCH AN0R0N1NGAR
1432 723 1799 550 8020 1138 1105 2233 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
6047 517 7819 612 6756 14370 1721 2668 AKTIER
22686 6454 10479 3139 43356 1243 8 16220 7013 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
48349 9500 26976 1719 49436 13501 20767 39044 5 . FORVALTADE HEGEL
47983 9500 26780 1715 49436 13500 20747 38826 OARAVs STATLIG A UPPORAG
0 0 0 0 1147 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
261615 50997 136872 14441 367010 104126 116976 176300 SAMMANLAGT
6474 3662 13595 679 16636 2639 8089 8141
P A S S I V A
i .  KORTFRISTIGT FRANMANOE KAPITAL
5185 1953 5220 679 7138 2634 6030 7481 U .  KONTOSKULOER
2059 780 1831 564 2681 1653 2956 5398 DA RAV :UTG IFTSR  ESTER
1620 432 1247 95 1441 693 747 1166 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKVDOSAVG.
1289 1709 7552 0 1 5 209 661 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
56 9 52 0 1 5 209 661 DARAV:INKONSTF0RSKOTT
0 0 825 0 9497 0 1850 0 1 3 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v i f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
28200 7452 19495 606 36563 10995 20525 14593 2 .  LA N G FR IS T IG ! FRÄMHANDE KAPITAL
27731 7394 19475 606 36563 4 9300 20525 14593 0 ARAV:BUDGETLAN
48278 9444 27005 1715 49319 13416 20806 38768 3 .  F0RVALTAT KAPITAL
7086 733 3228 2777 4081 6147 4695 8461 4 .’ RESERVERINGAR
6088 429 3148 2720 3801 5810 4136 8315 OARAVSRESERVATIONSANSLAG
171577 29707 73549 8664 260411 70929 . 62861 106337 S .  EGET K AP ITAL
10957 3065 5126 189 4006 4384 2404 5268 5 1 .  FONOERNAS KAPITAL
160291 25699 67999 8432 256405 64012 59778 100874 5 2 .  O RIFTSKAPITAL
329 943 424 43 0 2533 679 196 5 3 . 0VERSKOTT
261615 50997 136872 14441 367010 104126 116976 176300 SAMHANLAGT
2 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N D E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INDEXFORHOü NINGAR PA 
LANENS KAPITALBELO PP
38642 699 7635 699 7030 53 2630 4002 2 .  in g a n g n a  b o r g e n s f o r b i n o e l s e r
0 0 0 0 0 0 101 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
38644 699 7635 699 7030 53 2731 4002 SAMMANLAGT
77 2 723 523 2544 581 1786 1024 1046 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER NK/1NVANARE
182 21 214 21 82 575 95 152 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
14844 10968 11077 9901 22870 17045 14652 12595 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v a n a r e
3828 3104 3450 1874 3862 3157 3808 4251 FÚRMEOLADE LAN MK/INVANARE
413 641 780 745 1300 619 1449 821 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2211 2426 2513 665 2856 2185 3774 1646 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
3418 3751 3940 1031 4413 3107 5733 2561 LANGFRISTIGA SKULDER M K /IN V . I ARB.ALOER
8*40 11 .61 1 1 .7 3 3 .0 5 1 1 .2 0 9 .3 9 1 6 .0 8 7 .1 5 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0*92 1 .2 0 1 .31 0 .0 6 1 .6 8 0 .8 4 2 .7 5 0 .8 3 LANEKOSTNADER P/SKATTÜRE
565 240 417 3048 319 1444 863 929 RESERVERINGAR NK/INVANARE
2 .1 5 1 . 15 1 .9 4 1 3 .9 9 1 .2 5 6 .2 1 3 .6 8 4 .0 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .3 2 4 .8 1 3 .0 6 0 .9 5 1 .22 4 .4 1 1 .8 6 2 .4 6 EGNA FONDERS KA P IT A L  P/SKATTORE
13678 9746 9490 9510 20345 16662 11560 11671 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO SO .4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
OULUN -  ULEÄBORGS
KEMPELE K ES T ILÄ K IIM IN K I KUHMO K U IV A - KUUSAMO KÄRSÄ- LIM IN KA
NIEMI MÄKI
LIH INGO
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 11569 5823 10789 35212 6079 42918 17028 5384
1 1 . KASSAVARAT 2306 1113 2103 1704 1530 809Ö 79 429
1 1 1 . KÄTEISVARAT 6 0 2 3 0 24 3 3
112 . SH EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 2302 1113 2101 1701 1530 6066 76 426
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 198 112 330 15693 498 12345 3566 171
1 3 . TULOJÄÄMÄT 8621 4409 6040 13668 3616 19180 6033 4014
S I ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2380 2007 3582 4641 1625 9796 2211 1211
VEROSAAMISET 4104 777 3289 6061 1209 8901 2146 1908
IA .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 107 0 214 0 281 500
16 . SIIRT0SAAM 1SET 64 4 0 1362 8 407 1 94
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 64 4 0 1362 8 99 0 92
17 . MUUT SAAMISET 378 185 176 2765 211 2865 7022 144
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 5 0 0 0 12 0
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P ER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 0 0 27 0 2 ,31 14 32
2 . VARASTOT 538 15 643 0 502 1522 303 792
3 .  ANTOLAINAT 1433 37 72 4008 1266 2674 906 370
SI1TÄ:TALO USARVIOAN TOLA lNAT 1339 0 72 1185 1154 2111 897 370
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 170336 294 58 94810  . 162270 32096 186061 45275 70410
SIITÄ2RAKENNUKSET 100046 11382 48754 109988 18925 150343 21276 35880
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 25928 3112 26796 19546 0 179 2583 1483
IRTAIN  OMAISUUS 2077 267 2525 2018 327 19023 294 164
OSAKKEET 8171 1826 585 2219 686 1625 5570 2220
OSUUOET K U N TA IN LIIT TO IH IN 11890 7676 5130 19971 7698 1788 9307 25221
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 32967 4526 32861 35472 8110 53013 9091 17868
S I1T Ä :V A LT I0N  TOIMEKSIANNOT 32765 4526 32851 35132 8110 51701 8821 17857
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 216643 398 59 139175 236962 48055 286188 72603 94844
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 3854 4419 7361 8307 4234 14774 16704 4988
U .  T IL IV E LA T 3736 3614 3705 6651 3034 12745 5365 2247
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2561 2880 1397 4057 2388 4968 4677 1498
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 915 427 820 2444 350 4047 502 579
1 2 . S IIRTO VELAT 118 0 5 1656 0 2029 1082 17
SIITÄ¡ENNAKKOTULOT 118 0 5 26 0 42 0 17
1 3 . KASSALAINAT 0 805 3650 0 1200 0 10257 2724
SI ITÄ:RAH O ITU SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  VIERAS PÄÄOMA 19527 8151 17136 19312 10385 22785 17166 9470
S IITÄ lTA LO U SA RV  IOLA INAT 19527 8151 17029 19312 10171 22785 16886 8969
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 33024 4413 32732 35392 7906 52782 9188 17911
4 .  VARAUKSET 5333 731 1240 11124 1665 23354 57 673
SIITÄ^SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5183 570 778 10216 1519 2210 7 4 349
S .  OMA PÄÄOMA 155106 22145 80705 162827 23865 172493 29488 61802
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1468 642 1813 8217 448 4793 405 461
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 152242 21344 77949 146965 22951 165951 29015 61310
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1396 159 943 7645 466 1749 68 31
YHTEENSÄ 216843 398 59 139175 236962 48055 286188 72603 94844
V A S T U U T
1 .  l a i n a p ä ä o m i e n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n o e k s i -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 5010 5875 443 6872 5464 16571 11224 7343
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 5010 5875 443 6872 5464 16571 11224 7343
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 291 555 337 1273 808 1139 1011 137
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 167 17 10 293 504 149 250 85
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 19813 13348 13139 11878 12783 10366 12490 16120
VÄLITET YT  LA IN AT MK/ASUKAS 3807 1957 4534 2564 3086 2862 2392 4088
LYH YTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 435 2002 1019 487 1686 710 4310 1138
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2271 3693 2360 1414 4051 1269 4658 2053
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/TYÖ IKÄINEN  ASUKAS 3476 5560 3703 2067 6083 1881 7131 3234
P IT K ÄA IK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 7 .9 0 1 7 .8 3 9 .0 2 6 .0 9 2 1 .1 6 5 .3 1 2 3 .6 1 8 .5 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .7 5 1 .8 4 0 .  96 0 .4 1 2 .2 8 0 .5 4 4 .4 6 1 .5 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 620 331 172 814 663 1301 16 154
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .1 6 1 .6 0 0 .6 6 3 .5 1 3 .4 6 5 .4 4 0 .0 8 0 .6 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .5 9 1 .4 0 0 .9 5 2 .5 9 0 .9 3 1 .11 0 .5 5 0 .4 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 18042 10034 11184 11919 9504 9610 8135 14149
215
OULUN -  ULEABORGS




PALTAMO P A T T I-
JO KI
P IIP P O LA
A K T I V A
2630 1452 11263 24295 9043 15273 8846 1697 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
378 32 803 6559 1042 659 1611 86 1 1 . KASSAMEDEL
0 0 7 106 0 0 1 0 111 . KASSA
378 32 796 6453 1042 659 1810 86 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
365 76 515 6470 144 10 105 51 1 2 . DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
1447 1163 8069 10177 6541 7465 5782 1297 1 3 . INKOMSTRESTER
419 296 1615 2942 2251 2620 1203 366 DARAV;STATSANOELAR OCH -UNOERSTOD
763 507 5082 3737 2482 2924 3549 527 SKATTEFORORINGAR
199 30 0 0 1217 1245 120 100 1« . OLVFTA LAN
129 2 1543 24 0 24 182 3 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
129 2 1543 24 0 0 7 3 DARAV:UTG1FTSFÖRSK0TT
108 149 332 1066 99 5869 846 159 17 . OVRIGA FORORINGAR
0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I  VARDEPAPPER
4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
50 80 462 1882 718 478 173 97 2 . FORRAD
315 0 2248 2216 372 1653 480 225 3 . l An e f o r o r in g a r
296 0 2036 208 5 335 1653 405 187 oAr a v z u t g i v n a  b u o g e t l An
12654 19011 84970 129256 76161 83466 64711 22691 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
4772 8016 41322 45405 41 545 46776 32163 13850 DARAVSBYGGNADER
1981 5614 17244 19837 17361 9008 1105 1297 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
343 243 48 2425 933 747 1634 40 l Os a  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
508 513 2286 6809 4107 2277 1365 143 AKT I er
4154 3195 20043 18096 8432 16510 19155 6022 ANOELAR I KOMMUNALFORBUND
4076 4165 20542 31383 21012 12598 25434 5795 5 . f Or v a l t a d e  n e d e l
4065 4162 20507 31268 20947 12598 25418 5651 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 7 6 .  UNDERSKOTT
19725 24708 119485 189032 107306 113468 99644 30511 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1093 993 5373 8078 4205 10315 3744 1286 1 . K0RTFR1ST1GT FRAHMANOE KAPITAL
1080 973 3356 807 8 2 695 4265 2455 972 11 . KONTOSKULOER
943 770 2309 1926 1535 3406 859 616 OARAV:UTGIFTSRESTER
134 137 882 1597 522 829 510 179 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
13 20 17 0 1510 555 0 1000 3 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
13 20 17 0 10 0 0 2 DÄRAV:INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 2000 0 0 500 289 311 1 3 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 289 0 d A r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
3085* 4885 1*5178 .2 1 0 6 4 18287 16649 11055 4248 2 .  LA N G FR IST IG ! FRAHMANOE KAPITAL
2886 4855 15178 21064 17070 15404 10935 4148 DARAV i BUDGETLAN
4044 4015 20526 31524 20953 12644 25393 5770 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
1306 245 2591 8505 1372 2782 3030 379 4 . RESERVERINGAR
1218 170 2491 8505 1295 2347 2939 278 d Ar a v : r e s e r v a t i o n s a n s l a g
10197 14570 75817 119861 62489 71078 56422 18828 5 . EGET KA P ITA L
309 432 2860 8548 3 720 2015 2214 161 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
9885 14127 72040 110950 58246 68472 54136 18667 5 2 . DR IFTSKAPITAL
3 11 917 363 523 591 72 0 53 . 0VERSKOTT
19725 24708 119435 18903 2 107306 113468 99644 30511 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E  L S  E R 
1 . ICKE  F0RFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2640 40 10773 2 5409 982 1453 4763 2518 2 . INGANGNA b o r g e n s f Or b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSF0RBINDELSER
2640 40 10773 25409 982 1453 4763 2518 SAMMANLAGT
506 77 . 187 1180 214 125 361 91 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
215 0 318 201 67 309 90 149 l An e f o r o r i n g a r  m k/ i n v An a r e
8620 13502 12025 11703 13752 15604 12177 15007 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
2764 2852 2897 2824 3782 2344 4773 3763 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
736 691 758 731 757 1003 705 849 KORT FRI ST IGA SKULDER MK/INVANARE
1966 3448 2148 1907 3082 2880 2058 2743 LAN G FR ISTIG A  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
3182 5449 3192 3077 5162 4219 3276 4224 LANGFRISTIGA SKULOER M K /IN V . 1 ARB .AL0ER
1 0 .1 6 2 1 .0 7 7 .8 6 9 .1 2 1 2 .7 0 1 2 .3 6 8 .1 8 1 3 .1 6 LAN G FRISTIG A  SKULDER P/SKATT0RE
1 .01 1 .9 4 0 .92 1 .1 5 1 .5 0 1 .7 6 1 .09 1 .3 t LANEKOSTNADER P/SKATTORE
890 174 367 770 248 520 570 251 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .6 0 1 .0 6 1 .3 4 3 .6 8 1 .0 2 2 .2 3 2 .2 7 1 .2 0 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 .09  • 1 .8 7 1 .48 3 .7 0 2 .7 7 1 .62 1 .6 6 0 .5 1 EGNA FONDERS K AP ITAL  P/SKATTORE
6946 10348 10730 10852 11284 13288 10618 12452 EGET KAPITAL MK/INVANARE
216
KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 NK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
OULUN -  ULEÄBORGS
PUDAS­
JÄRV I
PU LKK ILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTS1LA R E IS ­
JÄ RV I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 25476 3205 10273 4812 19207 3959 4923 10943
1 1 . KASSAVARAT 390 679 1339 573 111 511 132 652
1 11 . KÄTEISVARAT 39 0 2 0 0 1 1 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 351 679 1336 573 111 516 131 652
12 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 1615 44 360 381 330 89 111 538
1 3 . TULOJÄÄMÄT 18585 2229 6743 2995 12181 2987 4048 6101
SIITÄ:VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 9264 840 2013 626 4979 859 1959 1594
VEROSAAMISET 5435 214 1713 1631 4373 1001 999 1463
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 2105 0 0 . 0 5087 30 24 1056
16. SIIRT0SAAM 1SET 881 143 6 36 0 129 0 0 104
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 881 140 6 36 0 89 0 0 79
1 T . NUUT SAAMISET 1722 108 1193 640 1282 285 553 2483
18 . MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 147 0 0 223 81 51 54 0
S I ITÄ :S IJO IT U SA R VO PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 31 1 3 0 6 0 1 9
2 .  VARASTOT 8793 586 1179 112 1437 51 308 298
3 .  ANTOLAINAT 536 1914 129 52 2504 201 651 268
S1ITÄ :TAL0USARVI0AN T0LA1N AT 142 1914 129 14 2457 163 595 245
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 105104 30808 69748 35146 108740 39209 40811 58854
S I IT Ä :R A K  SINUKSET 58693 12312 37174 16307 54563 24775 26000 42622
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 9718 4286 11326 2735 19252 3331 1545 5509
IRTA IN  OMAISUUS 1988 890 1662 122 1047 666 579 1451
OSAKKEET 1542 573 1663 98 5288 351 634 1837
OSUUOET K U N TA IN LIIT TO IH IN 20470 4 529 9808 12619 20093 6723 9739 3887
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 28184 5937 15648 13678 19612 5685 7149 10361
S I1 T Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 28055 5843 15642 13675 18475 5653 6664 10194
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 168093 424 49 96978 53800 151500 49105 53842 80724
V A S T A T T A V A A  
I .  LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 16289 2231 4416 2912 10934 1246 4054 5851
I I .  T IL IV E LA T 9995 917 3358 2412 5782 846 1997 3702
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 5662 480 2806 1657 4290 352 1155 1994
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 2243 0 0 484 861 2 34 405 530
1 2 . S IIRTO VELAT 53 314 1058 0 83 0 5 2149
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 53 0 0 0 83 0 5 3
13 . KASSALAINAT 6241 1000 0 500 5069 400 2052 0
S IIT Ä :R A H O IT U SVE KSELIT 900 300 0 0 0 400 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 19069 5639 11761 8827 27415 12077 9026 19039
SIITÄ :TA LO U SA RV IO LA IN A T 16964 5639 11761 8827 22328 12047 9002 17983
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 28661 6008 15509 13667 19513 5634 7197 10313
4 .  VARAUKSET 10488 21 4201 913 6732 2084 484 3366
SIITÄ :SIIRTO M ÄÄRÄRAH AT 7546 21 3382 913 6575 1951 262 3366
5 .  OMA PÄÄOMA 93586 28550 61091 27481 86906 28064 33081 42155
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 5016 1162 2819 834 2590 508 633 1884
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 86569 27128 58117 26489 83830 27352 32436 4Ö032
5 3 . YLIJÄÄM Ä 2 000 260 155 158 486 204 11 239
YHTEENSÄ 168093 4 24 49 96978 53800 151500 49105 53842 80724
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 1 0
2« ANNETUT TAKAUKSET 13898 6476 2229 4989 3110 3963 6206 4055
3« MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 13898 6476 2229 4989 3110 3963 6207 4055
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 175 343 332 259 55 310 98 324
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 47 908 25 14 313 103 262 73
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9152 14622 13628 9530 13611 20076 16443 16032
VÄLITETYT  LA IN AT MK/ASUKAS 2 415 2771 3035 3704 2295 2884 2677 2750
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1414 1059 '  6 56 790 1358 638 1631 1008
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1477 2676 2298 2393 2795 ( f U & s 3627 4899
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 2178 3977 3372 3902 4174 W 2 3 5426 7721
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT P/VEROÄVRI 7 .2 3 1 0 .6 3 1 0 .9 4 1 1 .6 6 1 1 .6 3 2 6 .0 8 1 7 .1 6 2 4 .9 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .9 8 1 .8 7 1 .0 8 1 .3 1 2 .0 7 1 .7 9 2 .1 8 2 .7 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 913 , 10 821 248 843 1067 195 917
VARAUKSET P/VEROÄYRI ' 4 .4 7 0 .0 4 3 .9 1 1 .2 1 3 .51 4 .5 1 0 .9 2 4 .6 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .1 2 2 .1 1 2 .6 2 1 .0 6 1 .3 5 1 .1 0 1 .2 0 2 .6 1
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8149 13550 11936 7451 10878 14370 13328 11463
217
OULUN -  ULEABORGS
R IS T I - RUUKKI S IE V I S I IK A ­ SOTKAMO SUOMUS­ TA IVAL­ TEMMES
JÄRV I JO KI SALMI KOSKI
A K T I V A
5736 7212 7778 2455 2 5221 32904 14344 1596 1 . F IN ANSIER INGSTILLGANGAR
335 1141 1877 133 5309 4178 1084 134 A I .  KASSANEOEL
0 0 0 0 1 4 12 0 U l .  KASSA
335 1141 1877 133 5308 4175 1072 134 1 12 . CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
41 207 1127 305 1539 4689 3497 663 1 2 . DEP0SIT10NER OCH MARKNADSPENGAR
3626 3442 6328 1571 15064 19590 7790 547 13 . INKONSTRESTER
1689 1081 1174 288 4176 8391 3386 258 DXRAVsSTATSANDELAR OCH -UNOERSTÖO
1379 1254 1890 571 6416 7783 2015 265 SKATTEFOROR INGAR
0 800 0 225 0 600 547 157 14 . OLYFTA LAN
62 163 76 0 276 29 841 0 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
62 163 76 0 276 29 841 0 OARAVs UTGIFTSFÖRSKOTT
1672 679 371 219 961 3817 583 75 17 . ÖVRIGA FORORINGAR
0 764 0 0 1969 0 2 0 1 8 . ÖVR. F IN .T I L L G . I 1 N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .)
0 0 0 0 0 0 0 0 DXRAVsPLACERING I  VXROEPAPPER
0 16 0 0 103 2 0 0 19 . FONDERNAS SPECIALTACKNING
365 381 705 124 903 23 1480 0 2 .  FORRAD
1529 512 230 79 2369 2530 562 0 3 . LANEFORORINGAR
551 394 155 61 2219 2530 562 0 OXRAVsUTGIVNA b u o g e t l a n
39670 69216 48568 20179 200887 127277 95250 3613 4 .  a n l x g g n i n g s t i l l g An g a r
25594 33130 29851 9050 88000 60594 49349 1421 DXRAVSBYGGNADER
870 4247 0 314 57128 29380 19312 371 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
456 633 1365 454 3171 1167 6474 0 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
1415 1041 1225 658 8035 4104 1613 497 AKT1ER
6733 22845 9906 8121 28045 18367 11405 551 ANOELAR I KOMMUNALF0RBUNO
4438 12935 11054 3946 30901 40094 17984 2149 5 . FÖRVALTAOE NEDEL
4435 12891 11054 3946 30854 39547 17984 2149 DXRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 360 0 0 0 0 248 0 6 .  UNDERSKOTT
51738 90616 68336 26784 260281 202828 129868 7358 SAHNANLAGT
2230 5222 3697 1140 7797 11291 5033 751
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRXKMANDE KAPITAL
1371 2219 3197 903 6297 7575 4647 751 1 1 . KONTQSKULOER
810 1324 1530 688 3875 2360 1550 629 OXRAVSUTGIFTSRESTER
398 640 592 139 1874 2532 1152 68 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDOSAVG.
19 1730 500 220 0 3715 386 0 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
19 4 500 0 0 27 8 0 DXRAVsINKONSTFÖRS KOTT
840 1273 0 17 1500 0 0 0 13 . k a s s a l An
750 0 0 0 0 0 0 0 O XRAVsFINANSIERINGSVXXLAR
7647 11698 8279 3255 26121 32735 12204 1011 2 .  LANGFR ISTIGT FRXMHANOE KAPITAL
7647 10898 8279 3030 26121 32135 11657 854 OXRAV:BUOGETLAN
4411 12964 10974 3945 30797 39962 18086 2146 3 . FORVALTAT KAPITAL
1620 852 2030 782 7163 6133 6170 282 4 . RESERVERINGAR
1426 764 1750 738 5241 5068 6170 282 dX r a v : r e s e r v a t i o n s a n s l a g
35830 59880 43355 17661 188403 112707 88375 3168 5 .  EGET K AP ITAL
1739 1850 2091 507 5396 12337 4715 528 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
33531 58030 40573 17003 177134 96351 83660 2602 5 2 .  D R IFTSKAPITAL
560 0 691 151 5873 4020 0 . 38 5 3 . OVERSKOTT
51738 90616 68336 26784 260281 202828 129668 7358 SAMMANLAGT
0 5 0 0 1 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 . IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHOJNINGAR PA 
l a n e n s  KAPITALBELO PP
816 6134 3647 994 11598 2199 2110 410 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
616 6139 3384 994 11599 2199 2110 410 SAMMANLAGT
158 267 654 319 591 664 790 1232 KASSANEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
643 101 50 57 204 189 97 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
16689 13687 10572 14676 17340 9531 16425 5449 a n l x g g n i n g s t i l l g An g a r  h k / i n v An a r e
1854 2543 2387 2862 2646 2949 3083 3234 FÖRHEOLAOE LAN MK/INVANARE
930 1007 696 829 673 567 867 1133 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3217 2155 1911 2204 2255 2406 2010 1288 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
4729 3495 3112 3686 3326 3447 2982 2119 LANGFRISTIGA SKULOER M K /IN V . I A R B .ALDER
1 4 .0 9 1 0 .4 0 9 .7 0 1 1 .4 2 9 .5 0 1 0 .4 5 9 .0 9 7 .5 5 LANGFRISTIGA  SKULOER P/SKATTORE
1 .5 8 1 .3 4 0 .8 0 0 .7 6 1 .0 8 1 .1 0 0 .6 8 0 .5 3 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
682 168 442 569 618 459 1064 425 RESERVERINGAR HK/INVANARE
2 .9 9 0 .8 1 2 .2 4 2 .9 5 2 .6 0 1 .9 9 4 .8 1 2 .4 9 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .2 0 1 .7 5 2 . 31 1 .9 1 1*93 3 .9 9 3 .5 4 4 .6 7 EGNA FONOERS KAPITAL  P/SKATTORE .
15074 11841 9437 12844 16263 8440 15240 4778 EGET KAPITAL  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000  NK
OULUN -  ULEABORGS • LAPPLANDS
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI




V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8306 10678 9837 7331 11184 6215 7754 128210
1 1 . KASSAVARAT 1703 442 1018 1138 5251 973 394 33521
1 1 1 . KÄTEISVARAT 2 1 2 2 0 0 1 48
1 12 . S H EK K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1701 441 1016 1136 5251 973 393 33473
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 1060 43 3 23 1655 281 3714 37407
13 . TULOJÄÄMÄT 3354 6070 8017 3883 3666 3968 3203 53379
SIITÄ:VALTIO NO SUUDET JA  -AVUSTUKSET 835 1459 3067 1446 1308 1362 1317 6916
VEROSAAMISET 1463 2917 2843 1716 1092 132 5 1148 25355
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 546 1212 192 1396 400 867 0 0
1 6 . SIIRTO SAAM ISET 20 11 418 0 63 0 0 42
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 20 11 418 0 63 0 0 42
1 7 . MUUT SAAMISET 1320 2880 99 880 97 117 442 555
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIMLJENNAKKOMAKSUTI 110 20 0 0 38 10 0 3297
S IIT Ä :S IJO IT U SA R V O PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 .  RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET 173 0 89 11 621 0 0 9
2 .  VARASTOT 771 667 534 679 249 446 691 6815
3 .  ANTOLAINAT 924 729 1237 356 2112 253 141 12443
SIITÄ:TALOUSARVIO ANTO LAINAT 830 580 219 263 976 136 141 11387
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 36306 42793 77864 62463 55576 52050 18997 555867
SIITÄ:RAKENNUKSET 20962 9332 45314 41329 33661 35722 12124 181868
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 3573 19215 6903 4620 4735 1938 0 168903
IRTAIN  OMAISUUS 245 752 1539 159 753 3347 0 48667
OSAKKEET 1743 1958 1365 601 3751 357 32 23355
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN 6891 6647 10033 13309 8856 8286 4470 71881
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12030 7018 15241 13374 7660 5233 8690 110592
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 11951 6841 15241 13040 7649 5229 8635 110030
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 170 0 4 490 0
YHTEENSÄ 58337 61685 104711 84381 76782 64201 36763 813927
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS  PÄÄOMA 4299 6016 . 5231 6268 4695 1341 2551 18657
1 1 . T IL IV E LA T 3095 3514 3493 3719 2745 1218 2250 18652
S I ITÄ:MENOJÄÄNÄT 2591 2407 2169 2256 966 754 872 10593
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 401 632 952 647 594 456 279 5754
1 2 . S IIRTO VELAT 1179 2 490 619 1950 123 301 5
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 240 2 490 3 0 123 301 5
1 3 . KASSALAINAT 25 2500 1249 1950 0 0 0 0
SIITÄ :RAH O ITU SVEKSEL1T 0 400 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITKÄA IKA IN EN  V IERAS PÄÄOMA 9339 11644 12293 13444 8930 552 7 4739 50552
S I I T Ä sTALOUSARVIOLAINAT 8793 10432 12101 12048 8530 4660 4739 50552
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11993 7061 15170 13287 7610 5366 8659 110338
4 .  VARAUKSET 3834 1025 3000 1618 2290 2885 4652 33231
SI I ^ S IIRTO M ÄÄRÄRAH AT . 3652 1025 2439 1416 1893 2694 4686 32341
S .  OMA PÄÄOMA 28872 36138 69017 49745 53256 49082 15962 601149
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 799 1549 2065 357 4613 961 1613 76462
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 27845 34513 66618 49388 48008 48121 14349 517758
5 3 . YLIJÄÄM Ä 228 76 335 0 635 0 0 6929
YHTEENSÄ
V A S T U U T
58337 61885 104711 84381 76782 64201 36763 813927
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3247 9749 1606 10711 5856 1937 5018 67  008
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
3247 9749 1606 10711 5856 1937 5018 67008
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 808 126 216 291 2054 519 1328 2191
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 268 189 261 89 628 105 46 384
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10545 11095 16451 15671 16531 21526 6142 17173
VÄLITET YT  LAIN AT MK/ASUKAS 3462 1768 3202 3268 2267 2152 2781 3389
LYH YTA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 906 1559 1002 1563 1396 504 727 576
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2554 2705 2557 3023 2537 192 7 1532 1562
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN  ASUKAS 4082 4107 3744 ' 4 394 3633 3003 2346 2183
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 1 .4 8 1 2 .2 8 9 .8 7 11 .51 8 .5 0 8 .9 0 8 .4 4 4 .3 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .0 6 1 .5 2 1 .1 6 1 .4 6 0 .9 1 0 .8 8 0 .6 6 0 .3 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 1114 266 634 406 681 1193 1569 1027
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .0 0 1 .2 1 2 .4 5 1 .5 5 2 .2 8 5 .5 1 8 .6 4 2*84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .0 3 1 .8 2 1 .6 8 0 .3  3 4 .5 8 1 .8 4 2 .8 7 6 .5 3
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8386 9369 14582 12480 15841 20299 5161 18572
219
LAPIN  -  LAPPLANDS
KEMI KEM I­ T0RNI0 ENONTE­ INARI KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI
JÄRV I KIÖ
TORNEA ENONTE- ÍNARE
K IS A K T I V A
96116 534-33 53482 8805 27426 22359 22499 8058 1 . F INANSIER INGSTILLGÄNGAR
9069 6509 8906 171 1863 3020 4275 353 1 1 . KASSANEDEL
627 30 31 1 3 6 1 1 111 . KASSA
6241 6479 8875 170 1860 3012 4274 352 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
35300 26668 8537 983 3 795 6647 5258 927 1 2 . OEPOSITIONER OCH HARKNAOSPENGAR
44090 17193 32622 7278 19717 10623 11625 6051 13 . INKOMSTRESTER
6296 7354 12493 1795 8175 3370 5895 2238 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÜD
20120 6905 10816 1689 4237 4099 1850 2904 SKATTEFORDRINGAR
6000 0 0 0 467 215 69 250 14 . OLYFTA LÄN
0 143 50 262 88 1195 130 265 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
0 143 50 262 88 1195 130 265 DÄRAV:UTGIFTSFORSKOTT
1643 2491 3197 112 1301 659 596 212 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
0 0 0 0 186 0 546 0 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . ( I N K L .  F O R S K .S E T A LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACER ING I  VÄROEPAPPER
14 229 170 0 9 0 0 0 1 9 . FONDERNAS SPECIALTÄCKN1NG
3662 1592 2876 791 2454 1004 2633 530 2 .  FORRAD
1966 3047 3182 597 707 1080 2025 123 3 .  LANEFORDRINGAR
1164 2392 2739 555 608 932 1856 17 dAr a v a u t g i v n a  b u d g e t l a n
445115 190852 284542 56591 194595 133308 98349 83108 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
105332 71239 124851 24321 79871 47172 71014 48377 OÄRAV:BYGGNAOER
103926 46792 78790 19216 67872 39473 0 6240 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
11121 4186 24504 901 6824 93 75 6799 2697 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
19932 12456 7316 77 2080 4587 5002 6105 AKT I ER
76184 39440 14797 9122 30503 17418 13011 14926 ANGELAR 1 KOHNUNALF0R8UND
66367 41154 93999 8875 23064 40994 18073 20204 S . F0RVALTAOE m e d e l
86212 40575 93267 8865 23064 40890 18073 20115 d a r a v :S T A T L IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 1577 0 0 810 6 .  UNOERSKOTT
635266 290078 438081 75659 249823 198745 143579 112833 SANNANLAGT
24828 14539 23375 2530 20254 7484 6380 7069
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRAMHANDE KAPITAL
24750 12636 21550 2519 12755 6311 4602 6169 1 1 . KONTOSKULDER
15033 4668 7499 1684 10379 4769 4386 2785 OÄRAV:UTGIFTSR ESTER
5244 2191 4155 527 1656 1312 0 1082 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYDOSAVG.
78 1903 325 11 241 123 1778 0 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
14 344 0 11 5 123 1691 0 DÄRAV:INKONSTF0RSKOTT
0 0 1500 0 7258 1050 0 900 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 1429 0 0 300 O ÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
60581 21168 63812 5707 18049 21462 10068 9730 2 .  LA N G FR IS T IG ! FRÄHNANDE KAP ITAL
54581 21168 63812 5707 17582 21247 9999 9480 OÄRAV:BUDGETLAN
86269 41150 93932 8879 23025 40764 17947 20127 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
30043 15993 13815 2580 9505 93 77 16280 1052 4 .  RESERVERINGAR
27610 15543 13215 2580 9113 8450 14749 295 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
431545 197.228 243147 55963 178990 119658 92904 74855 5 .  EGET KAP ITAL
39751 17039 17690 4348 1347 3678 1663 1305 S l .  FONDERNAS KAPITAL
386677 173192 223605 51487 177643 114851 90273 73550 5 2 . O R IFTSKAPITAL
5117 6997 1852 128 0 1129 968 0 5 3 . ÖVERSKOTT
635266 290078 438081 75659 249823 198745 143579 112833 SANNANLAGT
2 6 4 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E




18577 23002 6559 361 5920 12414 3527 978 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f ü r b i n d e l s e r
908 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
19487 23008 6563 361 5920 12414 3527 978 SANNANLAGT
1672 2595 787 475 766 U 1 6 1504 254 KASSANEDEL OCH OEPOSITIONER NK/INVANARE
75 237 144 245 98 125 319 24 l An e f o r o r i n g a r  n k / i n v a n a r e
16769 14837 12833 23269 27020 15395 15515 16490 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  n k / in v a n a r e
3320 3146 4198 3607 3191 4691 2814 3966 FÜRNEDLADE LAN NK/INVANARE
935 962 1040 1036 2812 650 740 1403 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2056 1646 2678 2347 2441 2454 1577 1881 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2919 2374 4316 3377 3493 3718 2209 2690 LANGFRISTIGA SKULOER N K /IN V . I ARB.ALOER
5 .6 5 5*35 10*48 10*29 8*02 8*17 6*51 7 ,7 9 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0*72 0 .5 0 1« 12 0*92 1*44 0*78 0*74 0 .9 0 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
1132 1243 623 1061 1320 1083 2568 209 RESERVERINGAR NK/INVANARE
3*11 4 .0 4 2*27 4*65 4*34 3 ,6 0 10*60 0*86 RESERVERINGAR P/SKATTORE
4 .11 4 .3 0 2*89 7*84 0 .6 1 1*41 1*08 1*07 EGNA FONOERS KAP ITAL  P/SKATTORE
16258 15333 10966 23011 24853 13819 14656 14852 EGET KAPITAL NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1984 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1984 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN  -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000  MK
LA P IN  -  LAPPLANDS
V A S T A A V A A
MUONIO PELKO -
SENNIEM1






1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8208 5782 12212 41643 17154 84484 17438 6311
11. KASSAVARAT 2456 1669 1491 1051 2033 7009 1373 1759
l i i .  KÄTEISVARAT 0 0 7 0 0 5 105 0
1 12 . SH EKKI- JA  PO S T IS IIR T O T IL IT 2456 1669 1484 1051 2033 7004 1268 1759
1 2 . TALLETUKSETJA  MARKKINARAHA 41 1049 3489 23696 4842 22489 0 222
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4620 2956 6219 15146 10160 22747 11212 3953
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2085 1268 1680 3780 6627 632 3 3747 2704
VEROSAAMISET 1727 1203 2846 3674 1671 12918 3180 1067
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 837 4 0 1350 0 0 0 223
16. S IIRTOSAAM ISET 0 38 111 170 50 1 218 1
s i i t ä : e n n Ak k o m e n o t 0 38 111 170 50 1 218 l
1 7 . MUUT SAAMISET 214 31 877 204 69 1784 561 103
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 1 35 0 26 0 19952 4070 0
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O PA PER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 39 0 25 0 0 10502 4 50
2 .  VARASTOT 0 601 777 915 528 4695 25 573
3 .  ANTOLAINAT 127 527 1477 2306 1124 2482 211 147
SI ITÄ:TAL0USARVIGANTGLA1NAT 0 485 1203 2053 934 1722 0 58
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 44501 20186 68364 78657 66544 345697 102607 3 723 7
S I IT  Ä:RAKENNUKSET 22 893 8451 49348 47993 35115 186638 65264 19816
K IIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT TEET 4017 3135 1008 5291 4465 83794 11473 3097
IRTAIN  OMAISUUS 1493 301 1084 1032 5489 278 2 2517 1345
OSAKKEET 489 906 642 3348 2100 11049 830 322
OSUUOET KU N TA IN LIIT TO IH IN 13001 6476 12330 8307 10499 35661 14098 6917
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13444 4533 26512 14426 12536 53842 15270 5877
S 11T Ä :V A I T lON TOIMEKSIANNOT 13421 4499 26512 14426 11501 53839 15270 5863
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 66280 31626 109342 137947 97886 491200 135551 50145
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 3133 2793 5837 3432 3730 15958 5741 3216
1 1 . T IL IV E LA T 2690 2781 3916 3427 3729 13488 5717 2216
SIITÄ:H ENCJÄÄM ÄT 1053 2349 2270 1976 2898 9528 3159 1865
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 551 317 1110 1145 0 3903 1569 55
1 2 . S IIRTO VELAT 443 12 1921 5 1 2470 24 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 443 7 1905 5 1 2470 24 0
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 0 0 0 1000
S I IT  Ä :RAH01TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK ÄA IK A IN EN  V IERAS PÄÄOMA, 9047 6554 13578 9420 8001 27164 14318 5634
S11TÄ:TALOUSARVIOLAINAT 8210 6551 13578 8070 8001 27164 14318 5411
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13385 4520 26418 14204 12446 53797 15214 5752
A . VARAUKSET 2886 2845 4153 33496 10200 48521 13703 2265
SIITÄ:SI1RT0M ÄÄRÄRAH AT 1267 2650 4047 29950 10070 45468 13165 2086
5 . OMA PÄÄOMA 37829 14916 59356 77395 63509 345760 86575 33278
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1039 849 1862 4000 2000 20447 2007 964
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 35582 13973 56264 71543 59666 321331 84545 31750
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1208 94 1230 1852 1843 3982 23 564
YHTEENSÄ 66280 31628 109342 137947 97886 491200 135551 50145
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 1 2 0 0 1 2 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 3336 7516 1975 7125 18384 5106 237
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 3337 7518 1975 7125 18385 5108 237
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 868 1729 844 4161 1242 1560 194 1036
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 44 335 2 50 388 203 131 30 77
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15462 12841 11587 13226 12018 18283 14505 19465
VÄLITETYT LAIN AT MK/ASUKAS 4650 2853 4468 2386 2150 2829 2142 3019
LYH YTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 935 1772 666 576 673 713 808 1681
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT MK/ASUKAS 2853 4167 2465 1357 1445 1437 2024 2829
PITK ÄA IK A ISET  VELAT M K/TYO lKÄ IN EN  ASUKAS 4199 6043 3560 1970 ■ 2252 2048 2969 3932
P IT K Ä A IK A ISE T  VELAT P/VEROÄYRI 1 0 .8 4 1 8 .0 5 1 1 .2 0 6 .2 0 7 .5 3 5 .01 9 .5 0 1 0 .0 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .2 5 1 .5 7 1 .1 0 0 .4 3 0 .5 3 0 .3 2 0 .8 3 0 .8 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 1003 1810 704 5632 1842 2566 1937 1184
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .8 1 7 .8 4 3 .2 0 2 5 .7 5 9 .6 0 8 .9 6 9 .1 0 4 .1 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT. P/VEROÄYRI 1 .3 7 2 .2 9 1 .41 3 .0 8 1 .8 8 3 .7 7 1 .3 3 1 .6 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13144 9489 10060 13014 11470 18286 12238 17396
221
LAPIN  -  LAPPLANDS
SIMO SODAN­ TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
KYLÄ NIO
ÖVER-
TORNEÄ A K T I V A
9163 31229 13944 8012 24721 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
1847 3237 1980 7 4 539 11 . KASSANEDEL
0 3 0 0 17 111 . KASSA
1847 3234 1979 7 4522 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
1582 5867 39 369 12035 1 2 . OEPOSITIONER OCH HARKNADSPENGAR
5174 17125 10176 7154 7 694 1 3 . INKOMSTRESTER
1729 6564 4333 6038 2466 DARAV:STATSAN0ELAR OCH -ÜNDERSTOD
2370 7443 2371 855 3047 SKATTEFORDRINGAR
0 2492 1187 200 0 1 4 . OLYFTA LAN
3 33 686 3 19 0 16 . RESULTATREGLERINGAR
333 666 3 19 0 DÄRAV:UTGIFTSF0RSKOTT
227 1731 279 263 146 I T .  UVRIGA FORORINGAR .
0 91 278 0 253 18 . ÖVR. F IN .T 1 L L G .I I N K L .  FÖ R S K .B E T A LN .t
0 0 273 0 0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
0 0 2 0 53 1 9 . FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1 1768 647 1 926 2 .  FORRAD
686 946 1183 0 3155 3 .  LANEFORDRINGAR
622 946 951 0 2965 DARAVzU TG Iv n a  BUDGETLAN
61470 152121 74082 31054 107627 4 . ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
21458 99765 45259 21039 57319 DÄRAV:BY GGNADER
3731 0 8786 2314 22 710 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
586 5124 1832 919 1380 LOSA a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
2547 2685 2098 0 1219 AKTI ER
15386 27579 13400 6624 18715 ANGELAR I KOMMUNALFORBUND
17693 38002 10436 4785 27 090 5 . FORVALTADE HEOEL
17693 36633 10410 4776 27003 d Ar a v : s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 1040 0 6 .  UNDERSKOTT
89013 224066 100293 4489 2 163519 SANHANLAGT
2759 7790 2466 3206 7428
P A S S 1 V A
1 . K0RTFR1STIGT FRAMNANOE KAPITAL
2257 6226 2264 2455 5968 11 . KONTQSKULOER
1258 2880 1342 1501 1146 DARAV:UTGIFTSREST ER
637 2038 922 709 1198 SKATTEINNEH . OCH SOC.SKYODSAVG.
2 1564 57 2 1460 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
2 759 57 2 1460 DÄAAVUNKOHSTFÖRSKOTT
500 0 145 751 0 13 . k a s s a l An
500 0 0 646 0 DARAVs FINANSIER INGSVAXLAR
7125 25738 11577 4328 15519 2 . LAN G FR ISTIG E FRAMNANOE KAPITAL
7125 23246 10389 4126 15519 D&RAV4 BUDGETLAN
17702 37694 10444 4649 27072 3 .  FORVALTAT KAPITAL
1996 12022 6761 4847 9913 4 .  RESERVERINGAR
1683 10582 5513 4847 9318 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
59431 140622 69045 27861 103587 5 . EGET KAPITAL
2600 12463 1888 1291 3869 S U  FONOERNAS KAPITAL
55189 127329 63240 26571 94930 5 2 . DR IFTSKAPITAL
1642 1030 3917 0 4  769 5 3 . ÖVERSKOTT
89013 224066 100293 44892 163519 SANHANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 . ICKE  FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PÁ
0 0 0 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
4185 28744 6268 0 4025 2 .  INGANGNA b o r g e n s f o r b i n o e l s e r
0 4017 0 0 0 3 . ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
4185 32761 6268 0 4025 SANHANLAGT
791 866 448 246 2 493 KASSANEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
158 90 263 0 475 LANEFORDRINGAR HK/INVANARE
14183 14471 16452 2028 3 16187 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  h k / i n v An a r e
4072 3462 2296 2997 4055 FÖRHEOLAOE LAN HK/INVANARE
636 592 535 2094 898 k o r t f r i s t i g a  SKULOER n k / i n v a n a r e
1644 2211 2307 2696 2484 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2465 3093 3357 3946 3706 LA N G FR IS riG A  SKULOER N K /IN V . I ARB.ALOER
6*53 7 .9 0 9 .0 4 1 0 .3 7 1 1 .8 9 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .7 8 0 .9 0 0 .9 5 1 .1 6 1 .1 5 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
461 1144 1501 3166 1491 RESERVERINGAR HK/INVANARE
1 .8 3 4 .0 8 5 .8 8 1 2 .1 7 7 .1 3 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .3 8 4 .2 0 1 .6 4 3 .2 4 2 .7 8 EGNA FONOERS KA P IT A L  P/SKATTÜRE




T i la s t o k e s k u s
P L  504
00101 H e ls in k i 
(90) 173 4535  
T e le k s i 122656 t ik e s  s f
V a l t i o n  p a in a t u s k e s k u s  
P L  516
00101 H e ls in k i 
V a ih d e  (90) 566  01 
T e le k s i 1231458 v a p k  s f
KIRJAKAUPAT
V a lt io n  p a in a tu sk e sku k se n  
k irja kaupa t H e ls in g is sä  
A n n a n k a tu  4 4  ja 
E te lä e sp lanad i 4
H y v in  v a ru s te tu t k ir ja kaupa t 




S t a t i s t i k c e n t r a le n
P B  504
00101 H e ls in g fo rs ,
(90) 173 4535  
T e le x  122656 t ik e s  s f
S t a t e n s  t r y c k e r ic e n t r a l  
P B  516
00101 H e ls in g fo rs  
V ä x e l (90) 566  01 
T e le x  123458 v a p k  s f
BOKHANDLAR
S ta te n s  t ry c ke r ic e n tra ls  
b o k h a n d la r  i H e ls in g fo rs  
A n n e g a ta n  44  o c h  
S ö d ra  E sp la n a d e n  4
V ä lfö r s e d d a  b o k h a n d la r  
i h e ia  lande t.




C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e
P .O .B .  504
SF-00101  H e ls in k i, F in la n d  
P h o n e  in te rna t. + 3 5 8  0  173 4535  
T e ie x  122656 t ik e s  s f
/
G o v e r n m e n t  P r in t in g  C e n t r e
P .O .B .  516
SF-00101  H e ls in k i, F in lan d  
P h o n e  in te rna t. + 358  0  566  01 
T e le x  123458 v a p k  s f
BOOKSHOPS
G o v e rn m e n t P r in t in g  C en tre  
b o o k sh o p s  in He ls ink i lo ca ted  at 
A n n a n k a tu  44  an d  
E te la e sp lan a d i 4
W e ll- s to c k e d  b o o k s h o p s  
th ro u g h o u t th e  co u n try .
ISSN 0359-081X
